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Настоящий учебник по истории государства и права СССР
является значительной переработкой и приспособлением >к
программе для юридических школ моего «Конспекта лекций





' Задача истории государства и права как науки и учебной
дисциплины— изучение на основе марксистско-ленинскоймето-
дологии историигосударства и права народов нашего Союза и
объяснениетого, как и почему на территории,населеннойнаро-
дами СССР, произошел ряд величайшихсобытийв историиче-
ловечества— Великая Октябрьская социалистическаяреволю-
ция, завершениестроительствасоциалистическогообщества, по-
степенныйпереход к коммунизму, принятие Великой Сталин-
ской Конституции.
В основу периодизацииисториигосударства и права поло-
жена периодизация истории русского народа, объединившего
другие народы в единыйСоюз. Затем в каждом из установлен-
ных главных периодов отличаются периодыисториигосударства
и права отдельных народов.
; При установлениипериодизациинеобходимо'исходить из уче-
ния основоположников марксизма-ленинизма об общественно-
экономическихформациях и из их указанийоб основных момен-
тах историирусского государства и государств. других народов
нашегоСоюза.
Учебник историигосударстваи права состоитиз двух частей.
Первая часть посвященаисториигосударства и права СССР до
Великой Октябрьской социалистическойреволюции, а вторая —
истории Советского государства и права, поскольку Великая
Октябрьская социалистическаяреволюция кладет начало но-
вому периоду в историинародов нашего Союза, принципиально
отличному от предшествующих. ,'...'
Основной момент историигосударства и права СССР г» об-
разование Киевского государства. История Киевского государ-
ства раопадается^надва периода:дофеодальный и феодальный
(период"феодальной раздробленности). Феодальная раздроблен-
ность (XI— XIII вв.) сменяется образованием русского нацио-
нального (централизованного) государства с XIV до полови-
ны XVI в. С половины XVI. в. русское национальноегосударство
стало превращаться во многонациональное, а феодальная мо-
нархия раннего вида— в сословно-представительную, затем
с середины XVII в. "<— в абсолютную монархию. Поскольку
в истории русского феодального государства крупную роль
играют реформы Петра I, необходимо выделить особый период





чиновничье-дворянскоймонархии). Затем идут периоды кризиса
крепостногохозяйства (с началаXIX в. до буржуазных реформ
60—70-х гг.), пореформенныйпериод,периодреволюции 1905—
1907 гг., столыпинской реакции, первой империалистической
войнь| и февральской революции 1917 г., включая законодатель-
ство Временного правительства.
Во второй части, посвященной историисоветского государ-
ства и права, согласно указаниям товарища Сталина, отлича-
ются две' главные фазы развития нашего социалистического
государства.Первая фаза — это периодот Октябрьской револю-
ции до ликвидацииэксплоататорскихклассов и вторая фаза —
это периодот ликвидациикапиталистическихэлементов города и
деревнидо полной победы социалистическойсистемыхозяйства





ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО
КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА
, А. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОИ И ПРАВО
В ДОФЕОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
§ 1. Государства, существовавшие на территории СССР до обра-
зования Киевской Руси
На территорииСССР задолго до образования Киевской Руси
существовало много государств и рабовладельческих, и дофео-
дальных, и феодальных. С другой стороны, часть территории
СССР входила в состав рабовладельческих и феодальных госу-
дарств, центры которых располагались вне этой территории.
Такими рабовладельческими были— государство Урарту (IX —
VI в. до н. э.), владевшее землями, на которых жилиармяне, Ми-
дия, древне-персидскоегосударство (VI— IV вв. до н. э.) , импе-
рия Александра Македонского и его преемников-Селевкидов
(IV— II вв. до п. -э.), которая включала в свой состав кроме Ар-
мении и значительнуючасть СреднейАзии, Римская империя и
другие. Существовали рабовладельческие государства, центры
которых располагалисьи на территориинашего Союза: это—
греческиеколонии по берегам Черного моря, среди которых не-
обходимо указать на Хереонес, Ольвию, Пантикапею.Большая
часть этих рабовладельческих колоний объединиласьв так на-
зываемое Босфорское государство (серединаV в. до н. э.).
'" В V— IV вв. до н, э. стали возникать феодальные государ-
ства. Первым феодальным государством была Армения, затем
Грузия, Албания (на территориисовременного Азербайджанаи
Дагестана). Возникаютфеодальныегосударстваи в СреднейАзии.
Ближайшимик Киевской Руси государствами были Хазар-
ское и Болгарское, которые являлись разновидностями дофео-
дальных государств. ГраницыХазарского государства не были
устойчивы, но во всяком случае его громадная территориявклю-
чала все НижнееПоволжье, нижнеетечениеДона и даже часть
Крымского полуострова.;. Столицей его в IX в. был город
Итиль — в низовье Волги, Хазары захватили в свои руки по-
средническуюторговлю между арабами и народами Восточной





Камы основано'болгарами, гуннским народом. Столицаэтого го-
сударства— город Болгары (или Булгар) .
Кроме этих государств, расположенныхна территориинашего
Союза, в- историиКиевского государствабольшое значениеимела
Византия, которая владела несколькими городами в Крыму,
Дунайская славянская Болгария и Польша. Византия— в прош-
лом Восточная Римская империя— крупнейшийэкономический
и культурный центр. Ее.влияние на культуру и на хозяйство
Киевского государства весьма велико. С ДунайскойБолгарией"
и Польшей Киевское государство входило в соприкосновение,
как с соседнимигосударствами.-
§ 2. Образование Киевского государства и основные моменты
его истории в дофеодальный период
Киевское государство образовано племенамивосточного сла-
вянства. Славяне — коренной народ, населявший Восточную
Европу, с незапамятных времен. Ранее они были известны под
другими названиями, в частности,венедов и антов. В.ѴИІ— IX вв.
восточные славяне распалисьна полян, северян, древлян, дуле-
бов, кривичей, угличей, тиверцев, дреговичей, радимичей, вяти-
чей, полочан и ильменских славян. Большая часть этих племен,
живших у Днепраи озера Ильмень, перешлак пашенному-зем*
лѳделию и находиласьв стадиисоседскойобщины. К VIII в. со*
седская общинабыла в состоянииразложения. Начавшееся от-
делениеремесла от земледелия у восточных славян особенно
усилилось к этому времени.
Возникновение ремесленных центров и специализацияре-
месла обусловили развитие внутреннегообмена. Большое зна- •
чениев разложенииобщин имело и развитиевнешнейторговли,
обогащавшей значительныегруппы людей, принимавшихв ней
участие.
Внешнюю торговлю славяне вели главным образом с Хазар-
ским царством и Византией.Через территориюславян проходил
речной путь, связывавший Балтийскоеморе с Черным по реке
Волхову, озеру Ильмень, реке Ловати и по Днепру («из варяг
в греки»). Этот путь играл крупную роль в экономике восточ-
ного славянства.
В VIII— IX вв. в результате разложения первобытно-общин-
ного строя у восточного славянства возникли первые классы-
рабовладельцев и рабов. С другой стороны, в недрах разлагав-
шихся общин появляются крупные землевладельцы, экспропри-
ировавшие земли своих соседей— общинников и эксплоатйро-
вавших своих обеззёмельных соседей, т. е. стал образовы-
ваться класс феодалов и клаес феодально-зависимого населения.
Словом, создаются все предпосылкидля возникновения госу-
дарства— аппарата классового угнетения. Сперва создаются





а затем в середине IX в. они. объединяются в Киевское госу-
дарство.
Вопрос о возникновении Киевского государства— один из
самых трудных в исторической науке. Рассказ летописца—
единственногоисточникадля разрешенияэтого вопроса— полон
противоречийи несообразностей.По рассказулетописца,в 862 г.
ильменскиеславяне, кривичи и соседниефинскиеплемена,желая
прекратитьусобицы,решилипослатьдіослов к варягам, т. е. скан-
динавам. Послы говорили: «Земля нашавелика и обильна, а по-
рядка в нейнет;да пойдитекняжить и вол одеть нами». Отозва-
лись на просьбу послов три варяжские князя: Рюрик, Синеус и
Трувор. После смерти Рюрика (879 г.) , оставившего после себя
малолетнегосына Игоря, во главе государствастал князь Олег
(приблизительно879—912 г.) , который в 882 г. предпринялпо-
ход на^славянские племена,обитавшиепо бассейнуДнепраи на
город Киев. Ему удалось утвердиться в Киеве, сделавшимся
столицейКиевского государства. .
Прежниеисторики, следуя рассказу летописи,которая была
составленав начале XI в., т. е. тогда, когда норманны играли
крупную роль в историиЗападнойЕвропы, признавали,'что пер-
вое государство «а территориивосточного славянства возникло
в результате призвания славянскими и финскими племенамива-
ряжских—норманскихкнязей из племениРусь. Сами же славян-
скиеплеменаякобы 'были 'неспособныорганизовать государство.
В настоящеевремя образование русского государствапред-
ставляется иначе.Можно полагать, что Русь — это не варяжское
племя, а социальныегруппы, возникшие в результате разложе-
ния первобытно-общинногостроя. Группы Руси, оседавшие в
городах, включали в свой состав князей, их дружинников,родо-
племеннуюзнать, купцов, . организаторов экспедицийза рабами,
а также начинающихпоявляться крупных землевладельцев и
выбитых из колеи общинников.Эти социальныегруппы в основ-
ном состояли из выходцев славянских общин, по имели и ино-
земную прослойку.
Из византийскихи арабских источников видно, что группы
руси задолго до так называемого «призвания варягов»' образо-
вали ряд примитивныхгосударств, в частностив Киеве и в Нов-
городе. По византийскимданным, Русь уже в первой половине
IX в. организовала набегина Византию,Крым и Черноморское
побережье.
Современные историкиобъясняют появлениеваряжских кня-
зей— Рюрика, Синеуса и Трувора приглашениемИх одной из
враждовавших группировок Новгородской Руси. Варяги-нор-
манны славились своими военными качествами и их часто нани-,
мали, как воинов, иноземные государи. Будучи приглашенными
одной из враждовавших группировок Новгородского государ-
ства, варяги-норманны сумели там установить свою династию—





смешиваться с Русью. Князь Олег, объединивший под своей
властью государства и племенавосточного славянства, опирался
главным образом на Новгородскую Русь, а также на славян-
ские дружины. Словом, Русское государство возникло не в ре-
зультате внешнего воздействия, а" в результате внутреннегооб-
щественногоразвития восточного славянства, в результате по-
явления классового -общества. Государства примитивного вида
(дофеодальные или «варварские»), существовали задолго до
установленияваряжской династии.
После образования Киевского государства усиливается про-
цессразложения соседскойобщины. С конца IX в. наблюдается
дальнейшееразвитие ремесла; Развитие же ремесла обусловли-
вало рост торговли. Увеличилось число торговых пунктов и ре-
месленническихцентров.Развивалась такжеи внешняя торговля.
Все больше. разлагалась сельская общинаи все многочисленнее
становилась группа крупных землевладельцев — феодалов.
Однако.Киевская Русь пока еще не превратиласьв феодальное
общество. В Киевской Руси в этот дофеодальный период была
борьба трех укладов: патриархального,патриархально-рабовла-
дельческого и феодального, и чем дальше, тем большее значение
имел феодальный уклад.
Сообщив об образовании. Киевского государства, летопись
рассказывает и о дальнейшейего истории:
Князь Олег, утвердившийсвою власть над полянами и дру-
гими славянскими племенами, предпринял успешный.поход на
Византию,принудивее заключить с Русью особый договор, обес-
печившийразвитиеторговли. Князь Игорь (прибл. 912—945 гг.),
правившийза Олегом, подчинилсвоей власти славянские пле-
мена, восставшиепосле смерти Олега. Походом на Византиюон
добился, хотя и с некоторыми• изменениями, подтверждения
русско-византийскогодоговора. После смерти Игоря, убитого во
время сбора дани с древлян, правила государством его вдова,
княгиня Ольга, которая совершила путешествиев Константино-
поль и приняла там христианство.Сын Игоря Святослав (945—
9.73) сделал попытку расширенияКиевской державы. Он завое-
вал вятичей, воевал с волжскими болгарами, разгромил хазар;
Особенно прославился он 'завоеванием Дунайской Болгарии и
войнамис Византией.После смертиСвятослава началасьмеждо-
усобная борьба между его детьми, в которой победилкнязь Вла-
димир (приблизительно978— 1015 гг.). При Владимире Киев-
ское дофеодальное государство стало превращаться в феодаль-
ное, в ранне-феодальнуюмонархию.
§ 3. Источники права
С возникновениемна территориивосточного славянства клас-
сового общества и. государства"стало возникать и право.





pax Руси — городах. Система этих правовых норм называлась"
РусскойПравдой. Единственнымисточникомрусского праваэтого
периодабыло обычноеправо, поскольку законодательстваещене
существовало.За недостаткомисточниковне представляетсявоз-
можным установить, какой была системарусского права, но, что
она была, доказывается ссылками на «закон русский» в русско-
византийскихдоговорах.. Как сообщаетлетопись,Русь заключила
четыре договора с византийцами:в 907, 911, 945 и 971 годах;
Текст последнихдоговоров приведенлетописью полностью; пер-
вый же договор был пересказан.В договоре 971 г. о мире князя
Святослава с византийцаминет никакого материала,относяще-
гося к системерусского права. В первых же трех договорах со-
держатся нормы гражданского, в частности, наследственного
права и уголовного права.
§ 4. Общественноеустройство
Как было указано, в дофеодальном Киевском государствепер-
выми классамибыли класс рабовладельцев и классрабов. Основ-
ными источникамирабства были рождениеот рабынии плен.На-
ряду с рабовладельцами сталивозникать группы крупных земле-
владельцев — феодалов. Среди таких землевладельцев в первую
очередь надоуказать накиевских князей, а затем напредставите-
лей родо-плёменнойзнатии наиболееблизких к князьям дружин-
ников, получившихназваниебояр.
В состав феодально-зависимого населениявходили рабы, по-
саженныена землю, задолжавшие и потерявшие орудия произ-
водства общинники.
Но в Киевском государствев этот период существовало еще
очень большое число свободныхобщинников.
§ 5. Государственноеустройство, высшие и местные органы
власти
Государственноеустройство. Маркс называет
Киевское государство «империю Рюриковичей» несообразной,
нескладнойи скороспелой, составленной«из лоскутьев, подобно
другим империям аналогичногопроисхождения»'. Эта характе-
ристика государственногоустройства Киевской Руси особенно
подходитк ее дофеодальному периоду.
Киевская Русь в это время состояла из разных территориаль-
ных единиц.В ее состав входили территории,занятые отдель-
ными племенами— древлянами, вятичами, радимичамии так на-
1 «Секретная дипломатия XVI II в.» Цит. по переводу, производимому
Б. Д. Грековым в его работе «Феодальные отношения в Киевском государ-





зываемые «земли», образовавшиеся в результате разложения
племенныхотношенийи являющихся государствами (Новгород-
ское, Киевское, Полоцкое).
Касаясь взаимоотношениймежду отдельными территориаль-
ными единицамии киевским политическимцентром, необходимо
отметить, что здесь, с одной стороны, наблюдаются: непосред-
ственноепризнаниевластикиевских князей князьями, стоявшими
во главе других государств или племен, а с другой стороны,
раздача земель княжеским людям, тоже называвшимися в на-
чале X в. князьями.
Высшиеорганы власти. В рассматриваемыйпериод
функции первых князей Рюриковичей были весьма несложны.
Основная деятельность их заключалась в организациивойска и
командования им, в установлениии взимании дани. Князь судил
только своих вассалов, дружинников,свою челядь и рабов, и, воз-
можно, жителейКиева на основанииобычаев, сложившихся в
Руси. Конечно, нельзя еще говорить в данныйпериод о княже-
ском законодательстве,еслине понимать под законодательством
финансово-административныераспоряжения. Власть князей —
наместникови племенныхкнязей была ещепримитивнее.Однако
со второй половины X в. наблюдается усложнениекняжеских
функций.
Хотя функции князей вначаЛе были сравнительно неслож-
ными, тем не менее князья нуждалисьв помощниках и советни-
ках. Такими помощниками и советникамиявлялись дружинники
и родоплеменная знать. Для решения важных вопросов князь
созывал совещания с представителями родоплеменной знати и
наиболееблизкими дружинниками.В серьезных случаях князь
созывал широкие' совещания правящей верхушки и городского
населения (вече) ;
Местные'о рганы власти и управления. Окру-',
жениекнязя в конце X в. состояло не только из дружинников и
родоплеменнойзнати,но из тысяцких, соикихи десяцких. Назва-
ние тысяцкие, соцкие и десяцкие, несомненно,военного проис-
хождения. Еще до образования Киевского государства славян-
ское войско подразделялось на части. Наиболее естественнойи
обычной у всех народов была десятичная системаделения. При
образовании Киевского государства, когда понадобилось ста-
вить в городах гарнизоны,"названия тысяцкий,соцкийи десяцкий
стало присваиваться начальникам гарнизона и командному со-
ставу. Таким образом, тысяцкие, соцкие и десяцкие вначале
являлись военно-административнымивластями. С течениемвре-
мени их функции расширялись и изменялись. В Киевской земле
тысяцкий превратился в командующего войсками— княжеского
воеводу, соцкиеже— в городских финансово-административных
агентов.
В серединеX в. финансово-административныеорганы власти





зывает создание местных финансово-административныхцент-
ров — погостов— с именем княгини Ольги.
Доходы князей. Основным источником доходов Киев-
ских князей была дань, которая взималась непосредственноими
или их наиболеевидными дружинникамипутем обхода населе-
ния (так называемое полюдье). Дань часто, особенновначале,
взималась товарами, шедшими на арабские или византийские
рынки (медом, воском и мехами). По реформе княгини Ольги
дань платили княжеским финансово-административнымаген-
там, сидевшим в погостах. Другим источником доходов были
доходы, получаемые князьями со своих земельных владений.
Серьезное значениев этихдоходах имела и военная добыча. На-
конец, можно полагать, что князья стали получать (к концу
X в.) судебныедоходы, так называемые виры и продажи.
Военное устройство. Военныесилы князей состояли
из дружины, которая была чем-то средним между штабом и
личной гвардиейкнязя и из народного ополчения.Последнеена-
биралось большей частью Добровольно, привлекаемое надеждой
на военную добычу.
Дружинажила во дворе князя, на полном его иждивении.
§ 6. Основные моменты в развитии, права
По недостаткуисточников мы не имеем возможности вос-
становить системуправа того периода.Во всяком случае ясно,
что в рассматриваемыйпериод происходилоразложениеобщин-
ной собственностии возникновение собственностифеодальной.
Имеются некоторые данныео семье и браке. Семья носила
патриархальный-характер. Власть главы семьи, повидимому,
была неограниченной.В этот периодна Руси существовало мно-
гоженство. Из позднейшихцерковных поученийможно устано-
вить, что брак заключался путем похищения (умычка) , путем
покупки женыили путем так называемого «приведения»,заклю-
чавшегося в том, что невестувместе с приданымприводилик же-
ниху. Как похищение,так и покупка стали, повидимому, при-
обретать обрядовый характер уже в дофеодальный период. Из
церковных поученийвидно, что муж имел право отпуститьсвою
жену по своиму произволу. С этим правом («роспустом») после
тсіго, как на Руси был введен церковный брак, энергичноборо-
лась церковь.
У славян-общинниковв рассматриваемыйпериодгосподство-
вала кровная родовая месть. С течениемвремени она подвер-
гается ограничению.Верхушка общества стремилась защитить
свою жизнь и имущество системойуголовных кар.' По рассказу
летописив Киевском государстве уже в конце X в. основным
наказаниемза убийство была вира, уголовный штраф, шедший
князю. Из договоров, заключенных княгиней Ольгой и Игорем
с византийцами,видно, что по русскому, праву виновный в нане-





Б. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КИЕВСКОЙ РУСИ
В ФЕОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
§ 1. Общий историческийобзор
С началаXI в. в Киевском государстверазвиваются феодаль-
ные отношения,ростки которых наблюдаются уже в конце X в.
Растеткрупное феодальное землевладение— князей, боярства и
церковных властей. Свободные общинникии вообще свободные
производители постепеннопревращаются в феодально-зависи-
мое и крепостноенаселение.,
Процесс феодализации в Киевском государстве особенно
углубился и расширилсяпри ВладимиреСвятославовиче (978—
1015 гг.). В его княжениеКиевское государство стало превра-
щаться в феодальное государство, в феодальную монархию.
Время князя Владимира является «кульминационным пунктом»
державы Рюриковичей. Оно ознаменовалось завоеванием но-
вых земель, в частности,присоединениемк Киевскому государ-
ству «Червенских городов» (территориисовременной Западной
Украины) после войны с польским королем Болеславом. Чтобы
предохранить Киевское государство от нападенийстепныхко-
чевников-печенегов, Владимир построил ряд пограничных кре-
постей.
Одним из крупных моментов его княжения было принятиеи
распространениехристианствапо всей Киевской Руси. Христи-
анство, будучи феодальной религией,способствовало оформле-
нию феодальной идеологии, росту и оформлению феодального
властвования и эксплоатации.Но вместе с тем принятиехри-
стианстваиз Византииусиливалокультурные связи с нейи тем
самым способствовало поднятию культуры Киевской Руси. Еще
более стала развиваться письменность, архитектура, живопись,
музыка. Церковь много сделала для популяризациина Руси
развитой системывизантийскогофеодального права.
После смерти Владимира (1015 г.) началась"продолжитель-
ная и ожесточеннаяборьба между его детьми за Киев и великое
княжение. Власть захватил сын Владимира Ярослав. Ярослав
изображаетсялетописцемпокровителем церкви и просвещения.
Вместе с тем князю Ярославу упорно приписываетсясоставле-
ниеюридического сборника, известного под названием «Правда
Ярослава», входившего в состав краткой редакции Русской
Правды. После смерти Ярослава (1054 -г.) началсяраспадКиев-
ского государства.
Распад Киевской Руси, находившейсяпод властью великого
князя, на ряд отдельных земель, есть закономерный результат
дальнейшегопроцессафеодализации.По мере того, как осваи^
вался и рос княжескийдомен, князья все сильнее связывались
с ним. С другой стороны все крепче связывались со своими се-





Для князей земля стала основным источникомдохода, особенно
когда число Рюриковичей увеличилось и надеждовладеть Кие-
вом делалось все меньше. Этот распадКиевской Руси предопре-
делил и упадок основного ее центра— Киева. Вскоре между
яррславичами началисьмеждоусобицы.
По мере развития феодальных отношенийобостряются клас->
совые противоречия. Тяжело было положениегородских низов,
недовольство которых вылилось в восстаниев Киеве во время
княжения князя Изяслава (1068 г.). В 1071 г. вспыхнуло вос-
станиекрестьян «смердов» в Суздальском крае, которое было
подавленопосле больших осложнений.
В последнейчетвертиXI в., когда распадКиевского государ?
ства окончательно определился,киевская руководящая феодаль-
ная верхушка принимаетмеры к тому, чтобы рохранить един-
ство Русской земли. С этойцелью сталичасто созывать феодаль-;
ные съезды, на которые приглашалисьвсе князья. Эти съезды,
(Любечский— 1097 г., Витичевский— 1100 г.) регулировали,
взаимные отношения князей. Однако феодальные съезды не в[
состоянии были обеспечить единство Киевского государстваj
Оно все больше распадалось.
В это время выдвинулся князь Владимир Мономах. Мономах
принимал активное участиев организациии работах съездов.
Он более всех других князей стремился к «единачеству»князей.
Владимир Мономах занял великокняжеский стол после восста--
ния 1113 г. Восстаниебыло вызвано тем, что феодалы и торго-
вая верхушка в целях выйти из затяжного, экономического кри-
зиса, обусловленного упадком и затем прекращениемторговли
с Византией,пытались переложить тяжесть кризиса на плечи
крестьянства и городских низов. Сделавшись великим князем-,
Мономах старался смягчить классовые противоречия'путем осу-т
ществленйямероприятий,направленныхпротив ростовщиков. Он
пресекалкаждую малейшую попытку неподчинениясо стороны
князей, не останавливаясь перед выводом непослушного'князя
из его земли. Большие успехион имел в войнах с половцами—
тюркским кочевым народом, нападавшимна Русскую землю.
Но общие экономические и политическиепредпосылки рас-
пада империи Рюриковичей продолжали свое действие.После
смерти ВладимираМономаха Киевское государство дробится на
части— уделы. Постепенновозникают следующиеобособленные
земли-княжения: Новгородское, Ростово-Суздальское, Муромо-
Рязанское, Смоленское, Киевское, Черниговское, Новгород-Се*
верское, Переяславское, Волынское, Галицкое, Полоцкое и Ту?
рово-Пинское.,Затем и эти земли в свою очередь разделилисьна
уделы. С дроблением. Киевского государства Киев постепенно
теряет свое значение,как экономическийи политическийцентр.
Этот упадок особенно резко определился во второй половине
XII в., когда князь Владимирский,Андрей, Юрьевич Боголюб-





жить в город Владимир/Это событие можно считать концом
Киевского государства.
Киевское государство, объединившеевсе племена восточного
славянства и являвшееся крупнейшимгосударственнымобразо-
ванием в Европе того времени, имело громадное значениев рус-
ской истории.
Благодаря Киевскому государству были сплоченыразрознен-
ные силы народов Восточной Европы и созданы благоприятные
условия для развития культуры этих народов. Киевский пе-
риод— это период окончательного сформирования русского фе-
одального государства и создания феодальной системы права.
Киевское государство является колыбелью трех г братских на-
родностей:великорусской, украинскойи белорусской.
Маркс в «СекретнойдипломатииXVIII в.» следующим обра-
зом говорит о Киевском государстве: «Как империя Карла Ве-
ликого предшествуетобразованию Франции, Германии и Ита-
лии, так империя Рюриковичей предшествует образованию
Польши, Литвы, балтийских поселений,Турциии, самого Мо-
сковского государства»Г.
§ 2. Источники права и законодательства
Развитие законодательства. Единственным ис-
точником права Киевской Руси в дофеодальный период было
обычное право. Но со времени князя Владимира, который, по
рассказу летописи,двоекратно по совету епископов и старцев
градских устанавливал разные наказания за убийство, в Киев-
ской Руси развивается законодательство. В издаваемых зако-
нах, которые отменяли нормы обычного права, сложившиеся в
дофеодальныйпериод, князья проводили новые принципы,,прин-
ципы феодального права-привилегии.С течением времени на-
копился настолько значительныйзаконодательныйматериал, что
возникла необходимость его объединения.Сборники законов и
судебных решений;изданных в феодальный период Киевского
государства, известныпод названием «Русская Правда».
Русская Правда дошла до насв большом количестве списков
(около ста). Эти спискиделятся в литературена разное;число
редакций(две, три, пять) . В учебникахобычно различаютКрат-
кую, Пространнуюи Сокращеннуюиз ПространнойПравды.
Краткая редакция Русской Правды. Наиболее
ранней редакциейявляется Краткая, которая в свою очередь
состоит из двух частей:древнейшей,так называемой Правды
Ярослава, и болеепоздней,так называемойПравды Ярославичей.
Основной источникПравды Ярослава (большая часть исто-
риков признаетЯрослава ее составителем)— обычное право.
Время ее возникновения следуетотнестик 30 годам XI в., место
возникновения^— Киёв.





Правда Ярославичёйбыла составленадетьми Ярослава, когда
великим князем был Изяслав (1054—1072). Место возникнове-
ния Правды Ярославичёй— Киев. Основной источник Правды
Ярославичёй— княжеское законодательство. В Правде Яросла-
вичёй очень четко проводятся основные принципыфеодального
права— права-привилегии.Однако Краткая редакция содержит
ряд таких норм, которые не могут быть приписаныс полной
определенностью Ярославичам. Кроме того, в самом тексте
Правды говорится о принадлежностинекоторых постановлений
не Ярославичам, а Ярославу. Анализ текста Краткой Правды
приводитк убеждению,что в этой редакцииесть четырепласта:
обычное право, постановленияЯрослава, постановленияЯросла-
вичёй, нормы, время происхождениякоторых мы не в состоянии
установить. Возникновениеэтой редакции необходимо отнести
к последнейчетвертиXI в.
Пространная Правда. Пространная Правда в боль-
шинствесписков самими переписчикамиделилась на две части.
Поэтому давно стало высказываться мнение, что Пространная
Правда состоит из двух частей, двух пластов правовых норм:
«Устава князя Ярослава» и «Устава ВладимираМономаха», из-
данныхв разное время, а затем механическиобъединенныхпе-
реписчиками.
«Устав князя Ярослава» представляетсобой систематический
сборник правовых норм, вошедших в состав Правды Ярослава,
Правды Ярославичёй и ряда княжеских постановлений,издан-
ных детьми и внуками князя Ярослава. Следовательно, «Устай
князя Ярослава» является как бы третьим этапом в истории
правового кодекса" Киевского государства. В этом памятнике
основные принципыфеодального права— права-привилегиивы-
являются с полной определенностью. Кровная месть оконча-
тельно отменяется. Княжеской юрисдикциейохвачена вся тер
ритория Киевского государства. Общинные суды перестают
функционировать. Основной источник Устава Ярослава— кня-
жескоезаконодательство и судебнаяпрактика.
Так как основные постановления принадлежаливеликим
киевским князьям, то и местом возникновения этого памятника
является Киев. Время его возникновения может быть отнесено
к последнейчетвертиXI в. или к началуXII в. (до 1113 г.).
Устав князя Владимира Всеволодовича состоитиз постано-
влений князя Владимира Мономаха. Многие из этих постано*
влений и судебных решенийбыли изданы в отмену существо-
вавшей судебнойпрактики, а некоторые изданы в отмену преж-
них княжеских постановлений.Устав, как. сборник законов ве-
ликого князя ВладимираМономаха, составлен в его княжение
(1113— 1125 г.), в Киеве.
Некоторые спискиПространнойПравды имеют значительные
дополнения,например,«Устав князя Ярослава» о мостах, издант




стовую повинность новгородских жителей.Имеются списки, в
которых Русская Правда соединяется с так называемым «Су-
дебником -царя Константина»(болгарским сборником права).
Со к ращел«а я из П ростра я н ой Правды. Что
касается Сокращеннойиз ПространнойПравда, то ее состави-
тель не только механическисокращал постановленияПростран-
ной Правды, но и изменял их, приспосабливаяее нормы к совре-
менному ему праву. Ряд данных,,в частности,то, чтоспискиэтой
редакциивстречаются в Московских кормчих и то, что состави-
тель этой редакцииизменял постановленияРусской Правды в
духе московского права, побуждаетсчитатьместом ее возникно-
вения Москву или Московское государство; Время возникнове- -*
ния этой редакциитрудно с полной точностью установить, но
во всяком случае его следуетотнести.к XV в.
Русская Правда, как памятник развивающегося в Киевском
государстве феодального права, представляет большой интерес.
Однако в ней отразились не все нормы феодального права; ^
в основном она представляет собой уголовно-процессуальный
кодекс.
Церковны,е уставы. Памятниками законодательной
деятельности князей в Киевском государстве являются также
церковныеуставы я, уставныеграмоты. До насдошлиследующие
Уставы: 1) Устав князя Владимира, 2) Устав князя Ярослава,
3) Устав новгородского князя Всеволода, 4) Уставная грамота,
данная князем Всеволодом церкви Ивана на Опоках, 5) Устав
новгородского князя Святослава, 6) Уставная грамота смолен-
ского князя Ростислава.
Церковные уставы имеют важное значениев ряду источников
' права. Они знакомят нас.с отношениямигосударства и церкви
и правовым положениемдуховенства, с делами и лицами, под-
лежавшимиведению и суду церкви. Кроме того, они знакомят
нас с теми правовыми нормами, которые не нашлисвоего отра-
женияв Русской Правде.
Византийскоепра в о. Одним из источников права
Киевского государства надо считать и византийскоеправо, по-
скольку византийскоедуховенство всячески стремилось в своей
практическойдеятельностипроводить основные принципыви-
зантийскогофеодального права. Первоначально оно распростра-
няло переводы сборников Византийского церковного права—
Номоканонов.
Переводы этих Номоканонов получили особое название на
Руси: их сталиназывать Кормчими книгами. Постепеннок тексту.
Номоканонов, снабженныхтолкованиями византийскихканони-
стов, русские переписчикистали добавлять разные статьи, из
которых наиболее обширными „ были . византийские кодексы:
1) Эклога императораЛьва Исавра и КонстантинаКомпронима,
составленнаяоколо 740 г., 2) Прохирон императораВасилияМа*






Оформление класса феодалов. С дальнейшим
развитием феодальных отношенийоформляется класс феодалов
и класс феодально-зависимого крестьянства.
Класс феодалов — бояр складывается, с одной стороны, из
представителейродоплеменнойзнати, наиболеезажиточных об-
• шинников,-купцов и разбогатевшихремесленников,завладевших
землями, а, с другой стороны, из княжеских дружинников,кото-
рые получилиземли от князей и оселив своих селах.'
^C разложениемдружиныдружинныеотношенияперерослив
вассальные. Княжеский дружинник, живший при дворе князя,
превращался в вассала, вольного, военного слугу, получавшего
S» землю за свою Главным образом военную службу. Боярство,
^ вышедшееиз дружины, постепеннослилось с крупными земле-
владельцами, выросшими в недрах разлагавшихся общин. Эти
V землевладельцы также скоро делаются княжескими вассалами
и получают название бояр. Оформившись и превратившись в
господствующийкласс, боярство закрепляет за собой особые
права, привилегии.Их жизнь, честь и имущество защищаются
"Vs- усиленнымикарами. Устанавливается особый порядок в насле-
ге4 довании боярского имущества. Несомненно, бояре имели и дру-
^ гие правовые и бытовые привилегии.
Образование классафеодально-зависимого
сельского населения. Класс феодально-зависимого
сельского населенияобразовывался из разных слоев населения.
Феодально-зависимыми людьми делались рабы (холопы), поса-
женныена землю, задолжавшиеобщинники(ролейныезакупы),
наймиты, изгои (т. е. выходцы из общин, выкупившиеся из не-
воли холопы, обанкротившиесякупцы, неграмотные поповичи),
прощвнники, люди, которые за неуплаченныйдолг превраща-1
лись в холопов, но затем добровольно освобожденныеот холоп-
ства своими заимодавцами, задушные люди— холопы, получив-
шие освобождениепо духовному завещаниюи пр. Все эти эле-
менты были лишенысредств производства и, чтобы найтиисточ-
ники существования, шли к боярам, делались рабочей силой в
их владениях, несли барщинуили оброки.
Но была основная группа непосредственныхпроизводителей,
превратившихсяв феодально-зависимое сельское население:это
общинники,ранееплатившиедань князьям, но теперь эта. дань
стала превращаться в феодальную ренту. Общинникидолжны
были нестидополнительнок дани разного рода повинности,со-
держать княжеских агентов (кормы), давать им—всякого рода-™—
поборы (поминки, почестья) и пр. С течениемвремени положе-, .
ниеобщинниковстало мало отличаться от положенияпосажен-
ного наземлю закупаили изгоя. А самое главное} князья начали
рассматривать общинныеземли, как собственные,и раздавали





их своим боярам и слугам, т. е. • экспроприировать общинные
земли, включать их в свой домен.
Первой группой таких общинников, которые превратилисьв
феодально-зависимых людей, были смерды, ранее платившие
наиболеетяжелую дань и находившиесяв большом подчинении
князей, нежелидругие группы свободных людей. Можно пола-
гать, что термин «смерд» стал применяться для обозначениявсех
феодально-зависимых людей в Киевском государстве, как толь-
ко наметился процессконсолидациивсех зависимых групп в
единыйкласс.
Феодально-зависимые люди, превращаясь в класс, оказались
в приниженномположенииtieтолько по сравнениюс боярством,
но и с другими группами свободного населения,так называе-
мыми «людьми». Их жизнь, честь и имущество охранялись не-
сравненноменьшими карами, устанавливался особый порядок
наследования в имуществе смердов. Холопы и смерды посто-
янно сопоставляются в памятниках того времени.
Г о р одеко е нас е л е н и е. Но в Киевском государстве,
кроме боярства и различных групп феодально-зависимого насе-
ления, существовала значительная прослойка городского насе-
ления— купцов и ремесленников. Среди городского населения
началасьдиференциация:стала образовываться наиболеезажи-
точная группа лучших людей и людей «молодших» или «людей
черных», т. е. мелких ремесленников и купцов.
Положениехолопов. В Киевском государстве были и
рабы— хдлопы. Источники холопства: 1) рождениеот рабыни,
2) плен,3) продажасебя в рабство, 4) женитьбана рабынебез
дополнительного договора о сохранениисвободы для вступив-
шего в брак, 5) принятиедолжноститиунаили ключника также
без дополнительногодоговора о сохранении свободы для всту-
пивших в эту должность, 6) некоторые преступления закупа
(бегство от своего господства, кража), 7) несостоятельность.
Рабы не являлись субъектами права, они были вещью.
В соответствиис этим, за убийствокем-либо чужого холопа пла-
тилась не вира, т. е. денежноевзыскание за убийство свобод-
ного человека, а продажаи урок, т. е. денежноевзыскание, ко :
торое уплачивалось за имущественное правонарушение.Убий-
ство холопа кем-либо за вину с его стороны не влекло наказа-
ния. Было ненаказуемым и убийство холопа своим господином.
Поскольку, однако, холопы делались рабочей силой в феодаль-
ном хозяйстве, то отказ от признанияза ними некоторой огра-
ниченной правоспособностибыл не интересен для их господ.
Холопы не могли вести свое хозяйство. Поэтому в законо-
дательстве и в практикеположениехолопов стало смягчаться.
Рабы могли иметь свое имущество, заниматься торговлей (хотя
их имущество считалось собственностьюгоспод)'. Холопы в не-








После смерти Ярослава, когда окончательно определился
распадКиевского государства, все его владения были разделены
между его сыновьями. Великим князем сделался старшийсын
Ярослава Изяслав; младшие сыновья обязаны .быть послушны
Изяславу, который «должен быть во отца место». Князья заме-
щали великокняжеский стол по принципустаршинства.Посте-
пенновласть великого князя слабела,и государственноеустрой-
ство Киевской Руси стало типичнымдля -ранне-феодальноймо-
нархии.Великийкнязь сделался верховным сюзереном («старей-
шиной»); местные так называемые удельные князья — его вао-
салами.Между ними обычно заключались письменныедоговоры.
Старейшинавладел самым богатым, самым сильным княжест-
вом и городом Киеврм. Он имел право на военную помощь со
стороныместных князей — вассалов. Но «старейшине»не только
принадлежалиправа, на него возлагались и обязанности: он
должен был передавать землю своему вассалу и защищать его
от обид и притеснений.Кроме оказания военнойпомощи старей-
шине местные князья должны были помогать ему и материаль-
ными средствами во время войны. Постепеннооформлялись и
санкциипротив нарушителейфеодального договора. Местный
князь, не выполнившийдоговора, лишался своих владений. .
§ 5. Высшиеорганы властии управления
Княжеская- власть. Будучи первым феодалом, князь
в своем княжестве сделался представителеми защитникоминте-
ресов феодалов — боярства. По мере превращениякнязя в фе-
одального монарха усложнялись и его функции.
Поскольку в серединеXI в. стало усиливаться давление на
Киевскую Русь со стороны соседнихгосударств и степныхко-
чевников, князьям приходилось строить оборону на границах
государства и укреплять Киев, Чернигов и другие города. Боль-
шое значение в военно-организационнойдеятельности князей
имел подбор ближайших княжеских слуг, которые вследствие
разложения дружиннойорганизацийоседалина местах. Князья
отводилиим села,назначалиих на административныедолжности.
Усложнилась деятельность князя в делах внутреннегоупра-
вления. Он назначал многочисленную местную администрацию.
По мере роста внутренней торговли князь организовывал
строительстводорог и мостов, много внимания уделял торговым
путям, особенноторговому путив Византию.
Одна из наиболееразвившихся функций князя в рассматри-
ваемый период— устройство судебных органов и ; отправление
суда. Теперь князь непосредственносудит кроме своих слуг и
холопов и населениеглавного города, а княжескиесудьи — все





ность князей. Путем законов князья устанавливаютновую кара-
тельную систему, размер судебных пошлин,- размер вознагра-
ждениядолжностнымлицам и т. д. .
После принятия христианствакнязья всячески способствуют
устроениюцеркви и созданиюэкономической базы духовенства.
Наконец, князьям надо было уделять много внимания налажи-
ванию отношенийс окружающими странами, сноситься с ино-
земными властями.
Что касаетсявопроса о преемствекняжеских столов, то пер-
воначально они передавались по старшинствув роде. Соответ-
ственнос этим, великому князю наследовалинестаршиесыновья,
а его старшиебратья. С течениемвремени, когда князья закре-
пились на своей земле, этот принципстал заменяться принци-
пом отчины, княжеские столы стали Наследовать старшиесы-
новья князя. Но еще в XI и XII вв. дяди часто боролись со
своими племянникамиза великокняжескийстол. Только в XIII в.
обнаружиласьокончательная победа принципаотчины.
Княжескиесоветники.Основными советникамикня-
зя были бояре =—■ верхушка феодалов, бывіпие дружинники,осев-
шие на землю. Наряду с боярами княжескими советниками с .
момента принятия христианстваявляются представителивыс-
шего духовенства— митрополиты, епископы, архимандриты,
игумены.
Князь находился в постоянном окружениисвоих советников,
и все вопросы решал по совету. На совете решалисьвопросы
войны и мира, управления и т. д. Суд и расправу князь также
творил вместе со своими советниками.
Вече. Для решениявесьма важных государственныхвопро-
сов, например приглашениянового князя, объявления войны и
заключения мира, князья совещались не только со своими боя^
рами, но и с широким собраниемгородских жителей.Эти собра-
ния назывались вечем. Феодальная верхушка направляла вече
и заставляла его выносить решения, выгодные феодалам.
Феодальные съезды. В некоторых случаях, когда
требовалось решить вопросы исключительнойполитическойваж-
ностииливопросы, затрагивающиеинтересыне только феодалов
данного-княжения, а- феодалов всей русской земли, созывались
феодальные съезды. Съезды, обсуждаливопросы о распределе-
нии княжеских «столов», избраниикнязей, экзекуции против
князей, нарушавших договор, заключении союзов, объявления
войны и мира, издании новых законов и изменении ста-
рых и т. д.
Помощники князя по у пр а в л е нию. В рассмат-
риваемый период "так называемая «Численная» системауправ-
ления (тысяцкие и соцкие) стала вытесняться дворцово-вотчинт
ной, заключавшейся в управленииотдельными отраслями кня-
жеского хозяйства особыми придворными чинами, большей ча-





В ХІ в. княжескиеfйуйы играют огромную роль tie только &
управлениикняжескимихозяйствами, но и в общей администра-
тивной, финансовойи судебнойорганизациях.По мере того, как
развивается специализациякняжеских слуг, число их увеличи-
вается. Постепенновыделяется верхушка тиунов. Она обзаво-
дится своими хозяйствами, землями, смыкается с боярством.
§ 6. Местныеорганы власти и управления !;
В рассматриваемыйпериодв городах сиделипосадники,а в
волостях — волостели. Тем и другим помогали тиуны.
По мере развития феодального государства'феодалы начи-
нают приобретать права государственной власти, право упра-
влять населением,судить его и получать дань, помимо местных
властей, т. е. получать так называемый иммунитет. Великие и
местныекнязья, чтобы обеспечитьфеодалам осуществлениеэтих
прав, запрещаютсвоим, агентам въезд в их владения.
§ 7. Развитие феодального права в Киевском государстве
Развитие феодальной собственности.Про-
цесс феодализациибыл связан с возникновением крупных зе-
мельных владений. Феодалы, осваивая землю, стали владеть
ею на правах феодальной собственности.
Князья в первую очередь становятся крупными землевла-
дельцами. Они сосредоточиваютв своих руках крупный земель-
ный фонд — княжеский домен. Поскольку великие и местные
князья окружили себя боярами — вассалами, они должны были
раздавать им свои земельные владения. Из летописи видно*
что когда князь лишался своего княжения, бояре его лишались
своих сел, так как каждый новый князь конфисковывал земли
своего предшественникаи в свою очередь раздавал их своим
боярам. Первоначально земля княжеских слуг находиласьв их
владенииза службу и под условием службы. Постепеннобояре
и другие княжеские слуги закрепляют за собой земельные вла-
дения и передаютих по наследству.)Эти земли начинаютназы-
ваться вотчинами. Однако крупная ; феодальная собственность
возникала и непосредственнов недрах разлагавшихся общин.
Крупными земельными собственникамимогли быть зажиточные
общинники,экспроприировавшиеземли своих соседей,которые
были превращеныв рабочую силу.
Развитие обязатель с т в е н н о г о права. В позд-
нейшемфеодальном или буржуазном праве под обязательством
понимают права на действия другого лица. Кр°ме того, раз-
личаются двоякого рода обязательства: обязательства из дого-
воров и обязательства из правонарушений(из причинениявре-
да). В период зарождения права обязательство трактуется





гих лиц, а права на обязанное лицо. Так, последствиемдоговора
займа обыкновеннонаступаетличныйзаклад должника.Договор
личного найма часто ведет К установлению холопства. Обя-
зательства из правонарушенийнередко сливались с понятием
преступленияи влекли за собой наказания.В Русской Правде и
других правовых памятниках Киевского государства мы наблю-
даем то же явление: обязательства вели к установлениюправа
на обязанное лицо, а обязательства из правонарушенийслива-
лись с преступлениеми назывались «обидой». Таким образом,
в Киевском государстве об "обязательствах ' Можно говорить
только как об обязательствах из договоров.
Договоры были, как' общее правило, словесные, но заключа-
лись они с употреблением символических форм: рукобитьем,
связыванием рук и т. д. и в присутствиитак называемых послу-
хов («свидетелей»).-Обязательство прекращалось или исполне-
нием договора или неисполнениемего в срок, за давностью или
смертью контрагента. В законодательствах иногда устанавли-
вались рассрочки исполнениядоговора. Русская" Правда тоже
содержитстатью, в которой указана рассрочкавзыскания долга
с несостоятельногодолжника.
Виды договоров. В Киевской Руси вследствие слабо-
сти гражданского оборота система договоров была весьма не-
сложной. В общем можно установить существованиеследую-
щих договоров: мены, купли-продажи,займа, поклажи, личного
найми.
Хотя ни Русская Правда, ни другие правовые памятники не
говорят о договоре мены, нетникаких основанийсомневаться в
его существованиив рассматриваемыйпериод. Но зато в Рус-
ской Правде содержитсямного статей,посвященныхкупле-про-
Даже. Анализ этих статей позволяет установить, что договор
купли-продажизаключался словесным соглашением и переда-
чей вещей. При купле-продаже раба договор должен заклю-
чаться передпослухами и непременнов присутствиираба.
Если покупщик был введен в заблуждениенасчеткачества
купленнойвещи, то договор мог быть расторгнут. Если Прода-
вец не имел права собственностина проданнуюим вещь, то до-
говор не имел никакой силы. Так, по крайнеймере, решался
вопрос при покупке раба.
Договор займа в Киевском государстве не разграничивался
от договора ссуды. Его предметом могли .быть деньги, мед, жито
и другие вещи. Договор займа влек за собой право заимодавца
на личность должника. Заимодавец мог продать неисправного
должникав рабство.
Анализируя статьи Русской Правды, можно установить пре-
жде всего существованиезайма, который совершался кредито-
способными людьми — купцами и крестьянами, когда они за-
нимали (брали в ссуду) продукты питания— мед, жито. Дого-





Должникиобязаны были платить процент,называвшийся резом
(в отношенииденег), наставом (в отношениимеда), присопом
(в отношениижита).Проценты были весьма велики.
Восстание1113 г., вызванное, между прочим, эксплоатацией
киевскими ростовщиками городской' бедноты, побудило Влади-
мира Мономаха, который стремился затушевать остроту классо-
вых противоречий,издать ряд постановлений,ограничивающих
-высоту процента.Так было установлено, что размер годовых
процентовне долженпревышать 20. При взысканиидолга с не-
состоятельного должника .те кредиторы, которые брали много
процентов, не должны получать процентов при окончательном
удовлетворении претензий.
Заем влек за собой право на личность должника. Должник
начиналрассматриваться как холоп. Это особеннопроявлялось
в отношениидолжников— крестьян,- которые брали ссуду у
феодалов или зажиточных общинников. В Уставе Владимира
Мономаха специальноотмечено, что должник не является хо-
лопом. Однако задолженность крестьянина продолжала быть
основаниемдля его закрепощения.
В Киевской Руси существовал и второй вид займа, к кото-
рому прибегалинекредитоспособныелюди. Это—заем, соединен-
ный с еамозакладом. Он назывался закупничеством, а должни-
ки — закупами.
. Закуп должен был жить во дворе заимодавца и работать на
него,„пока, не возвратит свой долг. Заимодавец имел над заку-
пом дисциплинарнуювласть, мог его бить за нерадивость. Так
как некаждыйзаем влек за собойзакупничество,то можно пред-
полагать, что договор закунничества заключался при особых
формальностях.
Русская Правда говорит в одной из своих статейо поклаже,
причем поклажарассматриваетсяне как договор, а как личная
услуга. Поэтому передачавещейна хранениемогла совершаться
без послухов." Если отдавшийвещи на сохранениеначнетобви-
нять приемщика в утайке части их, то приемщик очищаетсяот
обвинения в том случае, если он принесет присягу. Русская
Правда и другие правовые памятники Киевского государства
знают еще договор личного найма. Продажа рабочей силы в
эпоху феодализма— редкое явление. Тем более редким явлением
долженбыть договор личного найма в эпоху становленияи пер-
воначального развития феодализма. Личный наем, как вообще
и другие договоры, влекли за собой, право нанимателяна лицо
наймита.Это право в конце концов стало выражаться в стрем-
лениипревратить наймитов в полных И неполныххолопов. По-
этому наем в услужение (в тиунство и ключничество) по Рус-
ской Правде4 вел к холопству Нанимавшегося, еслипротивноене
было специально оговорено. Каких-либо специальных статей,
регулирующих заключение и прекращениедоговора найма, в





ники Киевского государства совершенно"не упоминают, об иму •
щественном найме. Но можно полагать тем не менее, что эти
договоры заключались в Киевской Руси и что предметами их
были жилые и торговые помещения.
Браки развод. Принятие христианстваповело к уста-
новлениюхристианскихформ брака и к рецепциивизантийского
брачного права. Основным моментом христианскогобрака было
заключение его при особом церковном обряде, совершавшемся
в церкви и называвшемся венчанием.
Согласно византийскому брачному праву, для действитель-
ностибрака необходимо было, выполнениеряда условий: прежде
всего надо было иметь определенныйвозраст (византийскоеза-
конодательство устанавливалоразныйвозраст, одникодексы тре-
бовали 15 летдля женихаи 13 лет для невесты,другие— 14 для
женихаи 12 лет для невесты).
Далее условием действительностибрака были: правильность
сознания врачующихся, их свободная воля, согласиеродителей,
несостояниев другом браке* отсутствиеизвестных степенейрод-
ства и свойства. Церковь, кроме того, ограничивалачисло бра:
ков. Она недопускала, не только четвертого, но и третьего брака.-
Браки, заключавшиеся без соблюдения указанных условий,
не признавалисьдействительными,они расторгались. Византий-
ская церковь, кроме расторжениябрака, знала и развод. Пово-
дами к разводу она признавалапрелюбодеяние,неспособность
к брачному сожительству, безвестноеотсутствиесупруга в тече-
ниепяти лет и т. д. Развод, равно как и другие дела, относя-
щиеся к брачному праву, подлежалцерковной юрисдикции, і
: Касаясь вопроса о личных отношенияхмежду супругами, не-
обходимо указать, что женанаходиласьи в этот периодпод вла-
стью мужа, который имел право наказывать ее, и даже прода-
вать.
Что касается имущественных отношений супругов, то из
Русской Правды видно, что родственники— родители и братья,
выдавая своих дочерей и сестерзамуж, наделяли их некоторым
имуществом. Это имущество после смерти ее передавалось на-
следникам.
Личныеи имущественныеотношениямежду
родителями и детьми. Русская Правда и другие пра-
вовые памятники XI— XII вв. содержатвесьма мало материала
для освещенияэтого вопроса. Однако, несомненно,что патриар-
хальные отношения в семье еще не были изжиты. Отец, глава
семьи, пользовался неограниченнойвластью над своими детьми.
Родители имели право продавать своих детейв холопы, о чем
свидетельствуютлетописи,рассказывая о продажедетей в го-
лодные годы. Что касается имущественныхправ, детей, то не-
которые исследователивысказывают мнение,что в эпоху Киев-
ской Руси существовалаобщность вещных прав родителейи де-





ничейнойвластью отца— хозяина дома, трудно присоединиться
к этому мнению.
Опека. В рассматриваемыйпериод уже сложился инсти-
тут опеки. По Русской Правде, еслипосле смерти отца осталась
мать, то опека над оставшимися малолетнимидетьми не учреж-
далась..Мать управляла домом и хозяйством. Но если мать вы-
ходит замуж, то назначается опекун. Выходящая замуж мать
должнавернуть своим детям наличноеимущество; если она что-
либо растеряла при своем управлении,то должна возместить
растрату.Мать, выходя замуж, может поставитьвопрос о назна-
ченииопекуна. Опекуном должен быть ближайшийродственник.
Но Русская Правда, устанавливаяэто, тем неменеепредусматри-
вает случай, когда опекуном вопреки этой норме, делается от-
чим. Русская Правда возлагает на него обязанность вернуть все
убытки, которые могут понести пасынки во время. его Опеки.
Ближайшийродственник,, сделавшийся опекуном, принимает
имущество опекаемых при свидетелях; когда же прекращается
опека, то он должен возвратить принятое имущество в целости
со всем придатком рабов и скота. Еслиопекунполучил дополни-
тельную прибыль гіт. имущества опекаемых, то она оставлялась
опекуну. По Русской Правде опека прекращаласьне достиже-
нием определенноговозраста, а достижениемопекаемыми такой
зрелости, когда они могли сами заботиться о 'себе.
Наследственное.право. Русская Правда и другие
правовые памятники говорят как о наследованиипо завещанию,
так и о наследованиипо закону.
Что касаетсянаследованияпо закону, то по Русской Правде
имущество отца,главы дома, в случаееслион умрет без завеща-
ния, передаетсясыновьям, за исключениемчасти, которая пере-
давалась церкви. Следовательно, дочери при сыновьях не насле-
дуют. Эта' норма, сохранявшая очень долго свое действиев рус-
ском праве, выражалась в следующем юридическом правиле-
поговорке — «сестра при братьях не наследница».
По Русской Правде младшие сыновья находились в более
благоприятном положениипри получениинаследства,• так как
они наследуютдом и двор, следовательно, оставленноеотцом
хозяйство. Старшим,сыновьям нужно,было. выделяться и оседать
на новом месте. ^
Возникает вопрос, является ли наследницейдочь, если нет
сыновей. Здесь Русская Правда решаетвопрос, исходя из основ-
ных принциповфеодального права, права-привилегии.Она уста-
навливает два порядка наследования дочерей после смерти
смердов и после бояр. -Имущество смерда, неоставившегопосле
себя сыновей, поступаеткнязю. Незамужние дочери получают
часть имущества, которое потом составитих, приданое,замуж-
ниеже дочери ничего не получают. Имущество бояр (в некото-
рых спискахРусской Правды говорится и об имуществе бояр-





В. этом случае могли наследоватьдочери. Жены, так же, как и
дочери, по Русской Правде, не являются наследницами,но зато
они получали, так же, как и дочери, «часть», т. е. некоторое
имущество «на прожиток».
Постановленийо наследованиивосходящих и боковых род-
ственниковв законодательствеэтого периодане имеется.
Развитие уголовного права. Одним из основных
принциповфеодального права является то', что права и интересы
класса феодалов и феодально-зависимого крестьянства защища-
ются неодинаково, а личность и имущество холопов вообще не
защищаются. .
Другой характернойчертой уголовного права Русской Прав-
ды было то, что в эту эпоху господствовало материальное, а не
формальное пониманиепреступления.. Самое слово «преступ-
ление»не было еще тогда известно, и на языке Русской Правды
преступлениеноситназвание«обиды». Всякое нанесениеобиды,
т. е. причинениекому-либо, материальногоили.морального вреда,
считалось преступлением.
Третья характерная черта права того времени— отсутствие"
различия между так называемыми уголовными и гражданскими
правонарушениями. Всякое правонарушение— убийство и не-
платеждолга одинаково называлось обидой.
В византийскомправе существовал уже формальный взгляд
на преступника.Поэтому и византийскоедуховенство пропове-
дует новое воззрение на преступлениег— формальное. Под пре-
ступлениемпонимаетсянарушениепредписаний,в первую оче-
редь нарушениецерковных законов. Формальный взгляд на пре-
ступлениеполучил свое отражениев церковных Уставах Влади-
мира и Ярослава. В Уставе Владимира упоминаются такиепре-
ступления, как «моление у воды» (языческий религиозныйоб-
ряд) , ввод в церковь животных. Эти действия не причиняли
никому материального вреда, но тем не менее считались пре-
ступным, поскольку они запрещалисьцерковными правилами.
Субъектами преступлениябыли феодалы, городские люди
и феодально-зависимые крестьяне. Рабы не считались субъек-
тами преступления. За свои преступления или поступки они
подлежалииной ответственности,нежели другие классы фео-
дального общества.Вначалераба, ударившего свободного мужа*
можно было убить, затем убийствохолопов запретили,но было
разрешено связать его и бить или взять выкуп за оскорбление.
В то время, как Русская Правда назначалаза кражу, совершен-
ную свободным человеком, продажу (штраф) в пользу князя
и урок (вознаграждение) в пользу пострадавшего,холопы за
кражупродажейне наказывались, их господауплачивалитолько
вознаграждениепострадавшему.
Виды наказаний. После отмены кровной мести (в
концеXI в.) установилисьследующиевиды наказаний:.
1) Смертная казнь, применявшаяся к восставшимпротив кня*




жеской, феодальной власти и к изменникам. Византийскоедухо-
венство добивалось у князей применения смертной казни и к
церковным преступникам— богохульникам - и еретикам и пр.
2) Следующим по серьезностинаказаниембыл так называе-
мый «поток и разграбление».Сущность этого наказания заклю-
чалась, повидимому, в превращениипреступникаи членов его
семьи в рабов и в конфискацииимущества. Подвергшийся это-
му наказаниюкак бы становился «вне закона». Это наказание
применяли к разбойникам, поджигателям и конокрадам.
3) Вира—денежное взыскание за убийство в размере 40 гри-
вен. За убийство княжеских людей взималась двойная вира,
за увечье и убийствоженщины,которая своим поведениемдала
повод к убийству, взималось полвиры— в размере 20 гривен.
Одновременно со взиманием виры родственникиубитого полу-
чали от убийцы так называемую головщину, размер которой в
Русской Правде не был установлен.
4) Вознаграждениеза убийство княжеских холопов и смер-
дов, взимавшееся в разном размере от 12 до 5 гривен.
5) Продажа (денежноевзыскание), которую вносилив двоя-
ком размере — 12 или 3 гривны.
Пострадавшиеот обид получали от обидчиков особое возна-
граждение,называвшееся уроком.
Виды преступлений.Обычно, в историифеодального
уголовного права различают следующие виды преступлений:
1) преступления против государства, 2) преступленияпротив
личности, 3) преступленияпротив семейного союза, 4) престу-
пления имущественныеи 5) против половой нравственности.
Феодальное и буржуазное право, которое усиленно охраняло
церковь, ее служителейи церковное имущество, знало, еще,
кроме того, и преступленияпротив церкви.
Преступленияпротив государства, поскольку государствен-
ный интересотождествлялся с интересамикнязей, фиксировался
как преступленияпротив княжеской власти. В то, время еще не
могло возникнуть абстрактноепонятиегосударственныхпресту-
плений.На первом месте стояли организацияи участиев восста-
ниипротив князя. За эти преступлениякнязья предаваливинов-
ных смертнойказни. Достаточноуказать, что князь Изяслав каз-
нил принимавшихучастиев восстаниипротив него в 1068 г. Дру-
гим преступлениемэтого вида являлась измена— нарушение
вассальной верности. Нарушениеверностикнязем вассалом на-
казывалось лишениемудела, а нарушениеверностибоярином —
смертной казнью.
Преступленияпротив личности,в свою очередь, распадались
на виды. В частности,различалисьпреступления против жизни
(убийство), телеснойнеприкосновенности,личной свободы, че-
сти, имущества. .
Русская Правда различаетпростоеубийство и квалифициро-





т. е. убийствопод влиянием застольного возбуждения, каралось
уплатой виры или специального вознаграждения за убийство
княжеских слуг, смердов и холопов. Квалифицированнымубий-
ством Русская Правда считаетубийство в разбое, наказывав-
шееся потоком и разграблением.
Русская Правда много говорит о-гіреступлинияхпротив телес-
ной неприкосновенности.Наиболее тяжелым преступлениемсчи-
талось членовредительство.За потерюноги, руки и глаза назна-
чалось полвиры князю; пострадавшийполучал 10 гривен. За по-
вреждениепальца взималось 3 гривны продажи, а пострадав-
шему уплачивалась одна гривна. За выбитые зубы установлена
была продажав размере 12 гривен, пострадавшийтакже полу-
чал гривну.'
Русская Правда содержитряд постановлений,трактующих
о преступлениипротив чести.К преступлениямпротив честиот-
носятся оскорблениедействием и оскорбление словом. К числу
оскорбленийдействием относилось вырывание волос (бороды и
усов), за что взыскивалось 12 гривен; толканиекого-нибудь к
себе или от себя (штраф 3 гривны). Однако в других памятни-
ках, в частностив церковных уставах, говорится и об оскорбле-
ниях словом. В церковном уставе князя Владимира сказано, что
«урекания» еретиком, «зелейничеством» (употреблениеядови-
тых трав во вред другим), развратным поведением,относитсяк
церковной юрисдикции.Церковный Устав Ярослава предусма-
тривает оскорбление словом замужних женщин,причем уста-
навливаетразное наказаниедля оскорбителейв зависимостиот
того, к какой группе общества принадлежала оскорбленная.
За оскорблениежен великих бояр взималось 5 гривен золота в
пользу пострадавшей,такоеже взысканиешло епископу,а кроме
того — «князь казнит». За оскорблениесловом жены сельского
человека взималась одна гривна серебром. В одном из поздней-
ших списков Русской Правды говорится о бесчестииженщин.
И здесь, так же как и в Уставе Ярослава, устанавливаетсяраз-
ное наказаниев зависимостиот положенияженщины.
Из всех имущественныхпреступленийРусская Правда уде-
ляет наибольшее внимание татьбе, т. е. краже, тайному похи-
щению чужого имущества. Последствия татьбы по основным'
редакциям Русской Правды различны. По Пространнойредак-
циивор уплачивалкнязю продажув размере трех гривен, а по-
страдавшийполучал урок, т. е. цену похищенного, вероятно,
несколько увеличенную.Только когда вором был холоп, и^йтра-
давшийполучал двойную ценуукраденного. Князь продажине
получал; рабы, как не свободные, вообще не платилипродажу.
Русская Правда знаетквалифицированныевиды кражи: кра-
жу из закрытых помещений, которая наказывалась гораздо
строже, и конокрадство, за которое назначалось высшее нака-
зание— поток и разграбление.
Русская Правда знаеТ о, недозволенном пользовании чужим





имуществом. В частности,по одной из ее статейза пользование
чужой лошадью виновникдолжен,уплатитьтри гривны продажи.
За поджог жилого и нежилогопомещения,равно как и за порчу
межевых знаков, была установленавысшая мера наказания—
поток и,разграбление.
Русская Правда не предусматривает многих видов имуще-
ственныхпреступлений,но она содержитстатьи с указанием на-
казанийза некоторыеправонарушения,которые по позднейшему
законодательству могли быть основанием только для вчинения
иска об убытках. Русская Правда говорит, Например, о злонаме-
ренном повреждениискота оружием (продажа 12 гривен, урок
в размере гривны), о порче бортных деревьев (продажав раз-
мере трех гривен), о. поврежденииоружия и платья, о злостном
нежеланиипризнать долг (денежноевзыскание за обиду три
гривны). О преступленияхпротив • семейства и половой нрав-
ственностинет никаких постановлений,но о них довольно под-
робно говорится в церковных уставах, особеннов «Уставе князя
Ярослава», поскольку эти преступлениясделались подсудными
церковному суду.
Феодальное законодательство других стран усиленнымика-
рами охраняет церковь, ее имущество и служителей церкви.
В Русской Правде нет никаких статейо церковных преступле-
ниях. Однако отсутствие упоминания о преступленияхпротив
церкви в Русской Правде и незначительноевнимание, которое
было уделено этим преступлениямв церковных уставах, объяс-
няется не тем, что эти преступлениявообще не предусматрива-
лись в Киевском государстве, а тем, что все такиедела рассмат-
ривались по византийскимзаконам. Виновныев этих преступле-
ниях подвергались смертной казни, жестоким, болезненным и
членовредительгіым наказаниям.
Развитие феодаль н о г о суда. В рассматриваемый
период княжеская юрисдикция распространяетсяна всю массу
населения,в том числе и на сельское.
С ростом боярского землевладения бояре присваиваютсебе
судебные функции-над зависимым населением. Христианство
привело к установлениюцерковнойюрисдикциинад церковными
и так называемыми богаделеннымилюдьми и по целому ряду
дел. Дальнейшееразвитиефеодальных отношенийне только рас-
ширяет объем княжеской, боярской и церковной юрисдикциив
смысле охвата всей массы населения,но и в расширениисудеб-
ной компетенции.С обострением классовой борьбы увеличи-
вается число деяний, признаваемых преступными,и числоделпо
имущественным спорам. Расширение юрисдикции обусловило
усложнениеи рост судебного аппарата.Наряду с судьями появ-
-ляется много вспомогательных судебных должностныхлиц.
По Русской Правде судебным органом являлся преждевсего
князь'. Он осуществлял свои судебныефункции в стольном го-





подсудными местным судьям. Можно предполагать, что к кня-
зю обращались лица, недовольные судом местных,судей. Князь
судил .совместно с боярами на .княжеском дворе. Наряду с кня-
зем судьями, по его поручению,могли быть бояре, а также ти-
уны. Местными судьями в городах были посадники,в сельских
местностях— волостели. Местные судьи отправляли суд совме-
стносо своими тиунами. Что касается вспомогательных судеб-
ных органов, то Русская Правда упоминает о мечнике, о дет-
ском (как судебном исполнителе), о вирниках, которые соби-
рали с населениявиры и продажи, их помощниках (отроках),
о метельНиках (собиравших судебные пошлины), о ябедниках
(вероятно, судебных органах, которые поддерживали обвине-
ние).
Процесс по Русской Правде носил состязательныйхарактер.
Обе стороны назывались истцами и пользовались почти одина-
ковыми судебными правами. Обе стороны на суде' обыкновенно
окружались толпой родственников, соседей,,которые являлись,
таким образом, пособниками. Вопрос о том, знала ли Русская
Правда судебное представительство, большинство исследовате-
лей решаетотрицательно,так как процесссовершался собствен-
ными средствами (например, испытаниеводой, огнем, клятвой
и судебным поединком).
В Русской Правде имеется ряд статей,в которых говорится
об особенныхвидах отношениясторондо суда. Это так называе-
мый свод и гонениеследа. Свод состоитв отыскиванииистцом
ответчика, посредством заклича, свода в тесном смысле и при-
сяги. К своду прибегалипри похищении вещи, или раба. При
пропаже вещи пострадавшийпроизводил об этом объявление
на торгу. Объявление называлось закличем. Если по истечении
трех дней веіць находилась, то лицо, у которого она найдена,
признаетсяответчиком; он не только должен возвратить вещь,
но уплатитьпострадавшему,штраф в размере 3 грИЕгн.
Если заклич не был произведен,а вещь найденадо истечения
трех днейили если эта вещь найденане в своем городе или об-
щине («миру») , а человек, у которого ее нашли,не сознается в
похищении,то тогда приступаютк своду. Обычно человек, у ко-
торого найденапропавшая вещь, оправдывается тем, что он ее
купил или приобрелиным каким-либо добросовестным образом.
В этом случаенайденнаявещь остаетсЯ~покау него, но он обязан
указать собственникувещи, у кого она была приобретена.Если
третье лицо в свою очередь не признаетсяв похищении,то оно
должно указать, у кого .вещь была им приобретена.Словом,
свод мог продолжаться до тех пор, пока не находилипохити-
теля. Но еслиокажется, что поискипохитителядолжны иттивне
города, то собственникидеттолько до третьего свода. Тогда тот,
до кого дойдеттретийсвод в области,долженвручить собствен-
нику пропавшейвещи ее стоимость деньгами, а сам уже ведет





ще нешел дальше третьего свода. В этом случае челядин пере-
давался собственнику,а третий добросовестный приобретатель
мог вести дальнейшиерозыски похитителяи продолжать свод.
Свод мог закончиться розыском виновника похищения,кото-
рый должен уплатитьпродажу и вознаграждениетому, кому он
продал похищеннуювещь. Свод мог окончиться и тем, что по-
следнийприобретательвещи не указал человека, у которого он
купил, но доказал добросовестностьее приобретения.Наконец,
свод может приттик границамгосударства. В этихдвух случаях
добросовестныйприобретательочищаетсяот обвинения, если.он
укажет двух свидетелейпокупки и еслиэти два свидетеля при-
несутприсягу. Присяга мытника, княжеского агента, собирав-
шего торговые пошлиныи, следовательно, через руки которого
проходила покупка, может заменить присягу двух свидетелей.
гонениеследа заключалось в розыске преступникапо сле-
дам. Предполагалось, что преступникнаходится там," где теря-
ются следы. Еслислед потерян на большой дороге или в пустой
степи,розыски прекращались.Гонениеследадля верви, в кото-
рои теряются следы убийцы, влекло .за собой необходимость са-
■ мой разыскать преступникаи выдать его властям или платить
виру (эта вира называлась дикой).
При судебном разбирательстве стороны доказывали свою
правоту при помощи судебных доказательств. В Киевской Руси
судебными доказательствами были— собственное признание
послухи и видоки, ордалии, так называемые «суды божьи» и
присяга.
Послухи-пособники— свидетелине факта, а доброй славы той
или инойстороны в процессе.Видоки— это свидетели.Если по-
слухи и видоки обеих сторон дают одинаково благоприятныепо-
казания, то тогда прибегаютк так называемым ордалиям. Наи-
более употребительнымисреди этого рода доказательств яв-
лялся судебныйпоединок,так называемое поле. Победившийна
поединкевыигрывал процесс.Среди других ордалийнеобходимо
отметить испытаниеводой и железом и так называемыйжребий
Стороны прибегалик жребиюдля того,- чтобы установить, комѵ
приноситьприсягу. -
В Русской Правде нетпостановлений,которые определялибы
процессуальнуюдеятельность сторон и судей. Однако процесс
был состязательным. Следовательно, он начиналсяи кончался
силами самих сторон. Взвешивая значениевсех доказательств,
которые были представленысторонами, суд выносил решение'
Решение,вероятно, было словесным..
Русская Правда не содержитникаких постановленийо вто-
ричном рассмотрениидела по жалобенедовольной стороны. Нам
думается, что жалобы на неправильностьдействийсудебныхор-
ганов все же могли подаваться князю. Разбирая жалобы этого





ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО ГА-
ЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ, НОВГОРОДСКОЙ И ВЛАДИМИР-
СКОЙ ЗЕМЕЛЬ .
А. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ ЗЕМЛИ
После распада Киевского государства на ряд отдельных зе-
мель по своему экономическому и политическому значению
стали выделяться три новые центра: Г.алищко-Волынская, Нов-
городская и Владимирская (Ростово-Суздальская) земли.
В каждой из этих трех земель первоначально был тот же об-
щественно-политический строй, что и в Киевской земле. Но с. те-
чением времени в их экономическом, политическом и правовом
развитии начали проявляться большие особенности,
Галицко-Волынская земля образовалась в результате объе-
динения Галицкого и Волынского княжеств. Одним из основ-
ных отличий экономического развития Галицкой земли было
то, что Галицким князьям не удалось захватить в свои руки круп-
ных-земельных' владений (домена) , поскольку . они утвердились
в Галиции в конце XI в., т. е. тогда, когда большинство земель
было захвачено местными боярами. Другая особенность заклю-
чалась в том, что на ее территории, не было больших городов, ко-
торые могли, бы играть крупную роль в экономической и полити-
ческой жизни страны. Там быстро менялись городские центры —
Волынь, Червень, Галич, Холм. Процесс феодализации в Галиц-
кой земле начался ранее, чем во многих других землях. Следо-
вательно, здесь раньше . стал оформляться класс феодалов и
феодально-зависимого сельского населения.
Волынская земля отличалась от Галицкой и более поздним
развитием феодальных отношений и более крупным значением
княжеского землевладения. Особенности в экономическом раз-
витии предопределили особенности общественно-политического
строя. В. Галицко-Волынской, земле создалась многочисленная
группа .боярства, в руках которой сосредоточились почти все
земельные владения. Городское население в Галицко-Волынской
земле было малочиеленнее, чем в -других землях, поскольку там







Домен галицких князей был невелик. Основная масса Сель-
ского населениянаходилась в зависимости от галицкого бояр-
ства. Можно полагать, что эксплоатациясельского населения
здесь была сильнее. Как и в других русских землях, в Галицко-
Волынской земле высшими органами были— князь, совет бояр
и вече. Но степеньполитическоговлияния и власти каждого из
этих органов были здесь различны. •
Поскольку галицкиекнязья не обладали широкой экономи-
ческой и социальнойбазой, их власть была не прочна и не ши-
рока. Бояре играли крупнейшую роль в политическойжизни
страны, распоряжаясь княжеским столом, приглашая и смещая
князей. Можно полагать, что бояре в Галицкой земле образо-
вали особый орган, посредством которого проводили свое влия-
ние, особый боярский совет. Здесь, как и в других землях со-
зывались вече. Характерно, что галицкиекнязья искали в вече
себе поддержкупротив бояр. Однако не трудно понять, что по-
скольку городское населениестолицы Галицкой земли — го-
рода Галичабыло малочисленнои политическимало влиятельно
то и вече не имело особого значения.
Что касаетсяместного управленияи местных органов власти
то Галицко-Волынокая земля делилась на воеводства, во главе
которых стояли воеводы. Всё местныедолжностныелицаназна-
чались из бояр или лиц, связанных с боярством.
Система права едва ли отличалась от системы права ое-
гламентированнойв Русской Правде. '
Б. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО НОВГОРОДА
И ПСКОВА
§ 1. Общий историческийобзор
Основные моменты истории Великого Нов-
г о рода. ВеликийНовгород в XII в. выделяется из ряда других
русских городов, укрепляя торговые связи как с островом Гот-
ланд, так и с северными немецкимигородами, которые впоследг
ствииобразовали Ганзейскийсоюз. В XIII— XV вв. процессфео-
дализациив- Новгороде стал углубляться и расширяться. Поло- '
жениесельского населениявсе более ухудшалось. В XIII—
.XV вв. особеннообострилиськлассовые и групповые противоре-
чия. Наиболее ярким было восстание Городских низов Против
правящей боярской верхушки (1209 г.).
Сложно было и внешнее положение Новгорода, которому
угрожали шведы, немецкиерыцари и Литва. Попытка шведов и
немецких «псов-рыцарей»воспользоваться тяжелым положением
русских земель после татарского погрома и овладеть Новгоро-
дом была блестяще разбита новгородским князем (потом вели-
ким князем) Александром Невским. Немецкие рыцарибыли раз-
биты на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г. и, как говорит




Маркс, «прохвосты были окончательно отброшены от русской
границы»'. • " ■ ц ...
После изгнанияиз Новгорода князя. Всеволода Мстиславича
в 1136 г. новгородцы присвоилисебеправо избирать князей. Та-
ким образом Новгород превратился в феодальную республику.
Впоследствиина Новгородский престолизбиралисьтолько вели-
кие князья, жившиев Твери, а затем в Москве. С течениемвре-
мени власть московских князей усилилась, они стали предпри-
нимать, попытки овладеть. Новгородской землей. Наиболее ре-
шительные меры к захвату Новгорода предпринял московский
великий князь Иван"III, который добился этого в 1478 г.
Псков первоначально был обыкновенным новгородским при-
городом. Поскольку его экономическое значениевозросло, он
стал стремиться к политическойСамостоятельности и Новгород
был вынужденпризнать политическуюсамостоятельность своего
«младшего брата» Пскова (1348 г.). Тем не менее Новгород
не оставлял попыток" подчинитьсебе Псков. В борьбе против
ливонских немцев, беспрестаннонападавшихна город, в борьбе
с Новгородом за самостоятельность Псков искал поддержки со
стороны московского великого князя. С 1401 г. псковские
князья, избиравшиесяи смещавшиесяпсковским вечем, утверж-
дались московским великим князем. Постепенновмешательство
Москвы во внутреннююжизнь Пскова увеличивается. В, 1510 г.
Псковская земля была присоединенак Русскому государству.
§ 2. Источникиновгородского и псковского права
Наряду с обычным правом и законодательством крупное зна-
чениев истерииправа Новгорода и Пскова, имели и договоры
этих городов с Готландом и немецкимигосударствами.Договоры
регулировали иноземную торговлю Новгорода, „определялипра-
вовое положениеготских и немецких купцов в Новгороде. Осо-
бенноезначениеимели договоры, заключавшиеся Новгородом с
князьями. В этих договорах не только определялось положение
князя, что, конечно, было крайневажно, но и уточнялись функ-.
цииновгородских административныхорганов.
С течением-времени как в Новгороде, так ив Пскове, полу-
чила развитие кодификация отдельных разрозненных норм пра-
ва. Дошедшимидо нас памятниками новгородской и псковской'
кодификации являются Новгородская и Псковская грамоты.
Новгородская судная грамота найденане полностью, а в. от-
рывке. Время составленияНовгородской судной грамоты иссле-
дователиотносят к 1440 или к 1466 г. Псковская судная грамота
дошла до насв единственномсписке.Есть основания полагать,
что грамота была составленав 1467 г. Она представляла собою





хронологическийкодекс норм псковского обычного права и но-
вьіх постановлений,утвержденныхпсковским вечем по представ-
лениюкнязей Александраи Константина. ширедстав
§ 3. Общественноеустройство
Основная особенностьновгородских феодалов заключалась в
том, что они так илииначебыли связаны с торговлей. Это в пол*
ной мере касается и верхушки новгородского . общества- бояр
Многие из бояр превратились в ростовщиков, ссужавших за
« я^ Ие^ Р0ЦеНТЫ Д6НЬГИ кугщам и ремесленникам.Так назьі-
vl£?t М -ЛЮДИ' стоявшие ниже бояР. были землевладели-
цами и одновременно принимали участие в торговле Ниже
житьих-людей стояли купцы, которые часто исполнялироль тор-
говых агентов бояр и наиболеекрупных Житьих людей. Купцы
организовывались в особые сотни.От купцов отличалисьмелкие
торговцы и мелкие ремесленники, которые носили название
«черных», «молодших» людей. В Новгороде имелась особая
группа землевладельцев — своеземцев. Своеземцы были проме-
жуточнойгруппой между мелкими феодалами и крестьянами "
пи̂ РиеСТЬ2Не' кот°Р ые в Новгороде назывались смердами, дели-
лись на общинников, платившихдань Новгороду, и феодально-
TcZZT*' СРеДИ НИХ не°бходимо -указать на закладников и по-
Закладники— это крестьяне, вышедшиеиз общиннойоргани-
зации и подчиненияпогостным властям. Они «тянули судом и
данью» к новгородским-боярам. Вместе с тем они несли различ-
ные повинности.Половниками назывались крестьяне,, работав-
шие на земле феодалов из доли продукта (из половины)
В Новгороде существовали,и холопы, которые главным об-
разом держались для дворовых услуг. Число холопов было не-
значительно, и эксплоатацияих труда не имела значения в хо-
зяйственнойСистеме Новгорода.
§ 4. Политическийстрой
"лоб™ ТнИДеСКИЙ СТР0Й Великого Новгорода, после того как он
валс^теГurn110™ 0"11 °Т Mac™' ^ликих князей, характеризо-
ваны™I?г„ородск?е ^нязья .были не наследственными,
монапХй я'ж^ ВеЛ™ Но*ГОроД явл ялся не феодальноймонархией, а феодальной республикой.
> Кроме князя, высшими органами власти в Новгороде были
Боярский совет и вече, Юридически главным органом вл^ти
считалось вече, фактическиже все нитивнутреннейи внешней
политикинаходилисьв руках Боярского совета («оспода») Он
составлялся из верхушки новгородского общества--бояр и пред-
ставителейвысшей новгородской администрации:посадников и
тысядких, соцких и кончавших старост, В состав Боярского со
3*




вета входили также и бывшие посадникии тысяцкие. Боярский
совет решал основные вопросы внутреннейи внешнейполитики,
вопросы о том, какие Дела надлежалопередатьна рассмотрение
вече. Боярский совет осуществлял общее наблюдение за дея-
тельностью административныхорганов.
Положениекнязя в Новгороде было иное, нежелив других
землях. Новгородские князья выбирались вечем и должны были
заключать с Новгородом формальные договоры, скрепляемые
присягой.Эти договоры определялиграницыкняжескойвласти и
предусматривалимеры по предотвращениюусиления экономи-
ческого и политическоговлияния князя.
Для характеристикиограничения княжеской власти достал
точно отметить следующее:
1) Князь, не имел права раздавать новгородские волости
своим людям, он мог раздавать их только новгородцам;
2) князь не мог без новгородского посадника отправлять
суд, раздавать волости, хотя бы и новгородцам, и издавать гра-
моты; . і
3) князь не мог отнимать розданныеволости по своему про-
изволу («без вины»).
Фактически власть новгородского князя была еще более ог-
раниченной:он не мог издавать законы, по своей инициативе
объявлять войну и заключать мир с соседнимигосударствами.
Среди мер, имевших целью предотвратить влияние князя,
следуетуказать на:
1) запрещениекнязьям, их женам, их боярам и дворянам
приниматьзакладников из числа купцов и смердов;
2.) запрещениекнязьям, их женам, боярам и дворянам поку-
пать и вообще приобретатькаким-либо способом землю в Вели-
ком Новгороде;
3) запрещениеставить слободы (т. е. организовывать посе-
ления, в которых населениебыло освобожденоот платежадани)
и учреждатьместа для сбора торговых пошлин («мыта») ;
4) запрещениепроизводить торговые операции с немцами
без посредничествановгородских купцов.
За свою деятельность князья получали финансовые поступ-
ления с определенныхрайонов, а также судебныепошлины.
Для того, чтобы предотвратитьпопыткиновгородских князей
ослабить руководящее политическоевлияние Боярского совета
(«осподы»)., новгородская руководящая верхушка, опираясь на
городские низы, не только сохраняла в системеновгородских го-
сударственныхорганов вече, но придавала ему исключительное
значение, формально превратив его в основной политический
орган. Этим боярство шло на некоторую формальную уступку
городскому 'люду, чем затрудняло возможность установления
блока между князем и городским населениемпротив боярства..
Боярство, выдвигая на первое место вече, обеспечивалоза собой!







шалавопрос о созыве вяча. Бояре могли заблаговременноподго-
товиться к обсуждениюпоставленныхвопросов, провести; пред-
варительную агитациюсреди городского: населения,а главное
привестина вече экономическизависимые от бояр городские эле-
менты— купцов, с тем, чтобы, опираясь на них, добиться благо-
приятныхдля себя решений.
Поскольку вече в Новгороде признавалось формально основ-
ным органом власти, оно получило здесь такую четкую органи-
зацию, какой не обладало ни в одной русской земле.
Вече созывалось на определенномместе (Ярославовом дво-
ре) особым вечевым колоколом. Имелась особая трибуна,назы-
вавшаяся степенью, с которой произносилисвои речи ораторы
Вече имело свою канцелярию•— вечевую избу, где делопроиз-
водство велось «вечевым» дьяком. Имелась особая вечевая пе-
чать, которая считаласьпечатью Великого Новгорода, т е го-
сударственнойпечатью.
Участвовать «а вечевых собраниях могли все жителиНовго-
рода (кроме женщин).Можно, однако, предполагать,что прини-
мали участиена вечевых собраниях только главы семей. Вече
должно было выносить только единогласныерешения, а не по
большинству голосов. Несомненно,этим часто пользовалась нов-
городская руководящая верхушка, которая могла, демонстрируя
отсутствие единогласия по тому или иному вопросу, признать
любой вопрос, если он решался не в соответствиис ее волей не
санкционированнымвечем.
Однако не всегда боярству удавалось вести за собой город-
ские низы. Иногда последниевыходили из состояния пассивно-
сти,делалипопыткинастоять на своем решении.В этих случаях
боярству приходилось делать некоторые уступки городским
низам.
Что касаетсякомпетенции веча, то она была очень широ-
кой. Вече преждевсего было законодательным органом. Оно вы-
бирало, сменяло должностных лиц и, следовательно, осуще-
ствляло высшийконтроль за ними. Вместе с тем вече ведало фи-
нансами:устанавливало налоги и производило их раскладку
Оно ведало и внешнейполитикой:объявляло войну и заключало
мир. Вече, кроме того, обладало высшейсудебнойвластью: в его
компетенциювходил суд по политическими должностнымпре-
ступлениям. Любой вопрос мог быть предметом обсужденияна
вече. ...'■■ - ',
, ' Исполнительными.органами в' Новгороде были посадникии
тысяцкие, которые выбирались: вечем. Компетенцияпосадников
.Оыла: очень-; широкой. Они/командовали войском, принимали
участие-в -суде,; вели непосредственно. переговоры с соседними
государствами, Тысяцкие:деНовгороде- регулировали торговлю,
были судьями по торговым делам. Но, поскольку тысяцкийзани-
мал второе место среди новгородских должностныхлиц после





лагать, что тысяцкийбыл помощником посадникаи исполнялего
обязанности в случае отсутствия посадника.
Новгород был настолько крупным городом, что там сложи-
лась и городская администрация.Город был разделен На пять
районов, называвшихся концами. Во главе концов стояли так на-
зываемые кончанскиестаросты.Концы делилисьна сотни,с сот-
никами во главе, и на улицы. Своеобразно было территориаль-
ное деление Новгородского государства. Значительная часть
его территорииделилась на пять пятин. Пятины делились на
волости и погосты. Во главе волостей находилисьдолжностные
ч лица, назначавшиесякнязьями и посадниками.Что касаетсяго-
родов, входивших в состав Новгородской земли (новгородских
пригородов) , то системаих устройстваи управления в основном
не отличаласьот системыНовгорода. И в них управлениесосре-
доточивалось в руках наиболеекрупных купцов, которые были
одновременно . землевладельцами. И там созывались вечевые
собрания, направлявшиеся руководящей городской верхушкой.
В Пскове были в основном те же политическиеорганы, что и
в Новгороде.
§ 5. Основные черты псковского права по Псковской судной
грамоте
С о б с тв енность и залог. Ввиду того, что Новгород-
ская правда дошла до насв небольшом отрывке, мы ограничим-
ся анализом Псковской судной грамоты, которая характери-
зуется дальнейшимразвитием феодального права. Псковская суд-
ная грамота, кроме права собственности,знает залоговое право
и право пожизненногопользования, так называемую кормлю.
сЭтим правом пользовался переживший,супруг.
Псковская судная грамота содержити ряд норм об объекте
права собственности.Она различает недвижимое («отчина») и
движимое имущество («живот»), причем в свою очередь движи-
мое имущество делит на «животное» (скот) и «незрячее» (вся-
кое другое имущество). Псковская судная грамота содержит
нормы и о способахустановлениясобственности,кроме получе-
ния по наследствуили по договорам. Она регулируетприплоди
приобретениесобственности по истечениидавностного срока
(4—5 лет). г
Особенно много статейПсковской судной грамоты относятся
к залоговому праву. Можно установитьразличиемежду залогом
Недвижимого и залогом движимого имущества (закладом),
причем для действительностизалога устанавливаются некото-
рые формальные требования. Еслизалог обеспечиваетдолг пре-
вышавший один рубль, то сделка должна совершаться в. ігась-
мекнои форме. •
- Договоры. Гораздо более развитой, по сравнениюс Рус-





грамоты. Там говорится о договорах: дарении,купле-продаже,
мене, поклаже, займе, ссуде, личном найме, изорничеотве и
наймепомещений.
Для признания действительным'дарения необходимо было
засвидетельствоватьпередачуимуществав дар передпопом или
стороннимилюдьми. Из постановленийо купле-продажеможно
установить, что для действительностидоговора купли-продажи
недвижимостинеобходимо его совершениев письменной форме
(«грамота»). Совершениедоговора купли-продажи,равно как и
договора мены, в, пьяном виде при последовавшем протестесо
стороны участникапризнавалось недействительным.
Договор поклажи (храненияимущества) совершался в пись-
менном виде, по определеннойформе. Договор поклажи, запи-
санныйна доске (не на пергаментеили бумаге) , был недействи-
телен.Для признаниядействительнымдоговора займа на сумму
свыше одного рубля он должен совершаться также в письмен-
ном виде.
Псковская судная грамота содержит ряд постановленийо
процентахпо займу. В частноститам говорится, что иски заи-
модавцев об уплате процентов по возвращенному ранее долгу
суд не может удовлетворять. Следовательно, требованиеоб уп-
лате процентовдолжно поступать в момент предъявления тре-
бования об уплатедолга.
О личном найме в Псковской суднойграмоте есть всего одна
статья. Она говорит о дворных наймитах.Если дворовый работ-
ник уходит от хозяина до установленногосрока, то он может
предъявить иск о получениизаработной им платы лишь за по-
следнийгод, хотя бы работалпять илидесять лет.
В Псковской судной грамоте имеется довольно значительное
число статей,которые регулировали отношения между земле-
владельцами и некоторыми -разрядами феодально-зависимого
сельского населения— изорниками, огородникамии кочетниками
(рыболовами). Изорники (от слова «орать» — пахать), получая
у землевладельца земельный участок, брали от него «покруту»
(подмогу) серебром (деньгами) или натурой. Обычно изорники
работали «исполу», т. е. снималив свою пользу половину уро-
жая; вторая половина поступала землевладельцу. Изорники
имели право уходить от своего землевладельца только один
день в году— 27 ноября (Филипповдень), причем в этом случае
они обязывались возвратить взятую подмогу. Псковская судная
грамота выделяет «старых» изорников, которые неслиповозную
повинность.
\ Наследственноеправо. Псковская судная грамота
знаеткак* наследованиепо закону, так и наследованиепо заве-
щанию.Порядок законного наследованияв нейне указан; толь-
ко в одной из статейперечисляются возможные наследники:
отец, мать, сын, брат, сестра и другие близкие родственники.




£и, очевидно, оставался непоколебленнымпринцип:«сестрапри
братьях не наследница».Можно предполагать,что в Пскове на
этот счет продолжалидействовать нормы Русской Правды.
Зато в Псковской судной грамоте были расширенынаслед-
ственныеправа супругов: пережившийсупруг наследовал от-
чину умершего, не оставившего после своей смерти завещания
«до своего живота». При вступлениив брак он лишался права
пользования отчиной. - ' -
Наследование по завещанию называлось приказным. Заве-
щаниев Пскове, как общее правило, делалось в письменном
виде, почему и называлось «рукописанием». «Рукописание»
должно было утверждаться посредством положения его в ларь
(архив) св. Троицы— главной церкви Пскова.
Основные черты уголовного права. Сопостав-
ляя понятие о преступлениипо Псковской судной грамоте с
понятием о преступлениив Русской Правде, необходимо отме-
тить, что в Пскове под преступлениемпонималось не только на-
несениематериального или морального ущерба отдельным ли-
цам, но, вместе с тем, и причинениеущерба государству и госу-
дарственныморганам.
Что касаетсясистемынаказания,то поскольку в Пскове клас-
совые противоречия были несравненнообостреннее,нежелив
Киевском государстве, то Псковская судная грамота, кроме де-
нежныхштрафов, знает и смертную казнь. Были различия и в
системеденежныхвзысканий. Штраф за убийство в Пскове на-
зывался не вирой, а продажей.Он взимался в размере одного
рубля. За некоторые преступлениявзыскивалась не только про-
дажа, но, кроме того, дополнительныйштраф, шедшийкнязю и
посаднику Иногда устанавливалосьвзыскание в пользу постра-
давших. Можно думать, что виновные, которые не могли упла-
тить штраф, поступали в зависимость к пострадавшему. Среди
преступленийпротив личностинеобходимо указать на убийство
каравшееся продажейв размере одного рубля (рубль в Пскове
ліѵ —лѵі вв. был крупной денежнойединицей).
Псковская судная грамота знает более развитую систему
имущественных преступлений,нежелиРусская Правда. Среди
них необходимо указать на татьбу— кражу, которая подразде-
лялась на простую татьбу и квалифицированную.Простая кража
влекла за собою взыскание в' размере 9 денег (деньга— часть'
рубля). Квалифицированныевиды татьбы— кража церковного
имущества, конокрадство и кража в третийраз - наказывались
смертнойказнью. Псковская судная грамота отличаетот татьбы
разбои и грабеж и, кроме того, выделяет в качестве особого
преступлениянаход, т. е. разбой, произведенныйшайкой.За раз-
бои, наход и грабеж устанавливалось одинаковое наказание—
штраф в размере 9 гривен, княжеская продажав размере 19 де-
нег и 4 деньги князю и посаднику.По Псковской суднойграмоте




дом. К числу имущественныхпреступленийследует отнестии
поджог, который наказывался смертной казнью.
Псковская судная грамота содержит постановлениео госу-
дарственнойизмене (перевет),каравшейся смертнойказнью.
Наконец среди преступленийупоминается тайный посул
судье, насильственноевторжениепостороннихлиц в судебницу
(помещениесуда) и побои привратника (подверника); за это
взыскивался штраф в размере одного рубля и 10 денег постра-
давшему подвернику. .
Судебные органы. Судебными органами в Пскове яв-
лялись вече, князья, которые судили совместно с посадником,
старосты и братчины. Братчинами назывались общества, кото-
рые первоначально возникали для увеселений,пиршества и
вообще для веселого времяпрепровождения. Братчина судила
как судьи, т. е. имела право суда над членами братчины,добро-
вольно соединившимисяв один союз. Этот суд ведался «пиро-
выми старостами»и «пивцами»— членамибратчины.
" Псковская судная грамота, кроме судей, перечисляет
должностныхлиц, состоявших при суде: дьяков, писцов, при-
ставов, межников и др.
Процесс. Процесс по Псковской- судной грамоте носил
обвинительныйхарактер, как и в эпоху Русской Правды. Необ-
ходимо, однако, отметить, что роль судебных органов в Пскове
была значительней. В частностивызов ответчика совершался
через суд; неявка на суд влекла, за собой ряд невыгодных; по-
следствийдля ответчика. Псковская судная грамота знает ин-
ститут судебного представительства «пособников». Первона-
чально пособников вправе были иметь только женщины,мало-
летние,монахи, глубокие старики и глухие, а затем это право
было предоставленовсем. Что касаетсясудебныхдоказательств,4
то Псковская судебная грамота, кроме тех видов, о которых
говорит Русская Правда — свод, послухи, свидетели, присяги
(«правда»), особенномного содержитпостановленийо судебном
поединке—поле и о письменных доказательствах— записях
и досках.
Согласно Псковской судной грамоте «князю и посаднику
грамот правых не посужати,а лживых грамот и доски, обы-
скавши правда, судом посулити».По мнению исследователей
этой статьейПсковская судебная грамота запрещалапересмат-
ривать уже решенныедела, если только не было подозренийв
подложности«правой грамоты».
В. ОСОБЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ СТРОЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ (РОСТОВО-СУЗДАЛЬСКОИ) ЗЕМЛИ
Особенность общественно-экономического развития Влади-
мирской земли состояла в том, что местные князья проявили






™™ мес™Ую Феодальную знать князья разгромили, причем Для
того, чтобы недать ейвозможности восстановить свое политиче-
ское влияние, перенеслистолицуиз Ростова-Суздальского в го-
род Владимир, который вырос благодаря приливу колонистов
Ростово-суздальскйм, а затем владимирским князьям удалось
захватить такие большие земельные территории, какими
не обладали князья в других княжествах. Этим была создана
шТ^Я экономическая и социальнаябаза. Число принадлежав-
ZL а^ельцам земель ных владений,выросших в недрах
разлагавшихся сельских общин, было невелико.
тпгІГІ г™ 0 °™ТТЬ' что во Владимирской земле, после
того как Суздаль и -Ростов потеряли свое экономическоеи Поли-
не™6 зна,чение' не было таких крупных городов, как Киев,
Новгород, Смоленск. Новые города основывали сами князья
Следовательно и влияние князей в них (Владимире, Переясла-
вле, Москве) было весьма велико. Все это обусловливало особен-
ностиобщественно-политическогостроя Владимирской земли
Одной из основных особенностейобщественногоустройства
Владимирской земли являлось то, что класс феодалов! после
разгрома ростовской и суздальской старойзнати, в своей массе
состоял из элементов, входивших в состав княжеской дружины
?а^1еНН0СТЬ o6u*ecTBeHHoro устройства Владимирской земли
заключалась и в том, что здесь название«боярин» не было при-
своено всем феодалам. Боярами назывались только представи-
тели верхушки этого класса. Основная масса^реодаЛов носила
название«слуг вольных». Как бояре, Так и.слуги вольные были
типичнымивассалами своих князей. Их служба заключалась в
том, чтобьі являться на войну по зову князей со своими опол-
ченцами. Следующей особенностью общественного устройства
во Владимирскойземле было то, что кроме бояр сложилисьдве
группы землевладельцев -детей боярских (повидимому, обоѴ
зовавшихся из потомков- измельчавших боярских фамилий) и
дворян, образовавшихся из так называемых «слѵг под дворским»
или дворовых людей, которые выполняли разные обязанностипо
управлению княжеским хозяйством. С течением времени они
стали привлекаться, на военную службу и получать от князя
земли. Эти слуги дворные илидворяне" в отличиеот бояр и слуг '
вольных не имели права свободно Переходить от одного князя
к другому.
Что касается класса феодально зависимого сельского насе-
ления, то необходимо отметить, что во Владимирской земле
вскоре перестаютупотреблять названия отдельных разрядов за-
висимого сельского населения,которые сложились в Киевском
государстве (смерды, закупы, изгои и т. д.). Общим названием
для всей массы сельского населения было: «сироты» «хре-
стьяне» и затем крестьяне. Можно полагать, что формы эксплуа-
тации сельского населения здесь сделались более однообраз-
ными, нежелив Киевском государстве. г
СП
ГУ
Основная особенность политического строя заключалась й
том, что, обладая широкой социальной базой, владимирские
(великие) князья пользовались весьма большой властью. Хотя
их деятельность направлялась боярами, но бояре обычно не
пытались выступать как особая' политическаясила. Постепенно,
по мере усилениявлияния' феодальных элементов, падаетзначе-
ниевеча, которое с серединыXIII в. перестаютсовсем созывать.
Во Владимирской-земле получают дальнейшее развитие так
называемая дворцово-вотчинная система и система кормления.
На местах сидят наместникии волостели, причем их функции
окончательно определяются.
Во Владимирской (Ростово-Суздальской) земле система





П°ЕРИоТГР^ВдГЯИ^^ ИИ СТР0И И ПРАВО В
§ 1. Общий историческийобзор
'"^S^^Su^S'^^»'^ вывали, что воз-
и неизбежнымCZ7M ^Zl°eZTPCT было закономерным
Дального общества. «ОбъединениеS^ ЭТЗПе Раз«итияфео
в феодальные королевстве™ П Л6* значительных областей
Дворянства, так и городе ■ ° потРебно"ью как земельной!
Предпосылки образован™ „
лх ѵ вв. к этому времени рѵсскир «„!„ ц ЛШ и начале
тяжелых последствийіі а̂ое^ п0,? аВШсь °Т КРаййе
1238 гг.). Города отстраивалисГГДо нашествия (1237 и
Одновременно с этим уиелнчивалиг?гп гоРол-ское население.
Феодалов из дворянствеГЕ^, Г£ШЫ Средних и мелких
Ресами удельных князей они Zf У Не совпаД али с яите-
"f"-9«(^oB03HSoSb^S?S? освободиться от их
Централизованноегосударство За ?™ *Г™ УДелов в «РУПное-
ков„ь,_ аст „ „ горо/ско р r«^ a^r;s Psr„"aS:
обеспечить объединениеAeSSLn n w' К0Т0Рые могли бы
крупное Д^алнзова^^^™ 4^01^ КНЯЖеств «шаяся на Востоке Евп^пГт І "судаР стао- Тем не менее создан-
объединениерусских*SZfT^Zl*6™"™™ ^"
Товарищ Сталинуказывает что «ХЛизован«ое государство,
етвия турок, монголов и других наполпП РКеСЫ °б()р0Ш от «a^-
медлительного образования̂ центо™^ °СТ0Ка Довали неза-
собного УДержатьЧапор „ашесГиГ°ВаНН0Г ° roW<™a> спо-






лями. Оно, следовательно, меньше страдало от татарскихнапа-
денийи увеличивалось.от притокабеженцев.Москва же— сто-
лицаМосковского княжества— находиласьна перекресткеваж-
нейшихторговых путей.
Московское княжество стало выделяться с того времени как
московским князем сделался Даниил,сын АлександраНевского
(1276—1303 гг.). Сын его Иван Данилович,прозванныйКалитой
' (1328— 1341 гг.), послеборьбы с тверскими князьями получил яр-
лык на великое княжениеи присоединилк Московскому княже-
ству ряд городов. В княжение. Калиты Москва сделалась
постоянным местопребыванием,главы русской церкви— митро-
полита,в силу чего была и церковным центром.
Преемники Ивана Калиты продолжали увеличивать- тер-
риторию Московского княжества/При внуке Калиты Дмитрии
Ивановиче Донском (1359—1389) Московское княжество было
настолько сильным, что сделало попытку освободиться от татар-
ского ига. Руководимые ДмитриемДонским русскиевойска раз-
били наголову татарскогоханаМамая (1380 г.) на Куликовском
поле Но тем не менее Русскому государству пока еще не уда-
лось совсем освободиться от данническихотношенийк татарам
Московские князья со второй половины XV в. —Иван III
Васильевич (1462—1505 гг.) и Василий III (1505—1533 гг.)
закончили начатое прежними московскими князьями создание
русского национального государства и освобождение русского
народаот татарского ига.
Иван III окончательно присоединилк Русскому государству
обширную .территориюВеликого Новгорода -(1478 г.), а затем
присоединилТверское княжество (1485 г.), половину Рязанской
земли и ряд мелких русских княжеств, входивших в состав Ли-
товского государства. Попытка Литвы отстоять эти земли окон-
чилась неудачей.Новая войнамежду Литвой и Русским государ-
ством (1500—1503 гг.) закончилась победой русских войск. По
перемирию 1503 г. Русское государство приобрело весь бас-
сейнверхнейОки, все течениереки Десны,,частиверхнейСожи
и верхнего.Днепра.
Во время войны, с Литвой на Русское государство совершили
нападениеливонские немцы, но в 1501 г. они были наголову
разбиты-и вынуждены были заключить мир, причем обязались
платить ежегоднуюдань московскому великому князю .за Юрь-
евскую землю, которая ранееявлялась русской землей.
Внешнеполитическиеуспехи Русского государства были так
велики, что Иван III счел возможным освободиться от данниче-
ских отношенийк казанскому хану. Вместо уплаты дани пол-
ностью, он стал посылать хану только подарки. Хан Большой
Орды Ахмат, воспользовавшись осложнениями в Москве (вос-
станиебратьев великого князя близ литовской границы), решил
напастьна Москву и добиться восстановления своей прежней





™ Ы- Воиско Ахмата подошло к берегам реки Угры и'
Sf. р СЬ ТаМ С РУССК0Й ратью- Расчеты A™ на осложтенияв Русском государствеи на помощь Литвы не оправдались
гпянипТгНа Уг'Ре Д° зимы- Ахмат стал отступать от русской
границы.С этого времени 1480 г.) Русское государство прекоа-
сбро^еГТЖь татарам и татарскоеиго біУок£і2£Ко
Пп^-^'nJ Г- Иван ПІ напР авил войска против Казани
и ™ и РДЭ распал1сь * ЭТ0МУ времени на ханства-царства
" 3»2Ж Ш бЫЛ ? Казанское)- Казань была взята и ханомбыл посаженрусский ставленник. *<шим
о ЛРИ И-ВаНе 1П были Установлены дипломатическиесношения
с крупнейшимигосударствами Западной Европы. Иван III же
лпг%1а и ЛеМЯи^е Византийскогоимператора Софье Палео-
лог. При Иване III сталаразвиваться и русская культура Появ
nZTZ ПОЛ?,таЧеСКИе уЧеНИЯ ' в К0Т°Р ЫХ обосновь^е?ся особое
положениеРусского государства. Так создается политическое
учение, известное под названием «теорий Третьего Рима^'Ш
этому учению,Москва как центрправославие должна. й£Гп£
емницей«Второго Рима» (так русскиекнижникинізывал^ Кон-'
стантинополь,завоеванный в 1453 г. турками) ЗЬІВали *он
лой EnS Г„0СудаР ство Делается"крупнейшейполитическойси-
ХѴ-ЛаРчалеТѵТя Х? аг ерИС™КУ РуССК0М У госУД аРству в конце
об Иване ГП «™ <<Сек РетноидипломатииXVIII века» писал
даоем жіп^І. «он становитсясовершеннонезависимым госу-
™Я™ Г° Делаетсядочь последнего императораВизан-
l p;5f Лви ИТ У еГ° Н0Г ' и остаткиЗолотой Орды стремятся
к его двору. Новгород и другие народоправства приведенык
повиновению Литва ущерблена, ливонские ры?ариЛ0Т?снены
Изумленная Европа, которая в начале царствованияИванаSfc
я ДтВп ВТП0Д03реВаЛа ° ^е"вовании МоСквь зажатой между
литовцами и татарами, была огорошена внезапным появлением
колоссальной империи,на ее восточных грани™-
з^ТппЛТ Ш ВаСИЛИЙ ПІ "РОДОлжал объединять русские
Смоленск В е1 ,П Р° Дг°ТИТеЛЬН0Й В°ЙНЫ С битвой был захвачен
м™ В 1510 іч были ликвидированыостаткипсковской са-
мостоятельностии Псков сталуправляться наместникоГвел?Кого
о™Ряз^^^^ * РуССК™У ™^™У




В эпоху феодальной раздробленностизаконодательная дея-
тельность князей! зачатк/котороймы видим в эпоху Киевског
государства,прекратилась.Вместо издания общих норм, наблю
SР пожалованиеразличных грамот - тарханных, льготных
ГпГгдеУстанавливаются те или иныепривилегиипо отноше-
нию к одному лицу или учреждению.Для того круга феодаль-
но" общеХ, который не был наделен привилегиями воля
сеньора и обычай были единственнымиисточникамиправа
Шмере .возникновения централизованногогосударства эти
поивилегйидаются уже определеннымкорпорациям или даже
ЖіГірЖянбй территории.Типом подобногоРОДажало-
Ганных грамот являются так называемые уставныеграмоты на-
местничІегГуправлениЯ, .среди которых необходимо упомянуть
ДвГскую П397 г.) и Белозерскую (1486 г.), являющихся, между
^основными источниками™*У^' ^Г^
ловном и гражданском праве XIV— XV вв. 14 концу периид
появляются и так называемые губные грамоты.
Первые законодательныенормы централизованногогосудар-
ства в виде особых указов, регулирующих главным образом
вопросы суда и управления, до нас не дошли, но в существова-
нииих едва ли можно сомневаться.,
Когда процесссобираниярусской земли был близок к своему
завершению,встал вопрос кодификацииили, вернее, вопрос об
издании законодательного акта,, в котором устанавливалось,бы
единообразиев системесуда и управления, в котором были бы
защищены интересыновых общественныхгрупп— поместного
дворянства и купечества.
Первый опыт кодификации осуществленмосковским прави-
тельством в 1497 г. Одному из великокняжеских слуг Владимиру
Гусеву предложилисоставить проект кодекса, получившего в
литературеназваниеСудебника 1497 г. Проект был утвержден
князем и Боярской думой в сентябре того же года. Судебникв
значительной степениотразил реформирующую деятельность
московского правительства;при составленииСудебникане менее
26 статейвнесенывновь, т. е. почти немногим менее половины
всего количества статей.Судебник 1497 г. исправили дополнил
ВасилийIII, но этот судебникне дошел до нас.
§ 3. Общественноеустройство
В рассматриваемыйпериод образования централизованного
государства получила дальнейшееразвитие феодальная иерар:
хия. Класс феодалов стал подразделяться на несколько разря-
дов* Высший составляли удельные и служилые князья, т. е. те
князья, которые 'сталина службу великому князю и потеряли




веохѵпжѵ И6Л ВРеМеНИ В°ШЛАИ ,В С0Став боя Р^ва, образовав еговерхушку. Служилых князей называли «княжатами»
Сжующейгруппой были бояре -наиболеекрупные и влия-
тельные землевладельцы. За ними следовали «слуги вольные» и
лов" Й!Х%И ДВ0РЯНе ' Т ' е - ра3рЯДЫ Среднйх и мелких феода"лов Служба бояр и «слуг вольных» была добровольной но в
беГслИужб^ГЛЬН0Г9 0бЩеТ а ЭТИ Группы не могли °бой™сь
иомѵ ^^ гт кРУПному феодалу, т. е. великому или удель-
™ fS?' ,ПеРвоначально служилые князья и бояре перехо-
дили к любому князю («право отъезда»), но уже с XIV в это
право ограничивается.Они, в случае отъезда, стали лишатся
своих вотчин, а со времени Иван/ III с них берут присяГо не
2£Е£5Е5КНЯЗЮ' И ' К0НеЧН0 ' '~Ь ихТУсл°учНаее
B°gg£ шГшхГГ^ -ржественн?. объяГяТос .'в состав «введенных бояр» входила верхушка служилых княчрй
и некоторые старые.московские бояре. Крупные Клы не
вошедШие в состав «бояр введенных», обрЗалигруппу околГ
ничих.Бояре и окольничие неслислужбу с вотчин и кроме того
п=лЛиИ ^местьГ ДеТИ б0ЯРСКИе И ДВОрЯНе ва своГслуГу
нас^Пе^рь^мв^^ ^™
Л»Т%' К0Т°РЫе ИМел0 1ВЭпоху Киевского государства ™
стало облагаться теми жеподатями, что и крестьяне.̂ Городских
стоятельные группы— так называемые гости, которым ѵлава-
лось добиться различных преимуществ и привилегий У
правовое положение кпрстиаи іг~ ап~
делилось на два разряда:'.ч*^^ %£££ я *$££*£»
кого князя, и крестьян, жившихв вотчинахи помельях боярства'
н дворянства. Князья принималимеры к привлечениюНарвою
землю крестьян из других княжеств («инокнвді») Ввиду этого
в междукняжескиедоговоры сталовключаться условие ?ніпйи
нятии чужих черных людей. Черно-тяглыекрестьяне* в осном™
должны были платитьденежныеоброки основном
Крестьянство, жившеена землях светских и церковных rW
ппт м̂СОтТОЯЛО И3 раЗНЫХ гРУпп. некоторые из нихТьшТзаЙе'пощены.Такой группойбыли страдники т р YZn„ ™ Р




развились денежныеотношения,помещики стремились заменить
их денежнымии увеличивать свою запашку, т. е. усилили бар-
щину.А это вело к усилениюэксплоатациизависимого крестьян-
ства и к их закрепощению.
Крестьяне, не выдерживая тяжестиэксплоатации,сталиухо-
дить на чернотяглые земли или на земли тех феодалов, которые
пока еще применяли более мягкие формы эксплоатации(напри-
мер, княжат). Чтобы предотвратить массовый уход крестьян,
великие князья по просьбе феодалов (главным образом церков-
ных) особыми грамотами закрепляли отдельные группы крестьян
за определеннымифеодалами и землями. К числу этих групп от-
носились старожильцы, т. е. «истаринные»,жившие давно на
землях феодалов крестьяне, и серебренники,т. е. крестьяне,
бравшие в долг от землевладельцев деньги,— «серебро»,. За
исключением страдников, старожильцев и серебренников (если
у землевладельцев были специальныеграмоты об их закрепоще-
нии), основная масса крестьянства в XV в. Пользовалась свобо-
дой перехода («выхода»). С течениемвремени землевладельцы
устанавливаютособые сроки для этого выхода в наиболеебла-
гоприятныедля них времена. Наиболее подходящим сроком
землевладельцы считалитак называемый Юрьев день (26 ноя-
бря). В конце концов этот срок был установлендля всего кре-
стьянства Судебником 1597 г. Крестьяне могли уходить за не-
делю до Юрьева дня. и неделюспустя посде.
Но для крестьян выход на Юрьев день был неудобен,он раз-
рушительно влиял на их хозяйство. Только некоторые уходили
от помещиков в этот срок. Естественно,что постановлениеоб
ограничениикрестьянского выхода одним сроком в году, и при
том крайне неудобным для них, подводило всю массу крестьян
к крепостномуправу.
В Русском государствесуществовало большое число холопов.
Холопы делились на несколько групп: большие холопы, пол-
ные и докладные. Первые 'были княжескими и боярскими при-
казчиками.
В XI в. труд холопов в хозяйстве феодалов считалиневыгод-
ным; Число источниковхолопства, по сравнениюс эпохой Киев-
ской Руси, уменьшается. «Так, люди становившиесяключниками
в городе, не делались уже холопами. Холоп, попавшийв плен
к татарам, а затем убежавшийиз плена,превращалсяв свобод-
ного человека. ѵ „ •"
Сокращение холопства сопровождалось увеличением числа
«кабальных людей», т. е. людей, сделавшихзаем и оформивших
его в особом документе, называвшемся кабалой.
§ 4. Государственное устройство
Московское княжество вначале представляло собой феодаль-
ную монархию раннейэпохи. Великийкнязь был главой обшир-




ных земельных владений,куда входили земли удельных и слу-
жилых князей, бояр, слуг вольных. Отношения между великим
князем и феодалами основывались на отношенияхсюзеренитета
и вассалитета.Удельные князья продолжализаключать договоры
с великими князьями. В особом - положениинаходились князья
тверские, ростовские, рязанские. Они присвоили себе титул
«великих», являясь самостоятельными главами феодальных комп-
лексов и имея своих удельных князей, с которыми заключали
договоры. С течениемвремени удельные князья становились. слу-
жилыми, т. е. находилисьв таких же отношениях, как и бояре.
Вскоре и «великие князья» стали заключать договоры с москов- -
ским князем и формально признавать себя вассалами.
К концу этого периодачисло удельных князей резко умень-
шилось. Удельными князьями были только братья великих кня-
зей. Вся же остальная масса «княжат» составилаверхушку бояр-
ства. Так изживались в Русском государстве вассальные отно-
шения.
§ 5. Высшиеорганы властии управления
Власть московского- великого князя. Москов-
ский великийкнязь вначале был типичныммонархом ранней
феодальной эпохи. Ему принадлежалався полнота власти, но
только в собственномдомене. На территорииже, принадлежа-
щей его вассалам, эта власть ограничивалась на основании
заключенных вассальныхдоговоров (с удельными князьями) или
же иммунитетными грамотами, которые московский князь сам
раздавал. Московскому князю принадлежаливсе функции госу-
дарственногоуправленияи суда:Он мог издавать законы и адми-
нистративныераспоряжения. Как и в Киевском государстве,
в его руках находиласьвоенная власть.
По мере того, как московское княжество превращалось в
централизованноенациональноерусское государство, власть мо-
сковских великих князей усилилась.Поместноедворянство, кото-
рое шло к политическомугосподству, а также и городское купе-
чество поддерживаютвеликих князей в их стремленииусилить
власть. Уже при Иване III началась.борьба великих князей с
боярством главным образом с «княжатами». При ВасилииIII эта
борьба велась более решительно.Про Василия III бояре гово-
рили, что он «встречи против себя не любит» и что он решает
дела «сам третейу постели»,т. е. не подчиняетсясоветам бояр.
Боярская дума. Деятельность московского великого
князя направлялась верхушкой феодалов, которая .составила
особое учреждение,получившее название Боярской думы. Это
. названиепроизошло от того,, что членами Боярской думы явля-
лись, главным образом, бояре (хотя в ее состав входили и околь-
ничие). ЗначениеБоярской думы и необходимостьпринимать ее
советы князем определялось тем, что членыДумы выражалимне-





лов. Нежеланиепринять их мнениек руководству имело своим
последствиемотъезд бояр к другому князю, что вело оставлен-
ного князя к ослаблению и даже во время каких-либо ослож-
ненийк настоящейкатастрофе. Необходимость прислушиваться
к мнениюбоярства определялась и тем, что интересыбояр в опре-
деленныйпромежуток времени сходились с интересамикнязей.
Боярской думе принадлежалитеже функции, что и великому
•князю. Она помогала князю в управлении,суде и законодатель-
стве. Все наиболее важные вопросы решались великим князем
совместно С Боярской думой.
С конца XV в. политическоезначениеБоярской думы падает.
Особенно это падениезаметно в княжение Василия III. Не-
сколько изменяется и состав Боярской думы. Большое значение
приобретаютдумские дьяки, бюрократическийэлемент, которому
были близки интересыне старой феодальной знати, а помест-
ного дворянства. В работе Боярской думы принимаютучастиеи
наиболееблизкие к великому князю дети боярские и дворяне.
Эти члены Боярской думы из дворян впоследствиистали назы-
ваться думными дворянами.
Пути и путныебояре. В то время, как в Киевской
Руси отсутствовало самое понятиецентральныхи местных орга-
нов, в Русском государстве XIV—XVI вв. уже наблюдается их
разграничение.Здесь господствовала так называемая дворпово-
Еотчиннаясистемацентральногоуправления. При этой системе
отделы дворцового управления являлись отделами управления
вообще. В системедворцового управлениянадо различать дворец
в точном смысле этого слова, находившийсяпод управлением
дворецкого, и ведомство дворцовых путей.- Слово «путь» озна-
чало выгоду, преимущество,доход. «Путем» затем стали.назы-
вать определенныйхозяйственныйкомплекс, находившийсяв ве-
дениитак называемых «путных» бояр. В Русском государстве
XIV—XVI вв. существовалипути: сокольничий, ловчий, кбнюш-
ний,стольничий,чашничий.Путный боярин, ведавший конюшим
путем, назывался конюшим; боярин, ведавший стольничийпу-
тем — стольником; боярин, ведавший чашничим путем— чаш-
ником; боярин, ведавший дворцрм, назывался дворецким. Дво-
рецкий представлял наиболеекрупную фигуру, среди других
администраторов.
Путные бояре имели на местах своих агентов, в частности,
дворецкие управляли землями с помощью так называемых по-
сельских. Наряду с путными боярами в великокняжеском дворце
был ряд и других дворцовых слуг. По своему влиянию срединих
выделялся постельничий.
Возникновениеприказов. С превращениеммосков-
ского княжества в крупное централизованноегосударство, си-
стема дворцово-вотчинного управления подверглась крупным
изменениям. Поместное дворянство, Стремясь к политическому





системы, создания таких органов власти, в которых оно могло
-бы оказывать политическоевлияние на государственноеуправ-
ление. Усложнились и функции государственнойвласти. Появ-
ляются такие дела или даже отрасли, которые не могли быть
увязаны с системой дворцово-вотчинного управления. В прак-
тикеМосковского государства эти дела или отраслиуправления
«приказывались», т. е. поручались боярину или дьяку, которые,
не были подведомственныпутному ведомству, выполняли пору-
ченноедело самостоятельно. С течением времени компетенция
и состав этих возникающих органов начинаютоформляться, из
них вырастают так называемые приказы, бюрократические
учреждения с вполне определившейсякомпетенцией.Впервые о
существованииприказа, в смысле оформившегося учреждения,
говорится в концеXV в.
Само собой разумеется, что и прежниеорганы дворцового
управления, по мере увеличения территорииРусского государ-
ства и усложненияхозяйственных и административныхфункций,
приобретаютболее сложную бюрократическую организацию;
появляются новые отделы, подотделы, которые постепеннополу-
чают самостоятельную компетенцию, выделяются из старых и
также носят названиеприказов. Хотя часто приказы возглавля-
лись боярами, но основное влияние на дела имели бюрократи-
ческие элементы, дьяки и подъячие, интересыкоторых в общем
совпадалис интересамипоместного дворянства и купечества.
§ 6, Местныеорганы управления
Административноеделение.Русское государство
данного периодаделилось на уезды и волости. Наиболее круп-
ную единицупредставлял уезд. Уезд — это город с принадлежа-
щими^ его управлениюземлями. По своей величинеуезды отли-
чались крайнейнеравномерностью,обнимая то целыекняжества,
присоединенныек Москве, то части этих княжеств. Но вообще
административноеделениене Имело однообразия, оно слагалось
исторически,по мере присоединенияновых владенийк Москве.
Поэтому наряду с уездами существовало делениеи на земли
(например,Вятская земля с подразделениемее на трети и чет-
верти). Уезды подразделялись на станы,станына волости, но и
здесь нет однообразия, иногда, наоборот, волости подразделя-
лись на станы.В некоторыхже землях, например,Новгородской,
станыподразделялись не на волости, а на погосты, в Пскове -—
на губы.
Система кормления. В рассматриваемый период на-
блюдается расцвет системы кормления. Основными органами
при системе кормления были наместникии волостели. Намест-
ники назначалисьв центральные города уезда, в волости же,
как части уезда, назначалисьволостели. Они ведали сбором по-





шей к городу волости и вели важнейшиеуголовные дела всего
уезда. В пределахуезда наместникбыл распорядителемместных
военных сил Волостели также ведали «судом и данью» волост-
ных людейсовершеннонезависимоот наместников.Кроме финан-
совых и судебных прав, наместникиимели в овоих руках поли
цейскиеи разрядные дела, т. е. снаряжениелюдей на военную
службу, починкудорог и мостов и т. д. Должностикормленщика
рассматривалисьпреимущественнокак средствосодержания,как
«способкормления» княжеских слуг.
Назначениенадолжность было, как общееПравило, кратко-
срочным, но иногда- административныеединицыотдавались в
наследственноекормление какой-либо фамилии. Случалось, что
в одну и туже волость посылалисьдва кормленщика.^ Іак как
при системе кормления на первом месте стоял личный интерес
кормленщиков, смотревших на отправлениедолжностей,как на
сбор доходов, а не как на общественнуюслужбу, то они обычно
пускали в дело своих холопов, своих приближенных людей,
назначая их административнымии служебными агентами—
тиунами,доводчиками, неделыциками,праведчиками.
Доходы наместников и волостелей составлялись: из «въез-
жего» корма, периодическихпоборов (два или три раза в году)
судебных, торговых и брачных пошлин.При отправлениидолж-
ностинаместникампомогали выборные люди местных общин—
сотникии старосты,в частности,именно они собиралидля них
корм и другие сборы.
Кроме наместников и. волостелей на местах были и другие
должностныелица:даныцики,ведавшиесборами дани (т. е. пря-
мых налогов), пошлинники,ведавшие сбором пошлин, пятен-
щики собиравшиеспециальнуюпошлинупри продажелошадей.
Наместники и волостели (кормленщики)*назначались из
верхушки московских феодалов. Поместное дворянство, идя к
политическому господству, стало выявлять недовольство систе-
мой кормления. Кормленщики, занятые главным образом сор-
ром поборов с населения («кормов») , не желалиучитывать ту
напряженнуюобстановку, создавшуюся на местах в связи с про-.
. цессом закрепощения.Закрепощаемоекрестьянство разбегается
или оказывает сопротивлениепомещикам. Одной из обычных
форм классовой борьбы в этот период была организация кре-
стьянами шаек, грабивших помещичьи усадьбы и городское ку-
печество. Кормленщики, посылавшиесяна кормление на корот-
кий срок, не желалии не могли организовывать борьбу с этими
отрядами.' Московское правительство, учитывая недовольство
дворянства и городского купечества^ стало издавать так назы-
ваемые Уставные грамоты наместничьегоуправления. В грамо-
тах фиксируются поборы кормленщиков, судебные пошлины,
расширяется участие в управлении и суде местных людей







По Уставным грамотам системакормления была не реорганизо-
вана, а только упорядочена. Тогда местное дворянство и купе-
чество начинаютподавать письменныежалобы великим князьям
о бездействииместных властей в борьбе с разбойниками и ли-
хими людьми. Московское правительствов ответ на эти жалобы
посылаетна места специальныевоенныеотряды для ликвидации
разбойничьих,шаек. Однако и отряды не справлялись со своей
задачей. Вместо того чтобы задерживать и расправляться с
разбойниками, они задерживали мирных . людей и вымогали
взятки. Тогда правительство к концу периода стало издавать
грамоты, по которым местам предоставлялось право создавать
выборные органы для борьбы с лихими людьми. Возникают так
называемые органы губного самоуправления,получившиев даль-
нейшем большое распространение.
Органы губного самоуправления— губная изба, Состоявшая
из губного старосты и целовальников, формировалась главным
образом из местного дворянства.
Иммунитет. В Русском государстве в XIII—XIV вв. на-
блюдается дальнейшееразвитие иммунитетных прав феодалов.
Крупные феодалы-княжата и бояре пользовались иммунитет-
ными правами без всяких специальныхпожалований.Средние и
мелкие феодалы добивались особых иммунитетныхграмот .(так
называемых жалованных, грамот), в которых перечислялись
иммунитетные права и запрещалось местной администрации
вмешиваться в суд и управлениефеодалов.
На основаниииммунитетныхпожалований в вотчинах и на
местах создавалась вотчинная администрация,которая ведала
«судом и данью» местного населения.
В XV и в началеXVI в., с усилениемпроцессацентрализации,
иммунитетныеграмоты предоставлялименьшие права феодалам.
Из судебной компетенции феодалов исключаются наиболее
серьезные преступления:душегубство и разбой с поличным, а
иногда и татьба с поличным. Этими делами ведали наместники.
Финансовое устройство. В рассматриваемыйпе-
риод развития централизованногогосударства мы наблюдаем
более резкое различиемежду прямыми налогами и косвенными.
Основанием прямого обложения служили писцовые книги,
т. е. периодическиеописи имуществ. Окладной единицейбыла
соха, которая понималасьне только как поземельная мера, но и
как условная единицавсяких имуществ. Так, в городах соха
включала определенноечисло дворов. Приравнивались1 к сохе и.
разные промыслы (например, соляные). Падавшие на опреде-
ленную местность налоги распределялись по уездам или вОло-
стям, а затем уже распределялись по плательщикам.
К косвенным налогам и пошлинам, известным уже ранее,
присоединялась'тамга— торговые и повозные пошлины, напри-





ная (запомещениев этомдворе) , поплашное(припродажедров
и леса)и т. д. Обычно этипошлины отдавалисьнаоткуп.
Организацияв ойс к а. В Московском княжестве вой-
ско вначалесостояло из ополчениябояр и вольных слуг, являв-
шихся на войну вместесо своей свитой. В некоторых важных
случаях населениепризывалось Поголовно. С течениемвремени
отправлениевоенной,повинностибыло упорядочено. Поставку
ополченцеввозложили на сохи, причем количество ратников,
падавших на эту единицуобложения, определялось в каждом
отдельном случае («посоха»). Сохи должны были доставлять
Содержаниеи вооружение ополчению.
В первой половинеXVI в. феодальные ополченияи так назы-
ваемая посоха утратилисвое значение.Русскому государству
приходилосьвыдерживать натискисоседних,хорошо вооружен-
ных и лучше обученныхвойск. Постепеннона первый планвы-
двинулись дворянские полки из дворян и детейбоярских. За
свою службу они получалипоместья и денежноежалование.
§ 7. Основныемоментыв развитииправа
Вотчины ипоместья. Переходя к обзору . вещного
правав Московском государстведо серединыXVI в., необходимо
отметитьдальнейшее развитие феодальной поземельной соб-
ственности.Происходит окончательное «окняжение и обояре-
ние» земли, т. е. постепеннаяэкспроприацияобщинных земель
феодалами. Получают окончательноеоформлениете виды фео-
дальной поземельной собственности,возникновение которых
относитсяеще к эпохеКиевского государства.Бояре и вольные
. слуги освоили земельные держания, которые им давались под
условиемслужбы и за службу. Они"не только сохранилиих в
наследственномвладении, но даже получили возможность их
отчуждать: продавать, отдавать в залог, менять, дарить. На-
следственныедержания в Московском государстве Получили
названиевотчин. Но хотя вотчины могли отчуждаться и пере-
s даваться в наследство,темне менеевладельцы вотчин должны
были нестивоенную службу.
Наряду с вотчинамисуществовали и условные земельные
держания, которые давались московскими великими князьями
за службу и под условиемслужбы. Эти земли называлисьпоме-
стьями. Поместье, как вид условного землевладения,вовсе не
Являлось новостью московского права. Еще в Киевском государ-
стве князья раздавалисвоим слугамвременныеземельныедер-
жания.
Черно-тяглые и дворцовые земли. Земли, не на-
ходившиеся в обладаниицерковных и светскихфеодалов, вхо-
дили в составкняжеского домена.Крестьянствокняжеского до-
менаэксплоатйровалосьразными методами.Крестьянство, жив-





тяглых землях, платило дань и денежный оброк, т е денежную
ренту. Население более близких к Москве владений (так Sb
ваемъіе дворцовые земли) эксплоатировалось так же, ка Ы^кре-
стьянство церковных и светских феодалов: - кроме уплаты дани
(в уменьшенном размере) оно несло разные повинности и пла
тало натуральную ренту. - ^"мнини и пла
'Залоговое право. Относительно прав на чужие веши—
сервитутов и залогового права законодательные 7 памятники
того времени совершенно ничего не говорят. Но до нас дошли
акты, которые позволяют установить основные черты зало?ов™о
права на недвижимые вещи, в .частности на землю.
ного пяГ™У Т залоговое право еще не получило окончатель-
IZU Я - 3ал о г оД еРжатель получал вещь не только в свое
владение и пользование, но и получал право распоряжаться за-
ложенной вещью. У залогодателя'оставалась надежда, что ему
™рГ ЗВраЩеН ° зало* ен "ое имущество, если он когда-либо -
??«™ I РИТ залогоп Р™ателя. Однако и купля-продажа
к™ rw сове Р шалась в это в Ре«я с правом обратного Г вы*
залотм ИТ1 е» °' ° ЧеН-Ь ТРУДН0 дР°ве"н различие междузалогом и куплей-продажей с правом выкупа. .
™°. КаСѵ ТСЯ обязатель ного права, то в^Судебнике 1497 г., а
также в Уставных грамотах наместничьего управления также
нет материала, который дал бы возможность установить рыт-
тие этого права в данный период. Наблюдается и смешение
гражданского правонарушения с уголовно-наказуемым Деянием
Нет данных говорить и о развитии системы договоров Но из до-
шедшего до нас актового материала видно, что все сделки по
земле должны были заключаться в письменной форме.
Браки развод. В области брачного права необходимо
указать,. что церковь добилась к этому времени признание обя?
зательности церковного брака. Поводы к разводу, перечисляв-
шиеся в византийских кодексах и оттуда заимствование русски-
ми каноническими памятниками, в Частности, уставом князя Яро-
слава, ввиду крупных бытовых различий между Византией и Рус-
ским государством ХІѴ-ХѴІ вв. в церковной t практике применя-
лись не полностью. Число поводов к разводу сокращается- толь-
ко прелюбодеяние и пострижение ^в монашествб познается '
церковью бесспорными поводами. н-^нается
Наследственное право. О развитии норм наслеі"
ственного права не сохранилось материалов. Можн считать что
основные начала наследственного права Русской Правды мало
подверглись изменению. Можно, однако, полагать, что по"кольчѵ
патриархальные пережитки в семье постепенно изживаются S
растут наследственные права супругов, дочерей и боковых по?
«веников. По Судебнику 1497 г.Шущес^у^ршетТІ о^а '
вившего после себя сыновей, шло к дочерям, аУ если не было до-




Система преступленийи наказаний.В Москов-
ском княжестве в XIV в., несомненно, признавалось действую-
щим уголовное право Русской Правды. Следовательно, к этому
времени вполне могла быть применена характеристика, данная-
уголовному праву Русской Правды.
В XV в., с развитием процесса закрепощения, усилением
классовых противоречий, основные начала уголовного права
подвергаются значительным изменениям. Эти изменения полу-
чили свое выражениеглавным образом в Судебнике 1497 г.
Сущность их заключается в том, что суд начинаетприобретать
характер классового террора. Сообразно с этим принципом в
Судебнике совершенно не даются нормальные условия вмене-
- ния Для обеспеченияклассового террора вся уголовная сфера
предоставлена«людяМ добрым», от которых и зависитпризнать
своих классовых врагов преступниками— ведомыми лихими
людьми. Добрые люди совершенноне были связаны необходи-
мостью уличать обвиняемого в каком-нибудь конкретном пре-
ступном действии.
Сообразно с этим принципомрастети. число деянии,призна-
ваемых уголовно-наказуемыми. Судебник знает преступления
государственные (крамолу), преступленияпо службе, престу-
пления против судебнойвласти, в частности,ябедничество, при-
знаваемое за одно из самых тяжких преступлений,караемых
смертной казнью. Появляется понятие о разбое, различаются
квалифицированныевиды краж.
' Развивается системаболее жестоких, более суровых наказа-
ний. іКроме тех целей,которые были поставленыуголовным за-
конодательством в эпоху возникновения феодального строя, а
именно— возмездие и извлечениеиз преступниковимуществен-
ных выгод Судебник имеет в виду и устрашениепреступников.
Отсюда имущественныенаказания мало-помалу отходят на вто-
рой план. Остаются два вида имущественныхнаказаний:пеня и
продажа, да и те дополняются телесныминаказаниями. Значи-
тельное распространениеполучила смертная казнь, которая
присуждаласьза измену, убийство господинарабом, за крамолу,
подмет, святотатство, за всякое «лихое» дело.
Судебные органы. Следует отметить параллельное
существованиедвух видов судебных органов: государственных
и вотчинных (сеньоральных). Центральными судебными орга-
нами были князь, Боярская дума, самостоятельная компетенция
которой установленаСудебником, путные бояре, чины, ведав-
шие отдельными отраслями дворцового управления, а затем
приказы.
На местах судебная власть принадлежаланаместникам и
волостелям. При замене наместников' и волостелей губными
учреждениями,последниестали ведать сперва делами о разбое,
а затем и другими важнейшимиделами. Вотчинныйсуд (для
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ныл учреждений)был организован как и госѵдаоственный№rf
f Лп™ ММуНИТеТНЫМИ грамотами- Как в государственном йки в вотчинном суде участвуют представителимерного насели
ния- co"-™6» стаР° сты и судные мужи. MetTHOro населе-
Ь .Московском княжестве первоначальноне наблюпяетга™
ществованияинстанций.В XV в. начинают̂ агайся^еинста^'
S!U° п УД наместник°в и волостелейи 2) суд бояр и великого
£™n?Ma М0ГЛИ перехо*ить из низшейинстанциив высшую™ Докладу суда низшейинстанцииили по жалобеCTo?o™ e
стаёІ Xr/B° 3Juf£ СУдопРОИЗв °Д"во в Московском государ-
РусУой Шавлы Во Z°™ СХ0ДНЫХ Черт с ^производствомрусской правды. Во всяком случае, процессэтой эпохи носил
ярко выраженныйсостязательный характер. Усиление клас?,
nnJl Г0 Пр0ЦеССа ИЛИ ' как Tor«a говорили, сыска розыска
ХнияНхЯВШеГ0СЯ ПРИ °бвиненийв наиболее серьезныхРпрес^
таЛГзыв^^ Пр0ЦеСС ' К0™РЫЙ применялся потак называемым гражданскимделам и по обвинениюв мало
важных преступлениях.Сторонами в процессемогли бьітГ все
в том числехолопы и несовершеннолетние.Взаимные отаошенйя'
сторон до суда определяются как и в Русской Правде догово^
ром, но судебная власть вмешивается в заключение Договор
гораздо решительнее.Затем эти отношения ^тан^иваютй
ЖЕ™0" челобитной> определявшей предмет спора присев
cook яГи ЬпЮ ',ѵ ПР рДеЛЯВШеЙ СУДЬЮ' и срочной' Устан^ивРаіощей
тами НР ЛиТ- Ы30В В СУД °бЫЧН0 ЧР° вОДился особыми аген
тами-недельщиками,ездоками, доводчиками. Неявка обвини-
теля в суд влекла за собой прекращениеобвинения неявка от
коГрыеТхѴ °хТі НГ е- Д°казате-ствами LyS^ifSSySкоторые в XV— XVI вв. окончательно сливаются со свидетелями
поле (судебныйпоединок), которое подвергается в KeS
некоторой регламентации,крестноецелование,жребий Способ
исполнениясудебныхрешений-правеж,состоявшив ежіднев
ном битье прутьями. Если правежне давал результата и отвер-
тели) ИЛ положенного> т° «го выдавали с головой обвини-
Розыск (следственныйпроцесс) велся на иных началах- •
обвиняемого подвергали аресту или требовали надежнопоо£
чительства. В розыске сам суд изыскивалдоказательства дйа
шивал обвиняемого, пытал, устраивалочную ставку Средствами
розыска были: поличное, обыск, пытка, имеющая целью выну
дать собственноепризнаниеи указать соучастника̂ Приговооы





ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО ЛИ-
ТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, КАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ И
ГОСУДАРСТВ СРЕДНЕЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДО
СЕРЕДИНЫ XVI В.
А. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО ЛИТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВА
§ 1. Общий историческийобзор
Литовцы были северо-западными соседями восточного сла-
вянства. Среди литовских племен наиболеезначительнымибыли
пруссы,жемойть (жмудь) , земигола, летьгола и ятвяги.
В XII в. с развитием земледелия у литовцев усиливается
процесс разложения первобытно-общинного строя. Возникли
классы— рабовладельцы и рабы. Однако общий ход обще-
ственно-экономического, развития Литвы шел, как и у восточ-
ных славян, к феодализму, а не к рабовладельческому обществу.
В XIII в. процессфеодализациив Литве достаточно'Определил-
ся. Потомки литовских старейшин— рикасы и кунигасы— стали
крупными • феодальными землевладельцами, превратившими
основную массу свободных общинников в феодально-зависимое
крестьянство. Стали^ возникать феодальные- княжества, а в се-
редине-XIII в. определилисьв результате дальнейшегоразвития
производительныхсил предпосылкидля объединенияэтих фео-
дальных княжеств в одно крупное государство. Кроме предпо-
сылок, вытекающихиз внутреннегопроцессаобщественно-эконо-
мического развития, объединениюлитовских княжеств способ-
ствовал общийинтересзащиты своих земель от нападавшихна
них немецких рыцарей,организовавших два ордена:Тевтонский
и Ливонский.Основной целью этих орденов был захват литов-
ских земель и превращениелитовцев в крепостноенаселение
немецких баронов.
Первое объединениеЛитвы было произведено в середине
XIII в. одним из крупнейшихкунигасовМиндовгом. После убий-
ства Миндовга (1263 г.) вассальными князьями Литовское госу-
дарство, хотя и было ослаблено, Но не распалось. В XIV в. в





чальником которой был князь Гедимин (1315—1341 гг.). При
нем к Литовскому государству постепенноприсоединилисьрус-
ские княжества: Полоцкое, Киевское и др. Присоединяясь к
Литве, русские княжества сохраняли свою- самобытность, свой
внутреннийстрой. Литовская феодальная верхушка не только не
ломала сложившегося уклада русских земель, но и сама подвер-
галась русскому культурному влиянию. Государственным язы-
ком сделалось особое наречие,близкое к русскому языку. Ли-
товские Князья и даже великий князь Ольгерд приняли право-
славие. Русское влияние проявлялось очень сильно и на других
сторонахбыта.
Однако по целому ряду причинЛитовское государство было
присоединенок Польше. Начало тесным связям Литвы и Польши
положил литовскийкнязь Ягайло, который, борясь со своим со-
перником, князем Витовтом, заключил с Польшей унию. По этой
унии (союзу) , заключеннойв гор. Креве (так называемая Кре-
вецкая уния 1385 г.), Ягайло, который получил руку польской ко-
ролевы Ядвиги, обязался принять католичествосо всеми своими
братьями и родственниками,знатными и простыми людьми от
мала до велика, выложить свою казну на нужды Польши, воз-
вратить Польше отторгнутыеЛитвой' земЛи, выпустить пленных
на волю и навсегдаприсоединитьсвой земли к польской короне.
Эти условия ^были изложеныв письменном акте. Кревская уния
усилилаЯгайло, но все же ему пришлосьпомириться с Витовтом
.и сделать его пожизненным правителем великого княжества
Литовского в качестве его вассала. Союз Литвы с Польшей да-
вал большие возможности для борьбы с общим их врагом — нем-
цами. В войне с немецким орденом немцы совместными силами
русских, поляков и литовцев были разгромлены- в битве под
Грюнвальдом (1410 г.). В 1413 г. было заключено соглашение
в г. Городле (Городельская уния), по которому Великое кня-
жество признавалось вассальным от польской короны. Ягайло
и Витовт, который также принял католичество,стали нарушать
интересырусского боярства. Не принявшие католицизм русские
князья и бояре не допускалисьна высшиедолжностив государ-
стве, к участию в решенииважнейшихгосударственныхвопро-
сов. Неудивительно, что они началипроявлять резкое недоволь-
ство унией с Польшей. Выдвинув своего кандидатана велико-
княжеский престол— Свидригайла Ольгердовича и . Добившись
его избрания, они повели борьбу с польскими панамии поддер-
живавшимиих литовскими князьями (1430— 1432 гг.). Тогда рус-
ским феодалам были сделанынекоторыеуступки.
В серединеXV в. в Литовском государствев результате раз-
вития товарно-денежных отношений происходит постепенная
замена натуральных поборов денежными и усиливается бар-
щина.__В этих условиях резко ухудшается положениекрестьян-
ства.уіитовские феодалы стремились закрепоститькрестьян. Ве-




феодалов, издал привилей1447 г., по которому фактическое за-
крепощениекрестьян получило правовую регламентацию.
Особенно тяжело было положениеукраинскихи белорусских
крестьян, живших на земле ополяченных и окатоличенныхфео-
далов. Здесь классовый гнет был помноженна гнет националь-
ный и религиозный.
К. этому времени в основном закончился процессоформления
украинской, белорусской и русской (великорусской) народно-
стей, который начался с феодального распадаКиевского госу-
дарства. Хотя в Литве и украинцы,и белоруссы, и великоруссы
назывались русскими, тем не менее проявлялись различия в их
языке и экономическом быте. В период обострения классового,
национальногои религиозного гнета украинский,белорусскийи
русскийнароды делалипопытки освободиться из-под власти ли-
товско-польских феодалов. В 1490 г. произошло большое вос-
станиепод предводительством Мухи., Муха овладел всей юго-
восточной Галициейдо самого Галича, но польской шляхте уда-
лось разбить восставших после того как было созвано поголов-
ное шляхетское ополчение.До нас дошло известие и о другом
восстаниив первых годах XVI в., причем восставшие сделали
попытку опереться на Молдавию.' Это восстание также было
подавлено. Украинское и частичнобелорусское крестьянство, не
имея возможности выйти из-под власти помещиков, стало ухо-
дить на окраиныЛитовского государства в нижнеетечениеДне-
пра. Этим беглецам присваиваетсятюркское слово «казак», что
значит«беглец». Казаки селилисьпо Днепру,занимались охотой
и рыболовством, а при случае— войной с крымскими татарами.
С увеличением численностиказаков стала возрастать их воен-
ная мощь.
Руководящее значениев Литве в этот периодполучилалитов-
ская знать, сплошь окатоличеннаяи находившаяся под сильным
влиянием ' польской культуры^. Украинская и белорусская ари-
стократия была оттесненана второй план. Ее попытки усилить
свое политическоезначениепарализовалисьлитовскими панами,
" находившимиподдержку в Польше. Украинские, белорусские и
русские феодалы ищут поддержку во все крепнущем Русском
государстве. Русское государство использует эту благоприятную
обстановкудля отторженияот Литвы русских и белорусских
земель. При Иване III и ВасилииIII Русское государство при-
соединяетк себе Черниговскую и Смоленскую земли."
Слабость великого княжества Литовского, обусловленная
внутреннимии внешнимиосложнениями, сознают правящие ли-
товские круги. Находясь в безвыходном положении, они все
больше поддаются польским объединительным планам. Под
влиянием шляхты литовская правящая верхушка заключает
новую так называемую Люблинскуюунию (в 1569 г.). По Люб-
линскойунииПольша присоединилав качестве инкорпорирован-





Литва составилиодно.государство— Речь Посполитую, с сообща
избираемым королем, с общим 'сеймом. Ослабленное потерей
украинскихземель, великое княжество Литовское потеряло вся-
кое самостоятельное значение.
§ 2. Источники литовского права
В Литовском государстве,по крайнеймере в присоединенных
к нему украинскихи белорусских княжествах, некоторое время
действующим источником права была Русская Правда и обыч-
ное право. С конца XV в. развивается законодательная деятель-
ность литовских князей, которые издают листы или так назы-
ваемые привилеи. С течением времени возникла потребность в
их кодификации.
Первым опытом кодификациибыл Судебник короля іКази- .
мира IV, 1468 г., содержащийглавным образом нормы уголов-
ного и судебного права. Основным источником Судебника яв-
ляется Русская Правда, привилеи, обычное право, .но, несо-
мненно, оно содержити новый законодательныйматериал. Вто-
рым опытом кодификации был первый Литовский статут
(1529 г.). Литовский статут, в отличие от Судебника Кази-
мира IV, является первым общим кодексом Литовского государ-
ства. Он содержитнормы уголовного и судебного права, а так-
. же и нормы государственногои гражданскогоправа. Но шляхта
была недовольна этим кодексом. Она стремилась усилить свои
права, закрепленныев I Литовском статуте.В конце 1566 г. был
утвержден новый, второй статут. Этот кодекс по своему содер-
жанию богаче первого. Он делился на четырнадцать разделов.
В 1588 г., т. е. после Люблинской унии, второй Литовский
статут был пе'ресмотрен,в результате чего утвержден третий
статут. Одним из основных источников статутов было русское
право.
§ 3. Общественноеустройство
Паны и шляхта. Господствующийкласс литовских фео- "
далов состоял в конце XIV в. из двух групп: среднихи мелких
феодалов — шляхты и крупных феодалов-панов.
Шляхта имела право владеть и свободно распоряжаться
всеми вотчинами и выслуженнымиимениями, была свободна от
податейи повинностей,кроме так называемой земской службы,
т. е. обязанностейвыставлять определенноеколичество всадни-
ков. Шляхтич не мог подвергнуться наказаниям без судебного
приговора. Его жизнь,, честь и имущество охранялись усиленны-
ми карами. Паны,' обладая общешляхетскими правами, имели,,
кроме того, и некоторые особые права. Они были подсудны
только господарскому суДу, т. е. суду великого князя и паны-
рады. Только панам было предоставленоучаствовать -в важней-





Паны и князья, имели своих подвассалов- бояр и слуг (і:. е
шляхту) , которым за их службужаловалив условное владение
'^Положение крестьян. Класс феодально-зависимого
сельского населенияраспадалсяна две группы: людей господар-
cSx и людей панских. Люди господарские- это сельское на-,
селениевеликокняжеского домена.Первоначально это были̂ сво-
бодные общинники.С течением времени положение их стало
^ѵлигІтьсГГконце концов они были закрепощены.Люди гос-
SSS^a^nSSicb на разряды, в зависимостиот характера
их повинностей(люди тяглые, дякольные, данники).
Панские крестьяне делились на крепостных Непохожих»)
и сохранившихсвободу перехода («^х0ЖИДІ/оГнГВаНа была
висимость различных групп крепостныхкрестьян основанабыла
на обычном праве, но затем, как было указано в^икии ^язь
Казимир особым привилеем 1447 г. подтвердилправа литовских
феодалов на закрепощенноекрестьянство. С течениемвремени
были закрепощеныи*текрестьяне которые ос™*алжь™™"™™
после издания этого привилея. Кроме крестьян в феодальных
имениях еще существовалии рабы. В концеXV в ^рабам стали
выделять небольшие земельные участки, и они постепенноели
лись с крепостнымкрестьянством.
Положение городского населения.В Литве
существовало довольно многочисленное городское население,
которое несло подати и отправляло повинности, подобно сель-
скому населению,непосредственноподчиняясь представителям
великокняжеской или панскойадминистрации.Вследствие по-
стоянных злоупотребленийэтих властей положение• городского
населенияухудшилось. Чтобы приостановить упадок городов,
великие князья сталидавать привилеи,по которым городское
населениеполучило самоуправление и суд по образцу города
Магдебурга. Введение магдебургского права способствовало
укреплению мещанства, его консолидации и обособлению от
других сословий.
§ 4. Государственноеустройство
ВначалеЛитовское государство было типичнойраннейфео-
дальной монархией,представлявшей собой обширныйфеодаль-
ный комплекс, в состав которого входили литовские, украинские
и белорусскиекняжества.
Постепенновласть великих литовских князей растет. Они,
начинаяс Витовта, издаютуказы и распоряжения,обязательные
, и для местных князей, вмешиваются в раздачу земель местными
Князьями и в назначениеими местных администраторов (уряд-
ников). Наряду с этим они стали принимать к рассмотрению





. Процесс централизациизакончился экспроприациейкняже-
ских уделов, превращениемместных княженийв провинции—
воеводства и староства.Лишенныеземельных владенийи власти
над местным населением,князья из вассалов великого князя
литовского превращаются в его слуг, постепенносмешиваются
с верхами служилойзнати,т. е. с панами.
§ 5. Высшиеорганы власти и управления
Господарь. Во главе Литовского государства стоял ве-
ликий князь, который, как и любой монарх в эпоху раннего
феодализма, осуществлял все функции государственнойвласти.
В его руках сосредоточивалосьвоенное командование, ему при-
надлежаловерховное управлениевсей территориейЛитовского
государства. Великие князья осуществляли законодательные
функциии вместе с тем были судьями. С течениемвремени рост
власти литовских господарей приостанавливается,их власть
ограничиваетсярадойи сеймом.
Пана-рада. Состав рады менялся. Первоначально она
представляла собой Совет из наиболее крупных вассалов
князя-князей и панов. После установленияунии с- Польшей в
состав рады начинаютвходить и католическиеепископы.По мере
превращенияЛитовского княжества в централизованноегосудар-
ство, в раду входят так называемые урядники," занимавшие
высшие должностипо центральному управлению, и наиболее
крупные местные управители.
Господарисчиталисьс радой лишь постольку, поскольку в ее
состав входили наиболеекрупные вассалы. С ростом политиче-
ского значениярады паныдобиваются (1492 г.) изданияособого
привилея, по которому власть господаря формально ограничи-
вается ими. Господарь обязан быд созывать совещания с радой
для решениянаиболееважных вопросов.
Политическое значениерады стало падать в XVI в., после
оформления нового органа власти— великого- вального сейма,
когда многие вопросы были отнесенык его компетенции.
Сейм. Сейм был впервые созван в 1507 г. Здесь обсужда-
лисьнаиболееважные государственные вопросы, в частности,
о войне и мире, заключение союзов, утверждениекодексов Ли-
товского права. Сейм состоял из рады в полном ее составе, из
князей, панов и урядников, которые не приглашалисьна раду,
православных епископов и рядовой шляхты. Первоначально на
вальные сеймы приглашаласьвся шляхта, но с течениемвремени
устанавливаетсяпредставительствоот шляхты. С 1565 г. депу-
таты, называвшиеся послами земскими, стали выбираться на
поветовых сеймах.





Он состоял из двух палат:верхней— паны-рада, и нижней—
земские послы.
Органы центральногоуправления. Среди дол-
жностных лиц центрального управления следует указать
прежде всего на маршалков. Маршалок земский заведывал
великокняжеским двором; маршалок -дворный ведал господар-
ской шляхтой, которая выполняла разные поручения господаря,.
Далее необходимо отметить канцлера, который был главой
• канцелярии господаря, подскарбия земского, ведавшего финан-
совыми вопросами, подскарбия дворного, который заведывал
личными доходами господаря. Во главе военного командования
находился' гетман земский или наивысший.. Его помощниками
были- гетман дворный, хорунжийземский и хорунжийдворный.
Наконец, определенныефункции центрального«управления вы-
полняли и разные придворныечины.
§ 6. Местныеорганы власти и управления
Воеводы и старосты.По мере того* как падаетвласть
князей-вассалов, литовские господарцназначаютв земли — кня-
жения своих наместников, которые затем заменяются воево-
дами и старостами.Воеводы и старостына местах выполняли
все функции государственногоуправления. Они были коман-
дующими местными военными силами и вместе с тем являлись
судьями." Воеводы и старостынаиболееважныевопросы решали
на местных сеймах, состоявших из местных епископов, князей, .
панов и шляхты.
Воеводства и староства делились на более мелкие админи-
стративныеединицы— поветы, во главе с державцами,которые
созывали совещания из шляхетства— поветовые сеймики.. Наи-
более крупные воеводства распадались на наместничества,
а затем староства.
Органы городскогосамоуправле.ния. Харак-
терной чертой административнойсистемы Литовского государ-
ства было существованиегородского самоуправления.
Во главе городской администрациистоял войт, который пер-
воначально назначалсягосподарем; впоследствииэта должность
сделалась выборной. Помощниками войта были выбранные ме-'
щанамирадцы и бурмистры. Эти органы городского самоуправ-
ления не только занимались административнымиделами, но и
судебными. В некоторых крупных городах органы городского
самоуправления имели более сложную организацию: раду и
лаву. Рада состояла из бурмистров и радцев. Она ведала хозяй-
ственно-административнымиделами города и гражданскими
судебными делами. Лава состояла из войта и лавников, т. е.
выборных присяжныхсудей, ведавших уголовными делами.




§. 7. Основные черты литовского права
Развитие феодальной поземельной соб-
ственностии з а.л о г а.
В литовском правенаблюдаетсяразвитиеинститутовфеодаль-
- ной собственности,сервитутов, права залога. Одним из видов
феодальной поземельной собственностив Литовском государстве
являлись так называемые даниныили держания.Данины— это
земельное пожалованиегосподаря панам или шляхте под усло-
вием службы. Они давались временно или пожизненно.С тече-
нием времени паныи шляхта добивались от гюсподаря грамот о -
передаче1 данинв вотчину. Наряду с данинамибыли земельные
владения, владелец которых имел право распоряжаться ими.
Эти владения были нескольких видов: полученныепо наследству
(«отчизньіе») ; купленныеот других лиц («купли», «купленины»,
«прикупки»);владения, пожалованныегосподарем («выслуги»).
Владельцывсех земельных владенийнеслислужбугосподарю,
т. е. должны были лично выступать в поход и выставлять опреде-
ленноеколичество вооруженныхлюдей в зависимостиот разме-
ров своих владений.Паны- или шляхтичи, ^отказавшиеся итти
в поход, наказывались конфискациейимений..
t Залоговое право в литовском праве имело много особенно-
стей. Так, заложенноеимение переходиловпредь до выкупа во
владение-и пользование кредитора; в других же странах-оно
находилось во владениисобственниказаложеннойвещи.
Брачное и семейное право. Брачные и семейные
отношения православного населения Литовского государства
• регулировались нормами византийского церковного права, или,
вернее, тем церковным правом, которое сложилось на- Руси до
XV в. Брачные отношенияперешедшихв католичестворегулиро-
вались католическим правом. Что касается-личных отношений
супругов, то в Литовском государстве жены были ответственны
за долги мужа. Мужья выдавали своих женкредиторам во вре-
менное рабство. Суды часто присуждаливыдавать жендолжни-
ков кредиторам для отработки долга.
В части имущественныхотношениймежду супругами в Ли-
товском праве развиваются нормы, регулировавшие приданое,
приносимоеженой.Муж должен был со своей стороны записать
в пользу жены часть своего имущества; эта часть называлась
веном. По смертимужа вено переходиловдове.
Что касаетсяотношениимежду родителями и детьми, то лич-
ныеправа родителейтак же, как и в Киевском государстве,бы-
ли обширны.Во всяком случае родителиимели право на-свободу '
детей,сохранялинеограниченноеправо их наказания.
-Наследственноеправо. К наследованиюпо литов-
скому праву в отцовском имении призывались сыновья, дочери
получали приданое. В материнском имении к наследованию





не было сыновей, то призывались к наследству дочери. При от-
сутствии нисходящих наследство переходило к ближайшим род-
ственникам. Жена не была наследницей. После смерти мужа она
полѵчала вено, если оно было записано за ней; если же вено не
было записано, то ей выделялась часть имущества на прожиток.
Вдова могла быть опекуном, своих детей, если отец не назначил
опекуна. Но свои полномочия по опеке вдова должна была сло-
жить с момента выхода замуж. Ч/І^аі,—
Основные черты уголовного п р а в а. Уголовное -
гтаво в Литовском государстве носило ярко выраженный клас-
совый феодальный характер, проявлявшийся, во-первых, в том,
что жиінь, имущество и честь шляхты . защищались усиленными
карами, во-вторых, в том, что некоторые преступления, совер-
шавшиеся шляхтой, подлежали меньшему наказанию или даже
были ненаказуемы (если они совершены по отношению к кресть-
^Е^литовском нраве в эпоху Судебника Казимира IV и Стату-
тов установилась следующая система наказании: 1) имуществен-
ные наказания; 2) лишение прав и чести - выволание; 3) смерт-
на^? казнь; 4)! болезненные и членовредительные наказания;
Ъ) ссылка: 6} тюремное заключение.
' Система ^преступлений в Литовском праве была весьма слож-
ной За убийство первоначально налагались денежные штрафы
и годовщина, взимавшаяся, как было указано в разном размере,
"в зависимости от социального положения убитого или убитой.
Первый статут за квалифицированные виды убийства устана-
№ваТсмер7ную . казнь. Второй и третий статуты устанавливали
смертную казнь и годовщину за всякое умышленное убийство,
за квалифицированные же виды убийства назначались квалифи-
цированные виды смертной казни; назначали смертную казнь в со-
единении с лишением чести или с конфискацией имущества На-
несение ран, побоев, оскорбление словом и действием вело за со-
£5™ ату штрафа, телесное наказание или тюремное заключе-
НИ 6 *
Литовскому праву известны разнообразные виды имущест-
венных преступлений: кража, за квалифицированные виды кото-
рой была установлена смертная казнь; незаконное пользование
Кжим -имуществом, истребление и повреждение чужого имуще-
ства (денежные штрафы), поджог (поджог замка, сада, гумна-,
смертная казнь), уничтожение пограничных знаков в целяхза-
владения чужой землей, причинение вреда чужому имуществу,
гоабеж оазбой, наезд, нападение на усадьбу.
Р Среди преступлений против семьи литовское законодатель-
ство указывает на брак в недозволенных степенях .родства, дво.-
женство, похищение замужней женщины, прелюбодеяние
оскорбление родителей детьми. Некоторые из этих прест У ,шеніш
наказывались смертной казнью, другие - конфи<жадаей рм^дае






сти литовское законодательство говорит об изнасиловании
(смертная казнь) , о непотребстве (лишение наследства) , о свод-
ничестве (урезание носа,' уха, губ и изгнание из города).
• Среди преступлений против религии необходимо указать на
совращение христиан в иудейскую и мусульманскую религии (за;
что полагалась смертная казнь), на принуждение христианских
женщин быть кормилицами еврейских и мусульманских детей,
на .порабощение христиан евреями и татарами.
Литовское законодательство знает большое количество госу-
дарственных преступлений. Их можно в свою очередь подразде-
лить на преступления по службе и на преступления против
порядка управления. Среди преступлений против порядка управ-
ления указаны воинские преступления, за которые назначались
различные наказания от смертной казни до простых дисципли-
нарных взысканий. Литовское законодательство содержит много
постановлений о преступлениях против суда, против финансовых
прав государства: подделку монеты, каравшуюся смертной
казнью, самовольное взимание торговых пошлин в имениях, само-
вольное завладение господарским имением. Литовское законода-
тельство qoдepжит много постановлений о преступлениях против
безопасности и порядка. Так, предусматривалось содержание
тайных, корчем, бродяжничество, пользование неправильными
мерами и весами.
Среди политических преступлений большое место занимает
группа преступлений, называемых «ображение маестату», т. е.
оскорбление величества (господаря). К преступлениям этого
вида отнесены: бегство в неприятельскую землю (лишение чести,
конфискация имущества и смертная казнь, если преступник пой-
ман), посягательство на здоровье господаря, бунт, самовольная
чеканка монеты, сношение с неприятелем, сдача замка неприя-
телю. Виновные карались смертной казнью, лишением чести и
конфискацией имущества.
Судебные орган ы, В Литве суд не отделялся от адми-
нистрации. Судили державны, воеводы, господарь. Суд держав-
цев был судом низшей инстанции, а суд старост и воевод —
высшей инстанцией. Но на" решение суда воевод можно было
приносить жалобы господарю. В суде господаря, который являлся
высшей судебной -инстанцией, принимала участие пана-рада.
Только по делам маловажным и бесспорным господарь судил
один. Но иногда в господарском суде судила пана-рада без гос-
подаря. На решения этого суда можно было приносить жалобы
лично господарю, который выносил, решения, но опять совместно
с панами-радой. Суд господаря вместе с тем и суд первой инстан-
ций по наиболее -важным делам, по всем делам жнязей, панов,
урядников и других лиц, получивших особые грамоты о под-
судности только господарю и раде («закрывательные листы»).
. В середине XVI в. произошла крупная судебная реформа,





Князья и паны,равно как и вся шляхта, должныбыли судиться в
следующих судах первой инстанции:в замковом суде (для дел
уголовных), подкоморском суде (для разбора земельных спо-
повГ земском суде (для всех других дел . Господарскии суд
еделался судом второй инстанции.Все это было органами суда
над шляхтой. Крестьян судиликнязья, паны и шляхта, т. е. их
ГОС Обащая характеристикапроцесса.Процесс по
литовскому праву первоначальноносил состязат̂ ьныи или об-
винительныйхарактер. Однако уже во II и III ^товском ста
тѵтах в достаточнойстепениначинаютпроявляться элементы
следственного (инквизиционного) процесса. Статуты в, неко-
тооых случаях предписываливластям проводить следствие и
привлека/ь к ответственности,не дожидаясь жалобы постра-
давших или их родственников.
* Что касается судебныхдоказательств, то в литовском праве
придается большое значение собственному признанию.Чтобы
добиться признания,прибегалик пытке. От легких форм пытки-
битья палками и розгами- переходилик тяжелым - причине-
нию боли огнем. Имели значениена суде и показания «добрых
людей», письменныеакты и присяга.
Б. КАВКАЗСКИЕ И ЗАКАВКАЗСКИЕ ГОСУДАРСТВА
I. Общественно-политическийстрой и право
Армянского государства до середины XVI в.
§ 1. Общий историческийобзор
Общий политическийо б з'о р. Армения, которая
являлась феодально-раздробленной страной, была в середине
VII в. завоевана арабами. Армянский народгероическиборолся
с завоевателями, но только в IX в-., когда власть арабскиххали-
фов сталападать, он добилсянезависимостии стал объединяться.
Но полного объединенияему не удалось добиться. В Армении,
продолжали существовать несколько царств: Багратидскоесо
столицейАни, Ацрунидское,Сюнийскоеи т. д. Наиболее круп-
ным было Багратидское.Между отдельными царствами велась
междоусобная война, ослаблявшая Армению. Этим воспользо-
валась Византия, которая постепенно захватывала отдельные
царстваАрмении. В XI в. тюрки-сельджуки совершили опусто-
шительныйпоход по всей Армении. Они разрушали города, гра-
били население,уводили множество пленных. .
Армянский народ пережил и это крайне трудное время.
С одной стороны, армянам при помощи Грузии удалось отвое-
вать от сельджуков часть Армении с городом Ани. С другой,
армяне, покинувшиепределыАрмении и эмигрировавшие в Ви-
зантию, образовали государство на новой территорииу побе-
режья Средиземного моря — в Киликий. ' Но Армения, как и





завоевана монголами. При разделе завоеванных Чингие-ханом
и его преемниками земель Армения вошла в состав так назы-
ваемого государства Ильханов. Когда Армении удалось восста-
новить свою независимость от власти Ильханов, ею завладели
•представителиперсидскойдинастии— Джелаиров, а затем турк-
мены и Тимур. Туркмены после смерти Тимура снова утвердили
свою власть над Арменией. В 1502 г. персидскийшах Исмаил,
нанеся-поражениетуркменскому во-йску, присоединилАрмению
к Персии.
Общественноеустройство. В большинстве армян-
ских царствклассфеодалов распадалсянадве основных группы:
крупных феодалов — нахараров и среднихи мелких феодалов —
азатов, которые были подвассаламинахараров. Над массой на-
хараров возвышались наиболеекрупные, называвшиеся ишха-
. нами. Мелкие нахарары стали делаться вассалами ишханов.
В этот период феодальная иерархия в Армении достигла наи-
большего развития.
Положение крестьянства, называвшегося шинакан, делается
более тяжелым. Процесс закрепощения усилился, крепостные
крестьяне' неслиразнообразныебарщиныи повинности.Наряду
с барщинойсуществовал и оброк, в виде определеннойчасти
урожая-.
' На самом низу общественнойлестницынаходились рабы.
Государственноеустро йство, высшиеи м е с т-
ныеорганы в л а с т и а управления.Каждое из армян-
ских государств, возглавлявшихся царями, представляло собой
разновидность раннейфеодальной монархии, каждое было комп-
лексом крупных, среднихи мелких феодальных владений,связан-
ных между собой отношениями сюзеренитета— вассалитета— и
возглавлявшихся царем. Деятельность царя направлялась круп-
ными армянскими феодалами. Центральное управлениесостояло
из нескольких ведомств, называвшихся Диванами. Во главе' их
стояли крупные должностныелица, среди'которых имела боль-
шое значениедолжность «опарапетаАрмении»— главнокоман-
дующего вооруженными силами,— которая обычно замещалась
младшими братьями царя. Вторым по своему . значению было
ведомство шиханац-шихана(князь князей), обязанностикоторого
обычно выполнял второй брат царя, наследникпрестолаили наи-
более крупный феодал. Шиханац-шиханы,возглавлявшие цар-
ское правительство,-ведали налоговыми Поступлениямиот фео-
далов, заведывали личными владениями царскойфамилии. Суще-
ствовало ведомство чмухтасиба, занимавшееся сбором налогов с
городского населения, наблюдавшее за правильностью1 мер и
весов, за развитием торговли и промышленности.
Имелись и другие представителицентральной администра-
ции.-Управлением отдельных городов ведали назначенныецарем






§ 2. Основные^черты армянского права по Судебнику Мхитара
——— ____Гоша
С основными чертами армянского права можно познако-
миться из сборниказаконов, составленныхармянским законове-
дом Мхитаром Гошем в концеXII или в началеXIII в. Источни-
ками сборника являются законы Моисея, римские кодексы Фео-
досия и Юстиниана,византийскоезаконодательство. Но сбор-
ник, несомненно,содержалмного норм и армянского права.
Сборник Мхитара Гоша носит ярко крепостническийхарак-
тер. В нем есть статьи, ограничивающиеотпуск крепостныхна
волю своим господином. В судебнике Мхитара Гоша не все
институтыполучилирегламентацию.Там мало говорится, н&приг
мер, о собственности,но есть много статейо залоге. Из анализа
этих статейне трудно убедиться, что институтзалога был до-
вольно развитым. Залогодержатель в случае неуплатыдолга
залогодателем предъявляет последнемутроекратноетребование
об уплатедолга и только после этого приступаетк продаже
заложенныхвещей, причем, выручив свои деньги, должен вер-
нуть залогодателю излишек. Имеется статья, запрещавшая
заимодавцу насильственноовладевать вещами в качествезалога.
Равным образом, довольно развитой является система обяза-
тельственногоправа. Достаточноуказать, что между обязатель*
ствами из договора и обязательствами из причинения вреда
проводится четкое различие. -
Исключительно подробно касается Мхитар Гош вопросов
семейного права, в том числе вопросов брачного права. Браку
предшествовал свадебный сговор, при котором присутствовал
священники два-три свидетеля. После свадебногосговора жених
не вправе оставить свою .невесту, если только она не распутного
поведения или не подверженакакой-либо неизлечимойболезни.
Поводом к разводу для обоих супругов служили:прелюбодеяние,
отступлениеот православнойверы; со стороныженщин— ночлег
в чужом доме, где не было родных, отлучка в непристойные
местаувеселения,а для мужчин:побоижены,чародейство,прием
в доме воров, распутныхженщин,мужеложество, неоснователь-
ное Оставлениежены'втечениесеми лет.
Имущественные отношения между супругами определялись
тем, что муж должен приноситьсвадебныйзалог, а женапри-
даное. Свадебный залог передавалсядо сговора, при свадебном
предложении.В случае, если стороны не сойдутся/тозалог не
мог уже быть востребован. Свадебныйзалог давался в размере
приданого.При разводе по вине мужа свадебныйзалог оставал-
ся разведеннойжене.
Много статейпосвящено наследственному праву. Наследо-
вание по завещанию ограничивалось Тем, что завещать можно
было только шесть девятых своего имущества, остальные три





щать своё Имущество без Согласийотца й деДа, Пока они Живы.
Завещаниемогло быть как письменным, так и словесным. Для
признаниязавещания в словеснойформе было необходимо под-
тверждениетрех свидетелей.Законныминаследникамиумершего
без завещания были сыновья и дочери. Если дочери при жизни
отца выданы замуж с приданым,"то после смерти отца они
должны представитьэто приданоесвоим братьям и затем делить
свое имущество. Если-после мужа осталась жена, а сыновья
умерли, не оставив завещания, то она и дочери ее имеют равное
участиев наследстве.Если отец умер без завещания и остается
посленего только сын или дочь, а затем умрут и они, а мать
будет жива, то дядя или двоюродный брат умершего сыйа или
дочери по отцу получают третью часть наследства.
Касаясь уголовного права, необходимо отметить жестокость
наказаний.За наиболеесерьезные преступления устанавлива-
лась смертйая казнь, членовредительскиенаказания (отсечение
руки, выкалывание глаз) . За менее серьезные преступления
взыскивался денежныйштраф. Характерно, что кровная месть
так же, как и убийствопойманногоднем вора, запрещались.
Сборник предусматривал различные виды убийства. Если
неверный (нехристианин)убивал христианинаумышленно, то
наказывался смертнойказнью; за неумышленноеубийствопола-
галось отсечениеправой руки и взыскание полного удовлетворе-
ния за кровь (в размере 365 монет).-За умышленное убийство
неверногополагалось взыскать за кровь 122 золотых монеты; за
неумышленноеубийство взыскивалась 61 золотая монета. При
убийствехристианинахристианиномвзыскивалось полное удов-
летворение за кровь (в пользу родственников убитого), штраф
в пользу казны и отсечениеруки. В случае несостоятельности
убийцунадлежалопередать со всем имуществом в^пользу род-
ственников убитого. За неумышленноеубийство взыскивалось
половинное удовлетворение за кровь в пользу родственников
- убитого и штрафв пользу казны. Полное удовлетворение"за кровь
взыскивалось и в случае убийства господином купленного слу-
жителя или служанки.Убийство,вора, ворвавшегося ночью, было
ненаказуемо. Среди преступленийпротивличностив Судебнике
предусматриваютсяувечья, наказывавшиесяденежнымштрафом,
а иногда отсечениемруки.
В СудебникеМхитара Гоша содержитсядовольно значитель-
ный переченьимущественныхпреступлений.Среди этих престу-
пленийбольшое внимание уделяется краже. Судебник устана-
вливает разное наказаниедля ночных (смертная казнь) и днев-
ных воров (побои). Кража младенца наказывалась смертной
казнью. Кража скота подлежаларазному наказаниюв зависи-
мости от рода скота; в частности,за кражу быка или коровы
взыскивалось пять коров. Разбой наказывался смертнойказнью.





бросали в огонь. За присвоениечужой собственности,истре-
бление посевов налагалось наказание, равное наказанию за
кражу. Карались потрава, порубка фруктовых деревьев, причем
виновный взамен порубленногообязан посадить новое дерево и
платитьхозяину ежегодноплодамистолько, сколько давало сруо-
ленноедерево. За прием заведомо краденого налагался штраф
в четвертном размере стоимости похищенного;за ограбление
гроба и мертвецов - смертная казнь. £ Сборникеперечислялись
наказания за обмер, обвес и ряд других преступлении.Много
статейв Судебнике Мхитара Гоша говорит о преступлениях
против половой нравственности.Прелюбодей наказывался отсе-
чением' руки и половых органов; мужеложство и скотолож-
ство — штрафом. За похищениедевушек полагалосьто же нака-
зание что и за Прелюбодеяние; за обольщение засватаннойне-
весты взыскивалось удовлетворениеза кровь в пользу жениха.
•Измена, и предательство карались4 выкадыванием глаз и из-
гнанием за пределы страны голым.
Что касается основных принципов судебного права, то в
СѵдебнйКе имеется мало положений, относящихся -к данному
разделу права. Там только говорится, что решение наиболее
важных уголовных дел принадлежитцарю, а не судьям. Князья
не вправе были без царского повеления предавать смерти убий-
цу, а дворяне без суда и без князей не могли подвергать воров
наказанию.
Крайне' малочисленны в сборнике были и -процессуальные
нормы, ввиду чего трудно установить, каким должен быть. про-
цесспо Судебнику Гоша— состязательный или обвинительный.
Во всяком случае можно полагать, что показание свидетелей
было основным судебным доказательством.
II. Общественно-политическийстрой и право
Грузии до серединыXVI в.
§ 1. Общий историческийобзор ~\
Грузия, подобно Армении, будучи феодально-раздробленной
страной,в серединеVII в. была завоевана арабами. В IX в. в
Грузии в результате экономического развития, наметилисьобъ-
единительныетенденции,которые совпали с распадом арабского
государства. В 1001 г. значительная часть Грузии была объеди-
ненаабхазским царем Багратом III. Это объединениеимелоболь-
шое значениедля дальнейшегоэкономического развития Грузии.
Грузия в XI и XII вв., несмотря на острую классовую борьбу
внутри страны, имела большие успехи во внешней политике.
Цари, объединиввсю Грузию, завоевали соседниестраны,часть
Азербайджанаи Дагестана.Развивалась грузинская культура.





правлениецарицыТамары (1184— 1213 гг.). Территория Грузии
простиралась от Северного Кавказа до Персидского Азербай-
джанаи Эрзерума. В царствованиецарицыТамары Грузия на-
ходилась в Полном блеске и своего культурного расцвета.Вы-
двинулась целая плеяда замечательных ученых, философов и
писателейво главе с Шота Руставели— гениальным автором
поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
Но в начале30-х годов XIII в. Грузию завоевали монголы.
Значительнаячасть страныбыла опустошена.Грузинскийнарод
обложили тяжелой данью. Монголы всячески стремились раз-
рушить политическое единство грузинского народа. С 30 до
80-х годов XIV в. экономическоеи политическоеположениеГру-
зии несколько улучшается. Государство Ильханов, которое вла-
дело Грузией, приходитв упадок и разбивается на ряд мелких
владений. Грузия освободилась от платежаогромной монголь-
ской дани и сопутствовавших взиманию дани притеснений.
Создаются благоприятныепредпосылкидля восстановления
и воссоединения,которого добился царь Георгий VI. Однако за-
тем Грузия подверглась нашествиюТимура. Быстрый распад
державы Тимура дал возможность грузинским царям вновь вос-
становить Грузию. Это объединение было проведено царем
Александром I (1412— 1442 г.); однако, оно было кратковремен-
ным. Многие крупные владения превратилисьв «царства»,само-
стоятельные государства, которые пересталиподчиняться ней-




Класс грузинских феодалов распадалсяна две группы. Круп-
ные феодалы назывались дидебулами, а затем мтаварами и та-
вадами; группа средних и мелких феодалов называлась азна-
урами. Азнауры делились на разные слои, причем значитель-
ная часть их являлась подвассаламидидебулов. Ниже азнауров
стояли слуги-мсахури. Они были земледельцами, но их повин-
ности носили вассальный характер: они сопровождали своих
сеньоров в военных походах, служилиим и угощали их.
Городское населениесостояло из купцов и ремесленников/
Во тлав'е купцов были дидвачары, которые выделялись не толь-
ко своим богатством, но и привилегиями. Городские ремеслен-
никиобъединялисьв. цехи.Основной группойкрестьянства были
крепостные—глехи. Эта группапостоянноувеличивалась за счет
посаженныхна землю военнопленных, обедневших мсахуров
и т. д. На самом низу социальнойлестницынаходилисьтак на-






§ 3. Высшиеи местныеорганы власти и управления
Во главе Грузии находился царь, которому был присвоен
после объединениястранытитул Царя царей.
Власть грузинских царей даже тогда, когда Грузия была
объединенагрузинскими царями из династииБагратидов, явля-
лась властью типичныхмонархов раннейфеодальной эпохи. Их
деятельность направлялась крупными феодалами. Царице-Та-
маре пришлось согласиться с формальным ограничениемее вла-
сти советом крупных феодалов — дарбази.
Что касается деятельности грузинских царей, то. им- совме-
стно с советом крупных феодалов принадлежалазаконодатель-
ная, высшая административная,военная и судебная власть. По-
сле того, как Грузия распаласьсперва на два, а затем на четыре
царства, каждый из четырех грузинских царей стремился при-
обрести те права, которые принадлежалигрузинским царям до
распадаГрузии. . •
Что касается совета крупных феодалов — Дарбази, то^ он со-
стоял из крупнейшихдидебулов, представителейвысшей цар-
ской администрациии высшего духовенства. На этом совете
решались наиболееважные вопросы законодательства, объявле-
ния войны и заключения мира, назначениявысших должностных
лиц и пр.
Непосредственноеуправлениестранойосуществлялось через
«савазиро»— совет царя с вазирами, должностными лицами,
стоявшими во главе той или"иной отрасли управления. В этот
совет входил царь, шесть вазиров и два их помощника. На ме-
стах власть находилась в руках царских наместников— эри-
ставов.
После распада Грузии, на отдельные царства общественное
и государственноеустройство этих царств и система^их высших
органов власти в основном были близки .между собой.
§ 4. Основные черты грузинского права
До нас дошли два. законодательныепамятника, относящиеся
к данному периоду: законы царя.Георгия V и законы атабегов
(властителей)Самцхе-Саатабаго-Беки (1361—1391 гг.) и его
внука' Агбути (1444—1451). -
Поскольку основные черты грузинского права этого периода
наиболееполно отразились в законах Беки и Агбуги, обратимся
к их характеристике.Законы Беки и Агбуги, как и законы Геор-
гия, содержат главным образом постановления,относящиеся к
уголовному праву. Однако в них затрагивались и некоторые во-
просы гражданскогоправа. Так, имеется статья, по которой за-
логодержателю предлагаетсявыдать вещь, находившуюся в за^-
логе, если залогодатель пожелает ее выкупить. Нежелающий
выдать заложенную вещь обязан вернуть хозяину доходы, по-





Имеется ряд статейо купле-продаже.Продажа потерянной
вещи была недействительной.При .возвращении вещи собствен-
нику одну половину ценыдолжен терять покупщик, а другую -г-
продавец. Запрещаласьпродажачужой вещи. При продажено-
ровистой лошади без предупрежденияоб' ее пороке, если она
причиниткому-нибудь вред, продавецобязан оплатитьвсе убыт-
ки. Имелась статья, по которой крестьянину запрещалось про-
давать свою землю без согласия его господина.
Среди статейо займе необходимо упомянуть статью, ограни-
чивающую процейты. Максимальный размер — 20%, причем
запрещалосьвзимание процентовна проценты.При займе хлеба
кредитору позволялось брать не более одной меры за две.
Есть ряд статейо наследственном'праве.^Грузинское право
знаеткак наследствопо завещанию, так и наследство по за-
кону. Имеется статья, которая указывает на право наследода-
теля Изменять завещание.При разделе имения с крестьянами
между братьями (азнаурамй) один из крестьян отдавался за
старшинстврстаршему брату; при разделе наследствамежду
вельможами одно лучшее селениеотдается старшему за стар-
шинство, а прочие делятся поровну. При 'разделе наследства
между крестьянами старшему из них отдается За старшинство
дом или сад или из винных кувшинов самые большие, а осталь-
ные делятся поровну. После смерти мужа женаполучает свое
приданое. -
Обратимся к характеристикеуголовного права. По закону
Беки и Агбуги, основным наказаниемявляется денежноевзыска-
ние.Только изредка говорится об изгнаниипреступника.В одном
случае говорится о выжиганииглаз! Однако по законам Беки
-И Агбуги. узаконивалась в некоторых случаях кровная месть, На-
пример, месть вору, разбойнику и грабителю. Касаясь отдель-
ных видов преступления,законы преждевсего говорят об убий-
стве.
За убийство знатным человеком дворянина, обладавшего
замком и значительным имением, взыскивалось 20 000 серебрен-
ников; за убийстводворянина, не обладавшего большим имуще-
ством,— 12000 серебренников;за убийство почетного купца—
также:12 000 серебренников,'а за простого купца— 6 000 сере-
бренников. За убийство простого служителя устанавливалось
взысканиев размере 10 000 серебренников,за убийствокрестья-
нина— 400 или 1 000 серебренников,в зависимостиот его каче-
ства. За убийство брата или ближайшегородственникаполага-
лось взыскание в размере двойного удовлетворения за кровь и
вечное изгнание.
Более подробно, нежелив законах Георгия, перечисляются
другие преступленияпротив личности.За повреждениеруки или
ноги взыскивалась одна треть удовлетворения за кровь, а. за
вышибаниеглаза— одна четвертая. За отсечениепальца и вы-
шиваниезуба взыскивалась пятая часть взыскания за отсечение




руки. Законы Веки и Агбугй предусматривают побои, угрозы,,
подрезаниеили выщипываниебороды, оскорблениесловом, da
побои взыскивалось половинное удовлетворение за кровь; за
угрозы вельможи равному себе полагалось взыскание 10 000 се-
ребренников, а за угрозы человека низшего достоинстваравно,
мѵ — 5 000 серебренников.За подрезаниеи выщипываниеборо-
ды взыскивалось удовлетворение, установленное за причине-
ниедвух ран. За оскорблениесловом вельможей епископа̂ взы-
скивалось 60 000 серебренников,а дворянином — 20 000 серебрен-
ников За оскорбление словом знатнойженщинывзыскивалась
цена,достаточнаяна выкуп от 1 до 12 человек крестьян обоего
пола смотря по достоинствурода обиженной. В законодатель-
стве предусматривалиськлевета и ложный донос. За эти пре-
ступленияустанавливалось взыскание, равное полному удовле-
ТВОМнош внимания уделяют законы Беги и Агбугй имуществен-
ным преступлениям:краже, разбою, грабежу. За кражу с полич-
ным лошади или иного имущества уплачивалось вознагражу
ние, равное двойнойценеживотного или вещи: За угон табуна
пострадавшемуплатилисумму, достаточнуюна выкуп U кре-
стьян- табун же предписывалосьвозвратить пострадавшему, da
поджог церкви взыскивалось 30 000 серебренников, за ее ограб-
ление- б 000 серебренников.За нападение(с целью грабежа)
взыскивалось 6 000 серебренников,за покушениена Убийство во
время грабежа— 3 000. За несправедливоеограбление дворяни-
ном чужого крестьянина виновный должен был передать вла-
дельцу'ограбленногодвенадцатьсвоих крестьян.
ЗаконодательстваБеги, и Агбугй много говорят о преступле-
ниях против половой нравственностий семейного союза, da
оставлениежены без законных причинполагалось половинное
удовлетворениеза кровь, а за оставлениежены, если она знат-
нее родом, удовлетворениеза кровь по достоинствуее рода, da
сводничествоустанавливалосьвознаграждениеза кровь служи-
теля За прелюбодеяние полагалось полное удовлетворение за
кровь, есливиновник— родственникили друг мужа; кроме того,
' его водили обнаженным,с веревкой на шее. За прелюбодеяние,
если виновныйненаходился в родственныхотношенияхс мужем,
полагалось взыскание в размере 12 000 серебренников.За похи-
щениеженщины устанавливалось двойное удовлетворениеза
КРСреди государственныхпреступленийзаконы Беги и Агбугй
знают только измену, которая накавывалась выжиганиемглаз.
III. Основные моменты историиАзербайджана
Азербайджан, подобно другим кавказским странам, был
завоеван арабами в серединеVII в. Азербайджанский іГарод




стания (среди которых надо отметить восстание под руковод-
ило0*1 Бабека хУРРемита,- продолжавшееся почти 30 Лет,—
809—837 гг.) жестоко подавлялись, но они подрывали владыче-
ство арабов. По мере ослабления власти арабских халифов
росла самостоятельность эмиров (наместников) и местных вла-
стителей.Одним из крупнейшихфеодальных государств в Азер-
байджанебыл Ширван, властитель которого назывался ширван-
шахом. г
Кроме Ширвана постепеннооформились как отдельные госу-
дарства Шекинское, Ганджинское,Дербентское ханства. Насе-
лениеАзербайджанав эпоху арабского владычества вынуждено
Оыло принять мусульманство, и, следовательно, Мусульманское
право (шариат) сделалось действующим источником права.
Ширван и вся территория современного Азербайджанав сере-
динеXI в. подверглись завоеванию тюрок-сельджуков. Во вгсмя
их владычества среди азербайджанскихгородов выдвинулась
на первое место Ганджа— резиденциясельджукских эмиров.
Но мере ослаблениявластисельджукских султановв истории
-Азербайджанаи, частично,Дагестана играет большую роль
1 рузия, подчинившаясвоей властиШирван. С течениемвремени
1 рузия распространиласвою власть и на другие части Азер-
байджана. Завоевание Азербайджана тюрками-сельджуками
сопровождалось оседанием значительной массы кочевников-
тюрок, ввиду чего уже с XI в. усиливаетсятюркйзация страны.
Особенно этот процесс ускорился после завоевания Азербай-
джанамонголо-татарами, когда полностью завершилось-форми-
рование азербайджанскойнародности.
Завоеванныймонголо-татарами,Азербайджанвошел в состав
державы Ильханов. Когда эта держава распаласьна ряд само-
стоятельных государств, Азербайджан, как и другие закавказ-
ские страны, подвергся нападениюТимура. После распадаего
державы Азербайджанскиеханства сделались самостоятель-
ными. Но в 1501 г. Ширван и Шеки подверглись завоеванию '
персов. Правителями этих государств сталиназначаться персид-
ские принцы,а затем ханы, пользовавшиеся некоторойсамостоя-
тельностью. Эти ханы и возглавили ряд полусамостоятельных '
государств, которые с течением-времени образовались на терри-
тории современного Азербайджана.
В. ГОСУДАРСТВА СРЕДНЕЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
§ 1. Общественно-политическийстрой государства Саманидов и
других среднеазиатскихгосударств
По мере паденияарабского Халифата* в СреднейАзии кото-
рая была им завоевана, сталивозвышаться представителинеко-
торых местных династий.Наибольшую роль в судьбах централь-





В эпоху Саманидов наблюдаются крупные сдвиги в экономи-
ческом развитииСреднейАзии. В среднеазиатскихгородах, где
оселинетолько персидскиеи арабские,но и китайскиеремеслен-
ники, получили.большое развитие ремесло и торговля.
Обратимся к характеристикегосударственногоустройства и
управления в СреднейАзии в эпоху Саманидов.
Саманиды считалисьтолько эмирами арабского халифа или
даже амилями (сборщиками податей),но в своей областиони
были самостоятельными властителями. Саманидам приходилось
выполнять весьма многочисленныефункции, в частности,забо-
титься о прорытииканалов, постройкемостов, возведении укре-
пленийи основанииновых городов, вследствие чего они нужда-
лись в многочисленном и разветвленном аппарате.Все органы
управления,согласномусульманскому административномуправу,
делились на две категории:дергах (дворец) и диван, (канцеля-
рию). Во главе дергаха стоял главный хаджиб (хаджиби-бу-
зург), считавшийсяодним из первых сановников в государстве.
Второй по значениюбыла должность начальникастражи(сахиб-
харис), который был главным исполнителемприговоров^ мусуль-
манских властителей.Наряду с этими главными придворными
должностями были и более мелкие, например, стольники, крав-
чие и т. п. Первой военнойдолжностью в государствеСаманидов
была должность Хоросанского наместника, носившего титул
сипех-салара.Хозяйственной частью дворца заведывал векиль.
Канцелярия (диван) распадаласьна десять отделов: 1) диван
везира, 2) диван мустауфи (казначея), 3) диван -амид-ад-
мулька (чиновника, называвшегося «опорой государства»),
4) диван сахиб-шурата (начальника гвардии), 5) диван сахиб-
берида (начальникапочты), 6) диван мушрифов (чиновник, ко-
торый должен был знать все, что происходити доноситьобитом,
когда сочтетнеобходимым); 7) дивансобственныхвладенийэми-
ров, 8) диванмухтасиба,т. е. канцелярия по управлениюземель-
ными имуществами, 9) диван вакков, 10) диван казия.
Во главе всего канцелярского бюрократического аппарата
(всех «людей пера») стоял везир или ходжан-бузург. Во главе
судебного ведомства находился главный судья — казий казиев.
Но некоторыедела, в частности,дела по обвинениюдолжностных
лиц, нередко разбирались саманидским властителем или особо
назначеннымидля этого членамисаманидскогорода.
В областях государстваСаманидовсуществовалитежедолж-
ностии ведомства; как и в столице,причем областныевизиры
назывались хакимами иликетхудами. Первоначально все област-
ные чиновникиназначалисьэмирами, но с течениемвремени, в
результате усилениябюрократическогоаппарата,их сталиназна-
чать начальникиотдельных ведомств. Однако и при Саманидах
не были ликвидированы крупные местные феодальные власти-





ляли суд. Все этивластителиотправляли эмирам только подарки,
а податейне платили.
В СреднейАзии, по мере превращенияее в мусульманскую
страну, основным источником права делается шариат (мусуль-
манское право).
Около столетия Саманиды господствовалине только в Сред-
нейАзии, но и в СевернойПерсии;В скором времени они палив
борьбе с новой возвысившейся в Персии династиейГазневидов
и с наступавшими с северо-востока тюрками-сельджуками.
Сельджуки, овладев СреднейАзией под- руководством Торгул-
Бека (1038—1063 гг.) л Алп-Арслана (1063—1072 гг.), завоевали
Персию, Азербайджан,Армению и Грузию.
Но постепенногосударство сельджуков стало распадаться.
Не уничтоженные сельджуками местные династии,а также
вновь возникшиена завоеваннойтерриториитюркские династии
укрепилисвою самостоятельность. В СреднейАзии в этот период
усиливаетсяХорезмское государство, властителикоторого назы-
вались хорезм-шахами. Апогея; своего могущества Хорезмское
государство достигло при хорезм -jnaxe Мухаммеде (в начале
XIII в.)..- Однако быстро возникшее могущество хорезм-шахов
было уничтоженомонгольским завоеванием.
§ 2. Империя Чингис-ханаи Золотая Орда
Образование империй Ч и н г и с-х а н а. Среди мон-
гольских племен, кочевавших,в степяхЦентральнойАзии в XII в.,
сталиразвиваться феодальные отношения.Оформился класс мон-
гольских феодалов и класс зависимых кочевников-скотоводов.
Возникли предпосылкидля образованияфеодального государства.
Существовавшие в Монголии дофеодальные государства были
объединеныодним из монгольских ханов — Темучином.
В 1206 г. на курултае, собравшемся из наиболеевидных фео-
далов на реке Ононе, Темучин был избран всемонгольским
ханом под именем Чингис-хана.Обладая хорошо Организованной
и многочисленнойармией,Чингис-ханпредпринимаетряд похо-
дов на соседниегосударства. Он покоряет центральнуючасть
Азии и Тибет,северную часть Китая. Завоевание Китая дает
ему возможность ознакомиться с высокой военной техникой
китайцев, которую он применяет в последующих походах.
BJ219 г. Чингис-ханпредпринял поход против СреднейАзии,
находившейсяпод властью хорезм-шаха Мухаммеда. В течение
трех лет (1219— 1221 гг.) Чингис-хануудалось покорить Сред-
нюю Азию и присоединитьк своей территориивладения хорезм-
шаха. ' .
После смерти Чингис-ханазавоеванная им территория была
поделенамежду его сыновьями — Джучи, Чагатаем, Угёдэ и
Тули. Угедэ был избран курултаем великим ханом. Части дер-





носили названия улусов. Чагатай получил улус, включавший
Среднюю Азию, Джучи— территорию, включавшую в лвой
состав так называемый Дешт-И-Кыпчак (Половецкую степь),
представлявшийсобой огромную страну от Днепраи далеко за
Волгу на восток. Тули достался Иран. Преемникам Чингис-хана
удалось еще более расширитьграницысвоего государства. При
Угедэ была завоевана южная часть Китая, Иран и Сирия. Вла-
дения монголов дошли до Средиземного моря.
ОбразованиеЗолотой Орды. Сын властителяДешт-
И-Кыпчака Джучи-Бату, укрепив свою власть над половцами и
другими тюркскими племенами, предпринял поход на русскую
землю. К моменту татарскогонашествияРусь переживалапериод
глубокого распада. Князья вели ожесточенную междоусобную
борьбу. Несмотря на геройскую защиту, монголо-татары взяли и
разрушили наиболеекрупные русские города: Рязань, Влади-
мир, Суздаль. В 1239— 1240 гг. Бату совершил поход в Южную
Русь, взял Чернигов, Киев, Владимир-Волынский,Галич и дру-
гие русские города.
В результате этих походов образовалось огромное государ-
ство, которое в восточных источникахназывалось Синей# Ордой,
а в русских летописях— Золотой Ордой.
Основная масса кочевого-населенияв Золотой Орде принад-
лежала к кипчакам (тюркам). Естественно,что монголы с тече-
нием времени растворились в массе тюркских народов необще-
принятым языком сделался тюркский. Смешанное монголо-
тюркское цаселение_стало-называтьсятатарами.
ЗолотазгТ>рда началавскоре дробиться на ряд отдельных
государств или.орд. Окончательный распадЗолотой Орды про-
изошел в серединеXV в., когда из ее состава выделились хан-
ства Крымское (1443—1446 гг.), Казанское (1436—1437 гг.) и
Астраханское(1450— 1464 гг.).
Сибирскиетатары,не вошедшиев состав Казанского и Астра-
ханского ханств, с течениемвремени образовали в конце XV в.
четвертое татарскоецарство— Сибирское. . "
Общественное устройство. Во главе монголо-
татарскихфеодалов стояли «царевичи»— сыновья и внуки ханов,
которые получали от ханов крупные владения. . Они играли
огромную роль при дворе, определяя не только внутреннюю,но
и внешнюю политику. За «царевичами» шли крупные беки
(тюркский титул) и нойоны (монгольский титул). Среди этой
группы крупных феодалов источникиотмечают угланой, т. е.
начальников над войсковыми частями, составленнымииз не-
скольких тем^ Ниже нойонов шли тарханы.Тарханы— феодалы
среднейруки*— были свободны от податейи предавались суду
только после совершения девяти проступков.
Классфеодально зависимого населениясостоял, преждевсего,
из кочевников-скотоводов, которые владели стадами и паслиих
на пастбищах,принадлежавшихфеодалам. Зависимые от феода-




лов землевладельцы в источникахназывались сабанчии уртакчя.
Сабанчи неслимного повинностей,платили-многообразные об-
роки. Наряду с зависимым населениемтатарскиефеодалы вла-
дели многочисленнымирабами. Источником рабства был Глав-
ным образом плен. Рабский труд применялся' во всех отраслях
феодального хозяйства. Однако в Орде, как общее правило,
рабы очень скоро превращались в зависимых крепостных кре--
стьян. Им обычно давали землю, наделяли средствамипроизвод-
ства и через одно-два" поколения раб превращался в сабанчи.
Высшие и местные органы власти и управ-
ления. Золотая Орда превратиласьс течениемвремени в са-
мостоятельное государство. Ее устройство было до известной-
степенисколком с политическойорганизациивеликой империи
Чингис-хана.Ханы Золотой Орды, особенно вначале, обладали
сильнойдеспотическойвластью. Но они были окруженыфеодаль-
ной верхушкой, которая направляла и контролировала их дея-
тельность. ■■-.•',
- Для решенияосновныхполитическихвопросов созывались так
же, как и в Монголии, съезды наиболеекрупных феодалов —
курултаи. В частности,курултаи Созывались для выбора нового
хана, для обсуждения вопроса о . войне и мире, распределения
отдельных областей завоеванной страны между монгольскими
военачальниками. "Членами курултая были члены ханского
рода («царевичи»)и нойоны, занимавшиевысшие военные долж-
ности. • .
В Золотой Орде наблюдается четкое разграничениемежду
военнойи гражданскойвластью. Представителивысшей админи-
страцииназывались даругами и баскаками;они ведали главным
образом финансами.
В системе центрального управления Золотой Орды большое
значениеимели канцелярии, называвшиеся диванами. Диваны
состояли из секретарей— битакчей. Из всех диванов наиболь-
шее значениеимел диван, ведавший всеми доходами и расхо-
дами. В нем находился особый список— дефтар, содержавший
переченьпоступленийс отдельных областейи городов.
Относительноорганизациисуда в Золотой Орде имеются от-
рывочные сведения. До принятия мусульманства суд был орга-
низован и действовална основаниимонгольского обычного права
(«Ясы»). После введения мусульманства суд, организовали на
основе шариата.Судьями были кади (казии), которые судили
по шариату, и яргучи, выносившие решения на основе Ясы
Чингис-хана.. .
Основные черты монгольского права по нее
Ч и ят и с-х а н а. Монголы до своего объединенияЧингис-хаиом
жили по племенным обычаям, называвшимся ясой. Чингис-хан
кодифицировал и записалнормы монгольского обычного права.





лась. Великой Ясой. По имеющимся данным, кодификация была
проведена в 1206 г., т. е. после того, как Чингис-хан на общем
съезде монгольских вождей был, признан великим ханом.
Яса Чингис-хана полностью не дошла до нас. Большинство
приведенных разными писателями -постановлений относится к
уголовному праву. Анализируя эти постановления, можно опреде-
лить, что Чингис-хан устанавливал весьма жестокие наказа-
ния. В приведенных фрагментах говорится только о смертной
казни и палках. Достаточно указать, что смертная казнь полага-
лась даже и за неисполнение нравственных правил, например, за
намеренную ложь, за подсматривание за поведением другого, за
вступление в спор между двумя людьми и за оказание помощи
спорящему. Смертная казнь даже угрожала и человеку, "пода-
вившемуся пищей.
Сделаем попытку все же систематизировать дошедшие до
нас нормы Ясы.
За убийство, вероятно, полагалась смертная казнь. Но один
из писателей сообщает, что убийце можно было заплатить вы-
куп. За убийство мусульманина этот выкуп равнялся сорока мо-
нетам, за убийство китайца «рассчитывались одним ослом». Сре-
ди имущественных преступлений фрагменты Ясы говорят о при-
своении бежавшего раба и убежавшего пленника, о помощи поло-
ненному (передача одежды или пищи), за что устанавливалась
смертная казнь, о воровстве лошади, причем виновный должен
был вернуть украденную лошадь с прибавкой девяти таких же
лошадей. За "неимением лошадей виновный вынужден был рас-
плачиваться своими детьми, , а если не было детей, то Яса пред-
лагала виновного «зарезать, как барана». Смертная казнь уста-
навливалась и за троекратное банкротство.
Имеются постановления о прелюбодеянии и о садизме. Ви-
новные в этих преступлениях наказывались смертной казнью.
Один из фрагментов говорит об измене: «Он (т. .е.. Чингис-хан)
запретил эмирам обращаться к кому-нибудь, кроме государя, а
кто обратится к кому-нибудь, кроме государя, того предавать
смерти». Ряд фрагментов говорит о неоказании товарищеской
услуги во время битвы, о нарушении правил убоя животных,
предназначенных к употреблению в пищу. И за эти нарушения
также устанавливалась смертная казнь.
Имеется фрагмент о наследстве. По Ясе раздел имущества
производится с таким расчетом, что. старший получал больше
младших, меньший же сын наследовал хозяйство отца. Стар-
шинство детей определялось старшинством их матери: «из числа
жен одна всегда старшая преимущественно по времени брака».
Дети, прижитые от наложницы, считались законными и полу-
чали по распоряжению отца соответствующую долю наследства.
Другие фрагменты говорят о том, что Чингис гхан постановил





По мере.исламизацииЗолотой Орды действующим'источни-
ком права делается шариат. Но можно думать, что шариатне
мог окончательно вытеснить монгольского права, поскольку в
Золотой Орде были особые судьи, судившиепо Ясе (яргучи).
§ 3. Империя Тимура
• Образование империиТимура. После смерти Чин-
гис-ханабольшая часть СреднейАзии входила в улус одного из
его сыновей— хана Чагатая. Подобно другим монгольским госу-
дарствам, царство Чагатая довольно быстро распалось. На его
территориивозникло много как крупных, так и мелких феодаль-'
ных владений. Во главе их находились монгольские и местные
династии.Многие из этих владенийдостигли самостоятельности.
В свою очередь, каждое из этих более или менее крупных госу-
дарств распадалосьна эмирства. Как крупные, так и мелкие вла-
дения вели ожесточеннуюборьбу между собой. ДинастияЧага-
таев отступилана заднийплан, и государством правили высшие
дворцовые чиновники(майордомы).
В XIV в. прекратиласьвласть ханов из династииЧингис-хана.
Борьба за власть между отдельными эмирами усилилась.'Среди'
них сталивозвышаться эмир СамаркандаХуссейни эмир Тимур.
Между ними началась борьба, окончившаяся победойТимура,
или Тамерлана, который овладел основными центрамиСредней
Азии. Обладая военнымиталантамии будучи тонким политиком,
Тимур быстро распространилсвою власть над СреднейАзией, а
после ее покорения предпринял победоносные походы против
соседнихстран.
В результате завоеванийТимуру удалось образовать громад-
ную державу, в состав которой входили и территориитрех мон-
гольских царств: Чагатая, Золотой Орды и государства Ильха-
нов. Однако Тимур не оставил своих, завоевательных планов. Со-
брав огромную армию, он двинулся'по направлениюк Китаю, но
остановился из-за болезни, истощавшейего силы. В 1405 г.
Тимур умер.
Между преемниками Тимура— его внуком ХаЛилом и сы-
ном Шахрухом — вспыхнула борьба за наследство. Тогда не-
медленно же отпалиот них Золотая Орда, Египет,государство
тюрок-османов, владения туркмен, Армения, большая часть
индийскихвладений.Осталась центральная- чаеть СреднейАзии,
часть Персии и часть Индии (Пенджаб).
После смерти Шахруха, которому удалось захватить власть,
между тимуридами снова началась продолжительная и крайне
ожесточеннаяборьба за власть. Этим воспользовались туркмены,
которые завладели ЗападнойПерсиейи ЗападнымТуркестаном.
Последним представителемтимурйдов в Самарканде был Улуг-
бег.





Общественное устройство. В империи Тимура не
произошло никаких серьезных изменений в общественном уст-
ройстве. Господствовавший в Средней Азии класс феодалов рас-'
падаяся на две группы: эмиров — крупных феодальных власти*
телей и богадуров ■— средних И мелких. Тимур обращал владе-
ния эмиров в монгольские тумены (1,0 тысяч человек) и застав-
лял их исполнять те обязанности, которые должны были нести так
называемые темники в монгольских государствах, т. е. выстав-
лять определенное количество воинов и наблюдать за поступле-
нием податей. и выполнением повинностей. Не произошло суще-
ственных изменений в положении феодально-зависимого сельско-
го населения, равно как и в положении городского населения,
если не считать особого покровительства со стороны Тимура куп-
цам и ремесленникам Самарканда — столицы его империи. "
Государственное устройство. Несмотря на боль-
шую личную власть Тимура, его империю нельзя назвать центра-
лизованным государством. Даже Средняя Азия являлась сово-
купностью отдельных эмиратов, или туменов, главы которых были
вассалами Тимура. Что же касается завоеванных стран, то Тимур
оставлял в них тех феодалов, которые изъявляли свою покор-
ность. В некоторых наиболее крупных странах Тимур в качестве
наместников назначал своих сыновей и внуков.
Высшие и местные органы власти а управле-
ния. Империя Тимура представляла собой разновидность' ран-
ней феодальной монархии. Тимур был верховным союзеренем сво-
их многочисленных вассалов. Несмотря на основание огромней-
шей империи, он не решался присвоить себе титул хана, поскольку
считалось, что ханом мог быть лишь представитель династии
Чингис-хана. Он называл себя эмиром. Только после женитьбы
на представительнице рода Чингис-хана он стал называться
гурганом, т. е. ханским зятем. Характерно, что с целью упрочить
свою власть он выдвигал ханов из представителей рода Чингис-
хана и держал их в качестве декорации. Само собой разумеется,
эти ханы никакой власти не имели. На местах управляли его
эмиры, начальники туменов, которые не только были команди-
рами военных отрядов, но и Наблюдали за поступлением податей
и повинностей. В свою очередь эмиры опирались на богадуров.
В Средней Азии, как и в предшествующее время, основным
источником права был шариат (мусульманское право). Но, не-
сомненно, имело значение и местное обычное право.
§ 4. Образование узбекских государств
В итоге смут, которые произошли после убийства Улуг-бека,
Средняя Азия была настолько ослаблена, что ее в скором вре-
мени завоевали узбеки.
Узбеками назывались тюркские и монгольские племена, коче-





Их название произошло от ИмёНи золбкюрДыНскогО хана Узбека
(«узбек»— принадлежащий к войску Узбека). Эти племена
стали сливаться и образовали одну орду, говорившую на тюрк-
ском языке. Во главе этой орды стал хан Абулхаир (1429—
1468 гг.), который пытался овладеть некоторыми частями Сред-
ней Азии. В 90-х годах внук Абулхаира — Шейбани овладел
всей Средней Азией. После этого узбеки, прочно укрепившись в
Средней Азии, стали превращаться в оседлое население и сли-
ваться с осевшими там ранее тюркскими племенами. Так -посте-
пенно возникла узбекская народность, образовавшая два госу-
дарства — Бухарское и Хивинское. Коренное население; не под-
вергавшееся узбекизаций и говорившее на иранском наречии,
получило название таджиков. Таджики вошли в состав этих двух
узбекских государств.
§ 5. Образование Казахского государства
. *
На территории современного-, Казахстана издавна кочевали
многочисленные тюркские и некоторые монгольские племена, ко-
торые в свое время были завоеваны Чингис-ханом. Большая
часть этих племен, например, половцы образовали дофеодальные
"государства.. Между этими племенами начали устанавливаться
"экономические связи и усиливаться культурные связи. С тече-
нием времени (в XV в.) из этих племен4 образовалась особая
народность, говорившая на языке, принадлежавшем к семье
тюркских языков, и получившая название казахов.
Уже тогда, когда казахские племена находились в составе
империи Чингис-хана, в Казахстане стали устанавливаться фео-
дальные отношения. Казахскими феодалами, кроме местных
старшин — биев, сделались дети . Чингис-хана, называвшиеся
султанами.
После того как образовалась казахская народность, созда-
ются предпосылки для возникновения . единого Казахского госу-
дарства. Центром объединения казахских племен сделались
владения сыновей узбекского хана Барака-Гирея и Джанибека.
Гирей и Джанибек, теснимые своими соперниками в Узбекской
орде, решили откочевать на территорию южного Казахстана,
где в то время существовало государство, называвшееся Мо-
голистаном (в сер. XV в.). Властитель Моголистана принял Ги-
рея и Джанибека и отвел для них и подвластных им людей паст-
бища. Владения Гирея и Джанибека усиливались -благодаря по-
стоянному притоку беглецов из Узбекской орды. Одному из
последующих ханов — Касыму в начале XVI в. удалось образо-
вать сильное и обширное Казахское государство, общественно-






ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОИ И ПРАВО В ПЕ-
РИОД ПРЕВРАЩЕНИЯ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В МНО-
ГОНАЦИОНАЛЬНОЕ
§ 1. Общий историческийобзор
Во второй половинеXVI в. и в первой половинеXVII в. про-
исходитокончательное оформление русского централизованного
государства, которое затем стало превращаться в многонацио-
нальное.
Ленинуказывал, что фактическое слияние всех русских об-
ластей,земель и княжеств в одно целое произошло только при-
мерно в XVII в., будучи обусловлено «усиливающимсяобменом
между областями, постепеннорастущим.товарным обращением,
концентрированиемнебольших рынков в один всероссийский
рынок» '.
Как было уже отмечено, товарищ Сталинговорит, что обра-
зование централизованныхгосударств на востоке Европы, в ча-
стности, в России, было ускорено потребностями самообороны
от нашествиятурок, монголов и т. д."2 . Он указывает, что на вос-
токе Европы образование централизованныхгосударств «прои-
зошло раньшеликвидациифеодализма, стало быть раньше обра-
зования наций»,что «ввиду этого нациине развились здесь и не
могЛи развиться в национальныегосударства, а образовали
несколько смешанных,многонациональных буржуазных госу-
дарств, состоящих обычно из одной сильной,господствующейна-
ции, и нескольких слабых, подчиненных.Таковы: Австрия, Вен-
грия, Россия» 3 . Важнейшимиз условийобразования многонаци-
онального государства явилось наличиеодной, более развитой в
политическомотношении,народности,вокруг которой сплачива-
лись остальные.
• Товарищ Сталин указывает, что в России «роль объедини-
теля национальностейвзяли на себя великороссы, имевшие во
главе историческисложившуюся сильную и организованнуюдво-
рянскую военную бюрократию»*. Таковы предпосылкиоконча-
1 Ленин, Соч., т. I, стр. 73.
2 Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос, 1937, стр. 65.
* Там же.-..
4 Та м же, стр. 10—11. '




тельного оформления русского централизованногогосударства
и началапревращения его в многонациональное.
С серединыXVI в; русское государство переходитк другой
политическойформе. Еслидо серединыXVI в. оно являлось ран-
нефеодальноймонархией, то теперь оно превращаетсяв сослов-
но-представительнуюмонархию, которая с серединыXVII в. пе-
реходит в абсолютную. При сословно-представительноймонар-
хии власть феодального монарха ограничиваетсясословно-пред-
ставительнымучреждением— у насЗемским Собором. Как окон-
чательное оформление русского централизованногогосударства
и начало превращения его в многонациональное,так и превра-
щениераннефеодальноймонархии в сословно-представительную
обусловлено было дальнейшимэкономическим развитием и соче-
талось с острой классовой борьбой.
Общая характеристика экономического
развития. К серединеXVI в. в русском государствепроизош-
ли крупные сдвиги- в экономическом развитии.К этому времени
наметился дальнейшийрост ремесленногопроизводства в "горо-
дах, развиваются местные рынки, устанавливаютсямежду,ними
более прочные, связи. Наряду с внутреннейторговлей разви-
вается и внешняя. Дальнейшийрост товарно-денежныхотноше-
нийповел к тому, что феодальная вотчина и поместье сталипри-
способляться к рыночным отношениям. Денежная рента все
больше вытесняла натуральныеповинности.Значительноусили-
лась боярская пашня, которая обрабатывалась барщиннымтру-
дом. Все это способствовалодальнейшемуусилениюфеодальной
экоплоатациикрестьянства и развитию процессазакрепощения.
Борьба между б„о.ярством и дворянством.
Развитие товарно-денежныхотношенийпо-разному сказалось на
хозяйстве княжат и бояр-вотчинников и нЪ хозяйстве дворян-
помещиков. Бояре, имрч в своем владениибольшое количество
земли с многочисленнымнаселением,находилисьбольшею частью
в Москве, несли придворную службу, поручая ведение своего
хозяйства приказчикам. Значительная часть поборов, которые
могли быть выжаты из крестьян, оставалась в руках приказчи-
ков. При развитиитоварно-денежныхотношенийрасходы на со-
держаниедвора и военного снаряженияу бояр резко увеличива-
ются. Ж этому надо добавить, что боярству приходилось вести
борьбу против дворянства за рабочиеруки, в частности,они ста-
рались удерживать своих крестьян более легкими формами
экоплоатации. Это вело к экономическому упадку боярства/
иногдадажек разорениюотдельных родов. Бояре, тем не менее]
стремились сохранить за собой большую часть прежнихприви-
легий. С трудом оправляясь с хозяйством в своих обширныхвот-
чинах, они мало илидаже совсем не нуждалисьв новых землях,
мало были заинтересованыи в закрепощениикрестьян.





прогф-амму: omq ставиловопрос о раздаче ему новых- земель, ко-
торые могли быть добыты или путем экспроприации боярских
вотчин или путем захвата новых территорийу соседнихнаро-
дов. Оно добивалось издания закона о всеобщем закрепощении
крестьянства. Дворянство стремилоськ решительнойперестройке
как центрального,так и местного аппарата,в котором оно игра-
ло бы решающуюроль.
При дальнейшем развитии товарно-денежных отношений.
наблюдаетсяусилениеэкономического и политическоговеса го-
родских купцов и ремесленников. В это время (в середине
XVI в.) политическиеинтересыпоместногодворянства, город- -
ских кзшцов и ремесленников в известной степенисходились.
Эти группы были заинтересованыв сильной царокой власти, на-
правленнойпротив старой феодальной знати (княжат), в пере-
стройке .всего политического аппарата,в завоевании соседних
стран:Купечество нуждалось в расширениирынков и захвате
торговых путей,поместноеже дворянство — в новых землях для
увеличения своих поместий:
Взгляды поместного дворянства4, совпадавшие в некоторых
отношениях со взглядами городского населения, стали выра-
жаться в различного рода литературныхпроизведениях. Неко-
торые из них дошли до нас. В одном анонимном произведении,
которое называется «Иным сказанием», выдвигается идея об
ежегодном созыве («погодно») «вселенского совета» из предста-
вителей от всех городов и уездов. В «Ином оказании» указы-
вается на необходимость для царя опираться на «разумных му-
жей, мудрых и надежныхприближенныхсвоих воевод и воинов
со многим войском». Несомненно, автор «Иного сказания»,вы-
. двигая на политическуюарену дворянство {«воинов»), ставит
вопрос об образовании сословно-представительноймонархии.
Но были и такие политическиеучения, которые шли дальше
в защитедворянских интересови защищалиидею абсолютной
монархии. Таково было учениеИ. Пересветова, который долгое
время жил в балканскихславянских странахи многое видел во
• время своих странствований.'Он доказывал, что опорой госу-
• дарства являются не крупные феодалы, «вельможи», «ленивые
богатины» (бояре), а рядовые «воинники»,т. е. дворяне, состав-
ляющие основные военные силы государства. «Вельможи рус-
ского царя сами богатеют и ленив.еют,— говорил Пересветов, —
а царствооскужаюти тем самым они слуги ему (царю) называ-
ются, что цветно и конно и людно выезжают, а крепко за веру
христианскуюне стоят, а люто против недруга смертной игрою
не играют, тем богу лжут и государю». Он советовал царю «во-
инников» «припущатиблиско и во всем, им верйти и жалобы их
йослушативо всем и любити их, яко отцу детей своих, быти до
них щедру». Пересветов рекомендовал улучшить положение
«воинников» путем выдачи им денежногожалования. Вместе с





в. частностиотмену кормлений, реорганизациюсуда и требовал ;
составления«книг судебных», т. е. настаивална издании-cysgtf-
ника.
Внутренняя и внешняя п о л и тик а И в а и а IV.
Политическая программа дворянства была проведена в жизнь
Иваном IV Грозным, сыном великого князя Василия III. Остав-
шись малолетним посЛе смерти своего отца, Иван IV много по-
терпел от произвола бояр, грабивших государство. Восстаниев
Москве 1547 г., которое вспыхнуло после небывалого пожара,
доказало Ивану,'- который к этому времени достиг семнадцати-
летнеговозраста и принял царскийтитул, необходимость суще-
ственныхреформ, имевших своей целью ограничить боярский
произвол и перестроитьполитическийаппарат.
При Иване IV образовался совет из близких к нему людей,
который известен в историйпод названием «Избранной рады».
В. состав рады входили Адашев, представительи защитникин-
тересов поместного дворянства, протопопСильвестр, связанный
с московским купечеством, князь АндрейКурбскийи митрополит
Макарий. Члены «Избранной рады». хорошо понимали полити-
ческую обстановку и необходимость серьезных преобразованийв
русском государстве.Но, несомненно,«Избранная рада» вела по-
литику, основаннуюна компромиссе между боярством и дворян-
ством. ЙванДѴ, принявшийв 1547 г. титул царя, вместе с
«Избранной радой» провел ряд мероприятий, которые в конце
концов обеспечили усиление экономического и политического
влияния поместного дворянства и купечества.«Эти мероприятия
затронули как центральный,так и местный аппарат(см. соот-
ветствующиеразделы главы).
Вскоре после проведения реформ в центральном и местном
аппарате,усилившихрусское государство, правительство Ивана
IV перешло в наступлениепротив татарскихцарств (Казани и
Астрахани). Война с татарскимицарствами была успешной:в
1552 г. была взята Казань, а в 1556 г. — Астрахань. Одновремен-
но с завоеванием основных, татарскихцентров были завоеваны
обширные земли чуваш, марийцев, башкир и ногайскихтатар.#
Поскольку Астрахань была тесно связана экономически с Се-
верным и Восточным Кавказом, то ее завоеваниедало Ивану IV
возможность распространитьсвое влияние на эти страны. В
50-х годах XVI в. черкесские и кабардинскиекнязья, а также
властитель кумыков Шамхал Тарковский призналисебя васса-
лами московского царя.
Завоевание Казанского царства ставило в зависимость от
Москвы Западную Сибирь, находившуюся в тесных экономиче-
ских и политическихотношенияхс этим царством. В 1555 г. си-
бирскийхан Ядигар признал себя вассалом Ивана IV. Так рус-
ское государство стало превращаться во многонациональное.
«Избранная рада» после завоевания Астраханинамечала за-





воевании Ливонии. Он понимал, что экономическое развитие
русского царстване могло иттиполным ходом без выхода к Бал-
тийскому морю. Ливония фактическиустановилаэкономическую
и культурную блокаду Русского государства. В 1558 г. началась
успешновойна с Ливонией. Немецкие войска были разбиты.
Русская армия взяла до 200 городов. Предвидя неминуемое по-
ражение,ливонцы обратились за помощью к шведам, Даниии
к Сигизмунду-Августу — литовскому великому князю и поль-
скому королю. Хотя Ливонская война перешлатаким образом
в войну с сильнейшимигосударствами того времени, тем ле ме-
нееона продолжаласьуспешно.
Однако в это время усилились противоречия между боярами
и дворянами. Дело в том, что реформы государственногоаппа-
рата не привели к окончательнойликвидацииэкономического и
политическоговлияния бояр, сумевших сохранить свои вотчины.
Трудностивойны с Ливониейони стали использовать для выра-
жения открытого недовольства политикой царя. Нередко это
недовольство выражалось в открытой измене русскому государ-
ству. Особенное обострениеотношениймежду боярами-княжа-
тамии царем обнаружилосьв начале60-х годов. Вокруг Ивана IV
создалась группа советников, которая толкала его на более
радикальные преобразования, на окончательный разгром бояр-
ства и более четкую политикукак внешнюю, так и внутреннюю
в интересахпоместного дворянства и купечества. В этих усло-
виях прежние советники, входившие в состав «Избранной
рады» и ведшие политику, основанную на компромиссе между
боярством и дворянством, не отвечали больше требованиям
Ивана IV. Он пересталс ними совещаться и удалил из Москвы
Сильвестра и Адашева. Князь Андрей Курбский, тоже входив-
ший в состав рады, являясь командующим военнойчастью, был
разбит поляками, изменил родине и перешелвместе с двенад-
цатью боярами на сторону врага! Получив от польского короля
большой отряд войск, он повел войну против своей родины.
Свою измену Курбский стремился оправдать «идеологически».
Он направилИвану IV письмо, в котором старался доказать
гибельность его политикии вместе с тем излагал системувзгля-
дов реакционногобоярства. Иван IV ответил Курбскому. Пере-
пискаэта хорошо выявляет два разных политическихмировоз-
зрения того времени: идеологию русского самодержавия-, опи-
равшегося на поместное дворянство, и защитника раннефео-
дальной монархии, опорой которой были княжата, феодальная
знать. Курбский идеальныйобраз правления видел в сотрудни-
честве царя с боярами, т. е. с представителямистаройфеодаль-
ной знати. Царь, по его мнению, обязан не только выслушивать
советы бояр, но вместе с тем и следовать их советам. Все приви-
легии бояр- должны быть сохранены,в тем числе и право отъ-
езда, т. е. право добровольной службы вассаласеньору.






ниченностьвласти царя. 4 «А российское самодержавство изна-
чала сами владеют всеми государства, а не бояре и вельможи».
Самодержавный царь имеет неограниченноеправо жизни И
смерти над своими подданными:«а пожаловатиесмя своих хо-
лопов вольны, а и казнитиих вольны же». Подданныеобязаны
царю безусловным послушанием.Всякое неповиновениецарю
является неповиновениеми богу. Стремясь объяснить смысл
этих отношениймежду царем и подданными,Иван IV указывал,
что их требуютинтересыгосударственнойбезопасностии обороны.
ПисанияКурбского дали возможность Ивану IV понять, что
против' него"выступаютнеотдельные княжата и бояре, а все бо-
ярство в целом, следовательно, и борьба, которую он вел против
отдельных представителейбоярства, должна перерастив борьбу
против боярства как определеннойгруппы.
В 1564 г. Иван Грозный разработал систему мероприятий,
известных под названием опричнины.Цель этих мероприятий—
окончательная-ликвидация экономического и политическоговли-
яния боярства. Все государство было разделено на две части:
земщину и опричнину,т. е. особо выделенныевладения, лично
принадлежащиецарю (от слова «опричь» — особо). Иван IV
отписалв опричнинувотчины наиболее оппозиционнь^с бояр.
Приписанныек опричниневотчины конфисковывались и, разда-
вались близким Ивану IV людям, а бывшие их владельцы дол-
жны были покидать опричные земли и устраиваться на новых
местах/Большое число княжат было казнено. Все эти меропри-
ятия. Иван IV проводил через специальныхагентов— опричников,
которые набиралисьиз малоземельных дворян. Опричнина,от-
мененная в 1572 г., несомненно,имела крупное значениев исто-
рии русского государства. Опричнинананесласильнейшийудар
княжатам. Уничтожениезначительноймассы княжат способст-
вовало дальнейшему установлениюцентрализованногогосудар-,
ства.
Между тем Ливонская война, которая велась в условиях борь-
бы боярства и дворянства и Сопровождалась изменами бояр,
стала принимать неблагоприятныйоборот. В 1582 г. было зак-
лючено перемириес Польшей на 10 лет при условии отказа
Ивана IV от завоеванийв Ливонии.Неблагоприятенбыл и мир
со Швецией,заключенныйв 1583 г., по которому Иван IV был
вынужден передать шведам часть русских городов у берегов
Финского залива. Все эти неудачидо известнойстепеникомпен-
сировались завоеванием атаманом Ермаком ЗападнойСибири
(1582 г.).
В 1584 г. Иван IV умер. Он принадлежал-к числу наиболее
выдающихся прогрессивных деятелей русского государства.
Благодаря непосредственнойего деятельности был реорганизо-
ван политическийаппарат,ликвидированы остатки феодальной





лизованное. При нем русское государство нанесло окончатель-
ный удар татарам. Иван IV являлся выдающимся стратегом и
дипломатом, принадлежалк числу образованнейшихлюдей. Он
первый осознал необходимость для русского государства выхода
к Балтийскому морю и в этом отношениибыл предшественником
Петра I. Петр I признавалэто и называл деятельность Ивана IV
образцом для своей деятельности.Ряд западноевропейскихпуте-
шественников(Фоскарини,Дженкисон)считалиИвана IV одним
из выдающихся монархов. Иван IV оставил память в широких
народныхмассах, как грозный, но весьма деятельный и справед-
ливый царь.
Основные моменты истории крестьянской
в о й.н.ы нач а л а XVII в. и польско-шведской йнтер-
в е н ц и и. л . " •
К концу царствованияИвана JV процессзакрепощения зна-
чительноймассы крестьян щел к своему завершению.
Фактическое закрепощениезначительноймассы крестьян ско-
ро получило и законодательную регламентацию.Около 1580 г.
был издан указ о заповедных летах, т. е. указ о временной при-
остановке действия постановления о крестьянском выходе
(«Юрьев день») . Крестьяне, не желая выносить жестокой экс-
плоатации,массами разбегалисьла окраины (на северную Ук-
раину и на Дон): Подобно беглым украинским крестьянам, они
стали называться казаками. Стало покидать свои города и го-
родское население.Еще более усилились классовые противоре-
чия при сыне Ивана IV Федоре Ивановиче (1584—1598 гг.) и
Борисе Годунове (1598— 1605 -гг.). . ,••_>
В 1601— 1602 гг., когда в странеразразился небывалыйголод,
масса крестьянства в поисках хлеба бродила от одного города
к другому. Повсюду организовывались отряды «разбойников» и
«воров» (разбойниками и ворами помещики называли восстав-
ших и беглых крестьян).
Нарастаниемострых классовых противоречийв русском го-
сударстве решили воспользоваться польские паны. Они выдви-
нули в качестве претендентана русский престол одного бегле-
ца-авантюриста,который должен был объявить себя Димитри-
ем Ивановичем, сыном Ивана Грозного, зарезанным в' городе
Угличе в' царствованиеФедора Ивановича. Лжедимитрийпере-
шел границурусского государства. Годунов организовал отпор
подходящим к Москве отрядам дольских интервентов, а также
отрядам увлеченных• самозванцем русских, казаков. Внезапная
смерть Годунова ускорила ..развязку. Последовавшее затем
убийство боярами „ преемника Годунова— его сына Федора
облегчило Лжедимитрию,вступлениев Москву, но царствование
его было недолговременным..В Москве образовался заговор во
главе с князем Василием Ивановичем Шуйским. Лжедимитрий
был убит, а князь Шуйский, являвшийся представителем"и за-





Борьба Годунова с Лжедимитрием и вступление на престол
князя Василия Ивановича Шуйского, который опирался на
крайне ѵзкую социальную базу и не имел личного авторитета,
расшатали правительственный аппарат крепостнического госу-
дарства. Движение крестьянства, холопов, казачества и поко-
ренных народов усилилось. Во главе движения стал Иван Ьо-
чотников. Восставшие шли на Москву с антикрепостническими
іозунгамн. Против царя Василия Шуйского выступило и дво-
рянское ополчение под руководством Ляпунова, но Шуйскому
удалось договориться с Ляпуновым. Это дало ему возможность
сосредоточить свои силы против Болотникова и в конце концов
разбить его. Окруженный царскими войсками в Туле, Ьолотни-
ков был взят к плен и утоплен.- Но гибель Болотникова не была
концом крестьянской войны. Движение крестьянства, казачест-
ва' и завоеванных народов продолжалось. . .
Польские паны, узнав- о гибели их агента Лжедимитрия 1,
выдвинули претендентом на русский престол другого авантю-
риста, который назвал себя также Димитрием Ивановичем.
Польские интервенты направились к 'Москве, но взять, ее не.
могли Самозванец стал лагерем в подмосковном селе Гушине,
постоянно предпринимая попытки Овладеть Москвой^ (отсюда
произошло его название «тушинский вор») • Когда Шуйский до-
. говорился со шведским правительством о помощи, поль-
ские паны перешли к открытой интервенции. Польские войска
перешли границу и осадили Смоленск. Поляки, составлявшие
основное ядро войска «тушинского вора», немедленно оставили
его Самозванец, бежал в Калугу, где вскоре был убит.
Находившиеся в Тушинском лагере бояре не пошли на при-
мирение с 'Шуйским. Опасаясь нового усиления крестьянской
Войны, они отправили к польскому королю послов просить его
отпустить на московский престол сына его Владислава. Король
на это согласился, и предатели подписали особый договор, в ко-
тором определялись взаимоотношения Польши и русского госу-
дарства Шуйский был свергнут с престола, и польским интер-
вентам удалось захватить Москву. Под защитой польского гар-
низона русским государством стала управлять кучка. изменников.
В русском народе росла ненависть против польских интер-
вентов. В 161 Г г. образовалось так называемое первое ополче-
ние против поляков. Это ополчение, однако, не добилось изгна-
ния поляков из русской земли. Оно состояло из разнородных от-
рядов. Между предводителями отрядов- не было согласия. Когда
один из наиболее активных предводителей — Ляпунов был убит,
первое ополчение распалось.
В 1612 г., когда положение русского государства стало край-
не тяжелым, в Нижнем Новгороде возникло мощное^ народное
движение против захватчиков родины. Нижегородский земский
староста Кузьма Минин выступил с призывом к своим согра-





венТов. Его выступлениеимело Громадный успех. Нижегородце
жертвовали много денеги ценныхвещейдля организацииновог«
ополчения. Кузьма Мининвыдвинул, в качествекомандира опол
чения князя Дмитрия Ивановича Пожарского. Это второе (ни
жегородское) ополчение.с большим воодушевлением поддержали-
широкие народные массы. Много других поволжских^ городоі >
оказало ему помощь деньгами и людьми. К нему присоёдинялисі
отряды казаков. Ополчениедошло до Москвы и осадило нахо
дившийся в Москве польский гарнизон.После продолжительно!
осады поляки сдались. Был очищенот поляков и ряд других го
родов. .
В 1613 г. Земский собор избрал царем Михаила Романова,
внука Никиты Романовича, сестракоторого Анастасиябыла пер-
вой женойГрозного.
Русское государство при первом Романове.
Романовы хотя и были боярами, но не происходили из' княже-
ского рода. И при Грозном, и при его преемникахРомановы про-
явили себя защитникамиинтересовдворянства. Правительство
Михаила Романова приступило немедленно к подавлениюдви-
жения крестьян, казаков и завоеванных народов, а такжек очи-
щению страны от польских отрядов. Наряду с мероприятиями,
направленнымини восстановлениепомещичьего хозяйства, пра-
вительство Романова усилило как центральный,так и . местный
аппарат.Для установления контакта с местным дворянством
правительство периодическисозывало земские соборы. Во все
уезды были посланывоеводы, которые ранееназначалисьтолько
в пограничныеобласти.
Правительство Михаила Романова продолжаловойну с Поль-
шей и шведами. Война с Польшей была закончена Деулинским
перемириемв 1618 г., а война со шведами— Столбовеким миром
в 1617 г., по которому шведам передавались города Ям и Ко-
порье. По истеченииперемирия снова началасьвойна с Польшей,
которая оказалась неудачнойдля русского государства. Приш-
лось заключить Поляновский мир (1632 г.), по которому Смо-
ленск отходил к Польше.
Русское государство во второй половине
XVII в. К серединеXVII в. обнаружилиськрупные сдвиги в эко-
номике русского государства. Начинается усиленноеразвитие
денежноготоварного хозяйства. «Только новый период русской
истории (примерное17 века),— писалЛенин,— характеризуется
действительнофактическим слиянием... областей,земель и кня-
жеств в одно целое.Слияниеэто вызвано было не родовыми свя-
зями... и даже не их продолжениеми обобщением:оно вызыва-
лось усиливающимся обменом между областями, постепенно
растущим товарным обращением, концентрированиемнеболь-
ших местных рынков в один всероссийскийрынок» '.






ском государстве содействовало усилениеторговли с передовы-
ми западноевропейскимигосударствами— Англией и. Голлан-
дией. Торговля главным образом велась через Архангельск. По-
мещики, связываясь все более и более с рынком, увеличивали
денежныеоброки и расширялисвои запашки. Они сталиоргани-
зовывать мануфактуры или промыслы, Где производились или
добывались товары (смола, поташ, нефть, канат) для .внешнего
и внутреннегорынка и где применялся тяжелый труд крепости
ных крестьян.
•Наряду с ухудшением положения крепостного крестьянства,
ухудшалось положениезавоеванных народов, особенноповолж-
ских. Кроме увеличения дани (ясака), усиления административ-
ного гнета и произвола, руссификациии насильственногонасаж-
дения христианства,русские помещики стремились захватывать
их земли и организовывать на них свои хозяйства, привозя из
внутреннихобластейкрепостныхкрестьян или закрепощая мест-
ное население.
Во вторую половину XVII в. московское правительство уси-
ливает свою власть над донским казачеством и превращаетего
в послушнуювоенную силу.
Дворянское крепостническоегосударство перешло в наступ-
лениеи -против городского посадскогонаселения.Посадское на-
селениестали привлекать К платежу тяжелых оборов — «пя-
той» или «семой деньги», т. е. сборов, равных пятой или седьмой
части дохода. Многие помещики и представители церковных
учреждений,пользуясь тем, что они являлись «беломестцами»,
т. е. освобожденнымиот тягла, скупалив городах дворы купцов
и ремесленников.В этих дворах они, используя труд своих кре-
постных, начали вести торговлю и организовывать промыслы,
легко конкурируя с купцами и ремесленниками,которые платили
тяжелые сборы. Положение городского населенияухудшалось,
кроме того, жестоким произволом местных властей.'
Противоречия в русском государстве, которые повели к го-
родским восстаниям, восстаниям покоренных народов и к новой
крестьянской войне во второй половине XVII в., еще более уси-
лились.
В 1648 г. разразилось в Москве городское восстание,которое
неправильноназывается «соляным бунтом». Хотя восстаниебыло
подавлено, но оно показало сыну царя Михаила Феодоровича
Алексею Михайловичу, что не все в его государстве благопо-
лучно. Произошли восстания и в других крупных городах. И в
этих городах восстания были направленыпротив царской адми-
нистрации,против ее произвола и вымогательств. Вместе с тем
выяснилось, что среднееи мелкое дворянство было недовольно
действиями бояр, крупных вотчинников, которые переманивали
в свои вотчины крестьян.





тики правительство созвало в 1648 г. Земский собор, в задачу
которого входило также и составлениенового кодекса. На этом
Соборе наибольшеевлияние имели средниеи мелкие ломещики.
Земский собор, утвердив новый кодекс— Соборное уложение,
окончательно закрепил крестьянство за помещиками, решил во-
прос о «беломестцах»,которые должны были продать дворы го-
родскому населению.Для предотвращения бегства посадского
населенияоно было закрепощеноза посадами.Словом, Соборное
уложениесодержалоряд мероприятий,непосредственнонаправ-
ленных против крестьянства и рядовой посадскоймассы. Клас-
совые противоречия не только не были смягчены, но, наоборот,
еще более обострились. Уже в. 1650 г. разразились восстанияв
Новгороде и Пскове. В 1662 г. вспыхнуло городское восстание
в Москве, известноепод названием «медного бунта», поводом
к которому явился массовый выпуск правительствоммалоценной
медной монеты с принудительным (серебряным) курсом. Пода-
вив восстание,правительство, однако, отказалось от выпуска
медных денег. -
Среди восстанийподвластных народов необходимо указать
на восстаниебашкирского народа под руководством Сеит Сади-
рова. В этом восстании принимали участие ногаи (1675—
1683 гг.) . Особенно напугано было московское правительство
новой крестьянской войной под руководством Степана,Разина
(1668—1671 гг.), основными движущими силамив которой были
крестьяне, городские низы в поволжских городах («ярыжки»),
порабощенныенародыПоволжья и донское казачество. Только ѵ
результате большого напряженияправительствуАлексея Михай-
ловича удалось подавить это восстание.
Во второй половинеXVII в. происходилодальнейшеерасши-
рениетерриторииРусского государства, а, с другой стороны, ук-
реплялось русское владычество надтеми землями, которые были
присоединены. "
В конце XVII в. русские казаки закрепились на Среднем
Амуре. После -борьбы с китайцами был' заключен Нерчинский
мирный Договор, по которому были определеныграницымежду
Россией и Китаем (1689 г.), причем бассейнАмура остался во
владенииКитая. В результате продолжительнойи весьма напря-
женнойборьбы с Польшей удалось воссоединитьс Русским госу-
дарством часть' Украины.
Уже в последниегоды царствованияцаря Алексея Михаило-
вича для правящих кругов делалась ясным необходимость ре-
форм в политическом аппарате,который не в состоянии был
выполнять те задачи,которые стояли передрусским государством
в результате крупных сдвигов в. его экономическом развитии.
Эти реформы несколько робко и непоследовательно .прово-
дили царь Алексей и его сын,Федор Алексеевич. Но только
другой сынцаря Алексея — Петр I провел;этиреформы с исклю-
чительной твердостью и с огромным размахом.
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§ 2. Источники права и законодательство
Крупнейшиеизменения в общественно-экономическоми по-
литическом строе Русского государства рассматриваемойэпохи
обусловили развитие законодательной деятельности. Законода-
тельство начинаетохватывать не только область уголовного пра-
ва и процесса,но и гражданскогои административногоправа.
Среди отдельных памятников законодательства по своему
'значениювыделяются так называемые губные и земские устав-
ные грамоты, в которых устанавливаютсяначала губного и зем-
ского самоуправления. Для историифинансового права имеют
значениетаможенныеграмоты, определяющиепорядок таможен-
но-финансовогоуправления.
Кодификация в этот период началась изданием Судебника
1550 г., известного в науке под именем царского или второго Су-
дебника, отразившего интересыпоместного дворянства н купе-
чества. Основной источникэтого кодекса (являвшегося в основ1
ном сборником судебногоправа) — не дошедшийдо нас Судеб-
ник Василия III. Несомненно, что при кодификациибыли при-
влечены указный'материал, а также губные и земские уставные
грамоты, но вместе с тем включены и новые статьи. Судебник
разбивался на 100 глав, расположенныхпо некоторой системе.
Почти одновременнос СудебникомизданСтоглав (1551 г.) —
результат законодательной Деятельности церковного («Стогла-
вого») собора. Стоглав, также разделенныйна 100 глав (ста-
тей), содержитнаряДу с важными постановлениямио церкви ряд
норм уголовного и гражданскогоправа. После составленияСу-
дебника московские приказы стали присоединять к его тексту
отдельные указы, относящиесяк деятельности этих приказов.
Появляются так называемые Указные книги приказов. Среди
этих книг большое значениев историиправа имеют: Указная
книга Земского приказа, Указная книга Поместного, приказа,
Указная, книга Разбойного приказа.
С течением времени стало проявляться вполне естественное
.стремлениеобъединитьновый законодательный материал с по-
становлениямиСудебника, т. е. стремлениек дальнейшейкоди-
фикации. Первоначальные попытки кодификациипринадлежат
частнойинициативе.На севере Московского государства в
1589 г. составляется так называемый «Судебник Федора Ива-
новича», источниками которого являлись Царский судебник,
указы и судебнаяпрактикасудов На севере Русского государ-
ства. Хотя судебникназывается «Судебником Федора Ивано-
вича», он тем не менее составлен частным лицом, жившим на
севере, вероятно, земским судьей. Этот Судебник, не получив-
ший официального утверждения, применялся на практике. .
К концу первой половины XVII в. особенно стало чувство-
ваться недовольство законодательством.XVI в. со стороны поме-





После подавления «соляного бунта» в 1648 г. правительство
созвало Земский собор, на котором, как было указано, утверг
жден кодекс, названный Соборным уложением царя Алексея
Михайловича (1649 г.). , Источники Уложения: 1) Судебник
1550 г., 2) -Указные книги приказов, 3) византийское право,
4) Литовскийстатут, 5) новые статьи, включенные составителя-
ми проекта и внесенныепо настояниювыборных членов собора,
'согласно их : челобитиям. Уложение состоит из 25 глав, разде-:
ленных на 967 статей.Главы приводятся по некоторой системе.
Соборное уложение,по сравнениюс судебниками,более обшир-
ный кодекс, хотя и в нем много пробелов. В частности, в нем
отсутствуют нормы, регулирующие деятельность центральных
и местных учрежденийи очень мало норм, относящихся к обя-
зательственному и семейному праву.
Дальнейшееразвитие законодательства шло путем, издания
указов. Указы, отменяющие, дополняющие или-изменяющие по-
становленияСоборного уложения, носят название«Новоуказных
статей».Некоторые из них имеют крупное значение; в истории
права, например, «Новоуказные статьи о разбойных и убийст-
венных делах» 1669 г. «О поместьях» 1676 г., «О поместьях и
вотчинах» 1677 г., «Писцовый наказ» 1684 г. Наряду с этими
Новоуказными статьями, необходимо поставить Уставную гра-
моту 1654 г., содержащуюфинансовое,законодательство; и Но-
воторговый устав 1 667 г.
§ 3. Общественноеустройство
Служилые люди. В рассматриваемыйпериод получа-
ют Дальнейшееоформление сословия: служилое, т. е. феодалы,
духовенство, посадскиелюди, крестьянство. Но эти сословия еще
не. были окончательно консолидированы: они включали в свои
состав группы, которые различались по своему юридическому
положению. '
Над общей массой служилых людей возвышались придвор-
ные чины, которые делились на думных и недумных, В состав
думных входили бояре, являвшиеся представителями высшей
знати,окольничие, думные дворяне и думные дьяки. -К чинам не-
думным относились менее важные придворныечины— спальни-
ки, стольники, чашникии т. д. Прочие служилыелюди были из
дворян и детей боярских. В этот период дворяне возвышаются
над детьми боярскими. Основная масса дворян и детейбоярских
определялась «верстанием», т. е. записью в полковые списки
и назначениемна жалованье, денежноеи поместное.Верстали
обычно на службу сыновей дворян и детей боярских, , что в
ХѴД в. было узаконено. Выход из состава служилыхлюдей, за-
прещался.
Хотя служилые,люди не представляли собой окончательно





емый периодони обладали рядом прав и -преимуществ.Прежде
всего, служилыелюди были «белыми», т. е. освобожденнымиот
платежаподатей.Они обладали: 1) правом владеть вотчинами
и поместьями, 2) правом на верстаниев число служилыхлюдей,
3) правом на усиленноеохранение чести (денежный штраф
взыскивался сообразно с их должностью и поместным окладом),
4) рядом привилегийв уголовном праве, 5) привилегиями при
взыскании по обязательствам. Все это выделяло служилых лкк
дёй из ©стальной массы населения.В связи с развитием различ-
ных привилегийособенноезначениеполучил среди знати инсти-'
тут местничества,существо которого заключалось в том, что
каждый имел право на занятие должности сообразно положе-
нию своего рода: сын не мог подчиняться томуГ кто был подчи-
нен его отцу, и' т. д. Местническиеспоры вносилимного ослож-
ненийпри назначениина должности, особенно на военные,
Правительство вначале стремилось ограничить пределы инсти-
тута местничестваи в конце концов отменило его (1682 г.).
Духовенство, Духовенство было также «белым» сосло-
- вием, т. е; освобожденнымот платежаподатейи несенияповин-
ностей.
П о с а док и е л ю-'д и. В этом разряде населениявыделя-
лись высшие слои, обладавшие особыми привилегиями. Среди
нихследуетуказать на так называемых .«гостей».Это званиежа-
ловалось наиболеекрупным купцам. Они несли службу по фи-
нансовомуведомству. Гостиимели ряд крупныхпривилегий.Они,
например, освобождались от платежаторговых пошлин, имели
право владеть вотчинами и поместьями, подлежалисуду самою
царя. Меньшими привилегиямиОбладали люди гостиннойи су-
конной сотен, которые также несли финансовую службу.
Основная масса городского населенияпричислялась к раз^
ряду черных, тяглых людей. Их облагали тяглом и различными
сборами и повинностями.ПоложениепосаДскйхлюдейв ХѴІГ в г
ухудшилось. Многие уходили из посадов в крестьянство, посту-
палив холопы, разбегались и, таким образом, выходили из тяг-
ла. В 1649 г. Правительство приняло ряд мер к упорядочению
тягловых Отношенийпосадского населения.Соборное уложение
постановило̂ вернуть посадам земли, дворы, лавки, приобретен-
ные «беломестцами», т. е. служилыми людьми и монастырями.
Вследствиетого, что «беломестцы»не платилитягла, они созда-
вали конкуренциюпосадским торговцам и ремесленникам.Были
привлеченык тяглу и люди, жившие в так называемых служи-
лых слободах, примыкавших к посадам. Вместе с тем под угро-
зой серьезных наказанийпосадским запрещалось выходить из
посадов.
Крестьяне. Развитие денежногохозяйства, замена на-
туральных оброков денежными,а также рост барщины повели
к усилениюэксплоатациикрестьянства и к его дальнейшемузака-




долженность,все усиливавшаяся и совершеннобезнадежная,соз-
давала основаниедля фактического закрепления крестьянства.
Выход крестьянина от помещика мог быть осуществлен
только при условии* что новый владелец, к которому переходили
крестьяне, уплачивал прежнему владельцу все его долги.
Следовательно, выход крестьян превратился в вывоз- их, т. е.
по существу в продажу. Во второй половине XVI в. вывоз сде-
лался общим явлением. В силу отсутствия всяких норм, регу-
лировавших этот вывоз, происходилипостоянные столкновения
помещиков из-за вывозимых крестьян. В связи с этим около
1580 г. был издануказ (недошедшийдо нас);предполагают,что
этот указ вводил «заповедныелета», т. е. годы, когда выход и
вывоз крестьян, как помещичьих, так и волостных, запрещались
впредь до специальногоразрешения. Первым заповедным годом
был 1581 г. После издания указа «О заповедных летах» была
проведена-перепись,закончившаяся в 1592 г. В писцовыхкнигах
1581—1592 гг. внесеныименакрестьян, жившихв момент пе-
реписина описанныхземлях. Занесениев писцовыекниги того
или иного крестьянина сделалось доказательством, что он был
«староЖильцем» и, как таковой, терял право перехода. Таким
ч>бразом, писцовые книги явились в дальнейшем как бы доку-
ментом закрепощения.
Однако крестьяне, не взирая на указ «О заповедных летах»,-
уходили от помещиков. Вероятно отдельные помещикипродол-
жали и вывозить крестьян. Помещики, из владенийкоторых бе-
жали крестьяне, обращались в правительственныеместа с Жа-'
лобами. Чтобы урегулировать делопроизводство о беглых, прави-
тельство издало 24 ноября 1597 г. указ об их сыске. Согласно
указу крестьяне, бежавшиеот своего помещика, «до нынешнего
года за 5 лет», подлежалисыску и возвращению по суду с же-
нами и детьми на прежние'местожительства.Дела же о Побе-
гах, совершённыхдо 1592 г., не подлежали,рассмотрению.Но не
все крестьяне были прикрепленына основанийрассмотренного
законодательства. Значительнаяих часть могла переходить от
одного владельца к другому. Потеряли право перехода только
«старинные»крестьяне, записанныев писцовыекниги, а их дети,
племянники, а также так называемые бобыли оставались фор-
мально свободными.
Когда волнения крестьян стали беспокоить царя Бориса Го-
дунова,, он отменил частичноуказ о запрещениивыхода (в 1.601
и 1602 гг.). Мелкие помещикиполучилиразрешениевд всех уез-
дах, кроме Московского, в течениеэтих двух лет вывозить по
одному или по два крестьянина.Но в 1607 г. был издан указ, яв-
лявшийся дальнейшим этапом в закрепощениикрестьян. Укяз
устанавливал пятнадцатилетнийсрок давностидля исков бег-
лых крестьян («урочные годы»). Издавались и другие указы, от-
носительноурочных лет. --'•- .' .•





Оставались еще такие.прослойки, которые сохраняли свободу
переходаот одного помещика к другому. Соборное уложение
закрепостилои эти элементы.Согласност. ст. 9. и 10 главы XI
запрещалось принимать «беглых крестьян, бобылей и их детей,
и братию* и племенников».Тот, кто нарушалпостановление,дол-^
жен был возвратить беглого крестьянина «со всеми их животы
(имуществом) и с хлебом стоячим и молоченным и с земленым»,
а кроме того, уплатитьштраф в размере 10 рублей. Таким об-
разом, Соборноеуложение1649 , г. установилозакрепощениевсех
крестьян и отменило «урочные-годы», т. е. давноетныесроки для
исков о беглых крестьянах. Закрепощенное крестьянство все
больше сближалось с холопством, росли права помещиков над
крестьянами.
Волостные или черно-тяглые крестьяне, т. е. крестьяне, жив-,
шиена черно-тяглых землях, тоже мало-помалу утрачивалипра-
во выхода из своей общиныи, таким образом, закрепощались,
Холопы. Поскольку в этот периодневыгодность холопского
(рабского) труда сознавалась господствующимиклассами, на-
метилась определеннаятенденция в законодательстве сжать,
сузить рамки холопства,основнымиисточникамикоторого теперь
были: рождениеот родителей-холопови брак с холопами.
Как к раньше, холопы делились на полных и докладных. Но
с конца XVI в. оформляется группа так называемых кабальных
холопов. По указу 1586г. введена запись, кабал в холопские
книги, кабальным людям--приевоено звание холопов, установлена
пожизненностькабальнрго холопства., -.
В XVII в. наблюдаетсяусиленнаятенденцияк слиянию холо-
пов с крепостными крестьянами. Увеличивается количество . хо-
лопов, посаженныхна-пашню.Возник даже особый термин для
обозначения этого разряда населения— «задворные люди». По
указу, 1679 г. холопов зачислилив тягло и, таким образом, ка-
ких-либо действительно существенныхразличий между кресть-
янами и задворными людьми не стало.
§ 4. Государственноеустройство
К концу предыдущего периода закончился процесс центра-
лизациив Русском государстве. Со времени Ивана Грозного так
называемая удельная системапрекратиласвое существование.
Только братья великого князя, а затем царя продолжали вла-
деть уделами. Но' по мере того как сталразвиваться процесспре-
вращения Русского национального государства в многонацио-
нальное; отношениямежду ним и подчиненнымигосударствами
очень часто строились на-отношениях-сюзеренитета— вассали-
тета. Вассалами московского царя были сибирские татарские
Цари-'- (до -завоевания Сибири), черкасские князья, грузинские
царй^-ОтношенияУкраины после 1654 г. также были основаны





§ 5. Высшие-органы власти
Ц а'р екая в л асть. Со времени Ивана Грозного, который
принял титул царя, в государстве усилилась власть государей.
Однако,- несмотря на то, что Иван IV стремился установить«са-
модержавство»— абсолютнуюмонархию, в Русском государстве
еще.не создались необходимые предпосылки для этой фор«н>і
феодального государства.
Термин «самодержавие»в источникахпонимается двояко. С
одной стороны, под самодержавием понимается внешняя само-
стоятельность, независимость от других государств, но Иван
Грозный понимал под «самодержавством» внутреннюю неогра-
. ниченностьцарской-власти, т. е. абсолютизм. Классическое оп-
ределениеабсолютизма дал Ленин: «Самодержавие (абсолю-
тизм, неограниченнаямонархия) есть такая форма правления,
при которой верховная власть принадлежитвсецелои нераздель-
но (неограниченно)царю. Царь издает законы, назначаетчи-
новников, собираети расходует народныеденьги без всякого
участия народав законодательствеи в контроле за управлением.
Самодержавие есть поэтому' самовластиечиновников и полиции
и бесправиенарода.От этого бесправия страдаетвесь народ, но
имущие классы (особенно богатые помещики и капиталисты)
оказывают сильное влияние на чиновничество»'.
Основоположники марксизма так определяют условия, при
которых возникает абсолютизм: «Современная историография
Доказала, что абсолютная монархия возникает в переходные
эпохи, когда старые феодальные сословия разлагаются, а сред-
невековое сословие горожан складывается в современный класс
буржуазии, и ни одна из спорящих сторон не взяла еще пере-
веса над Другой» 2 . ,-
В Рубеком государствепредпосылкидля возникновения абсо-
лютизма в XVI в. ещене созрели. В этот периодстарыефеодаль-
ные сословия не только не разлагаются; а, наоборот, оформля-
ются (полное оформление завершилось при Петре I). Во всяком
случае,не могло быть и речи о том, что «средневековоесословие
горожан» могло сложиться в современныйкласс бужуазии. Рус-
ское государство еще не имело и той структуры, которая- явля-
ется характернойдля абсолютноймонархии. Ивану іѴ не уда-
лось в этих условиях создать абсолютную монархию, и он Поло-
жил начало промежуточной форме феодального государства—
между раннейфеодальной монархиейи абсолютной,именно со-
словно-представительноймонархии. Он стал созывать Земские
соборы, которые, способствуя росту царской власти, одновре-
менно фактическиограничивалиее.
Осуществляя всё функции власти, московские цари в неко-
1 Ленин, Соч., т. И, стр. 540.





торых, очень важных случаях не могли принять решения без со-
гласия «земли», как фигурально назывались Земские соборы.
Хотя -преемственностьцарского престоластала совершаться на
основаниипринципапервородства и единонаследияно :в способе-
усвоения царскойвласти важным моментом было избраниецаря
Земским собором. Другой важный орган-Боярская ДУма-
. делал попыткиограничитьвласть царей,добиваясь от Ш£Ш
ничительныхзаписей.Такиезаписидали цариВасилииШуйский
и Михаил Романов. £„™
Ко второй половинеXVII в. создаются предпосылкидля прев-
ращения сословно-представительноймонархии в. абсолюта»?.В
XVII в , как указывает Ленин,образуется всероссийскийрынок.
В связи с дальнейшимростом товарно-денежныхотношении.вао-
людаются признаки:разложения «средневекового сословия горо-
жан» и появление элементов, которые товарищСталинв беседе
с Эмилем Людвигом называетпредставителяминарождавшегося
КУТмест0еГО сК тем,а московские цари, опираясь на дворянство и
горожан, наносятокончательныйудар крупной феодальной зна-
ти; расчищаютпочву для абсолютизма. Они создают наемную
армию- находят такжеисточникидохЬдов, наполучениекоторых
они не нуждаются в согласийземских соборов. Создается слож-
ный бюрократическийаппарат.ПолитическоезначениеБоярской
думы падает,а земские соборы вырождаются в совещания,созы-
ваемые для решениянекоторых сословных вопросов. Кроме того
необходимо отметить, что установлениеабсолютизма ускорилось
в Русском государствеборьбой с внешнимиврагами. Однако этот
абсолютизм второй половиныXVII в. носилзачаточныйхарактер.
Все еще существовала Боярская дума, иногда собирались deM-
■ ские соборы. Это самодержавиеХѴІГв., как указывает Ленин,
«с боярской Думой и боярской аристократиейнепохожена само-
державиеXVIII в. с его бюрократией, служилыми сословиями,
с отдельными периодами«просвещенногоабсолютизма»... »
Б о я р с к а я дума. Боярская дума в этот периодсостояла
из бояр, окольничих, думных дворян, некоторых придворных
думных чинов и -думных,дьяков. Число членов думы увеличи-
вается с каждым царствованием. літіо ^ UQ
Повидимому, еще в XVI в. установиласьпрактикарешать на-
иболееважные вопросы в так называемой «ближней»думе или
в «Комнате», в состав которой входили наиболееприближенные
к царю бояре. По мере увеличениячислачленов Боярской думы,
эти совещания собирались все чаще. При думе организовыва-
лись отделения, или комиссии, для решенияспециальныхвопро-
сов — например, существовало отделениедумы, где решались
судные дела, так называемая Расправнаяпалата.Политическое
значениеБоярской думы в рассматриваемыйпериодбыло неоди-






„аковьш: .о второй половине™І^ jTxV.T « Я^Щ
значениенесравненно?!"'»«• н^мсИІеВ„ень власти Боярской
Зе„3сн„"е'собор»^«^£~ с^в И
ГиГ=ве,°сІГ Ра "д?Х„Гаа («OeaUeUTO собора,) и
с"обЛрНа0„Мии°преДСта'ннтіей ^люуй ecaafннн°в. ^
Первоначально,например,при сошвесооора и
внтельство ХЯКТйБЬйЕ^Е-і-. Н0 За'
«чинов», а по доверию к ііусд «чинов» настоящие
ТеМ̂ пыЛоХГне°^чиДны»^осГалКоихпредставителей!,
выборы. Однако не.все «чин ались только дворяне и детибо-
земские соборы. Постоянно созыв g редко; обычно
ной церкви города. В ней Указ"в^1и ' оку они должны
надлежалопосла̂ ^^^^^Гсобо^. Избира-
явиться, иногда объяснялась и ojCJ снабжалисьвы-
Тельными округами былДп^Зми После открытия Земский
борными ^^З^^^^^^^вЛос^ Для чего
собор приступалк ™сУ**еп™ "освященный собор, собрание
разделялся на: Боярскую думу, ѵ ^ Каждая часть Со-
кольников, московских ДВ°Р ЯН ' РР^повала решениев пись-
5ErtS"5K7SSSS aL- - к°гда
преждевсего указать, чтс «да необязателен,но зато факта-
царями юридическипбьигдля.нихnJ^ 3â ^ всяких чинов-
чески необходим. Без согласия представит ассигНова-
людей» или «всей земли» было нев°змож^^..характерно,
нийна какое-либо предприятиеболшю ^0Вб̂ ам носит,характер
что. в этих случаи̂ %^ в̂ ш^тюЗІисшх соборов вхо.
почтиуниженнойпросьбы В £™петенц■ в0 CQB, из..
дило решениенаиболееважных ™судсф ІХ ,п0.
браниецарей, вопросы *оины и мира ^^представители




ству, в которых очень частоподвергались критикесуществующие
порядки. . '"
Земские соборы были органом влияния поместного дворян-
ства и верхов купечества. С ростом классовых противоречийсо-
боры стали ненужнымии даже опасными для руководящей
группы поместногодворянства, захватившейв свои руки власть.
К тому же московское правительствоуспело создать гибкий ап-
паратдля получениянужных ему ассигнований.Ввиду этого со-
боры уже во второй половине XVII в. не собираются в полном
составе, а заменяются совещаниями из представителейтолько
московского дворянства и купечества, а затем и вообще пере-
стают созываться. Сословно-представительнаямонархия превра-
щалась в абсолютнуюмонархикх
Приказы. Во второй половинеXVI в ; окончательно уста-
навливаетсясистемаприказов.
Основная черта приказной системы— то, что они были не
только административнымиучреждениями,но и судебными, вы-
полняли множество и других разнообразных функций. Необхо-
димо такжеотметить, что, кроме специальнойфункции, приказы
ведали городами, доходы с коих.шли на их содержание.Отсюда
вполне понятно, что трудно дать исчерпывающуюсистему при-
казов. Обычно делят приказы на: І) дворцово-финансовые,.
2) военные приказы, 8) судебно-административные,4) област-
ные, управлявшие какими-либо областями во всех отношениях,
5) приказы, ведавшие специальными отраслями управления.
Число приказов доходилодо пятидесяти.
Состав приказов не отличался определенностью. Во главе
приказов находилисьвысшие чины: бояре, окольничие, думные
дворяне и дьяки, а иногда простыедворяне, простыедьяки. Оче-
видно, все зависело от важностиданного приказа в общей си-
стеме управления. Иногда приказом управляло одно лицо, а
иногда ему придавали.товарищей.Кроме лиц, принимавшихучат
стаев управлениии очень, частоносившихназваниесудей,в при-
казах работал многочисленныйканцелярскийаппарат:дьяки и
подьячие.
Развившись из 'органов дворцово-вотчинного управления,
приказныйстрой сохранилмногое из этой системы. Очень часто
наряду с заведыванием какой-либо отраслью государственного
управления приказы занимались и і частным, царским хозяй-
"СТВОМ.
§ 6. Местныеорганы власти
Губное сам о у п р а в л е н и е. Система административ-
ного деления Русского государства оставалась в общем преж-
ней:уезды и волости, как и в концепредшествовавшегопериода,
"были основными территориальными:единицами,но многие изме-
нения внесеныв системуместноЕО управления.В началецарство-





вместо неебыло введено губное и земское самоуправление,кото-
рое с течениемвремени стало вытесняться воеводско-приказным
управлением.
Тубноесамоуправление(зачатки его можно отметить в конце
предшествующегопериода) первоначально давалось нескольким
городам и волостям, т. е. оно не приурочивалось к территориаль-
ным единицам.Затем в каждом уезде стало учреждаться одно
губное управление."Первоначально губные органы занимались
сыском разбойников и лихихлюдей, расправойнад ними. Посте-
пенно их компетенция все более расширялась. Орган губного
самоуправления— губная изба .состояла из губного старосты,
целовальников, губного дьяка. В органахгубного самоуправления
особенноотразилось влияние дворян-помещиков, поскольку губ-
ной старостанепременновыбирался из дворян или детей бояр-
ских. Хотя его помощниками— целовальниками— могли быть и
крестьяне, но они очень скоро из равноправных членов губной
коллегии превращалисьв- простых подчиненныхгубного .старо-
сты. Естественно,что губное самоуправлениевводилось там, где
особеннобыли сильны военно-аграрныецентры, т. е. в южных
пограничныхгородах. _ „
Земское самоуправление.В тех же-уездах, где по-
мещичье землевладение недостаточно развилось и где были
сильные торгово-ремесленныецентры, вводилось земское само-
управление. Следовательно, земские учреждения представляли
интересыне только дворянства,' но и купечества. Земские учре-
ждения, распространившиесяпозже тубных, получают как це-
лые уезды, так и несколько волостей и дажеотдельные волости.
Органами земского самоуправления являлись: излюбленные
головы, или земские старосты, земские дьяки, целовальники,
иногданосившиеназваниеземских судей. Компетенцияземских
учрежденийраспространяласьна все отрасли управления (осо-
беннофинансового) и суда. В тех уездах, где губное самоуправ-
ление уже существовало, земские органы действовали сов-
местно с губными, либо предоставляли им самостоятельность,
либо добивались их ликвидации. .
Воеводско -приказное управление. Наряду с
губными и земскими учреждениямивводится с течениемвремени
и воеводско-приказноеуправление.Назначением воевод прави-
тельство стремилось усилить правительственноеначало в мест-
ном управлении (особенно во второй половине XVII в.). Вое-
воды назначалисьцарем и Боярской думой обычно на короткий
срок (1—2 года). В большие уезды посылались несколько вое-
вод, из которых один считался главным, а-другие--его товари- ■
щами.
Функции воевод, определяемые особыми инструкциями, і или
наказами, были разнообразны.'Воеводы заведывали полицией,
военным делом, обладали правом суда, иногда им поручалось




ными государствами.Вначалевоеводы невмешивались в губное и
земское самоуправление.Как представителицентральной вла-
сти, они только надзирализа деятельностью губных и земских
органов. Но с течениемвремени их вмешательство все более
увеличивалось. В частности,например, воеводы подчиняют себе
губные учреждения и делают губных старост и целовальников
своими помощниками.Они подчиняютсебе и органы самоуправ-
ления в их полицейскойфункции {вмешиваться в финансовые
дела воеводам было запрещено',согласнонаказам).,
§ 7. Финансовое и военное устройство
Финансовоеустройство./Число прямых и косвен-
ных налогов, пошлин,и других источников доходов увеличилось.
В состав прямых налогов входили ямские деньги, дань, стрелец-
кая дайь, оброк. Основанием для прямого обложения служили
попрежнему писцовые книги, а единицейобложения— соха.
Но системапосошного обложения не могла охватить всех пла-
тельщиков; тогда правительство (с конца 70-х годов XVII в.)
перешло к новой системе— подворной.
Наряду с обычными прямыми налогами правительство
иногда устанавливало экстраординарныеналоги (так называе-
мая пятая или десятая деньга, т. е. пятая и десятая часть дохо-
да) . Что касаетсяналогов на потреблениеи пошлины,то их чи-
сло еще более увеличилось. В серединеXVII в. вследствиекрай-
нейстеснительностиэтих пошлиндля торговли их заменилиеди-
ным торговым налогом в размере 5% оборота. Одним из крупных
источников государственныхдоходов была питейнаямонополия.
Военноеустройство. Московские военные силы со-
стояли из трех основных элементов: 1) народного ополчения,
2) дворянских полков, 3) постоянных войск (стрельцов). С раз-
витием военной техникимосковское правительство началосфор-
мировать специальныероды войск По иноземному образцу.
§ 8. Основные моменты в историиправа
Развитие феодальной поземельной соб-
ственности.В рассматриваемыйпериод существовали. сле-
дующие виды феодальной поземельной собственности:1) цар-
ский домен, 2) вотчины, 3) поместья, 4) церковные земли.
Царский домен с каждым царствованиемуменьшался в итоге
раздачи черно-тяглых земель боярству и дворянству.
Вотчины в свою очередь были: 1) родовыми, 2) купленными,
3) жалованными,4) княженецкими.
• Родовыми вотчинами назывались такие, которые принадле-
жали боярам, детям боярским и дворянам с давнего времени.
Характернаяособенностьродовых вотчин состояла в том, что при





имели право выкупать их .в течениеопределенноговремени от
приобретателя и что наследованиеродовых вотчин ограничи-
валось кругом наследников,принадлежащихк роду.
Купленными вотчинами назывались земельные владения,
приобретенныекем-либо не у родичей (членов своего рода). Куп-
. ленныевотчины в свою очередь превращались в родовые, если
они переходилик другому лицу в порядке законного или завеща-
тельного наследования.Владельцы купленных вотчин могли за
плату или безвозмездно отчуждать их, причем члены их рода не
имели права выкупать их у приобретателей.Вместе с- тем суще-
ствовали иные нормы о наследованиикупленных- вотчин.
Жалованными или выслуженнымивотчинаминазывались вот-
чины, пожалованныецарем. С течением времени жалованные
вотчины были приравненык родовым в отношенииправа распо-
ряжения ими.^ ^^ ^ были господствующим типом феодаль-
ного землевладения/До серединыXVII в. большин̂ твоп^^'
которые находились в обладаниифеодалов, являлись поместь-
ями В ХѴІ-ХѴІІ вв; возникает довольно развитая системапо-
местного права, установившая, кто мог владеть поместьем, ка-
кое недвижимое имущество является .объектом поместного
пРавГ и каковы права помещика. Согласно основному принципу.
пГместаого права помещики не могли распоряжаться поместьем.
ПО Поме?тноПеР дворянство было крайне. ^ТТ^жоТа-
чтобы добиться права распоряжаться поместьями и _след°в а
тельно в том, чтобы приравнять поместья к вотчинам. В XVII в
поместноедворянство добилось права передавать поместья по
насл'дств^енятапоместья, причем меной сталипокрываться
г-прпки по продажеи дарению поместий. Б конце лѵи в.ари
зйаітся SpLPo дГренияГ поместий в пользу монастырей Разви-
ваются* иПРдр?гиеаРспособы распоряжения^оместьям^ Различие
между поместьями и вотчинами в конце XVII в. постепенно
ИСЧ р3 аезТвитие залогового права. Нарядус теми фор-
мами залога, когда земля передаваласьзало^ржателю разви-
яяются и такие формы, когда земля оставалась в руках залоге
л™ Кредитор Случал право-пахать заложенную землю за
^^m^BCJ^Sit^o^ Возникает залог движимого
ИМУОбСяТВзаательственноеп р а в о. Развивается и понятие
пб обкатечістве как праве не на лицо, а на действия лица.Та-
кое^1SS?Sh™ об обязательственном праве обусловлю-
ES" тК Г"в= ^^н»кЖ^
пойилнеКтоптельнымдолжникам,пажеесли,они об этом про-




шалось только отдавать «головою до искупа». В XVII в. законо-
дательство пошло ещедальше. Устанавливаетсяобщийпорядок,
по которому взыскание обращалось не на лицо, а на имуще-
ство должника;вначалевзыскание обращалось на дворы идаи-
жимое имущество, а затем на вотчины и поместья.
Однако в этот периодобязательственное право не является
индивидуальным.Прежде всего, обязательственныеправа при-
надлежатсемье контрагента.Отвечали друг за друга супруги,
родителии дети. Ответственностьпо обязательствам неслитак-
же слуги и крестьяне за своих господ и господа за них.
Законодательство посвящает много внимания заключению
договоров. Наблюдается переход от словесной формы заключе-
ния договоров к письменной.Но долгое время закон не обязы-
вал заключать договоры в письменнойформе, и только в 1635 г.
был издан указ, по которому судьи не имели права принимать
челобитные по договорам займа, поклажи и ссуды «безка-
бально», т. е. без письменныхдокументов. С течениемвремени
законодательство для признания действительностинекоторых
договоров требует официального скрепления или регистрации
их в государственныхучреждениях (так называемая крепост-
ная форма заключения договоров). Уже со времени Царского
судебника продажу лошадей стали регистрировать в особых
книгах. С -1558 г. крепостнаяформа сделалась обязательной при
заключении сделок по недвижимости(купля-продажа и залог).
Окончательно оформляется договор поклажи, договор имуще-
ственногонайма. Некоторые договоры разграничиваютсядруг от
друга. Создается довольно сложное законодательство, регули-
рующее каждый договор в отдельности.
Сем ейноеправо. Брачное право в этот периодимеет
много особенностей.Прежде всего, получаетособенноезначение
обряд обручения (сговор), сопровождавшийся особым догово-
ром (рядная запись) с последующим заключением брака. Не-
исполнение э̂того договора влекло за собой уплату неустойки,
называвшейся зарядом. Договор оформлялся в письменном виде
и подвергался официальной регистрации.Рядные записи, как
правило, совершали родители и опекуны жениха и невесты.
Очень часто обручали по рядной записималолетних,обручаемых
без их воли и'сознания. Расторгать рядную запись можно было
или уплатив заряд или через суд, на основе серьезных возраже-
ний. Поскольку заряд был весьма высоким и доказать наличие
недостатков жениха или невесты было затруднительно, то
обычно брачная судьба предопределялась сговором. Весьма
низким был брачный,возраст, нередко женилиодиннадцатилет-
них мальчиков и десятилетнихдевочек. Стоглав установил в
качестве минимального возраста для юношей 15 лет, для деву-
шек— 12 лет. Но это постановлениеоставалось мертвой буквой.
Браки попрежнему совершались в ещё более раннем возрасте.





ненужным. Браки устраивали родители, которые, заключив
предварительно'рядные записи,принуждалиобрученных совер-
шать обряд церковного венчания.
. Резко сокращается в этот период число поводов к разводу.
Безвестное отсутствиеодного из супругов не признавалось без-
условным поводом к разводу. Неспособностьмужа к супруже-
ской жизни признавалась поводом, но развод давался лишь
когда неспособныйсупруг подавал заявление. Развод офор-
млялся церковной епархиальнойвластью на основанииписьмен-
ного договора между супругамиилиодностороннего(со стороны
мужа) акта, так называемойотпускнойграмоты. Необходимо от-
метить некоторое ослаблениеличных прав мужа надженой.Но,
тем неменее, права этибыли весьма велики. Муж распоряжался
личностью1 жены. В частности,'он мог отдавать свою жену в
услужениеи записывать ее вместе с собой в служилую кабалу.
Наблюдается развитие тенденциик переходу от семейной
общностиимущества к раздельности имущества супругов. Это
резко заметно как в практике, так и в законодательствевторой
половины ХѴІГ в., особеннов нормах> регулирующих приданое.
Приданое приносиланевеста, при этом составлялась точная
опись вещей, входивших в состав приданого. (так называемая .
рядная опись). В дальнейшем были изданы законы, запрещав-
шие мужу без- согласия Жены распоряжаться ее приданым.Вна-
чале была общность обязательственных прав супругов. Несо-
стоятельные должникиотдавались;кредитору головой до искупа
вместе с женами. Но с серединыXVII в. жены перестали"вы-
даваться истцам головой до искупа, а затем и не отвечали за
долги своего мужа.
В части личных и имущественных- отношении родителей
и детейв законодательстве наблюдается тенденцияограничить
широкие права родителей, которыми они пользовались в отно-
шении своих детейв эпоху Киевского государства. Постепенно
исчезает право родителей отдавать детей в полное холопство.
Можно было отдавать только в кабалу, но с условием поступ-
ления в кабалу самих родителей.Право родителейна жизнь де-
тей такжепостепенноисчезает.Что касаетсяимущественныхот-
ношениймежду родителями и детьми, то и здесь происходит
переход от имущественнойобщностик имущественнойраздель-
ности Особенноэто ; сказалось .в сфере обязательственногоправа.
В XVI в. и первой половине XVII в. за долги родителейотве-
чали дети Очень часто сделки совершалисьот имениотца и де-
тей.Но с серединыXVII в. обязанность детейотвечать за долги
своих родителейвсе более ограничивается.
В области опеки действовали основные нормы Русской
Правды Можно только отметить, что несколько расширились
права опекунов. Они могли теперь отчуждать имущество для






право опекаемым по достиженииими совершеннолетияжало-
ваться на действия опекунов.
Наследственноеправо. Законодательнойрегламен-
тацииподвергается форма завещательных распоряжений.Заве-
щание,называвшееся духовной грамотой, получало силу после
его подписаниязавещателем собственноручно;если же оно под-
писанопо безграмотности завещателя только -свидетелями, то
его должны были утверждать церковные власти при жизни за-
вещателя. Завещания могли . быть И словесными. Требовалось
только, чтобы завещательныераспоряженияделались передсвя-
щенниками, которые опрашивались после смерти завещателей.
"Характернойчертойнаследованияпо закону в данныйпериод
является расширениенаследственных прав дочерей в жен.
В частности,дочери стали получать на прожиток определенную
часть поместья после смерти отца и при наличиисыновей. С те-
чением времени определеннуюдолю из поместья своего мужа
получали на прожитоки вдовы.
Появляется ряд указов, расширяющих круг призываемых
к. наследствубоковых родственников.Во второй половинеXVII в.
призывались не только ближние,но и дальние родственники—
«дядья -и братья двоюродные в другом, в третьем и четвертом
колене».
Если,у наследодателя,не оставившего завещания, не было
родственников тех ступеней,которые могут призываться по за-
кону, имущество признавалось выморочным.
Основные черты уголовного права. С ростом
классовых противоречийи обострениемклассовой борьбы под-
вергается значительным изменениям общее представлениео пре-
ступлении,изменяется системанаказания. Вместе с тем увели-
чивается число деяний, которые господствующийкласс признает
преступными.
Основной принципфеодального права— права привилегии—
проводится в законодательстве в еще более яркой, незавуали-
роваНной форме. Далее, материальное понятие о преступлении
постепеннозаменяется формальным, проводится различие между
преступлениеми гражданским правонарушением. Изменяется
цель наказания.Теперь оно не только имеет в виду имуществен-
ные выгоды и возмездие, но и устрашение.
. В законодательныхпамятникахочень часто отсутствуетопре-
делениерода наказанийза ряд преступлений,часто отсутствует
определениестепенейнаказания.Все это обеспечивалопроизвол
помещичьего суда. Наблюдается множественностьнаказанийза
одно и то же преступление.
Высшей мерой наказания была смертная казнь. . Ее приме-
няли очень часто. Московское законодательство XVI —XVII вв.
знадо простую казнь (отсечениеголовы, повешение,утопление)
и квалифицированную (сожжение,окопаниеживых в землю,





шавшеесяпосредствомотсечениярук, ног и послетого головы, ко-
лесование,состоявшее в раздроблениичленов железным ободом
колеса). Развеваются телесныенаказания: членовредительные
(отнятие членов: носа, уха, руки, глаз) и болезненные (кнут,
батоги и палки).
Следующим по тяжести наказаниемсчиталось лишениесво-
боды: заключениев тюрьму и ссылка. Тюрьмы в Московском го-
сударстве устроены были Очень плохо: Чтобы не умереть с го-
лоду, заключенные по очереди ходили1 в кандалах по городу и




Законодательные памятники упоминают об устыдительных
наказаниях (выдача головой, , которой подвергались проиграв-
шие дело при местническихспорах) и позорящих (так называе-
мая торговая казнь, состоявшая в том, что присужденногок •
нейвозили по площадЯм и улицам, биликнутом в присутствиисо-
бравшейся толпы). К усладительным наказаниям относилось
лишениечинов, применявшееся к верхушке общества— боярам
и окольничим.
Денежныенаказания и конфискация имущества утратили
то значение, какое они имели в XIV— XV веках. Некоторые на-
казания давались вместе с церковными наказаниями..
Виды преступлений.Законодательные , памятники
XVI— XVII вв. говорят о таких составах преступлений,которые
ранеене были известны.
Коснемся характеристикисистемы преступленийпо Уложе-
нию 1649 г, В Уложении говорится о религиозных преступле-
ниях, в частностио богохульстве, караемом сожжением,совра-
щениив мусульманскую веру насильноили обманом, караемом
такжесожжением,умышленном перерывелитургии,влекущем за
собой смертную казнь, и о «мятеже» в церкви, вызванном непри-
стойными речами, наказываемыми торговой казнью.
Уложение дает развитую систему государственныхпресту-
плений.В нем говорится об оскорблениицарского величества,
организации'заговора и бунта (смертная казнь). Среди престу-
пленийпротив судебнойвласти отмеченалжеприсяга (два нака-
зания: одно— урезаниеязыка, а другое — бить кнутом по тор-
гам, посадить в тюрьму на год). Предусматривается убийство
разных видов: преждевсего различаются умышленное (смертная
казнь) и неумышленное(кнут и тюрьма). Уложениезнаетпоня-
тие квалифицированногоубийства (смертная казнь без всякой
пощады), именно убийство родителей,убийство мужа, за что
виновную жену предлагалось закопать живой в землю. При-
знается квалифицированными убийствогосподинаслугой, даже
покушениенаказывается отсечениемруки.
из




Преступлениепротив здоровья, сливавшееся ранее с дру-
гими, постепеннополучаетсамостоятельное значение.В Уложе-
нии выделяется и «чистое» понятие об оскорблениичести сло-
вом, за что уплачивался штраф (бесчестие)сообразно чинам,
званиям и должностям, увеличивающийся вдвое, если была
оскорбленаженщина.
Процесс обособления отдельных видов преступлений осо-
бенно проявился в отделе преступлений против имущества.
Здесь разграничиваютсяслитыераньше татьба, грабеж и раз-
бой. Татьба окончательно понимается как тайное похищение
имущества. Повторение кражи усиливаетнаказуемость, причем
смертная казнь полагалась за третью кражу. Некоторые виды
краж, в зависимостиот похищенногопредмета,рассматривались
как квалифицированные,например,церковная татьба . (смертная
казнь) , головная татьба (кража холопов) , кража лошади на
службе (отсечениеруки). Грабеж определялся,как Явный на-
сильственныйзахват имущества. Его отличали от разбоя тем,
что разбой совершают лихиелюди, профессиональныепреступ-
ники. Отсюда естественно,что за разбой устанавливалисьна-
казания несравненноболее строгие, чем за грабеж. Впервые
устанавливаетсяи понятиемошенничества.Много говорят зако--
нодательныепамятники данного периода об истреблений"чужо-
го имущества, в частностиподжога. Поджог дворян являлся
тяжким преступлениеми карался сожжением.
. Судебные о р г а н ы. В рассматриваемыйпериод, когда
суд превращаетсяв неприкрытое орудие классового террора,,
существоваладовольно сложная система судебных органов.
Центральными судебными органами являлись: цари, Боярская
дума и приказы.-Непосредственнаясудебная деятельность царя
ограничивалась судом над лицами, получившими особую приви-
легию судиться у царя, и над лицами, принадлежавшимик
верхушке феодального общества (начиная со стольников).
В XVII в, было запрещенообращаться к суду царя помимо низ-
ших .инстанций.Виновные в нарушенииэтого запрещенияпод-
вергались наказанию.
По мере того, как происходят ограничениясудебнойдеятель-
ности,царя, развивается судебная компетенцияБоярской думы.
При Думе создается комиссия по судебным делам, так называе-
мая Расправная палата. Приказы обладали судебной властью
в сфере своей компетенции.Но были-приказы и специальносу-
дебные, например,для суда над служилыми людьми — Москов-
ский, Владимирский, Дмитровский, Рязанский и Новгородский,
и над тяглыми людьми, так называемые четвертные приказы.
Существовали приказы,- которым, как центральным органам,
были подсудны специальныедела (Земский, Разбойный, Холо-
пийи Поместный).
Местные судебные органы составляли губные и земские





начально делами о разбое, а затем всеми уголовными делами.
Земские.учрежденияведали как уголовными, так и граждански-
ми делами. . • "
Процессв «суде». В рассматриваемыйпериодразвива-
ются две формы процесса,так называемый «суд» и «розыск».
Первая процессуальнаяформа применялась к гражданскимде-
лам и менее серьезным уголовным делам. Процесс возникал
только по просьбе заинтересованныхлиц и мог быть прекращен
примирениемсторон. Заинтересованнаясторона подавала заяв-
ление*в котором излагалась сущностьдела, устанавливалсяраз-
мер иска и указывалось Местожительство.Дальнейшееразвитие
получают принципыпрежнегосостязательного (обвинительного)
процесса.Однако системадоказательств, значительно изменяет-
ся. Прежде всего, выходят из употреблениявсе виды ордалий, в
том числе и поле. Зато получают значениеписьменныедоказа-
тельства. В общем, в. «суде» данного периодаприменялись сле-
дующие доказательства: 1) крестное целование,2) послухи и
свидетели,3) общая ссылка или общая правда, заключавшаяся
в том, что обе стороны ссылалисьна одного или нескольких сви-
детелей,,4) обыск, т. е. опрос окольных людей о спорных обстоя-
тельствах дела, 5) письменныедоказательства, 6) жребий,кото-
рый применялся в исках менее рубля.
Стали определяться и две стадиипроцессапо «суду». После
того, как стороны исчерпалисвои доказательства и составлен
гак называемый судныйсписок, '- дело переходило в дальней-
шую процессуальнуюстадию, называвшуюся вершением, в ко-
торой выносился приговор. С другой стороны,-судьи могли обра-
щаться (в зависимостиот"их компетенции)для окончательного,
вынесенияприговора к высшей инстанции.Это обращениек
высшей инстанцииназывалось докладом. На доклад вызывались
и стороны.Судья, которому докладывалось дело, давал указания
докладчику, как вершить дело. Это указание заносилось в суд-
ный список. Выигравшей стороне,давалась правая грамота.
Принципов апелляционного или кассационного производства
московское право тогда не знало. Жаловаться на неправильное
решениеразрешалось, но эта жалоба принималаськак обвине-
ние суда во взяточничестве.
При исполненииприговора, если ответчик не желал или не
мог рассчитаться с истцом, ответчика ставилина правеж, т. е.
били перед-приказной избой по икрам обнаженныхног, пока
продолжалось заседаниесуда: Уложениеустановило сроки пра-
вежа: за каждые сто рублей должны были подвергать правежу
не более месяца. По истеченииэтого срока взысканиеобращали
на имущество должника, а еслион владел крестьянами, то и на
имущество его крестьян.
Розыск. «Розыск» или «сыск», применявшийся при обви-





часто по жалобам заинтересованныхлиц. Суд вел дело сам. Если
жалобщик решал прекратить дело, это было невозможно. «Ро-
зыск» применял.и несколько другую систему доказательств.
В частности,кроме свидетелей,основными средствами розыска
были повальный обыск и пытка. Повальный обыск заключался
в опросе местных жителей.Обыск производили губные учрежде-
ния, а затем воеводы, причем допрашивалисьлюди всей губы
иди представители(по одному) от каждой выти. При повальном
обыске отбирались не только показания тех людей, которые
сами видели, но и слышалии дажепростобыли убежденыв том
или ином важном для розыска факте. Первоначально поваль-
ному обыску придавалиосновное значение.Но в XVII в. значе-
ниеэто падаети обыскныелюди сталиприравниваться к обык-
новенным свидетелям." Но, как бы то ни было, единогласное
«облихование» (обвинение)человека вело к смертной казни об-
виняемого, «облихование»же большинством обыскных людей—
к тюремному заключению. Облихованногопытали.Обычным ви-
дом Пытки была так называемая дыба. Она состояла в том, что
подвергавшемуся пытке человеку завязывали сзади руки, при-
вязывали к ним веревку и этой веревкой через блок, -укреплен-
ный на потолке, выворачивали их из плеч. Пытали троекратно,
в первый раз вынуждалипризнаниев данномобвинении,во вто-
рой раз Добивались признанияв других преступлениях.Все ого-





ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII В.
§ 1. Общий историческийобзор
Предпосылки реформ Петра I. Хотя во .второй
половинеXVII в. Русское государство сталона путь дальнейшего
экономического развития, но все же это развитие было далеко
недостаточным.Так, несмотря на организациюряда мануфактур,
промышленность,особенножелезоделательнаяи вообще метал-
лургическая, была несравненнослабее развита, нежелив за-
падноевропейскихстранах.Развитию внутреннейи внешнейтор-
говли после создания всероссийскогорынка мешало плохое со-
стояние дорог и транспортныхсредств. Развитие же внешней
торговли, которая давала большие барыши и увеличивала до-
ходность помещичьих земель, упиралось в отдаленность,и не-
удобство единственногоморского порта— Архангельска.
Экономическая отсталость грозила рядом, опасностейсо сто-
роны более сильных в экономическом и военном отношении
западноевропейскихдержав. Была опасностьи со стороны Тур-
ции, которая прочно утвердилась на северных берегах Черного
моря и дажезахватилачасть Украийы. Чтобы предотвратитьэто,"
необходимо было решить ряд неотложных задач. Надо было
принять меры по развитию промышленностии торговли, в част-
ности,надо было «прорубить окно в Европу», т. е. иметь новый
морской порт, более близкий к основным западноевропейским
центрам.
" Маркс в «СекретнойдипломатииXVIII в.» писал:«Ни одна
великая нация не находилась в таком удаленииот всех морей,
в каком пребывала вначале империя Петра Великого. Никто не
мог себе представить великой нации,оторванной от морского1
побережья» 1 . Новый морской порт мог быть организован либо
на Балтийском побережье,принадлежавшем шведам, либо на
Черноморском, принадлежавшемтуркам. Следовательно, «про-
рубить окно в Европу» означало преждевсего войнусошведами
или с турками. Но такая война требовала исключительногона-
пряжения всех сил, решительнойреорганизациивойска и вместе
« «Секретная дипломатия XVIII в.». Цит. по «Истории СССР», т. I,





с тем реорганизации-центральногои местного аппарата,который
не мог решить задачу ликвидацииотсталостистраны и обеспе-
чить сколько-нибудь прочный государственныйпорядок в инте-
ресах господствующего класса. Перестройка государственного
аппаратамогла быть проведена только -после так называемых
сословных реформ, которые должны были повестик окончатель-
ной консолидацииклассов и к превращению их в - замкнутые
сословия.
Для реорганизациивойска и осуществленияреформ в- госу-
дарственном аппаратетребовались финансовыепреобразования.
Но все эти реформы в свою очередь могли быть осуществлены
при условии поднятия общего культурного уровня русского на-
рода, т. е. при условии проведенияширокойкультурной реформы.
Нужно заметить, что потребность во всех этих реформах уже
чувствовали передовыелюди второй половины XVII в. Делались
попытки улучшить систему приказов, организовать армию по
западноевропейскомуобразцу. Но эти попытки были недоста-'
точно смелыми и не систематическими.Вот эти-то непосильные
для предшествовавшихцарствованийзадачи ■ разрешилПетр I
(характеристикиотдельных реформ см. в соответствующих раз-
делах главы).
Эконом ичес к а я полити к а П е т р а I. Петр уделяя
самое серьезное вниманиеразвитию промышленностив России,
в частностиразвитию металлургии.Для обеспечениятолько что
созданных металлургических заводов сырьем и рабочей силой
Петр приписывалк ним на так называемом -посессионномправе
казенныеземли и тысячи казенныхкрестьян. "В целях поощрения
русской промышленности-Петр увеличивал пошлины на ино-
странныетовары, а некоторые из них вообще запрещались к
ввозу.
В целях развития торговли Петр оказывал содействиекупе-
честву в организацииторговых компаний;иногдаон дажепредо-
ставлял им субсидии,организовывал русскиеконсульства за гра-
ницей,заключал торговые договоры с соседнимистранами,орга-
низовывал ярмарки, проводил каналы и т. д. Петр принимал
меры и для развития сельского хозяйства.
Основные моменты внешнейполитики. Пер-
воначально. Петр сделал попытку «прорубить окно в Европу»
путем выхода в Азовское, а затем в Черное море. С этой целью
он предпринялпоход на город Азов, принадлежавший"Турции.
Первоначальные попытки,взять Азов оказались неудачными,по-
скольку Азов был не только сухопутной,но и морской -крепостью.
Тогда Петр построил новый русский флот в Воронеже, гі Азов,
осажденныйи с суши и с моря, был взят. Но взятие Азова еще
не решило задачи выхода в Европу через море: Турки, обладая
Керченским и Босфорским проливами, могли во всякую минуту
воспрепятствовать выходу русского флота не только в. Среди-





Попытки найтисоюзников в, борьбе против Турции со сто-
роны западноевропейскихдержав во время так называемого Ве-
ликого посольства в Европу, в составе которого находился сам .
Петр, кончиласьнеудачей.Но для войны со шведами Петру, уда-
лось найти союзников: Данию,.Польшу и Саксонию. Прежде
•чем вступить в войну со Швецией,Петр заключил с Турциейпе-
ремирие на тридцать лет (1700 г.), по которому Азов и окру-
жавшие его земли оставались за Россией.
Война со Швецией, во главе которой находился Карл XII,
началасьнеудачно.Карл разбил Данию и принудилее к миру,
а затем напална русскиевойска под Нарвой и нанесим пора-
жение. Считая русскую армию окончательно разгромленной,
Карл направил войска против других своих противников—
Польши и Саксонии. Петр воспользовался этой передышкой,
привел в готовность войско и перешелв наступлениепротив шве-
дов. Овладев устьем Невы, Петр основал здесь город Санкт-
Петербург, который затем он сделал столицейРусского госу-
дарства (1703 г.). ТакПетр добился выхода к морю.
Карл XII, разгромив Польшу и принудивее к миру, вновь
направил,все свои силы против России, использовав изменника
Мазепу (украинскийгетман). Когда Карл XII по совету Мазепы
осадилкрепость Полтаву, где имелось много снаряженияи про-
довольствия, Петр поспешил к Полтаве и дал генеральную
битву шведской армии. Щведы были разбиты наголову; почти
вся шведская армия была уничтожена(1709 г.). После Полтав-
ского разгрома. Карл бежал в Константинополь.Он поднял Тур-
цию против России. В 1710 г. Турция, мобилизовавшая огром-
ные силы, объявила^ войну России. Русские войска были окру:
жены, и Петр, для того чтобы выйти со своей армией из кольца,
согласился на мир с турками, отказавшись от завоеваний на
Азовском море.
Закончив войну с Турцией,Петр все силы направилна окон-
чание затянувшейся войны со шведами. Когда русские войска
подошли к столице-ШвецииСтокгольму, шведы заключили в
1721 г, в городе Ништадте мир с Россией. По Ништадтскому
миру- к России отошли Ингерманландия, Эстляндия; Лифляндия
и часть Карелии. Русские границы в Прибалтике,были прочно
закреплены. - и
После окончания войны со шведами Петр вел воину с Пер-
сией. Эта. война была также удачной. Согласно заключенному
миру к России в 1723 г. отошли Дагестанскоепобережье, Дер-
бент И Баку. Благодаря этому миру Россия укрепилась на Кас-
пийском,море.
Народные движения при Петре I. Для ведения
войн, содержаниявойска, строительствафлота требовались гро-
мадные средства. Петр обложил тяжелыми налогами городское
населениеи крестьянство. Масса крестьянства и колониального





родов, каналов, гаваней. Многие погибали от изнурительного
труда, болезней,недостаткапродовольствия. Колониальныйгнет
над покоренными народами еще более усилился. Особенно тя-
желым было положениебашкирского народа, земли которого
расхищались уральскими заводчиками. Недовольство угнетен-
ных масс усиливалось.
Уже в 1704 г., в началедеятельностиПетра, вспыхнуло вос-
станиев Башкирии под руководством Дюмея и Иман-Батыра.
К восстанию присоединилисьи татары. Оно продолжалрсь до
1711 г. и было подавленос большим трудом. В 1705 г. вспыхнул
астраханскийбунт посадскихлюдей и стрельцов. Для усмире-
ния ' астраханскогобунта Петр принужденбыл послать фельд-
маршала Шереметьева с сильным военным отрядом.
В началеXVII в. усилилось бегстве крестьян на Дон. Низо-
вые зажиточныеказаки использовали труд беглых и оказывали
им покровительство. Правительство требовало от казацких'вла-
стейне приниматьбеглых крестьян и возвращать их обратно, но
казачество отказывалось это выполнять. Когда Петр послал ка-
рательный отряд, казаки восстали. Возглавивший движение
бывший атаман бахмутскихх казаков КондратийБулавин разбил
карательныйотряд, собрал большое количество беглых крестьян
и казацкой голытьбы и, подняв восстание в верховьях Дона,
двинулся на столицудонского казачества— Черкассы. Он раз-
бил войско донского наказного атаманаМаксимова. После этого
«Булавин был избран атаманом казачьего войска. Движение
приняло большие размеры. Отдельные отряды булавинцев до-
ходили до Пензы, Тамбова и Воронежа. Богатые казаки, недо-
вольные действиями Булавина, составили заговор против него.
Окруженный заговорщиками, Булавин застрелился. Восстание
Продолжалось и послесмерти атамана,но скоро было подавлено
(1708 г.).-
Деятельность Петра, как указывал Ленин,который «ускорял
перениманиезападничестваварварской Русью, не останавли-
ваясь перед варварскими средствами борьбы против, варвар-
ства» ', вызывала сильную оппозициюсредидуховенстваи части,
бояр.
Эпоха Петра имела крупное значение.Петр I был передовым
вождем того нового, лучшего, культурного, что имелось в рус-
ском дворянстве й купечестве. Товарищ Сталин так говорит о
значенииПетра: «Петр Великийсделал много для возвышения
класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого
класса..Петр сделал очень много для создания и укрепленияна-
ционального государства помещиков и торговцев. Надо сказать
также, что возвышениекласса помещиков, содействиенарождав-
шемуся классу торговцев и укреплениюнациональногогосудар-





ства этих классов происходилоза счет крепостногокрестьянства,
с которого драли три шкуры» '
I§ 2. Российская империя при ближайшихпреемниках Петра
Петр I на основаниизакона 1722 г. установил принципза-
вещательного преемства царского престола.Но он не использо-
вал его и умер, не назначивпреемника.Право выдвижения но-
вого императораузурпировали разного рода придворные груп-
пировки, опиравшиесяна гвардейскиеполки, состоявшиеиз дво-
рян. Ряд ближайшихпреемниковПетра был обязан троном двор-
цовым переворотом.
При ближайшихпреемникахПетра продолжалось развитие
товарно-денежных; отношений;Развивалась промышленность,
особеннона Урале. Вследствиетого, что помещикиприспосабли-
вали свои хозяйства к развивающимся денежным отношениям,
положениекрестьянства все более ухудшалось. Еще более тяже-
лым становитсяположениезависимых народов, земли которых
захватывают русские помещики (восстаниепод руководством
Кара-Сакала и Батырши).
Дворянство сумело добиться отмены стеснительныхдля него
законов, в частности,полной отмены обязательной государствен-
ной Службы. „ !І -V,
Каких-либо серьезных и принципиальныхизменениив госу-
дарственномаппаратепри преемникахПетра непроизошло, если
не считать сокращения аппаратаи связанной с этим ликвида-
ции судебныхучреждений(1727 г.) и создания наряду с Сена-
том 'ряда императорских Советов, которые ограничивали его
компетенцию,установленнуюПетром I.
Что касаетсяосновных моментов внешнейполитики,то здесь,
преждевсего, надо указать на войну, которую вела Россия с
Тѵоцией в царствованиеАнны Ивановны в союзе с Австрией
П 735— 1739) Русские войска одержали ряд блестящих побед.
Но-так как турки, в свою очередь, наносилипораженияавстрий-
ской армии, то мир, заключенныйс.Турцией,был мало выгоден
для России. Россия получилаАзов, но вместе с тем обязалась не
держать ни военных, ни торговых судов на Черном море Кроме
Азова, Россия получила часть степимежду Бугом и Донцом.
После войны со Швецией; окончившейся Абосским миром
И743г1 к Россииотошла часть Финляндии.
• в царствованиеЕлизаветыПетровны Россия принялаучастие
в Семилетнейвойне (1756-1762 гг.) на сторонеАвстрии против
Поѵссии, во главе которой в то время находился король Фрид-
рих II, стремившийся к захвату русских и австрийскихземель.
Русская армия разбила прусские войска, считавшиесянепобе-
і Сталин, Беседа с журналистомЭмилем Людвигом, «Большевик»,




димымй, и овладела" Берлином. Мо преемник. Елизаветы Пет-
ровны Петр III, по рождениюнемецкийпринц (из Голштинии),
немедленнопо вступлениисвоем на престол, приказал главно-
командующему русскими войсками' прекратить военные дейст-
вия против Фридриха. Вскоре Петр III был свергнутс престола
и убит. Российской императрицейсделалась его жена Екате-
рина II.
§'3. Основные моменты внутреннейи внешнейполитикипри
ЕкатеринеII и Павле I
Первые годы царствования ЕкатериныП.
ЕкатеринаII поставиласвоей целью всеми мерами расположить
к себе общественноемнение Запада и создать себе авторитет
внутри страны. Она вступила в перепискус .отдельными пред-
ставителями французской просветительнойфилософии и публи-
цистики— Вольтером, Дидро, д'Аламбером, которые пользова-
лись в это время мировой популярностью и большим уважением.
В своих письмах к ним она заявляла о том, что разделяет их.
мысли и всей своей деятельностью будет способствовать осу-
ществлениюпринциповпросветительной,философии.Многие про-
светители,не зная России, не зная той обстановки,при которой
действовалаЕкатерина,в конце концов поверили ей, считая ее
просвещеннойгосударыней, желающей добра своему народу.
Одновременно Екатеринаубеждаласвоих приближенныхв том,
что она ставит основной задачей своего царствованияподнятие
благосостояния своих подданных. Для Этого, по ее мнению,
прежде всего необходимо написатьдовые законы. Для «сочи-
нения нового. Уложения». Екатеринасозвала особую комиссию
с участиемв ней.представителейот сословий. Слухи о предстоя-
щем созыве Комиссии для составленияновых законов, выборы
в Комиссию и обсуждениенаказов на местах— все это способ-
ствовало росту престижаЕкатерины,которая к тому же осу-
ществляла независимую внешнюю политику. Но, собрав Комис-
сию, Екатеринане пожелаладовести ее работу до конца и .рас-
пустилаее.
Дальнейшее развитие крепостного права.
Во второй половинеXVIII века положениекрестьян и колониаль-
ных народов еще более ухудшилось, что в значительнойстепени4
обусловилось изменившейся экономическойгобстановкой. В Рос-
сии сталивыделяться крупные районы зернового и скотоводче-
ского хозяйства, росли промышленные,центры, расширялись
местные рынки. Развивалась торговля с колониальными наро-
дами Поволжья и Сибири, усилился экспорт русских товаров в
ЗападнуюЕвропу, особенно,в Англию.
Вывоз из России в Англию хлеба, пеньки, льна, корабель-
ного сырья достиг больших размеров. Но для промышленности





в русских мануфактурах и на заводах: холст, канат, кожевенные
изделия и в особенности русский чугун и.железо, отличавшиеся
своими превосходными качествами. Усиление экспорта промыш-
ленной продукции способствовало развитию мануфактур в Рос-
сии Число мануфактур быстро увеличивалось. Многие мануфак^
туры организовались дворянами, применявшими труд крепост-
ных крестьян, но значительная часть их создавалась купцами
(так называемые купеческие мануфактуры) и была основана на
труде наемных рабочих.
Усиление товарно-денежных отношении вызвало дальнейшее
усиление крепостнической эксплоатации. Помещики стремились
по конца исчерпать возможность феодальной эксплоатации кре-
стьянства, всячески увеличивая оброк и барщину. Одновремен-
но с этим число помещичьих крепостных крестьян продолжало
увеличиваться за счет раздачи Екатериной II казенных кре-
стьян своим фаворитам и приближенным. Екатерина же «разда-
рила» более миллиона крестьян. _
Крепостное право расширилось территориально и было рас-
пространено на Украину. . Увеличилось число крепостных на
Урале, где крепостной труд применялся на заводах. Кроме того
помещики перевозили своих крестьян на земли, захваченные у
колониальных 5 народов. , Усиление эксплоатации крестьянства
кроме указанных причин, обусловливалось также и тем что
дворянство, освобожденное от обязательной, службы, занялось
строительством усадеб в своих вотчинах, осело там и уже -не*
посредственно приступило к ведению хозяйства. Колониальные
народы с середины XVIII в, платили подати в увеличенном раз-
мере и выполняли:- ряд новых, дополнительных повинностей.
Ухудшилось положение казачества, особенно уральского кото-
ооЛостепеннЬ лишилось всех своих «вольностей» и, «прав».
Ковом стали нарастать предпосылки ^естьянскои войны,
вождем которой былЕмельян Пугачев (1773-1774 гг •)•
Во с с т а н и е Пугачева. Емельян Пугачев, казак Зимо-
вейской станицы на Дону, поднял восстание на Яике (Урале).
Пугачев захватил крепости, построенные по Уралу, а затем дви-
нулся вглубь где массы крепостного крестьянства эксплоатиро-
вались наУ посессионных горных заводах. Рабочие уральских
заводов восставали, громили заводы, уничтожали заводчиков и
их ^^ приказтаков Движение • охватило Башкирию, где во главе
бапіирскогПарода стал Салават Юлаев. Крепостные рабочие -
вьшганѵли ряд крупных организаторов, которые, затем - сдела-
лГьпоГщнСамГпугачева (например, ^^°*Ъ™№
и: др.). Вскоре движение распространилось на Левобережье
Волги и захватило даже Сибирь. * ^" '(,,,.
Екатерина II собрала и бросила против Пугачева все налич-
ные военные силы, Однако. Пугачев, который с0<> своим войском
лошел до Казани и которого теснили царские войска, не мог со-




ное им царским войскам около Саратова, окончилось пораже-
нием. Заключение ЕкатеринойКучук-Кайнарджийскогомира с
турками (1744 г.) позволило ей дополнительно бросить значи-
тельные силы для разгрома Пугачева. Пугачев перебрался на
левый берег Волги и бежал в степь, но был захвачен и в 1775 г.
казнен.
ВосстаниеПугачева интересносвоими • организационными
формами и принципами.Пугачев большое вниманиеуделял воз-
званиям, которые он посылалвсему народу,Обездоленному и при-
давленному царским гнетом и помещиками. В этих воззваниях
говорилось об освобождениикрестьян от крепостнойзависимо-
сти, а колониальных народов— От Колониального гнета. В ряде
манифестов Пугачев обещал свободу вероисповедания.
- Освобожденноеот крепостнойэксплоатациикрестьянство, по
планамПугачева, должно было превратиться в казачество: Пуга-
чев имел своих «министров», так называемую военную колле-
гию, которая была главным штабом пугачевской армии.
Несмотря на большую, сравнительно, организованностьвос-
станияПугачева, тем не менее, оно, как и другие крестьянские
восстания, не привело к своей цели. «Крестьянскиевосстания,—
говорил товарищ Сталин,— могут приводить к успеху только в
том случае, еслиони сочетаютсяс рабочими восстаниями, и если
рабочие руководят крестьянскими восстаниями»'. ѵ
После подавления восстания Пугачева Екатеринаосущест-
вила ряд реформ, которые имели своей целью укрепить дво-
рянскую монархию, потрясенную восстанием 1773—1774 гг.
В 1775 г. Екатеринапровела реформу местного управления.
В 1785 т. издала Жалованную грамоту Дворянству и Жалован-
ную грамоту городам. Жалованная грамота Дворянству знаме-
новала высшую ступень дворянского господства и могущества.
Внешняя политикаЕкатериныII. Война с Тур-
цией (1769—1774 гг.) ознаменовалась рядом больших побед над
турками на суше и на море. В 1774 г. Турция запросила мира,
который был заключен в деревне Кучук-Кайнарджи.По этому
миру к России присоединилисьземли Большой и Малой Ка-
барды, Керчь и степь между Бугом и Днепром. Крым вначале
был объявлен самостоятельным, а в 1783- г. присоединенк Рос-
сии.ЯКучук-Кайнарджийскиймир открыл русским доступ к Чер-
ному морю.
В 1772 г. между Австрией,Пруссиейи Россиейбыл' заключен
договор о разделе Польши, которая находилась на грани эко-
номического и политического распада.По этому договору Рос-
сия вернула Белоруссию и часть Ливонии. Австрия-: захватила
Галицию.
В 1787 г. Екатерина4 началавторую турецкую войну. Война
ознаменовалась рядом блестящих побед над турками, одержан-
1 Ленин и Стадия, Сб. произведенийкмтзучешію история. ВКГТ(б),





ных знаменитым полководцем Суворовым (Очаков^ Фокшаны,
Рымник, Измаил). Турция запросиламира, который и был за-
ключен в Яссах в 1791 г. По этому миру Россия получила кре-
пость Очаков и земли между реками Бугом и Днестром.. Были
подтвержденыПрава Россиина владениеКрымом, I аманью, J\a-
бардой и правобережнойКубанью. -
В 1793 г. был произведенвторой раздел Польши. По этому
разделу к России отошли Минская область и Правобережная
Украина (Волынь и Подолия). В 1795 г. произошел третий и
окончательныйраздел Польши. К России,отошли Литва и Кур-
ляндия. Пруссия получила центральнуючасть Польши со сто-
лицей Варшавой. Краков И Люблин были переданы Австрии.
Польша как самостоятельное государство перестала суще-
ствовать. , .■ - _ :л .
ЕкатеринаII в борьбе с французскойбуржу-
азной реео л ю ц и е й. ЕкатеринаII сделаласьглавой контр-
революциив Европе. Считая французскую революцию «неминуе-
мой и всеобщейопасностью»,она призывала «вешать и колесо-
вать» членов Национального собрания, оказывала всяческое со-
действиефранцузским контрреволюционерам-эмигрантам.
Д Екатеринаприняла'все меры к тому, чтобы воспрепятство-
вать, проникновениюреволюционныхидейв Р°« Бьши запре-
щены поездки русских во Францию и ввоз Франпузагах газет
в Россию. Екатеринажестоко расправиласьс Радищевым кото
рый открыто выражал свое сочувствие французскому револю-
ционном?-движению. 'В книге «Путешествиеиз Петербурга в
Москву» он нарисовал потрясающую картину бесправия рус-
ского народаи выразил решительноевозмущение царскимдеспо-
тизмом и крепостничеством..Был арестовани другой обществен-
ный деятель, который много сделалдля русского просвещения-
Новиков. ____ „ ■
; Павел I. После смертиЕкатериныII (1796 г.) на русский
престолвступил сын ее Павел. Его внешняя и внутренняя поли-.
тиГмало отличаласьот.политикиего матери. Павел продолжал
раздавать казенныхкрестьян дворянству. За четыре года своего
царствования он роздал 530 000 душ. Хотя в, 1797. г. «Дал
указ об ограничениибарщинытремя днями в неделю «^всящи,
кто подавал жалобу на помещиков; нарушителейданногоуказа
подвергался жестокому наказанию.Фактически этот указ почти
не выполнялся. Павел I вступил в коалициюпротив Франциц,
в которой принялиучастиеАнглия, Австрия, Турция и Неаполь
Но озлобленный действиями своих союзников - Австрии и
Англии Павел заключил мир с Францией. Позднее, когда во
Франции, после контрреволюционного переворота, Наполеон
объявил себя первым консулом, Павел заключил с ним союз,




§ 4. Источники права и законодательство
В XVIII в. значение закона, как основного источника
права, еще более увеличивается. Реформы Петра I обусловили
развитие законодательнойдеятельности. Обычное право — важ-
нейшийисточникправа в Русском' государствеXVII в. отступает
теперь на второй план.
Законы носят разнообразныеназвания:- уставы, регламенты,
учреждения, указы. Точно разграничить эти понятия крайне
трудно. Законодательство'развивалось и.при преемникахПетра.
. Однако основной кодекс Московского государства— Уложение
1649 г. и позднейшиеуказы — новоуказные статьи не были от-
менены.
Господствующийкласс — дворянство было крайне заинте-
ресованов том, чтобы основныепринципыправа ХѴІГІ в., обеспе-
чившие ему исключительныепривилегии,проводилось во "всей
правовой системе.Но изданиеогромного множества законов, не
сведенныхв один сборник, крайне затрудняло административ-
ных лиц и судей. Отсюда естественно,что передправительством
встала задача объединитьвесь законодательныйматериал, со-
здать единыйправовой кодекс.
Кодификационные,комиссии работали с началаXVIII в. По-
скольку работа комиссий не, приводила к каким-либо положи-
тельным результатам, то они обычно распускалисьи созывались
заново. Как указано, закончилась неудачейи Екатерининская
комиссия. Всего в ХѴІІГв., было созвано девять комиссий.
§ 5. Общественноеустройство
Дворянство (шляхетство) . Рассматриваемый период
характеризуетсяокончательным оформлением четырех сословий:
дворянства (шляхетства), духовенства, мещан (городских лю-
дей) и крестьянства. Холопство было ликвидировано.Класс фео-
далов "при Петре I получил новое название— «шляхетство», ко-
торое затем постепеннозаменилось старым"— «дворянство».
В состав-дворянства вошла основная масса служилых лю-
дей. Часть измельчавших дворян и детейбоярских в это сосло-
вие не была зачислена,составив особую группу так называемых
однодворцев. Дворянство стало делиться '■ на потомственное и
личное, не.передававшеесяпотомству. Основными источниками
дворянства было рождениеот родителейдворян и выслуга. По-
лучениедворянства по выслуге предусматривалось«Табелью о
рангах» 1722 г. Согласно этой табели все находившиесяна го-
сударственнойслужбе были разбиты на четырнадцать рангов
или чинов. Для получения потомственного дворянства необхо-
димобыло получить чин восьмого класса. Получившие чин низ-





связь с выслугой имело получениедворянства через пожалова-
ние учрежденныхв этот период'орденов. НО дворянство жало-
вала и императорская власть. Каждый получивший право на
вхождение в дворянское сословие должен был записаться Пер-
воначально в «Бархатную» книгу, а затем в особые губернские
дворянские книги. По законодательству Петра Г дворянство
имело ряд привилегийи несло ряд обязанностей.При преем-
никахПетра этипривилегиибыли расширены:дворяне получали
исключительноеправо на поземельную собственность и право
владеть крепостнымикрестьянами, были освобожденыот личных
податей,рекрутской повинностии военных постоев. Они пользо-
вались' рядом преимуществпо военной и гражданскойслужбе.
Дворянство обладало и привилегиями в области уголовного
права, в частности,было освобожденоот телесных наказаний.
Ему принадлежалряд почетныхправ; например, право иметь
свой герб, особый мундир и т. д. По Жалованнойграмоте 1785 г.
дворяне имели право на сословное самоуправление.
Сословные обязанности дворянства по петровскому законо-
дательству заключались в том, что они должны были учиться и
быть на государственнойслужбе с пятнадцатилетнеговозраста.
Дворяне тяготились этими обязанностями и при Анне Ивановне
добились их ограничения, а затем и отмены (указ Петра III
1762 г.). - . ,
Духовенство. Духовенство делилось на' черное (мона-
шествующее) и белое (приходское). Монашествоне могло быть
наследственным,так как монах не имел права вступать в брак.
Поэтому духовное сословие составляло только белое духовен-
ство. Духовное сословие сделалось наследственным и замкну-
тым, поскольку запрещалось посвящать в священный сан лиц,
принадлежащихк другим сословиям, а выход из него в силу ряда
формальностей был крайнезатруднительным. Среди привилегий
Духовенства необходимо преждевсего указать на свободу от
личных податейи повинностей,в том числеи рекрутской. Духо-
венство освобождалось от военных постоев и имело привилегии
в области судопроизводства. В общих судебных местах его су-
дили только по наиболеетяжелым уголовным преступлениям;
судебное1 же разбирательство,по гражданским делам должно
было происходить в присутствийособых депутатов от духовен-
ства..
Правительство, закрепляя за духовенством определенные
права и привилегии,запрещало ему занятия, не совместимые с
духовным званием: занятие торговлей и промыслами, быть от-
купщиками и подрядчиками, производить алкогольные напитки.
Лишено было духовенство и главнейшей привилегии дворян-
ства -— владеть наследственнымиимениями и крепостными.
Мещане (городские люди). Ш законодательству Петра I
городское населениеделилось на «регулярных граждан» и «не-




Регулярные гражданебыли разделенына две гильдии. К пер-
вой гильдии относилисьбанкиры, знатныекупцы,- городскиедок-
тора, аптекари,шкиперы;ко второй— те, «которые мелочными
товарами и харчевыми всякими припасамиторгуют», «ремеслен-
ные, резчики, токари, столяры,* портные,сапожникии им подоб-
ные». Ремесленники,входившие в составвторой гильдии, в свою
очередь подразделялись на цехи. Во главе гильдии и цехов сто-
яли старшины— альдерманы. ЕкатеринаII в Жалованной гра-
моте городам 1785 г. подразделиламещан, или, как она гово-
рила, «среднийрод людей» на шесть классов: первый класс со-
ставляли городские обыватели, владевшие в городе домом или
какими-либо зданиями, местом, землей; во второй класс вошли
купцы всех гильдий; в третий— ремесленники, записанныев
цехи;в четвертый класс— иностранныеи иногородниегости; в
пятый—именитыеграждане;в шестой—все жители,не вошед-
шие в состав первых пяти классов.
Основныеправа и обязанностимещан заключались в том, что
они имели право на корпоративные объединения, в частности,
право на сословное самоуправление;имели право на торговлю и
ремесло (с изданиемЖалованных грамот 1785 г. этоправо'было
предоставлено,только мещанам). Но мещане принадлежалик
числу податныхсословий и должны были платитьподушнуюпо-
дать и нестирекрутскую повинность.Впрочем,, некоторым груп-
пам мещанства,например,именитым гражданам и купцам, пре-
доставлялись особые права. С 1775 г. купцы освобождались от
подушной подати-и рекрутской повинности.Взамен этого они
платили определенныйпроцент с объявленного им капитала
и по 500 руб. с рекрута. По Жалованнойграмоте городам 1785 г.
именитыегражданеи купцы первых двух гильдий освобожда-
лись от телесныхнаказаний.
Крестьяне. С течением времени холопы окончательно
слились с крепостными.Произошло Делениевсего сельского на-
селения на разряды: казенных, или государственных (черно-
сошных), экономических, дворцовых крестьян, однодворцев, по-
сессионныхи помещичьих крестьян.
В состав государственных крестьян вошли прежние воло-
стныекрестьяне и зависимыенароды, платившиеясак. В XVIII в.
положениегосударственныхкрестьян - ухудшилось. Они мало-
помалу лишались значительной части своих имуществрнных
прав. Число их уменьшалось, так как их раздавали дворянам.
Особенномного их было роздано ЕкатеринойII и Павлом. В раз-
ряд ^-экономических входили крестьяне церковных вотчин.
В 1701 г. они были изъяты из ведения церковных учрежде-
ний и переданыособому монастырскому приказу, затем Синоду,
а с 1762 г. особой Коллегии экономии. В 1786 ;г. их слили с го-
сударственнымикрестьянами.





В 1797 г. их сталиназывать удельными крестьянами, причем до-
ходы с них шли на содержание«императорскойфамилии».
В разряд посессионных, экоплоатируемых владельцами по-
сессионныхзаводов и мануфактур вошли крестьяне: купленные
«для размножения заводов», приписанныек фабрикам и заводам
правительством («вечно отданные»); «казенные мастеровые»,
переданныепо распоряжениюнекоторых коллегии фабрикантам
и заводчикам.
Общее управлениепосессионнымикрестьянами сосредоточи-
• лось в Берг-коллегии и Мануфактур-коллегии, которые регла-
ментировали формы эксплоатации заводчиками посессионных
крестьян. Заводчики не имели права продавать посессионных
крестьян. ,_ ■
Однодворцы были потомками тех московских служилых лю-
дей которые при учреждениидворянского (шляхетского) сосло-
вия не вошли в его состав. Однодворцы платилиподушную по-
дать и составляли особые военные отряды — ландмилицию, за-
тей они сталиподлежать и рекрутской повинности.Однодворцы
в отличие от крестьян имели отдельные земельные участки, не
зная общинногоземлевладения. „„„„
Самым многочисленнымразрядом в ХѴІН в. были помещичьи
крестьяне. На увеличениесостава помещичьих крестьян огром-
ное влияние оказало введение подушного оклада (1708 г.), обя-
завшего вносить в переписьхолопов полных и кабальных и кре-
стьян. Таким образом, холопы слились с крестьянами.
§ 6. Государственноеустройство
В рассматриваемый период Российская империя сделала
дальнейшиешаги в Централизациии установленииединообразия
в областиуправления и суда (особеннопосле учрежденияо гу-
берниях 1775 г.). .-мі
Но и в XVIII в. в составеимперииимелись подвластныегосу-
дарства которые сохраняли свой внутреннийобщественно-поли-
тическийстрой и свою систему права. Такими государствами
были Украина, Казахстан, Грузия, северо-кавказские государ-
ства. Отношения этих государств с Российскойимпериейосно-
вывались на сюзеренитете-вассалитете. ,„тлл„
В XVIII в. русский царизм постепенноуничтожаетвнутрен-
нюю самостоятельность этих государств. В частности,этой са-
• мостоятельности лишаются Украина, северо-кавказские и да-
гестанскиегосударства, часть Казахстана(см. соответств. раз-
делы) .
§ 7. Высшиеорганы власти
Императорская власть. В рассматриваемыйпериод
цари получают новый титул— императора.В 1721 г. после за-
ключения Ништадтского мира, когда было окончательно утвер-




ждено положениеРоссии, как великой державы, Сенат и Синод
поднеслиПетру титул императора, и Россия стала империей.
Однако признаниеэтого титулазападноевропейскимидержавами
было достигнутоне сразу. .
В этот же период окончательно завершается сложениеао-
солютной власти русского императора и даются ей идеологиче-
ское обоснованиеи законодательная формулировка. Идеологи- -
ческое обоснованиебыло дано в особом политическом трак-
тате «Правда воли монаршей», написанномпо заказу Петра
Феофаном Прокоповичем. Законодательная формулировка дана
в толковании к 20-му артикулу Воинского устава и в Духовном
регламенте («Император всероссийскийесть монарх самодер-
жавный и неограниченный.Повиноваться его верховной власти
не токмо за страх, но и за совесть сам бог повелевает»).
Утверждение абсолютизма, однако, сопровождалось попыт-
ками к его ограничению,которые были предпринятыуже немед-
леннопослеПетра I. Как было указано, в 1726 г. был организо-
ван так называемый Верховный тайныйсовет, состоявшийиз не-
большого количества членов, принадлежавшихк старой и новой
аристократии,который и сделал попытку, окончившуюся неуда-
чей, ограничитьвласть Анны Ивановны путем так называемых
«КОНДИЦИЙ»;
Сложившийся в Московском государстве порядок преемства
царского престола (по принципуединонаследияи первородства)
Петр заменил новым. Согласно изданному им Указу о престоло-
наследии1722 г., он установилпринципзавещательного преем-
ства царского престола.Сам Петр, однако, не использовал из-
данныйим закон: он не успел назначить преемника.Право из-
брания императоров узурпировали различные придворные пар-
тии и почти весь XVIII в. был занят борьбой отдельных претен-
дентов и поддерживавших их придворных групп. Возврат к
преемству, основанному на законе, и к установлениюпринципа
единонаследияи первородства был сделан Павлом 1 (указ
1797 г ) г
С е нат С началареформ Петра I постепенносвертывалась
Боярская дума, главный совещательный орган при московских
царях На ее корнях вырастает новое учреждение— Ближняя-
канцелярия или Консилияминистров с весьма ограниченным,по
сравнениюс Думой, составом"членов. Консилия была прообра-
зом организованногов 1711 г. Сената.Первоначально Сенатно-,
сил характер чрезвычайного, временного органа. Он был учреж-
ден «вместо его царского величества собственнойперсоны» по
случаю отъезда Петра I в поход против Турции.Вскоре он по-
лучил характер постоянного высшего органа управления. Ьенат
состоял из 9 сенаторов, назначавшихсяимператором, имел кан-
целярию во главе с обер-секретарем.В Москве находиласьосо-
бая сенатскаяконтора для решениямаловажных^ дел.





главным образом, функции надзора. Среди них наибольшеезна-
чениеимели фискалы, во главе с генерал-фискалом-и его помощ-
ником обер-фискалом, которые должны были «надвсеми делами
тайно подсматривать». Была учреждена и должность генерал-
ревизора, а по ее ликвидации— должность генерал-прокурора в
ведении.которого состояли прокуроры при коллегиях и надвор-
ных судах. Обязанность генерал-прокуроразаключалась в том,
чтобы «быть оком государевым и стряпчим о делах государствен-
ных». Ему подчинялась сенатскаяканцелярия и он обязан был
заботиться о правильном и быстром делопроизводстве Сената.
Далее была учрежденадолжность рекетмейстера,в обязанность
которого входили прием жалоб на коллегии и доклад по ним
Сенату.Четвертым должностнымлицом был герольдмейстер, ве-
давший шляхетством и докладывавший Сенату по предметам
своей ^компетенции.При Сенатеже состояли комиссары от гу-
берний (по два от каждой губернии),которые были учреждены
для сношенийс губернскимивластями.
Петр чрезвычайно много внимания, уделял установлению в
Сенатеновых принциповделопроизводства. Дела должны ре-
шаться не канцелярией, а «присутствием» Сената, большин-
ством сенаторов (с 1714 г.).
Функции Сенатапри Петре были крайне обширны. Прежде
всего Сенат— это законосовещательноеучреждение.Ему при-
надлежалоправо возбуждать законодательные вопроса и уча-
ствовать в составлениии обсуждениипроектов. Но во время от-
сутствия- императораон обладал до 1722 г. и законодательною
властью. Сенату принадлежаликрайне важные и многочислен-
ные функции в областиуправления. Он являлся высшей судеб-
ной апелляционнойинстанцией,а иногда судом первой инстан-
циив отношениинекоторых дел и лиц. Наконец, Сенатбыл ор-
ганом надзора над коллегиями, судебными местами, финансо-
выми органами и вообще над законностью управления.
После смерти Петра значениеСенатауменьшилось. Главным
ударом по Сенату было учреждениеВерховного тайногосовета.
Сенат лишился значения главного органа управления. В цар-
ствованиеАнны Ивановны, когда Верховный тайныйсовет был
уничтожен,значениеСенатавозросло, но, с учреждениемкаби-
нета, по своей компетенциипочти не отличавшегося от Верхов- ■
ного тайного совета, значениеСената,вновь упало. Расцвет Се-
ната начался с воцарением Елизаветы Петровны, поспешившей
объявить в особом указе, что «Сенатда будет иметь прежнюю
силу я. власть в правлениивнутреннихвсякого звания государ-
ственных дел». Сенат сделался верховным органом управления
и приобрел такую власть,, какой он не обладал ни раньше, ни
позже. ■ . - ■ ' •
При -ЕкатеринеII. Сенатлишился многих своих прав. Увели-
чилась роль генерал-прокуратуры, получившей право надзора






FnkHbift до тех пор Сенатразделили на шесть департаментов,
причем два из них действовалив Москве. Часть коллегий была
иГята S ведения Сената.Особенныйудар у™^^'
чениюСенатананеслоУчреждение0/Убе^йг^ р (™ЙпНатоРы
шиепо этому Уложению во главе губерниигенерал-губернаторы
были непосредственноподчиненыимператрицеи, следовательно,
из ведения Сенатавыпало местноеУправление. „ПЧНИКЛЙ
Советы приим ператоре.Наряду с Сенатор возникли
совещательные учреждения, которые в значительной степени^
присваиваливысшую правительственнуювласть принадлежав
шѵю по законодательству Петра I Сенату: Верховный тайный
S, Кабинетминистров" Конференцияпри высочайшем дворе
/і7пн Ѵпичавете^ Императорскийсовет (при Екатерине-II).
(РС'инод Центральным учреждением,ведавшим церковными
делами (православнойцеркви), был ПравительствующийСинод.
. Синод состоял из двенадцати«правительственныхособ», наз-
наченных императорской властью. Председатель Синода (с
?763 т." первоприсутствующий)также назначался императо-
ром При Синоде находился обер-прокурор, являвшийся по Ду-
ховному регламенту«оком государя и стряпчим о делах государ-
СТВК оТл е г и и; Отдельными отраслями управления^ ведали'так
называемые коллегий. Всего было учреждено двенадцать кол-
легий иностранных.дел, военная, морская, камер-коллегия ве-
павшая Доходами, штатс-контор-коллегйя, ведавшая государ-
SSSwJ ^расходами, ревизион-коллегия наблюдавшая за ис-
полнениесмет по доходам и расходам, Ъ^*^*™£
шяя гооным делом, Мануфактур-коллегия— промышленностью,
wSZSZ/ как центральное учреждение, ведавшее
судебнойЧастью, и как высшая апелляционнаяинстанция,Ду-
ховная коллегии (Синод) и Вотчинная коллегия. Большинство
колле ий йраіовалось из прежнихприказов. УірвИйие кол-
легий значительноупростило административнуюсистему_
Наиболее характерноеотличие их от приказов— в устрой-
стве Гпорядкед2доп?оизводства.Аппаратколлегий Делился на
присутствиеи канцелярию.Присутствиесостояло из президента,
випе^президента,четырех советников, четырех асессоров. . Пре-
«™ Сенатаѵтверждал вице-президента.Прочие- чины назнача
лись непосреітв РеНно Сенатом. Канцелярия состояла из секре-
?арГпротоколистаили нотариуса, регистратора актуариуса
писцов и переводчиков. Порядок делопроизводства в ко^егиях
^коллегиальных учреждениях определялся детально Генераль-
и ка¥егиал °™^ у, 7И9п г Все дела в коллегиях докладывал се-
крйаГГклГо, стоящеево SS* канцелярии.Рещениевыно-





Коллегиикак органы центральногоуправления после смерти
Петра не подвергались радикальным изменениям. Только при
ЕкатеринеII, во время реформы местного управления 1775 г.,
многие коллегии были закрыты.
§ 8. Местныеорганы власти
Реформа местного управления, предпринятая Петром, нача-
лась с уничтожениягубного самоуправления, с упраздненияин-
ститутагубных старости сыщиков и передачиих функций вое-
водам (в 1703 г.). Другим актом, имеющим крупное значениев
историиреформы местного управления, является указ 1708 г. об
учреждениигуберний.Вместо прежнеготерриториальногоделе-
ния на уезды были учрежденывосемь губерний,распадавшихся
на провинции,в свою очередь состоявшие из дистриктов. Орга-
низованныев 1 708 г. губерниибыли обширны и включали в себя
территориис различным национальнымсоставом. Петр I учре-
дил должности губернаторов, круг деятельности которых был
весьма разнообразен.Они выполняли функциивоенного управле-
ния (постройкакрепостей,доставка провиантавойскам, наблю-
дениеза отправлениемрекрутской повинностии пр.); финансового
управления (надзор за поступлениемпОдатей и отправлением
повинностей).Губернаторы неслии Полицейскиефункции (пре-
следованиебеглых и беспаспортных)и обеспечивалимероприя-
тия по борьбе с болезнями, ведалиони-и почтовым делом. Губер-
наторынепосредственноподчинялисьСенату.При губерниях со-
стояла Л андратская коллегия, из членов, избиравшихся дворя-
нами. Ввиду того, что членов Ландратскойколлегии затем по-
ставили во главе особых частейгубернии,они были подчинены
губернатору.
Во главе провинцийнаходились воеводы, выполнявшие, по-
добно губернаторам; которым они подчинялись, полицейские
функции, функции-военного и ' финансового управления, осуще-
ствлявшие надзор за местными судебнымиорганами. Кроме вое-
вод, в провинциях была учрежденадолжность земских камери--
ров, заведывавших местными сборами. Земские, камериры нахо-
дились в ведениивоевод и в свою очередь имели подчиненныхв
лице земских комиссаров. Наконец, Петр I создал еще долж-
ность земских рентаейстеро»--*казначеев, основная функция ко-
торых-;.заключалась а приеме*-и выплатеденег. Каждый из уч^
режденныхПетром I органов имел обширныйканцелярскийап-
парат. Областная реформа Петра I, создававшая многочислен-
ное чиновничество,увеличила расходы государства. Уже вскоре
после смерти Петра I (1727 г.) административнаясистема ме-
стного управления была в' значительнойстепениупрощена.Было
решено «всех лишнихуправителейканцелярии и конторы зем-
ских комиссаров и прочих тому подобных,вовсе оставить».





бернаторы и воеводы с необходимым им канцелярским аппара-
том.- По новому наказу функциивоевод увеличились. Они выпол-
няли обязанности упраздненныхземских камериров и рентмеи-
стеров и вместе с тем осуществляли судебныефункции.
Система местного управления, установленнаяуказом 1727 г.,
в общем продержалась с разными незначительнымипоправками
вплоть до реформ ЕкатериныII, издавшей в 1775 г. «Учрежде-
ние о губерниях». Число губерний увеличилось. Губернии де-
лились на уезды. Во главе губерниибыл поставленгосударев на-
местник или генерал-губернатор.Его основная функция— об-
щий надзор за деятельностью губернских органов. Но вместе с
тем, он выполнял ряд самостоятельных функций, так, например,
начальникаполиции.В помощь генерал-губернаторув качестве
совещательного.органа было учреждено Губернское правление,
состоящееиз губернатора,двух губернскихсоветников и губерн-
ского прокурора. Должность генерал-губернатора была учре-
жденане во всех губерниях. Но зато в каждой губерниибыл гу-
бернатор,который при отсутствиигенерал-губернаторастоял во
главе губернского управления. Его помощником являлся вице-гу-
бернатор,заведывавший, кроме того, Казеннойпалатой,— казен-
ными зданиями, переписями,откупами, монополиями, подрядами.
Екатеринасоздала-ещеодно губернскоеучреждение,именно
Приказ общественного призрения, работавшийпод председа-
тельством губернатора.В его ведениинаходилисьпросветитель-
ные, благотворительные и санитарныеучреждения. Наблюде-
ниеза законностью губернского-управления осуществлял проку-
рор, стоявший во главе прокуроров-, действовавших при других
учреждениях. Непосредственными: его помощниками являлись
двое стряпчих— казенных и .уголовных дел.
Во главе уездного управления стоял земский исправникили
капитан.Он осуществлял свои- функции вместе с нижнимзем-
ским судом, являвшимся в сущности:не судом, а администра-
тивно-полицейскимучреждениеми состоявшим из заседателей.
Исправник*и заседатели избирались дворянами. Полицейский
надзор в городах был'вверен особому лицу— городничему, на-
значавшемуся правительством. Представителем прокуратуры в
уезде был уездный стряпчий. •
Реформа местного управления затронула и города. Петр, в
качестве центрального'органа, ведавшего посадскими,-«купец-
кими» и «промышленными» людьми, организовал Ратушу или
Бурмистерскую палату и Земские избы цо отдельным тородам.
Состав Бурмистерской палаты и Земских изб был выборным-;
Новую -попытку организовать городское управлениеПетр сде-
лала промежуток времени от 17-18 до 1724 г., когда вместо
Бурмистерскойпалаты в Петербурге организовали Главный ма-
гистрат, а.,в других городах— ему подчиненныемагистраты, и
ратуши. . • ' _,-





президентаГлавного магистрата) выбирались из верхушки го-
родского купечества и утверждались правительством. Обязан-
ностимагистратов были по преимуществу,финансового и судеб-
но-полицейскогохарактера.
Во второй половинеXVIII в. с развитием промышленностии
торговли, удельный вес купечества, особенно крупного, увели-
чился. Купечество высказывало настойчивыепожеланияупоря-
дочить органы городского самоуправления, придать им большее
значение.В 1785 г. Жалованнойграмотой на права и выгоды го-
родом Российскойимперии создаются новые органы городского
самоуправления. По этой грамоте обыватели города, достигшие
25-летнего возраста и обладавшиедоходом не менее 50 руб.,
образуют «градское общество». Собрание членов этого обще-
ства избирает городского голову и личный состав сословно-су-
дебных учреждений. Органами «градского общества» были
Общая и Шестигласнаягородские думы. Члены Общей думы-
гласные избирались от каждого из шестиразрядов городского
населения.Шестигласнаядума состояла из представителейкаж-
дого разряда городских обывателей, выбранных Общей думой
из своей среды. Общая городская дума собиралась через три
года. Шестигласнаявела текущую работу. Круг деятельности
этих учрежденийбыл значительно сужен'по сравнениюс маги-
стратамии ратушами..Основная задача их— заведывать- город-
ским хозяйством и всем, что служит «к пользе и нужде города».
Жалованную грамоту городам отменил Павел I. Он же уп-
разднил и все органы городского управления, созданныеЕкате-
ринойII. Взамен их сталивводиться в городах особые комиссии
и так называемые ратгаузы.
§ 9. Финансовое и военное устройство
Финансы. Замена подворного обложения подушным
(1718 г.) была одной из самых крупных финансовых-реформ.
При подушном обложенииединицейобложения всего населения
была мужская «душа». Все населениебыло переписано.После-
дующие переписиносили название ревизии. Ревизии душ с
1792 г. производились каждые 15 лет. Большая часть существо-
вавших пошлин (их было большое число) была отмененав
1753 и 1777 гг. Взамен их увеличили пошлины с заграничных
товаров. •
•В XVIII в. выросло число-монополий. Кроме питейнойввели
табачную, соляную, горную, почтовую и другие монополии. Од-
ним из существеннейшихбыли доходы с лесов. Среди повинно-
стейособенноезначениеимели подводная, ямская, мостовая, ка-
раульная. .. •
Военное устройство.Петр I является блестящим ор-
ганизатором и создателем русской регулярной армии и флота.





армии. Указ 1705 г. ввел рекрутскую по*™т™;К™*™ е *™Ь
діать дворов поставляли одного рекрута, ™^°к* 0*™™
службе, причем само населениеснабжалоего провиантом.на не
сколько месяцев и лошадью, если он предназначалсяв кавале
рию. С 1760 г. рекруты набираютсяежегодно,по одному со ста
душ, но нес каждой губернии. - гь,„ Р„ яп япмИ я
Офицерами в русской армии были дворяне. Русская армия
при Петр^ I быларазделенйна полки. Полки - на эскадроныи
батальоны, а последние— на роты. „
Для содержанияармии ввели ряд повинностей:сбор на про-
виант, поставку фуража, постойнуюи т. д.
§ 10. История права
Основные моменты в развитии права соб-
ственности.С развитием промышленностии торговли, как
внутренней,так и внешней,усложняются нормы вешнего права
возникают элементы буржуазной собственности̂ увеличивается
число гражданскихсделок, появляются новые институтыдо сего
впемени не известные в русском праве, например, вексельное
пРраво Уточняется1 понятиеЛбъектовимущественногоправа по-
является понятие вещей движимых и недвижимых (сМ714 г.)
ппичем законодательство указывает, какие вещи признаются
ЕжимымИОДПрЬводится различиемежду так называемым р*
имуществом. Законодательство и практикаРазгр^ичивают по
нятие владения от понятия собственностии Устанавливают за-
пштѵ владения от самоуправства и насилия. Более того, даже
SBeSKfLnJenTeHO отбирать самовольно у владельца иму-
SSTSSSSiS последнемуправо обратит.*»за помощью
Гсуд По «Учреждению о губерниях» создается дваразных
прялка- защиты владения и защиты собственности.Восстанов-
лениенаруГенноговладения входит в компетенциюадминистра-
тавныхГц (городничихв городе и исправниковв уезде), охрана
же поава собственностиявляется функциейсуда. Ляямв
Возникает и получает распространениетермин «собствен-
ность» введенный ЕкатеринойII. Уточнены и нормы о способе
^оиобоетенияи прекращенияправа собственности.Законодатель-
"тво ХѴШ в мало касается права собственностина движимые
веши Но зато имелся большой материал, регулировавшийправо
собственностина недвижимоеимущество, в первую очередь на
емлГосновйным моментом в истории"^^Z^Zwl
■ данногопериодаявляется слияниепоместийс вотчинами, произ
верноеПетром I указом 1714 г. об единонаследии.И поместья
«вотчины стали называться недвижимыми вещами. С этого
семени^мітные земли могли отчуждаться и передаваться по
Еедотву как пЬо закону, так и по завещанию.Однако ни указ




целью превращениефеодальной поземельной собственностив
буржуазную (одна из основных черт которой— неограниченное
право распоряжения и пользования) , в силу чего распоряжение
этой собственностью подлежало разного рода ограничениям,
имевшим своей целью закрепить земельные имущества за дво-
рянством. Большая часть этих ограниченийбыла отмененаЕка-
теринойII.
В XVIII в. получаетдальнейшееразвитие и залоговое право.
Акт на залог недвижимогоимуществаи на заклад движимого со-
вершался крепостнымпорядком («закладная крепость») . В 1737 г.
было запрещено"закладывать вещи разным лицам. Действи-
тельной признавалась только первая закладная.
Обязательственное право. Законодательство до-
вольно подробно регулирует порядок и форму заключения до-
говоров, число видов которых увеличивается.
Прежде всего определилось, кто имел право заключать дого-
воры. Не имели этого права лица, находившиеся под опекой
вследствие несовершеннолетия,сумасшествия, расточительно-
сти. Право заключать договоры переходило к их опекунам. За-
конодательство XVIII в. говорит и об ограничениях̂ правоспо-
собности,причем эти ограниченияобусловливались принадлеж-
ностью лица к тому или иному сословию. Наибольшие ограниче-
ния установлены по отношениюк крестьянству ja мещанству^
Их цель сводилась к тому, чтобы обеспечитьв полноймере дво^
ряяское классовое господство над этими сословиями.
В XVIII в. договоры, ,как общееправило, совершалисьв. пись-
менном виде, кроме мелких бытовых сделок, например, рознич-
ной покупки. Письменный порядок заключения договоров с те-
чением времени стал делиться на три вида; домашний,явочный
и крепостной.При домашнем порядке договоры писались или
подписывалисьсамими контрагентами.Явочный порядок заклю-
чался в том, что договоры составляли сами контрагенты,но за-
тем они их регистрировалив особой книге и удостоверяли осо-
быми официальнымилицами— нотариусами,маклерами. Крепо-
стнойпорядок заключения договоров отличался от явочного тем,
что договоры писалисьтак называемыми крепостнымиписцами
под наблюдениемнадсмотрщиков, а затем губернскими, про-
винциальнымивоеводскими канцеляриями, а со времени Учреж-
дения о губерниях— палатами гражданского"суда и уездными
судами. Еще при Петре I требовалось, чтобы крепостныеакты
писалисьна гербовой бумаге и удостоверялись определенным
числом свидетелей(от двух до пяти). Утверждались акты сперва
подъячими, затем, с 1731 г., воеводами, а с 1775 г. — членами
палатыгражданскогосуда и уездными судьями. После того, как
крепостнойакт был удостоверен, взимались пошлины,затем его
вписывали в особую крепостную книгу. Крепостным порядком
главным образом утверждалисьсделкинанедвижимоеимущество.





ЗаконодательствоXVIII в. довольно'много уделяло внимания
"договору мены. В то время, как мена движимыми вещами не
подвергалась никаким ограничениям, мены недвижимыми иму-
ществами указом 17 14'- г. были запрещены.Указ 1731 г., отме-
нивший указ 1714 г., разрешил меняться имениями.
Новыми моментами в регулированиидоговора купли-продажи
в рассматриваемыйпериод являются: 1) установлениевозмож-
ности заключать этот договор через уполномоченныхлиц, 2) в
договоре* кроме необходимых условий— указания на предмет
сделки и цены, допускались и дополнительныеусловия, напри-
мер, об обязанности со стороны продавца очищать покупщика
от всяких притязанийсо стороны третьих лиц, об издержках на
гербовую бумагу, о переводедолгов и платежейс продавца на
покупщикаи т. д.
Что касается формы заключения этого договора, то купля-
продажа недвижимых- имуществ должна была , обязательно со-
вершаться крепостным порядком.
В рассматриваемыйпериод получил большое распростране-
ниенаем имущества. Предметом этого договора могло быть как
движимое, так и недвижимоеимущество. До 1780 г. договоры
о найменедвижимогоимуществадолжны были заключаться кре-
постным порядком, а затем был установленявочный порядок.
Наем движимого имущества мог совершаться устно.
Широкое развитие подучил договор личного найма. Личный
наем имел в виду или наем для домашних услуг или для произ-
водства земледельческих, ремесленных и заводских работ.
ЗаконодательствоXVIII в. проводитпринцип,по которому неко-
торые лица могли наниматься только с согласия того, в зависи-
мости и под начальством которого они находились.Жена и не-
совершеннолетниедети могли наниматься только с согласия
мужа и отца, крепостныекрестьяне— только с согласия своих
помещиков или управителей. Нанимавшиеся нижние военные
чины должны были получить согласиеначальства. Срок найма
определяли контрагенты,но законодательство очень часто регу-
лировало эти сроки для определенныхкатегорийлиц. Заработ-
ную плату также устанавливаликонтрагенты,хотя в большин-
стве случаев рабочиеполучали натуральнуюоплату. Но законо^-
дательство в некоторых случаях регулировало размер заработной
платыи иногдазапрещалонатуральнуюоплату. Размер заработ-
ной платы учеников по ремесленному положениюопределялся
раз в год приговором ремесленного схода. Договоры о личном
найме до Екатерины II совершались крепостным порядком, а
затем явочным иди домашним. Для регистрацииэтих договоров
была учрежденадолжность маклера слуг и рабочих людей.
Значительныйрегламентацииподвергаются договоры займа в
законодательстведанногопериода.
Развитие получил договор товарищества,который был изве-





вительствовали организацииторговых и промышленных компа-
ний. Организовавшиеся компании получали от казны капиталы,
земли, дворы. Члены компаний получали особые привилегий,из
коих наибольшеезначениеимело освобождениеот военного по-
стоя. Оказывая всяческое содействиепромышленным и торговым
компаниям, правительство тщательно контролировало их дея-
тельность в соответствующихколлегиях ('Мануфактур-коллегии
и ІКоммерц-коллегии) .
Среди новых договоров, которые оформились только в
XVIII в., надо упомянуть подряд и поставку. Предметом этих
договоров были: постройка,ремонт, переделка,ломка зданий,по-
ставка материалов, припасов,вещей, перевозка людей и вещей.
Из постановлений,регулирующихэти договоры, необходимо от-
метить ряд указов, касающихся совершения данных договоров
с казной. В частности,непременнотребовалось поручительство,
в случае несостоятельностиподрядчика, отвечали не только по-
ручители, но и их наследники.
Семейноеправо.. В ХѴ.ІІІ в. подвергались большим из-
менениям нормы брачного права, сложившиеся в Московском
государстве. Законодательство со времени Петра достаточно
четко устанавливаетусловия, при которых брак может быть при-
знан действительным/Преждевсего требовался определенный
возраст для брачущихся. Петр в «Указе об единонаследии»
1714 года установилбрачныйвозраст не ниже20 лет для жениха
и 17 лет для невесты,но это постановлениебыло отменено, как
и все другие постановленияуказа. В 1774 г. Синодпредписывал
духовенству, между прочими обстоятельствами, разведывать,
«чтобы они возраст имели, юноши не менее 15 лет, а девицу
13 лет». В 1731 г. Синодустановилпредельныйвозраст для бра-
чущихся— 80 лет. Условием для признаниябрака действитель-
ным было — свободная воля вступавших в брак и правильность
сознания. В 1722т. по указу Петра I «дуракам», т. е. слабоум-
ным,' запрещалось вступать в брак. Наконец, для признания
брака действительнымнеобходимо было отсутствиеблизких сте-
пенейродства и свойства, знаниебрачущимися основных начал
вероучения, дозволение воевод и губернаторов (до 1775 г.).
Военнослужащимбыло необходимо, кроме того, согласие на-
чальства, а дворянам — образование (знаниеарифметики и' гео-
метрии).
Петр I отменил-рядные записи, которые совершались роди-
телями брачущихся, и постановил, что обручение должно со-
вершаться не раньше, как за шесть недель до венчания. В 1775 г.
обручениебыло слито с венчаниемв один Обряд. В XVIII в. при-
знаются браки лиц, принадлежащихк разным христианскимис-
поведаниям.
Законодательство данного периода с достаточнойчеткостью
указывает на поводы к разводу: ссылка в вечную каторжную




ном- постриженииобоих супругов, по достиженииженой60 лет,
и при отсутствиималолетнихдетей), безвестное отсутствиеод-
ного из супругов, неизлечимая болезнь, прелюбодеяниеодного -из
супругов, неспособностьодного из супругов к брачному сожи-
тельству, принятиехристианствакем-либо из супругов нехри-
стиани нежеланиепринявшего христианствопродолжать супру-
жескую жизнь с супругом нехристианином.
Наряду с разводом, законодательство XVIII в. знало и разлу-
чениесупругов, которое назначалосьпри их несогласнойжизни.
Законодательство уделяло большое внимание опеке. Основ-
ные принципыустановил Петр в «Указе об единондследии»
1714 г. и в Инструкциигородовым магистратам 1724 г. По указу
1714 г. опекуном над малолетниминазначалсявзрослый наслед-
ник недвижимого имущества. Было установленои время совер- ,
шеннолетия опекаемых (20 лет для наследников недвижимого
имущества, 18 лет для наследниковдвижимого имущества и 1/
лет для наследниц).По «Учреждению о губерниях» Екате-
рины II созданы сословные органы, ведавшие опекой: дворян-
ская опека и сиротскиесуды для городских людей. . .
С 1785 г., наряду с опекой, организованопопечительство,по-
печителиназначалиськ малолетним по достиженииими четыр-
надцатилетнеговозраста. В XVII Г в. была учрежденаи опека
над безумными 'И сумасшедшими.
Наследственноеправо. Духовные завещания могли
совершаться как в устной (до 1726 г.), так и письменнойформе,
причем с 1701 г. до 1726 г. крепостным, а затем домашним по-
рядком. Чтобы письменное завещание было признанодействи-
тельным требовалась подпись завещателя и душеприказчиков.
Если завещатель был неграмотен,необходимабыла подпись его
духовника. Письменные завещания, кроме того, нуждалисьв за-
свидетельствованииюстиц-коллегии,а с 1775 г. палатами гра-
жданского суда. Правом завещания пользовались мужчины и
женщины, находившиеся в здравом уме и твердой памяти.
С 1766 г. были признанынедействительнымизавещания само-
убийц.
С 1714 г. До 1731 г. право завещателя распоряжаться имуще-
ством ограничиваетсясогласноУказу о единонаследии,который
был обязателен для всех сословий,кроме крестьян. Отец, имев-
ший несколько сыновей, назначал одного из них наследником
своего недвижимого имущества, движимое имущество он мог
распределитьмежду другими сыновьями по своему усмотрению.
При отсутствиисыновей можно было завещать имущество ка-
кой-либо из своих дочерей. При отсутствиидочерей завещатель
мог передать имущество своему родственнику, но непременно
■ той же фамилии, к которой он сам принадлежал,а при отсут-
ствии их имущество передавалось какой-либо родственнице.
Мужья дочерей и родственниц,получившиеимущество по̂ заве-





о единонаследиивызвал недовольство со стороны дворянства,
которое всячески его обходило и добилось его отмены в 1731 г.
При ЕкатеринеII, когда имущество было разделеноНа родо-
вое и благоприобретенное,свобода распоряженияродовыми иму-
ществами была ограничена.Родовое имущество переходилок
наследникампо закону, а при отсутствиизаконных наследников,
оно завещалось постороннимлицам.
До 1714 г. сохранялидействиенормы Уложения 1649 г. о на-
следованиипо закону. Указ о единонаследииустановилсистему
майората, при которой все недвижимое имущество переходило
к старшему сыну. Движимое же имущество распределялось ме-
жду другими поровну. Дочери наследовалитолько при отсутст-
вии сыновей. За неимениемсыновей имущество передавалось
старшейдочери, муж которой должен был принять фамилию
тестя При отсутствиидочерей недвижимое имущество перехо-
дило к одному из близких родственников, а движимое делилось
между остальными. После отмены указа 1714 г. установлен
прежнийпорядок законного наследования,но с некоторыми су-
щественными изменениями. Имущество лица, не оставившего
послесебя завещания, преждевсего поступалонисходящим: сы-
новьям и внукам; дочери получали в недвижимом имуществе
Ѵи часть, а в движимом — V». При отсутствии нисходящих
имущество переходилок боковым родственникам,причем братья
исключалисестер.Жена по указу 1731 г. призывалась к наслед-
ству своего мужа, причем в недвижимом имуществе она полу-
чала V? часть, в движимом — 'Д. Этим же правом пользовался
и муж после смерти жены.
При отсутствиинаследниковили неявки их в срок, имущество
признавалось выморочным и передавалось в казну. Выморочное
имущество офицера или матроса поступалов госпитали.Ьымо-
рочное имущество «гражданскихобывателей» по «Жалованной
грамоте» поступалона нужды города.
Основные моменты в истории уголовного
права В рассматриваемый период феодально-крепостниче-
ского государства вследствие дальнейшего роста классовых
противоречийсистеманаказанийделается все более жестокой.
Большое значениеимела смертная казнь (простая и квали-
фицированная),применявшаяся в 122' случаях. Кроме смертной
казни значениеимели телесныенаказания, разделявшиеся на
членовредительные (урезание языка, прожжениеязыка раска-
ленным железом, отсечениесуставов руки, пальцев, рваниенозд-
рей и клеймение) и болезненные(батоги, прутья толщиной в
мизинец,шпицрутены— длинныегибкие прутья, которыми били
преступникапри прохожденииего через строи солдат).
Новостью, по сравнениюс прежнейсистемойнаказания, яв-
ляется ссылка на каторжные работы. Каторги (или галеры)
были особые суда, приводившиеся в движениевеслами, к кото-





вытеснилигалеры, каторжников стали отправлять на другие ра-
боты, например, на постройку крепостей,портов, в рудники, за-
воды. По Учреждениюо губерниях 1775 г. и указу 1781 г. для
преступниковбыли организованы особые работные дома, куда
их отсылали только при осуждениина краткие сроки.
Поскольку со второй половины ХѴШ в. правительство было
заинтересованов заселенииокраин, особеннобольшое значение
получила ссылка в Сибирь.
Тюремное заключение разделялось на простое и жестокое.
По своей организациитюрьмы мало чем отличались от тюрем
XVII в.; заключенныедолжны были содержать самих себя, со-
биралиподаяниеу городских жителей.
К числу наказаний,получивших распространение,следует
отнестилишениечести и прав— в форме позорящих наказаний
или в форме «шельмования». ' Сюда относились: прибитие
имени к виселице,повешениеза ноги казненного, публичное
испрашйваниепрощенияна Коленях, получениепощечиныот па-
лача, раздеваниедонага:Шельмование ввел Петр I. Этот вид
наказания применялся только к дворянам. Ошельмованный не
мог быть свидетелем, его можно было безнаказанноограбить,
побить и дажеранить. Всякий, кто имел дело с ошельмованным,
рисковал подвергнуться наказанию.По указу 1766 г. шельмова-
ние' было преобразовано в «лишение всех прав состояния».
Последним видом были наказания имущественные: вычет из
жалованья, штраф, конфискация имущества.
В XVIII в. число деяний, признаваемых преступными,значи-
тельно, увеличиваетсяпо сравнению.с предыдущимпериодом, а с
другой стороны, происходит"- процесс обособления отдельных
видов преступления.
Для характеристикисистемы преступленийобратимся к
основному источнику уголовного права XVIII в. —'Воинскому
уставу. В этом памятнике дается такая же классификацияпре-
ступлений,как и в Уложении. На первом месте и здесь стоят
преступленияпротив веры. К ним относятся богохульство, кара-
емое прожжениемязыка раскаленнымжелезом и последующим
отсечениемголовы, несоблюдениецерковных обрядов (штраф
или тюрьма), клятва и божба, под которыми понимаетсйупотре-
блениеимени бога «всуе» (публичноепокаяние и вычет из жа-
лованья), чародейство, которое наказывалось в случаях, когда
виновный «вред кому учинилили действительнос дьяволом обя-
зательство имел», — тюрьмой, шпицрутенамии сожжением.
В эту эпоху особенноеразвитие получили политическиепре?
ступления.На первом планестоитоскорбление̂ величества,, под
которым понимаетсяне только всякое преступноедействиепро-
тив жизни и здоровья императора и его семьи, но оскорбление
словом и дажеосуждениеего намеренийи действий.Под изме-
ной понимался ряд действий:перепискас неприятелем,сообще-





ступления входило устройство недозволенных собраний, хотя
бы и не ради преступныхцелей.Все эти преступлениянаказыва-
лись смертной казнью.
Весьма много говорят Воинскийустав и другие памятники
о преступленияхпротив службы, за что установленыстрогие на-
казания. Лихоимство (взяточничество) каралось различными на-
казаниями вплоть до смертной казни. Среди преступленийпро-
тив порядка управления -и суда отмечены: срывание и
истреблениеправительственныхуказов (каторга иди смертная
казнь), чеканка фальшивых монет (сожжение),подделка печати
и актов (наказаниедо смертной казни включительно), лжепри-
сяга, каравшаяся отсечениемтех двух пальцев, которыми пре-
ступникприсягал, и ссылкой в каторжнуюработу, ложныйдонос
(вначалесмертнаяказнь, затем кнут, батоги, ссылка в Сибирь).
В развитом виде представленыв памятниках того времени пре-
ступления против общественного благоустройства, благочиния,
порядка и спокойствия.
Среди преступленийпротив жизни на первом плане стоит
убийство, которое делилось на несколько категорий.Обыкновен-
ное убийство, по Воинскому уставу, каралось отсечениемголовы,
убийство жены и детей (отличавшееся от обыкновенного
убийстватем, что, если оно произошло в результате неосторож-
ного действия или при их наказании,к виновному применялись
более легкиемеры) ; квалифицированноеубийство:отцеубийство,
убийство ребенка, убийство офицера солдатом, отравление и
убийство по договору или найму (колесование). К убийству
приравнивалось, по памятникам петровского законодательства,
самоубийство и убийство на дуэли. По Воинскому уставу, все
принимавшиеучастиев дуэли, как дуэлянты, так и секунданты,
приговаривалиськ смертнойказничерез повешение:труп убитых
на дуэли предписывалосьподвешивать за ноги. Эту суровость
наказания смягчила ЕкатеринаII в 1787 г., которая предписала
наказывать не за самую Дуэль, а за ее последствия.Покушение
на самоубийство наказывалось различно вплоть до смертной
казни включительно.
Преступленияпротив телеснойнеприкосновенностиделились,
по Воинскому уставу, на побои и увечья. Побои карались раз-
лично до отсеченияруки включительно. За увечье полагалось
довольно сложноенаказание:преступникаставилипод виселицу,
прокалывали руки гвоздями или ножом, и после того как он
Простаивал целыйчас, его прогоняли сквозь строй.
Среди преступленийпротив честиособеннотщательнорегла-
ментировалась клевета—устная и письменная (так называемый
пасквиль). За устную клевету полагалось полугодичное заклю-
чениев тюрьме с последующимобязательством клеветника пуб-
лично заявить о своей лжи. В случае истинностисообщения,
пасквилянт наказывался легче (тюрьма, ссылка на каторгу или





наказанию,которое положено за преступление,приписанноеим
в пасквиленевинномучеловеку. .
К имущественным преступлениям причислялись: кража,
грабеж, поджог и насильственноеистреблениеили повреждение
чужого имущества. Под -кражей понималось тайноепохищение
чужой собственности.По Воинскому уставу грабеж— явное, но
не всегда насильственное, похищение чужой собственности.
Различался грабеж, совершенныйневооруженнойрукой (пове-
шение) и с оружием в руках (четвертование).Поджог, равно
как повреждениеи истребление чужого имущества, карался
сожжением.При ЕкатеринеII в специальномуказе 1781. г. под-
вергалось крупному изменению петровское законодательствооб
имущественныхпреступлениях.Прежде всего указ более точно
разграничил кражу от грабежа, ввел различие между кражей
и мошенничеством, а, главное смягчил наказания за мелкие
кражи.
К преступлениямпротив нравственностиотносятся: изнаси-
лование, прелюбодеяние, кровосмешение, караемые отсечением
головы, многобрачие. -і
Судебные органы. Основные принципе судебного
права, сложившиеся еще в Московском государстве, не подвер-
глись изменению. Суд был классовым, помещичьим. Законода-
тельство в полной степениобеспечивало произвол дворянских
судей. В суде господствовали исключительныйформализм, во-
локита, взяточничество. Судебные пошлины были высоки и не-
посильны для малоимущих.
Однако в этот периодпроизошливсе же некоторыеизменения
в организациисуда. Петр I стремился отделить суд от админи-
страций.Первоначально, впрочем,/учрежденныеим суДьи-ланд-
рихтеры были подчиненыгубернаторам и Ландратским кол-
легиям, и только в 1718 г. дается некоторая самостоятельность
судебных учреждений от местных административныхорганов.
В более строгой форме тенденцияотделить суд от администра-
циибыла проявлена в 1719 г., когда были учрежденынадворные
суды, подчиненныенепосредственноЮстиц-коллегии,и состояв-
шие из президента,вице-президентаи асессора.Одновременно с
надворными судами были учреждены «нижниесуды»: коллеги-
альные в главных городах и городовые — единоличные(во всех
других городах), также подчиненныеЮстиц-коллегии.Коллеги-
альные суды состояли из председателя,оберландрихтераи асес-
сора. В 1722 г. эти суды были уничтожены,а функции их пере-
даны воеводам и подчиненнымсудебным комиссарам. Петр I.
учредил военные (кригсрехт) суды и духовные («духовных дел
управители»). По петровскому законодательству второй судеб-
нойинстанциейбыли коллегииглавным образом Юстиц-коллегии,
а высшим судом — Сенат,
После Петра I надворные суды были упразднены, а их су-





онной инстанциейбыла Юстиц-коллегия.По существу судебное
разбирательство сосредоточилосьв канцеляриях губернатора и
воевод, т. е. находилось в руках канцеляристов— низших бюро-
кратическихэлементов, часто не принадлежавшихк дворянству.
Деятельность этих судов вызывала большие нарекания со сто-
роны дворянства, которое многократно подавало ходатайстваоб
организациивыборных дворянских судов. Эти пожелания вы-
полнилаЕкатеринаII. По «Учреждениюо губерниях» 1775 г. для
дворян были созданы: уездный суд, состоявший из уездного
судьи и из двух заседателей,избиравшихся дворянами ^на три
года И верхний суд, состоявший из двух председателей,назна-
чавшихся правительством и 10 заседателей,избиравшихся дво-
рянами на три года. Верхнийсуд делился на два департамента:
гражданскийи уголовный, и был апелляционнойинстанциейдля
уездного суда. Для городских жителейбыли созданы городовые
и губернские магистраты (в качестве апелляционной инстан-
ции), а для казенныхкрестьян две расправы:нижняя и верхняя
являвшаяся апелляционнойинстанциейдля нижней.ЕкатеринаII
учредила еще одну— третью инстанциюнад всеми созданными
ею судами в губернии— именнопалатыгражданскогои уголов-
ного суда, над которыми стоял Сенат. . ,
Кроме этих судов Екатеринасоздала: 1) Совестныйсуд (один
на всю губернию), в котором решалисьдела по преступлениям,
совершенным безумными и малолетними, дела о колдовстве и
освобождении из тюрьмы по ' некоторым преступлениям;
2) управы благочиния, ведавшие мелкими делами и судебно-
следственнойчастью по всем преступлениям. Ни Петр 1, ни
ЕкатеринаII не 'коснулись реорганизациипомещичьего, вот-
чинного суда. Здесь оставалось все попрежнему, господствовал
безудержныйпроизвол помещиков и их сельской администрации
(старости управителей).
Процесс.Постепенносостязательныйпроцессв суде заме-
нялся следственным.Эти черты особенноподчеркнуты в Воин-
ском уставе Петра I. Там вводится строгая канцелярская тайна
судоговорения, ограничиваютсяустность и допущениеповерен-
ных (в уголовных делах поверенныесовершенноустраняются).
Процесспо Воинскому уставу распадаетсянаследствие(фергер)
и на суд (кригсрехт).При следствиикрайневажную роль играла
пытка, впрочем дворяне и лица, обладавшиечинами,освобожда-
лись, как общее правило, от пыток (за исключениемобвинении
в убийствеи в государственныхпреступлениях)..Пытке обыкно-
венно предшествовалдопрос с пристрастием(т. е. с угрозами
"гіриііетре I получила распространениезаимствованная с
Западатеория формальных доказательств.
Сущность этой теории заключалась в том, что судьи при
оценкетех или иных доказательств должны руководиться уста-
новленнымив законе правилами. Согласно этой теорииразлича-




лись совершенныеили полные и несовершенныеили неполные
доказательства. Наиболеесовершеннымдоказательством («цари-
цей доказательства») считалось собственноепризнание.Полным
доказательством считалось показаниедвух свидетелей,показа-
ниеодного считалосьполовиной доказательства. Среди доказа-.
тельств особенноезначениеимели свидетели.Ценность показа-
ний и, следовательно, их доказательственнаясила, зависели от
положения свидетелей.Показания мужчин ценилисьвыше жен-
ских, а показаниядворян, людей знатных считалисьлучшими по
сравнениюс показаниями людей простых.
Процесс по Воинскому уставу применялся в военных и граж- -
данских судах по обвинениюв наиболеесерьезных уголовных
преступлениях. с
В 1723 г. был издан новый устав судопроизводства, озагла-
вленный «О форме суда». В нем проводились более или менее
определенноначала состязательного процесса, применявшиеся
во всех гражданскихделах и в делахпо обвинениюменеесерьез-
ных уголовных преступлений.Область применения «Суда по





ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО
УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, КАВКАЗСКИХ, СРЕДНЕАЗИАТ-
СКИХ И ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ХѴІ-ХѴШ ВВ.
А, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОИ И ПРАВО УКРАИНЫ
В XVI— ХѴШ вв.
§ 1. Общий историческийобзор
Украина so второй половинеXVI в; и в первой
половинеXVII в. Люблинская уния 1569 года, как было ука-
зано, повела за собой захват Польшей Украины, на территории
которой была введена польская администрация.Резко усилилась
полонизация украинского народа, борьба польских панов с
украинской культурой и языком. Обострилась крепостническая
эксплоатацияукраинскогокрестьянства.
Тяжелым было положениеи украинского городского населе-
ния. Поскольку по магдебургскому праву правом самоуправле-
ния пользовались только католики,то украинскиемещане,будучи
православными, т. е. «еретиками» с католическойточки зрения,
этим правом или немогли совсем пользоваться или пользовались-
с разными ограничениями.
По мере того как положение украинского населения резко
ухудшалось, крестьянство бежало к нижнему и среднему При-
днепровью. Значительнаямасса беглого украинского крестьян-
ства влилась в казачество, которое давно уже осело в нижнем
Приднепровье. Число казаков быстро растет. Возникает центр
казацкой организации— Запорожская Сечь. Рост казачества
скоро привлек вниманиепольской местнойи центральнойвласти.
Польские паны Начинаютпринимать меры к тому,, чтобы взять
под свой контроль растущееи крепнущееказачество и вместе
с тем удержать казаков от нападенийна татар и турок. С этой
целью польское правительствосформировало- в 1570 г. небольшой
отряд казаков, получившийсодержаниеиз казны и находившийся
в распоряженииправительства. Казаки были изъяты из власти
и юрисдикции всех других органов администрации.Польский
король Стефан Баторий увеличил число казаков, набранныхна
правительственнуюслужбу, до 500 и затем до 600 человек, при-
чем поставилво главе их особого начальника— гетмана.







* должностив соседнихместностях Он?ов"пРваШ3И/нХемых коло-
сейма пожалования им репныхпространств эаннмае
нистами.На этих землях создаются крзганыелатифу*- ^
надлежавшие представителямв ™™»™ пе̂ ™ш. Потоц-
(князьям ««Ж^^гй^лайфундвйрасаройра.
ким и т. д.). Постепенновлады ^ крестьянством. Хотя
няют свою власть и над 6ern^J^ Ĥ H0CL ограничивались
они вначале делали это осторожно в част»°с™'н2г0 креСтьян-
только поборами со скота и пасек-но дл УЧ^ 0рыми должно
ства было ясно, что это*™Ж Ф<до! помещичьейэксплоата-•
последовать установлениеобычных Ф°Р£^ е£ не желавшего
ции. Единственным™™^ы *™lPJ?™™ состав казачества,
стать вновь ^<>^*™^£££££ѣ магнатов на
Отсюда понятно, что по мере ™ CJJ™™l Ca массовыйрост каза-
степь, где оселиколонисты,стал^«^SSf 522йств5и, торго-
чества. Казаки теперь загама»™ ^^™ и„и) ; казачество
влей и ремеслом (так называемые-«PAW»™^fb аничной
. из сравнительно немногочисленной«^«^™ 0 наРселения.
вольницы превратилосьв ^°«Щ а^^возникают кон-
Между казачеством и польской власі ь Первое
• фликты, которые перерастают в ■ сЦФ«п^воет^ ^_
казацкое восстаниепроизошло в.1691 г. "ОД РУ
синского. Затем казаки восставал^ в 1594 15У0 "у *%ти
водством Лободы и Надавайи в ™^°^ УСулты, в
ТарасаФедоровича, в 1634 г, под^ рукой д £ания же.
1637 г. под Руководством Павлюка Но все эти восстание
стоко подавлялись поляками. В с 1638 гачнв^Х0СУстание0стря-
Остряницы. Оно тоже окшчило^!^ принять меры к тому,
нипы побудило полтьск<£^ По по-
^^і^^ панов в конце





§ 2. Борьба Украины за национальную самостоятельность под
руководством Богдана Хмельницкого
Новое движениепротив польской власти на Украине возгла-
вил Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий. Хмельницкий
понял, что вести борьбу с Польшей без помощи" соседнихгосу-
дарств безнадежно.Поэтому он пригласилв качестве союзника
крымского хана. Слухи о том, что Хмельницкий поднимаетвос-
станиепротив поляков в союзе с крымским ханом, упрочилиего
положение.
Польские власти послали против Хмельницкого реестровое
казачье войско, но оно перешло на сторону восставших. Тогда
против Хмельницкого выступили регулярные войска под
командованием гетманов Потоцкого и Калиновского. Хмельниц-
кий напал,на передовые части польского войска, в урочища
Желтые воды, и совершенноуничтожилего, а затем нанесреши-
тельное поражениеи главным польским силам под Корсунем.
Потоцкий и Калиновскийпопалив плен (1648 г.).
После этих побед восстаниеохватило всю Правобережную
и Левобережную Украину. Отряды восставших крестьян рас-
правлялись с польской шляхтой и со всеми ее прислужникамии
приспешниками;Восстаниеохватило Киевское, Черниговское и
Браславское воеводства. Однако польские паны не шли на при-
мирение с Хмельницким. Они сформировали новую армию под
руководством князя Заславского. Хмельницкий в битве под
Пилявцами разгромил и эту армию.
. Войнапродолжаласьи при новом польском короле Яне Кази-
мире. Хмельницкий окружил польские войска леред Зборажем,
а когда сам король двинулся на выручку окруженного войска,
то Хмельницкийпоставили его в безвыходное положение.Король
начал переговоры с крымским ханом, подкупил его и добился
у него отказа от сотрудничествас Хмельницким. Вследствиеэтой
измены Хмельницкий вынужден был пойтина мир с королем.
Мир был заключен в Зборове (1649 г.). По Зборовскому дого-
вору число реестровогоказачествадоводилось до 40 тысяч, поль-
ским войскам было запрещеновступать на территорию Киев-
ского, Черниговского и Брацлавского воеводств. Хмельницкий
был признан гетманом, украинский православный митрополит
получал место в Сенате;на все должностиво всех трех указан-
ных воеводствах должны назначаться только православные,-то-
есть украинцы.
Даже поверхностный анализ основных статейЗборовского
мира дает возможность установить, что интересыукраинского
крестьянства не были защищены,ему угрожало прежнеегоспод-
ство польских помещиков. Неудивительно, что украинское кре-
стьянство не сложилооружия и под руководством своих вождей,





шляхетскими отрядами. Хмельницкий понимал, что его долг—
помочь своему народу в его освободительнойборьбе. К тому же
он убедился, что поляки и не думают выполнять все статьи
Зборовского трактата.
Началась новая война с поляками и опять в союзе. с крым-
скими татарами. Начало войны было удачно. Но в решающем
сражении под Берестечком крымский хан покинул казацкое
войско, захватив предварительнос собой Хмельницкого. Казац-
кая и крестьянская армия, лишенная своего вождя, была раз-
громлена. Хмельницкий, вырвавшись из татарскогоплена, вы-
нужденбыл заключить с польским правительством новый договор
под Белой Церковью (1651 г.), по которому число реестровых
казаков уменьшалось до 20 тыс. человек. Резко ухудшены были
и другие статьи Зборовского договора. Но самое главное, по
этому договору -украинскоекрестьянство отдавалось под власть
польских помещиков. '
Было ясно, что Белоцерковский трактат не^ обеспечит
прочность мира. Обе стороны стали готовиться к войне. Хмель-
ницкийпродолжал считать, что украинское казачество и кре-
стьянство одни без помощи других государств не в состоянии
будут освободиться от польской власти. К этому периодуусили-
лась связь украинского народа с братским русским народом и
Хмельницкий стал вести переговоры с русским правительством.
Переговоры были благоприятно закончены 8 января 1654 г. в
городе Переяславле. Собравшаяся здесь рада всего казацкого
войска провозгласила присоединениеУкраины к Русскому госу-
дарству.
Мартовскиестатьи. В марте того же 1654 г. Полу-
чили утверждениестатьи (так называемые Мартовские^статьи),
которые определяли взаимоотношения между Украиной и Рус-
ским государством. Согласно статьям: 1) число реестровых каза-
ков определялось в 60 тыс. человек, 2) гетман долженбыл изби-
раться войском, 3) прежниеправа, которыми пользовалось на-
селениеУкраины, не должны быть нарушаемымосковским пра-
вительством, 4) гетман и запорожское войско имели право при-
нимать иноземных послов (кроме послов Польши и Швеции),
5) административныеорганы на Украине выбирались из мест-
ных людей, но московское правительство могло посылать для
наблюденияза сбором казны Своих людей.
Мартовские статьи предусматривалиавтономию Украины не
только во внутреннемуправлении,но до известнойстепении so
внешних- сношениях. Вопрос об основаниях' этой автономии и
ее правовом характере оживленно обсуждался в буржуазной
историографии.Одни исследователи,например,Сергеевич, опре-
деляли отношенияУкраины и Русского государства как личную
унию, другие— как Дьяконов,— как унию реальную; третьи— как
Коркунов — признавалиэти отношениявассальными. Буржуазные






между Украиной и Русским государством были основаны на
союзеренитете-вассалитете,.т. е. на тех отношениях, которые
были характернымидля феодальных государств.
Переяславское соглашениезаложило фундамент союза двух
братских народов— русского и украинского. Благодаря этому
союзу украинскийнарод был- спасенот национальногопорабо-
щения. Широкие украинскиенародные.массы прекраснопонима-
ли это и видели в Хмельницком освободителя от польского ига.
- Дальнейшая борьба с П о л ыне й. Царь Алексей
Михайлович, приняв Украину «под свою высокую руку», в 1654 г.
начал войну с Польшей. Эта война в союзе с Украиной вначале
шла успешно. Была занята Белоруссия. Русско-украинские
войска вторглись в пределыЗападнойУкраины. Но затем силы
были ослаблены, так как московское правительство втянулось
одновременнов войну со Швецией.Войнас Польшей продолжа-
лась до 1667 г., когда было заключено Андрусовское перемирие
(на 13 'А лет)', по которому к Русскому государству отходили
Киев и ЛевобережнаяУкраина. Условия Андрусовского переми-
рия были подтвержденыпри заключении Польшей с Русским
государством «вечного мира» (1686 г.).
-На Правобережной Украине восстаниепротив Польши воз*
главил гетман Дорошенко (1665 г.), который, однако, оказался
неспособнымобъединитьукраинскоедвижение.В поискахполи-
тическойопоры против Польши он заключил союз с Турциейи
• Крымом и призналвласть Турции. Широкие слои украинского
народа не могли примириться с этим. Для них было ясно, что
турки используют этот союз лишь .в качестве орудия в их борьбе
против Польши и Русского государства. После продолжительной
борьбы Дорошенков 1676 г. перешелна русскую сторону.Начав-
шаяся вслед за этим русско-турецкая война за Правобережную
Украину продолжалась до 1681 г. По' Бахчисарайскомупереми-
рию правительство вынуждено было отказаться от Право-
бережья.
Но правобережноеказачество продолжало борьбу и с Тур-
цией и с панскойПольшей. Наиболее ярким моментом этой
борьбы было восстаниепод руководством Палия.
§ 3. Основные моменты историиУкраины в XVIII в.
Союз украинского и русского народа, начало которого
было положенов 1654 г. в Переяславле, окреп не только в сов-
местной продолжительнойвойне с Польшей, но и в войне, ко-
торую под руководством ' Петра I Россия вела со Швецией.
Украинский гетман, изменник Мазепа,—представитель украин-
ских феодальных групп—еще до войны со Швецией замышлял





чинить ее Польше. Мазепа изменил родине и вместе с частью
казацкой старшиныперешелна сторону Швеции. Однако укра-
инскийнарод не пошел за изменниками,он остался верен союзу
с братским русским народом, создавал многочисленныепарти-
занские отряды против наступавшихшведских войск и оказы-
вал им героическое сопротивление.Это Облегчило окончатель-
ный разгром основных шведских сил Петром I под Полтавой.
Мероприятия Петра I в целях развития промышленностии
торговли коснулись и Украины. Здесь сталипоявляться первые
мануфактуры, усиливаться торговля с русскими центрами, а
также и внешняя торговля. >.
В первой четвертиXVIII в. казацкая старшинаовладела боль-
шой земельной площадью и стала стремиться, с одной стороны,
к превращениюв наследственноесословие— украинскоешляхет-
ство, а, с другой стороны, к окончательному закрепощениюза-
висимого от нееказачестваи посольства.
Рост экономических связей Украины с Россиейсоединялся с
развитием связей и культурных. Одной из основных задач укра-
инского народа в XVIII в. делается воссоединениеобеих частей
Украины— Левобережья и Правобережья, все еще не сбросив-
шейвласть панскойПольши. Польша находиласьв это время на
грани своего политического развала. Королевская власть
падала;падало и значениесейма. Влияние же отдельных маг-
натов, опиравшихся на свою шляхту, росло. В стране стала
царить анархия. *.„„„
Положение украинского крестьянства, жившего на обшир-
ных магнатских землях (Потоцких, Браницких,Чарторыиских,
Любомирских и пр.), было крайнетяжелым. Барщинабыла уве-
личенадо 4—5 днейв неделю. В особенноститяжелы были для
украинского крестьянства вымогательства со стороны арендатор
,ров панских имений. Чтобы избежать польского гнета, массы
ѵкпаинского крестьянства уходили на Левобережье, а затем, с
30— 40-х годов XVIII в. стало усиливаться среди них повстанче-
ское движение.Восставшиекрестьяне и мещаненазывались гай-
дамаками. \ -
Наивысшего развития гайдамацкое движение достигло в,
1768 г Во главе гайдамацкогодвижения (так называемойКали-
ившйны) находилисьЖелезняк и Гонта. Восстаниегайдамаков
охватило большую территорию, в частности, перекинулось в
Галицию и на Левобережье.
В результате разделов Польши произошло воссоединение
Левобережья и большей частиПравобережья (Киевщина,БраД-
лавщина, Подолье и Волынь). Но Галичина- Закарпатская
Украина и Буковина— все еще не была воссоединенас основ-
ной частью Украины. Эти земли оставалисьпод властью Австрии,
принявшейучастиев польских разделах.
При ЕкатеринеII царскоеправительствоперешлов наступле-





гетманство, и на Украину с течениемвремени распространилось
действиеУчреждения о губерниях 1775 г. Была ликвидирована
fm5 г Запорожская Сечь, а казацкая старшина,превратив,
шаяся в украинскоешляхетство, была затем приравненак рос-
сийскому дворянству. Казачество, как основная часть украин-
кой войска .определеннаясоциальнаягруппа і^» P^2S
Оно составило группу вольных землепашцев, хотя значительная
часть его быда закрепощена.
§ 4. Источники украинского права
Пполе поисоединения Украины к Русскому государству в
165?г на ее территориюне распространялосьдействиерусского
права Среди так называемых мартовских статейговорилось о
Сохранениина Украине прежнихее прав и привилегии. ,
Каковы же были основные источники этих «прав»? Здесь
прежде'вс^необх'одимоуказать, что у украинского казачества
многие отношения регулировались обычным правом. Но с тече
нием времеТи польс'ко^ правительство стало вмешиваться в ка-
зацкую организациюи издавать разные постановления.
По мЖ того, как в украинском обществешел все усиливаю-
щийся процессклассовой диференциации,в результате которой
возникали феодальные классы, распространялась та система
Гава которая существовала в панскойПольше и : основными
^точникаГкоторой были Литовскиестатутыи так называемое
^Тбѵргское право. Поскольку интересыклассафеодалов наи-
Г̂шимУ обР азом Рбыли защищеныво II и III Литовских статутах
то эти два статутаи были предметом особого внимания со. сто
РТоп^сГЖ^^
каз^тва пришлак выводу, что III Литовскийстатутлучше за-
щищаетее интересы,нежелиII статут,и сталапроявлять явное
стршление,основываясь на одной из мартовских статей доби-
ваться и в дальнейшем сохранения «прежних прав», т. е. прав,
источником которых являются Литовские статуты, и расширять
действиеIII Литовского статута.Нормы украинского обычного
Spaea! сложившегося в периодколонизациинижнегои среднего
Приднепровья украинским крестьянством, все более и более вы-
- ходят из Употребления.ГетманАпостол прямо предписалукраин-
ским судам руководиться Литовским статутом. Но III Литовский
стГут существовал в двух редакциях. Одна редакция- перво-
начальна^ которая была напечатанав 1688 г. (так называемая
Мамонич^ского издания), послесвоего yj^^ZnTtZ^Z
редакциюназывают иногдаюго-западной.В нейбыли'сохранены
многие начала русского права. Но кроме этой редакции,суще-
ствовала так называемая польская редакция, которая являлась
польским переводом первоначальнойредакциии в^которой пш£




напечатанав 1614 г.). Есть все данныесчитать, что сперва при-
менялся ІІІ Литовский статутпервоначальной (так называемой
юго-западной) редакции,а затем, по мере того, как усиливалась
тенденциясо стороны верхушки украинского общества превра-
титься в наследственноесословие— украинскую шляхту, стало
Проявляться стремление"применять в украинскихучрежденияхи
судах польскую редакциюЛитовского статута,как редакцию, в
которой интересышляхты защищалисьболее ярко и последова-
тельно. К этому времени получил распространениеи русский
перевод польской редакции, который, вероятно, . принадлежит
комиссии по кодификацииукраинского права.
Наряду с Литовским статутом разных изданийи редакцийна
Украине, поскольку там наиболее.крупныегорода ещесо времени
польского владычества пользовались самоуправлениемна Осно-
ваниимагдебургского права, применялось в судах магдебургское
право и его ветвь — право города Хелмна (так называемое хел-
минскоеправо) в разного рода польских переработках и пере-
водах.
Значениемагдебургского права наУкраине было весьма не
велико. Дело в том, что только немногиеукраинскиегорода при-
меняли магдебургское право. Значение обычного права на
Украине было несравненносильнее, чем в Польше и Литве и
меньше было оснований прибегать к магдебургекому праву в
украинскихгородах. А, главное, на Украине получил особенное
значение,как действующийисточникправа,Литовскийстатут,ко-
торый давал решенияна все возникавшие в судебной практике
вопросы. Часто магдебургское право применялось только как
образец юридической'формулировки, а не как источниккаких-то
новых, отличных от местного обычного права, норм.
Таковы были источникиукраинского права после присоеди-
нения Украины к России.Уже из краткого обзора нетрудносде-
лать заключение, что отдельные правовые нормы каждого, из
этих источников часто противоречили друг другу. Так, нормы
местного украинского обычного права противоречили нормам
Литовского статута,"а нормы Литовского статута— нормам маг-
дебургского права. А, главное, не было единой,официальнопри-
знаннойредакцииЛитовского статутаи не было единого, офи-
циально признанногосборника-магдебургского права, и судьи
применяли разные частныеобработки его. Все это давало воз-
можность судебным органам Украины по тем или иным делам
выносить разные решения, в зависимости от того, на какой
источникони ссылались.
Отсутствиеопределенныхисточников права было на руку
верхушке украинского общества, из составакоторой формирова-
лись судебныеорганы на Украине. Украинскиесудьи выносили
решения в интересахукраинскихфеодалов. Поэтому, естествен-
но, что начинаяс момента присоединенияЛевобережной Укра-





вили вопроса об установленииединообразия в источникахправа
и его кодификации.Но в двадцатых годах XVIII в. вопрос этот
был поставлен.Поводом к постановкеего явились обнаруживав-
шиеся злоупотребления в украинскихсудах. На необходимость
борьбы с этими злоупотреблениями Петр I в особом указе
обращал вниманиегетмана Скоропадского. Эти злоупотребле-
ния были предметом внимания и его преемников.
Но наличиезлоупотребленийв украинскихсудах и явилось
только поводом для постановкивопроса о кодификацииукраин-
ского права. Каковы же были причиныэтой кодификации?
Несомненно, русское правительство, ставя вопрос о кодифи-
кации и притом на русском языке, намеревалось, при дальней-
шей работенадпроектом составленногоСвода, внестиряд суще-
ственныхизмененийв иравовой режим Украины в целях прибли-
жения его к российскому.
Иные задачи преследовала украинская правительственная
верхушка,- которая, убедившись, что русское правительство ре-
шительно настаиваетна составлениисвода украинского права
на русском языке, и что нет никакой возможности оттянуть ре-
шениеэтого вопроса, приняла все меры к тому, чтобы в этом
Своде было отраженостремлениеукраинскойшляхты закрепить
свое экономическое и политическое господство над широкими
укоаинскимимассами.
"Поставив вопрос о кодификацииукраинскогоправа и о созда-
нииособой комиссии, центральноеправительство не дало ника-
ких указанийо направленииработ по составлениюСвода, о ха-
рактере этой работы и тех источниках, которые должны быть
привлечены, о составе органа, занимавшегося кодификацией.
Все эти организационныевопросы решало само украинскоепра-
вительство.
Была организованаособая комиссия (первоначальныйсостав
ее остался неизвестным), местом работы ее был Глухов, затем
Прилуки и Игня, Несмотря на то, что Центральное правитель-
ство настаивалона ускоренииработы комиссии,свод украинского
права не был составлен.
В 1734 г. был издан указ об образовании новой комиссии и
переносеее работы в Москву. Членами комиссии были духовные
лица, представителиукраинских правительственных кругов^ и
старшины.Председателемкомиссии был Ив. Борзна, который в
скором времени сделался генеральным судьей, а затем после
его смерти генеральныйобозныйЛизогуб.
Между членамикомиссиисуществовалибольшие разногласия
по вопросу о том, какой источникположить'в основу кодифика-
цииприменявшегося в Украине права;.Но в конце концов ра-
бота комиссиибыла законченав 1743 г. в Глухове. В 1744 г. пра-
витель Украины Бибиков представилСвод на утверждениев Се-
нат, где он в течение12 лет находился без всякого, движения.





поведено украинскому правительству Свод 1743 г. пересмотреть,
причем давалось право изменять текст— добавлять и сокращать
его, а затем снова представитьв Сенат.Для рассмотренияСвода
была привлеченагенеральная старшина,все полковники, десять
представителейот бунчуковых товарищей,четыре от войсковых
и по два представителяполковой и сотеннойстаршиныот каж-
дого полка. Работа по пересмотру продолжалась вплоть до
1759 г., а, возможно, и до 1768 г., но ввиду разногласиймежду
членами комиссии, какой источник должен быть положен в
основу свода, — не была закончена.А затем Свод уже офици-
ально предан забвению. В царствование Екатерины II, когда
было уничтоженогетманство, естественно,трудно было ожидать
оживления интересак Своду.
Свод, который получил название«Права, по которым судится
малороссийскийнарод», был разделенна 30 глав, которые в свою
очередь делились на артикулы (531), а артикулы на пункты
(1716). Свод был снабжен«изъяснением»цитат, имевшихся в
тексте, алфавитным реестром и оглавлением с указанием глав и
краткого содержанияартикулов. К Своду был присоединен«сте-
пенный малороссийского воинского звания порядок по гет-
мане», т. е. перечислениедолжностныхвоинских и гражданских
чинов на Украине.
Одним из основных источников Свода являлся Литовский
статут,по тексту польского издания 1614 г. (около 60% текста
заимствовано из Литовского статута).Другим источником было
магдебургское право и хелминскоеправо.
Очень важным источником Свода являлось обычное украин-
ское право и судебная практика, хотя составителимало ссыла-
лись на"него. Можно утверждать, что все измененияЛитовского
статутаи памятников магдебургского права, которые были сде-
ланы составителямисвода (а этих измененийбыло много) , источ-
ником своим имели обычное право и судебную практику. Далее,
необходимо указать на русское законодательство, как источник
Свода. В некоторых случаях составителипрямо ссылаются на
памятники русского законодательства. Влияние русского зако-
нодательствабыло большим, чем это может показаться при пер-
вом знакомстве со Сводом. Несомненно,Многие изменения его
были сделаныдля того, чтобы привестинормы Свода в соответ-
ствие с русским законодательством, когда это признавалось це-
лесообразным составителямиСвода. Ряду норм Свод обязан
правотворчеству самих составителей,которые ссылались при
этом или просто на «права» или на Священное писание,или на
согласиеновой нормы с «правами» на пользу народа.Иногда же
составители,устанавливая новые нормы, вообще не делали ни-
каких ссылок. Сопоставляя Свод с его источниками,приходится
признать, что составителиСвода, перерабатывалиих текст,даже
-в случае, когда делалипрямые ссылкина эти источники,однако,





Свод не представляет собой механическогообъединенияисточ-
ников. Над его созданиембыла проведенаогромная работа по
приведениюразнообразного материалана разных языках (укра-
инском, русском, польском, латинском) в соответствии с дей-
ствовавшим на Украине правом и судебнойпрактикой.
И в отношениисистемысоставителипроявили полную само-
стоятельность. СистемаСвода отличаетсяот систем Литовского
статута,основных памятников магдебургского права и от Собор-
ного Уложения 1649 г. По соответствию с общим общественно-
экономическим и политическимразвитием Украины и по высокой
юридическойтехнике Свод является одним из крупнейшихпа-
мятников украинской культуры, значениекоторого далеко еще
не оценено.
Хотя он не был утвержденцентральным правительством, но
значениеего в историиукраинского права было весьма значи-
тельно. Прежде всего необходимоуказать, что процесс,работы по
составлениюСвода должен был так или иначесказаться на уси-
ленииинтересак украинскому праву, должен был будить іори,-
дическую мысль наиболее видных представителейукраинской
администрациии суда и представителейукраинскойстаршины.
Во.время составленияСвода выявились большие разногласия,
сопровождавшиеся дискуссиями. Существо этих разногласий,
конечно, делалось известным широким кругам украинскойстар-
шины и, следовательно, они получали возможность не механиче-
ски относиться к вопросам права, а размышлять при их приме-
нении.
Несомненнотакже, что поскольку комиссия по составлению
Свода носила официальный характер, то переводы с основных
источников украинского права, которые были ею сделаны, полу-
чили большую авторитетность,нежелиходившие ранеечастные
переработки.Естественно,что эти переводы стали распростра-
няться среди представителейукраинской.администрациии суда.
А поскольку Свод действительно отразил существовавшую в
Украине судебнуюпрактикуи находилсяв соответствиис обще-
ственно-экономическим и политическимразвитием и, вместе с
тем, отвечал интересамгосподствующегокласса, то, несомненно,
он должен был получить распространение.
Наконец, хотя Свод не был утвержден, но им пользовались
различного рода российскиеправительственныеучреждения при
решениивопросов об источникахукраинского права и дальней-
шей кодификации.В частности,как Свод, так и переводы с от-
дельных памятников права, сделанныекомиссией, принимались
во внимание II отделениемсобственнойимператорскойканцеля-
рии, которая ведала кодификационнойработой. При Екате-
рине II на Украине стало распространяться действие многих
царскихуказов. -Но Литовскийстатутпродолжал считаться дей-
ствующим источником украинского права впредь до его от-






О б щ а я характеристика.После того как украин-
ский народ в союзе с русским народом • сбросил польское иго,
были навсегдаизгнаны с ЛевобережнойУкраины польские папы
и шляхта, права и привилегиикоторых, как тогда говорили, были
«скасованы казацкой саблей». Освобожденное украинское ка-
зачество и крестьянство превратилось в свободных производи-
телей.
Но уже скоро да украинском обществе,по мере того, как вер-
хушка казачества стала захватывать в свои руки крупные зе-
мельные владения и превращатьчасть украинскогокрестьянства,
а, частично, казачество, в зависимое население,рпределились
признаки классовой, феодальной диференциации.Процесс воз-
никновения класса украинских "феодалов был медленным, но
неуклонным, причем этому процессув известноймере содейство-
вало русское правительство, которое видело в украинскихфеода-
лах опору своего влияния '. После того, как процессфеодальной
диференциациив Достаточнойстепениопределился, украинские
феодалы стали стремиться к тому, чтобы свой права и привиле-
гии, приобретенныефактически,оформить юридическии превра-
титься в настоящеесословие. Но для этого необходимо было и
превращениекласса феодально зависимого населенияв сосло-
вие, а главное, необходимо было его закрепоститьи регламенти-
ровать это закрепощениепутем законодательства.
Основным моментом в истории,общественного устройства
Украины XVII —XVIII вв. является, образование класса украин-
ских феодалов, класса феодально зависимого сельского населе-
ния и оформление этих классов в сословия.
Но в Каждом, феодальном обществе существовали разного
рода Промежуточныепрослойкимежду основными классами. Та-
кими группами на Украине было духовенство, городское насе-
ление и казачество, которое долгое время отличалось от рядо-
вого крестьянства, так называемого поспольства. Само собой
разумеется, образование двух феодальных классов влияло на
положение и этих промежуточных групп, поскольку процесс
классовой диференциациизатрагивал и их.
Образование и правовое положение укра-
инского,шляхетства. Хотя украинскому казачеству и
крестьянству удалось в союзе с братским русским народом осво-
бодиться от.польского ига на ЛевобережнойУкраине и польские
паны со шляхтой должны были покинуть ее пределы, но очаги
феодального землевладения осталисьв. этой частиУкраины. Там
существовала своя украинская шляхта, та, которая, как общее
1 Это внешнее влияние нельзя преувеличивать, как это делают предста-
вители националистической историографии (Костомаров, Ефименко, Грушев-
ский >и др.), считающие связь с царской Россией основным фактором классо-






Правило, принималаучастиев борьбе украинскогонародас Поль-
шей. Украинская шляхта сохраниласвои земли и играла опреде-
леннуюроль в военно-административнойорганизации.Она рас-
сматривала себя особым сословием и свои сословные права (так
называемые шляхетские вольности) она не утратила после Ан-
друсовского перемирия. Наряду с украинскойшляхтой, которая
обладала, так же как и польская, земельными владениями и
эксплоатировалаукраинское крестьянство, крупными землевла-
дельцами были.представителивысшего украинскогодуховенства.
Очень скоро наряду с украинскойшляхтой и духовенством круп-
ными землевладельцами делаются и представители казацкой
старшины, занимавшей различные военные административные
должности в казацком войске, а затем, после Андрусовского
перемирия— и в общей административнойсистеме Украин-
ского государствам Почти каждый гетман и его ближайшее
окружениевыпрашивалиу русского царя грамоты на земельные
владения.
Наряду с пожалованием другим основным источником стар-
шинского землевладения была «скупля» земелц принадлежав-
ших крестьянам. Кроме «скуплй» имело большое значениев раз-
витии крупного землевладения занятие поступающих земель.
Также многочисленныбыли и случаи прямого захвата предста-
вителями казацкой старшиныземель украинского крестьянства.
Словом на территориигетманщиныи Слободской Украины уже
к началуXVIII в. создавалась огромная площадь крупного стар-
шинского землевладения; на которой сидела масса безземель-
ного крестьянства. Возник и оформился класс украинскихфео-
далов, который принималвсе меры к тому, чтобы превратиться
в замкнутое наследственноесословие. Верхушка казацкой стар-
шины всячески стремилась приравняться к служилому москов-
скому дворянству. Но для широких кругов казацкой старшины
достижениямосковских чинов было все же недоступно. Тогда
среди старшиныстало проявляться стремлениеприравнять себя
к шляхетству, небольшая группа которого, как было указано,
сохраниласьи после присоединенияЛевобережнойУкраины к
Русскому государству. Казацкая старшинапроводила взгляд,
что всякий, кто избирался в какой-либо из трех «урядов» -—ге-
неральный, полковой или сотенный— является шляхтичем.
Возникло средиказацкой старшинывсяческое стремление под-
твердить свою принадлежностьк Шляхетству различного рода
грамотами. Из этой группы выделились еще две группы— одна
группа при генеральном уряде, так называемое бунчуковое
товарищество из представителейгенеральной старшиныи из
верхушки «знатного войскового товарищества»,и при полковом
уряде — «значковое товарищество»'из менее влиятельных пред-
ставителейказацкой старшины.
Так на Украине, как и в каждом феодальном государстве,
развивалась феодальная иерархия.





К первой четвертиXVIII в. украинское шляхетство, состав-
лившееся из казацкой старшиныи их наиболее состоятельных
казаков, в основном оформилось в качестве наследственногосо-
словия, причем число украинскихшляхтичей увеличилось до ста
тысяч человек. В 1782 г. украинскому шляхетству предоставлены
были такие же права, как и русскому дворянству по,Учрежде-
нию о губерниях 1775 г. Действие,жалованнойграмоты благо-
родному дворянству (1785 г.) было распространенозатем и на
украинскоешляхетство.
Правовое положениеукраинского шляхетства, может быть в
достаточнойстепениуяснено из «Прав».- В «Правах» подчерки-
вается наследственныйхарактер шляхетских привилегий. «Ни-
кто из обитателейпосполитойпороды и чести и вольности шля-
хетского или воинского звания людей собою присваивать не
имеет»,— говорится в «Правах» (гл. 4, стр. 10). Подтвержда-
лась святость и нерушимость владельческих прав украинского
шляхетства, а также право свободного осаживания слобод,
строений,мельниц и заводов на принадлежащихшляхетству
землях. Специальноговорилось о запрещенииверстать шляхти-
чей в «посполитне»и порабощатьих.
- Подвластные шляхте крестьяне обязаны были послушанием.
С этой целью «Права» специальнооговаривают право наказания
шляхтичами своих крестьян, а в «криминальных» делах право
отсылки в судебныеучреждения.
Шляхтич не мог быть арестованбез суда. Его жизнь, телес-
ная неприкосновенностьи честь охранялись усиленнымикарами.
Обладали шляхтичи и целым рядом финансовых привилегии,в
частности,они освобождались от взимания пошлин от посылае-
мых им съестныхпродуктов, от мостовой, погребальной и пере-
возной пошлин.Основнойобязанностью шляхтичейбыла военная
служба. ..-'■ -іііа-
Правовое положениедуховенства. Украинское
духовенство с самого присоединенияЛевобережнойУкраины к
Русскому государствузакрепилоза собой ряд привилегийи прав.
В основном эти привилегии были близки к шляхетским.
В частности,представителидуховенства освобождались от раз-
ного рода пошлин. Их жизнь, телесная неприкосновенностьи
честь охранялись такими же усиленными'карами, как и шлях-
тичей
Правовое положение украинского казаче-
ства Согласно Мартовским статьям, число украинского каза-
чества определялось в 60 тысяч человек. В состав каза-
чества входили наиболеезажиточныеукраинскиекрестьяне, так
как военная служба, являвшаяся основнойобязанностью украин-
ских казаков, требовала значительных расходов, и малосостоя-
тельные крестьяне не в состоянии были ее нести.Казаками де-






По мере того как положениепоспольства ухудшалось, укра-
инское казачество превращалось в привилегиррванныйразряд
населения.Привилегии казачества в достаточнойстепениполу-
чили свою регламентациюв «Правах». Характерно, что в «Пра-
вах» термин «казак» заменяется словом «воинского звания
человек». По «Правам» казачество— наследственноесословие.
Права и привилегии казачества в основном те же, что и
украинскойшляхты. В частности,казаки, так же как и шляхта,
не могли быть арестованыбез суда, освобождались от платежа
ряда пошлин.Жизнь, телеснаянеприкосновенностьи честь охра-
нялись усиленными карами. Казачество; как особый разряд
украинского населения, был ликвидирован при-'ЕкатеринеII,
когда казаки были превращеныв вольных хлебопашцев.
П р а в о в ое" п о л ожен и ё городского населения.
Часть украинскихгородов во время польского владычества поль-
зовалась самоуправлениемна основаниимагдебургского права.
Эти города сохранилисвои права и после присоединенияЛево-
бережнойУкраины к Русскому государству. Но много городов
так и не получило этого права'. Отсюда города в Украине дели-
лись на города «упривилиованные»(т. е. пользовавшиеся магде-
бургским правом), и «неупривилиованные»(т. е. ие обладавшие
таковым). Но, кроме того, в украинскихгородах жили и казаки,
занимавшиеся торговлей и ремеслом. Словом, горожане распа-
дались на три группы, которые обладали различными правами.
Казаки, жившие в городах, пользовались теми же правами,
что' и казаки, жившиев сельских местностях.
Горожане«упривилиованных»городов имели большие права,
нежели«неупривилиованных».Они не только пользовались пра-
вом самоуправления и подчинялись особой юрисдикции,но, как
видно из «Прав», их жизнь, телеснаянеприкосновенностьи честь
защищалисьболее серьезными карами.
Правовое ■положение украинского кресть-
янства. После освобождения Украины от польской власти
украинское крестьянство получило полную свободу..
Но по мере того, как росло крупное старшинскоеземлевла-
дение,шел и процессобезземеления украинского крестьянства—
так называемых посполитых Людей. Уже в. скором времени
обнаружилось, что украинские «державцы» стремятся устано-
вить ту же эксшюатациюпосполитых людей, живших на их
земле, что и польские паны.Посподитые-люди часто жаловались
властям на тяжелые формы эксплоатации.Гетманы иногдаизда-
вали универсалы,в которых запрещалось отягощать посполитых
людей «работами» великими и «поборами». Но эти универсалы
не имели каких-либо серьезных результатов. Эксплоатацияуве-
личивалась и державцы стали усваивать неограниченныеправа
над личностью посполитыхлюдей и, в частности,право вотчин-
ной юстиции.Стал развиваться процессзакрепощенияпосполи-
тых людей державцами.Постепенноэтот процессзакрепощения





распространилсяи на рядовое казачество, хотя ц,еаіралъШ Пра-
вительство издавало указы, запрещавшиепереход казаков в пр-
сполитствои покупку державцамиказачьих земель.
Ко второй четвертиXVIII в. создались предпосылкидля все-
общего закрепощения украинского крестьянства, жившего на
землях державцев. Казацкая старшинастала принимать меры
к тому, чтобы фактическое закрепощение крестьян получило
свою юридическуюрегламентацию.Так, она обратиласьс прось-
бой к гетману Даниилу.Апостолу об изданиипостановленияо.
прикреплениикрестьян. Гетман этого постановления издать,
однако, не решился. Но Войсковая канцелярия в 1739 г. запре-
тила переходы посполитых,якобы в целях предупрежденияих
побегов за границу.
Особеннуюнастойчивостьв деле юридическойрегламентации
всеобщего закрепощения украинского крестьянства проявила
казацкая старшинав гетманство Разумовского. Идя навстречу
требованиям старшины,Разумовский издал 20 апреля 1760 г.
универсал,по которому было признаноправо собственностидер-
жавцев на недвижимость крестьян, уходивших от них и по ко-
торому переход крестьян мог последовать только с разрешения
державцев.В случаеже отказа дать такое разрешениекрестьяне
могли требовать его от властей.
В наказахдепутатамв Екатерининскуюкомиссиюукраинское
шляхетство настойчивотребовало издания центральнойвластью
закона Об окончательном закрепощенииукраинского крестьян-
ства. ЕкатеринаII в 1і763 г. подтвердилауниверсалРазумовского
об ограничениисвободы перехода украинского крестьянства.
В 1783 г. она особым указом предписалаукраинскимкрестьянам
«оставаться в своем месте и звании, где оной по нынешнейпо-
следнейревизии написан,кроме отлучившихся до состояния сего
нашего указа: в случае же побега," после издания сего указа,
поступатьпо общим государственным«становлениям».Этот указ
распространялна украинскоекрестьянство основные положения
крепостногоправа, тяготевшего над..русским крестьянством.
§ 6. Государственноеустройство
Украина, на основании Переяславского соглашения и так
называемых Мартовских статей, превратилась,в республику,
находившуюся в вассальных отношенияхк русскому царю. Тер-
ритория Украины состояла из трех частей:1) основная часть
ЛевобережнойУкраины, разделеннойна десять полков, 2) сло-
бодская Украина;разделеннаяна пять полков, 3) Запорожская
Сечь, которая пользовалась большей, чем другие частиУкраины,
автономией.






дарство. Отдельные ее частине обладалиправами полусамостоя-
тельных государственныхединиц.С течениемвремени на Укра-
инеусилиласьбюрократизация аппаратаи его централизация.
§ 7. Высшие органы власти и управления
Общая характеристика.Наиболее характернойчер-
той государственногои административногостроя Украины явля-
лось то, что формы ее военной организации, которые оконча-
тельно сложились в период борьбы украинского народа с пан-
ской Польшей, сделалисьгосударственнымифермами и мирного
•времени.
Царское правительство стремилось установить на Украине
ту же административнуюсистему, что и в Русском государстве
(так называемую воеводско-приказную систему управления)-.
Но когда оно послало на Украину своих воевбд, которые не
только должны были выполнять финансовые,,но и администра-
тивно-судебныеи военныефункции (т. е. быть начальника-ми
-военных гарнизонов и командовать украинскими войсками), на
Украине обнаружилосьрезкое недовольство со сторонышироких
украинскихмасс, и царскоеправительство решило сохранитьтот
политическийстрой, который установился на Украине до союза
ее с Русским государством.
Этот политическийстрой характеризовался следующими чер-
тами. Украинская военная организация состояла из трех уря-
дов—генерального, полкового и сотенного (казацкое, войско
состояло из полков, делившихся в свою очередь на сотни). Эти
три уряда были положеныв основу и политическойорганизации
украинского государства. Полки и сотни вследствие этого пре»
вратились в территориальные единицы. Другая характерная
черта государственногои административногостроя Украины■*».
сохранениепринциповсвоеобразной военной демократии в- пер*
вые годы ее союза с -Русским государством.. Каждый представи-
тель указанных трёх урядов, начинаяот гетманаи кончая сотни-
ками, избирался и смещался на общих собраниях (войсковой,
полковой и сотеннойрадах) казачеством. Третья характерная
черта украинской политическойи административнойсистемы—
несущественнаяроль бюрократических- элементов. С течением
времени эти характерныечерты политическогостроя украинского
государства постепенно;исчезали.Избрание представителейтрех
урядов стало проводиться вначале под влиянием казацкой стар-
шины и царского правительства, а затем заменилось назначе-
нием.Поскольку представителямитрех украинскихурядов могли
избираться, а затем назначаться только шляхтичи или, во вся-
ком, случае., элементы, принадлежавшиек казацкой старшине,
то органы украинской военной̂ демократии стали приобретать
ярко классовый, феодальный характер. Усилилисьв связи с этим





власти и управления, особеннопосле создания при урядах кан-
целярий и канцелярий при каждом представителегенерального
УРЯ ?% неральныйуряд. Во главе Украины находился ге-
неральныйуряд, состоявший из гетмана и его помощников, так
называемой генеральной старшины.Наряду с гетманом - носи-
телем высшей правительственной власти— стояла войсковая
или генеральная рада, а по мере упадка ее значения— рада ге-
неральной старшины.
• Гетман быЛ высшим правительственнымлицом. В его руках
сосредоточивалисьвсе функции власти и управления. Он стоял
во главе украинского войска и командовал им. Ему принадле-
жала высшая административнаявласть. В пределах,отведенных
соглашениемс-русским правительством, он сносилсяс иностран-
ными государствами. Ему принадлежалаи высшая судебная
власть, поскольку на его рассмотрениепередавалисьапелляцион-
ные жалобы на решения генерального судьи. Ему принадле-
жала и законодательная власть. Гетман издавал так называемые
универсалы, в которых часто устанавливалисьи общие право-
вые нормы.
Однако власть гетмана по мере усилениявмешательства-цар-
ской власти в деле управления Украиной стала падать. Измена
Мазепы и частиукраинскойстаршиныво время Северной.воины
против шведов побудилаПетра принять меры предосторожности.
К гетмануСкоропадскому, который сменил на этом посту измен-
никаМазепу, был приставлен специальный резидент, в лице
боярина Измайлова, наблюдавшего и контролировавшего его
действия. 1Когда обнаружилось, что генеральныйсудья Чарныи,
зять Скоропадского, брал взятки и занимался вымогательством,
Петр решил организовать так называемую Малороссийскуюкол-
легию в составебригадираВельяминова и шестиштаб-офицеров
расположенныхна Украине русских полков. Коллегия должна
была надзирать за. судьями и принимать жалобы на судебные
и административныеорганы, в частности,на генерального суды»
и войсковую канцелярию. Малороссийская коллегия ведала пе-
репискойгетмана, украинскими доходами и расходами и рядом
других, весьма важных вопросов, причем она подчинялась
Сенату. ' ■ »
■о При Петре II Малороссийскую, коллегию ликвидировали и
выбрали нового гетмана— ДанилаАпостола. Гетман и казац-
кое войско были поставленыпод верховное командованиефельд-
маршала русских войск.
После смерти Апостола (1734 г.) правительство Анны Ива-
новны отменило гетманскую власть. Ведать украинскимиделам»
было предложено царскому резиденту князю Шаховскому с
двумя товарищами (из числа русских чиновнйКРв) и генераль-
ному обозному Лизогубу (с двумя украинскими старшинами).





тически и управлял Украиной. В царствованиеЕлизаветы Пе-
тровны гетманство в 1747 г. было восстановлено, а в 1750 г. в
торжественнойобстановке произошло избраниеКирилла Разу-
мовского украинским гетманом. Елизавета Петровна ликвиди-
ровала все должности, учрежденныена Украине в нарушение
Мартовских статей.Украина вновь была переданав ведение-
колЛегии иностранныхдел, Что являлось свидетельством призна-
ния ее государственности.Гетману была отдана в подчинение
Запорожская Сечь.
Столицейнового гетмана сделался город Глухов. В Глухозе
он жил, как «владетель божьею милостью». Получив воспитание
в царском дворце и закончив его за границей,он мало бывал на
Укряине, часто уезжал в Петербург, передавая управление
Украиной генеральнойстаршине.
ЕкатеринаII, щедро раздавая украинскиеземли, вскоре после
своего восшествия на престол, стала стремиться к ликвидации
украинскойгосударственностии, в первую Очередь, к упраздне-
нию гетманской власти. Но вначале она не хотела немедленно
же по восшествиина престол портить отношенияс Кириллом
Разумовским, который много сделал для того, чтобы помочь ей
захватить власть. Кроме того, Разумовский обладал довольно
значительным влиянием в придворных кругах, влиянием, с ко-
торым ЕкатеринеII приходилось непосредственнопосле пере-
ворота считаться. Поэтому преждечем. ликвидировать гетман-
ство на Украине, она решила привлечь на свою сторону укра-
инскую старшину.Этого она, добилась путем утверждения в
1763 г. универсалаРазумовского об ограничениисвободы пере-
хода украинскихкрестьяне Затем она дала понять Разумовскому,
что ему следуетподать в отставку. Когда гетман подал проше-
ние об отставке, то оно было немедленноудовлетворено.
Для управления Украиной вновь была учрежденаМалорос-
сийскаяколлегия во главе с президентом.Была введена и долж-
ность генерал-губернатораМалой России. Обе эти должности
возглавил граф Румянцев. Малороссийская коллегия состояла
изхчетырех;украинцев и четырех русских, на должностипрези-
дентаи прокурора назначалисьтолько русские.После ухода Ра-
зумовского с поста гетмана Украины, вопрос о восстановлении
этой должностибольше не ставился.
Войсковая генеральная р а д а. Для, решения важ-
нейшихвопросов Украинского государствасозывалась войсковая
или генеральная рада. Первоначально войсковая рада представ-
ляла, собой собраниевсего- казацкого войска. Во время войны
с Польшей такие собрания всего войска организовывать было
сравнительнолегко. Но. после прекращениявойны, когда каза-
чество вернулось на свои места, созывать собрания всего вой-
ска, хотя бы и для решениявесьма, важных вопросов было очень
трудно из-за техническихтрудностей.Поэтому в войсковой"раде





торые находилисьсравнительнонедалекоот места созыва рады.
С течениемвремени число участников в войсковой раде все бо-
лее и более уменьшалось. Последняя войсковая рада, созванная
в Глухове для избранияКирилла Разумовского украинским гет-
маном, являлась собраниемукраинскихвластей и верхушки го-
родских жителейиз Числа шляхты и казачества.
Уменьшалась и компетенциявойсковой рады. Первоначально
рада решала вопросы об объявлении войны и мира, об отноше-
нии к соседним государствам. Войсковая рада в Переяславле
решилавопрос о союзе с Русским государством. Избраниеи сме-
щениегетмана и представителейгенерального уряда и другие
важнейшиевопросы также решаларада.
Но постепенновойсковая рада стала созываться только для
избрания гетмана и.генерального уряда. А поскольку кандида-
туры на эти должности.обычно,предрешались русским прави-
тельством и казацкой старшиной,то войсковая рада по сути
дела только санкционировалапринятые ранее,решения.
Разумеется, что основной причиной утраты политического
значения войсковой рады являлись не техническиетрудности,
сопряженныес ее созывом в полном составе; а то, что этот де-
мократическийорган был уже несовместим с другими органами
власти и управления на Украине, которые захватила украинская
старшина,превратившаяся в класс феодалов. Техническиетруд-
ностимогли бы быть преодоленыили быть сделаныпопыткире-
организовать войсковую раду на основе представительства,если
бы это не противоречилоинтересамправящей верхушки.
Генер альная старшина.Высшими органами упра-
вления 'на Украине были представителитак называемой гене-
ральной старшины,т. е. ближайшиепомощники гетмана. Вме^
сте с гетманом генеральная старшинасоставляла так называе-
мый генеральныйуряд.
В первой половине XVIII В: генеральная старшинасостояла -
из генерального обозного, двух генеральныхсудей, генерального
подскарбия, генерального писаря, генерального хорунжего, ге-
нерального бунчучного, двух генеральных эсаулов.
В «Степенноммалороссийскихвоинского звания порядке по
гетмане», приложенномк «Правам, по которым судится малорос-
сийскийнарод» среди генеральной старшинына первом месте
поставленгенеральныйобозный, ведавший организациейи снаб-
жениемукраинского войска.. "*
Генеральный подскарбий ведал финансамиукраинского го-
сударства, а генеральныйписарь являлся как бы управляющим
делами генерального уряда. Генеральный хорунжий„генераль-
ные эсаулы и генеральныйбунчучныйявлялись военными долж-
ностнымилицами. Первоначально каждый из этих генеральных
старшиндействовал единолично,но затем при них стали обра-
зовываться канцелярии. Так, ведомство генерального писаря-






подскарбииобразовалась скарбовая Канцелярия и т. д. Значе-
ние и роль этих бюрократических органов с течением времена
все возрастало.. ,
Рада генеральнойстаршины.По мере упадка по-
литического значения войсковой рады возникает на Украине
новый орган власти— рада генеральной старшины, которая
стала представлять интересыверхушки украинского общества.
Состав рады генеральной старшинызависел от большей или
меньшей важности вопросов, которые подлежали обсуждению,
и от других обстоятельств, при которых она созывалась. Кроме
генеральнойстаршины,привлекалисьполковники и другие долж-
ностныелица, а также «знаиныеособы», т. е. лица, которые не
занимали должностейв войске, но пользовались влиянием.
Рада генеральнойстаршины"собираласьгетманамиболее или
менее регулярно (обычно на рождественские и пасхальные
праздники).
- Политическоезначениерады генеральнойстаршины,посколь-
ку она представляла интересыверхушки украинского общества,
было велико. К компетенцииэтого органа с течением времени
стали относиться и те вопросы, которые обычно во время войны
за национальнуюсамостоятельность решала войсковая рада.
В конце концов рада генеральной старшинырешала наиболее
важные вопросы государственного управления и, в частности,
вопросы о замещениидолжностей.В гетманство Кирилла Разу-
мовского рада генеральнойстаршиныиграла наиболеевыдаю-
щуюся_і>оль в политическойжизни страны.
§ 8. Местные органы управления
Формы военной организациилежали и в основе местного
управления Украины. Казацкое, войско с момента своей органи-
зацииделилось на полки. Это военноеделениес началаXVII в.,
с упрочениемказачества на определенныхземлях, превратилось
в территориальное.С 30-х годов XVII в. казацкиеполки уже
были тесно связаны с определеннымитерриториями, в границах
которых полковая старшина осуществляла свои судебныеи
административныефункциипо отношениюк местному казачьему
населению,неподсудномуобщей администрации.После Андру-
совского перемирия и ликвидации польских органов местной
администрацииполковые власти подчинилисебе не только ка-
заков, но и крестьян, и даже мещан. Хотя украинскиегорода и
должны были пользоваться самоуправлением,но полковники и
полковая старшинаполностью подчинилисвоей власти незначи-
тельные города и местечки.Под их сильным влиянием находились
и органы самоуправления крупных украинскихгородов.
Число и территорииполков менялись, поскольку менялась
территория казацкого войска. После Андрусбвского перемирия






родубекий, Черниговский, Киевский, Нежинский, Прилукский,
Переяславский, Лубенский,Гадяцкий, Миргородский и Полтав-
ский. К ЛевобережнойУкраине, так называемой Гетманщине,
примыкала Слободская Украина, которая состояла из пяти пол-
ков: Ахтырского, Харьковского, Изюмского, Сумского и Остро-
гожского. і
Как состав полков, так и их численностьне были одинаковы.
Полки состояли из 7—20 сотен, т. е. из 1000—3000 казаков.
Во главе полка стоял полковник. При нем находилась рада
полковой старшины,функции которой были сходны с функциями
рады генеральной старшины.Но рада полковой~ старшины не
имела большого значения в управлении полком. Большинство
вопросов решал единоличнополковник.
Во главе сотенстояли сотники,первоначально-выбиравшиеся
казаками даннойсотни,но затем их сталиназначатьполковники
по своему усмотрению. Словом, принципывоенного демократиз-
ма все более и более сталивырождаться в местном управлении.
И только в ЗапорожскойСечи сохранилисьпрежниеформы ка-
зацкого устройства.
Во главе Сечи стояли выборный кошевой атаман и старшина,
которая носила те же названия, что и генеральная старшина
(писарь, судья, обозный, эсаулы). Все основныевопросы решала
войсковая рада. Казачество Сечи делилось на курени, во главе
которых стояли выборные куренные атаманы. Только в этой
части Украины сохранилисьпринципывоенной демократии.
Управлениегородов. Наиболее крупные украинские
города во времена польского владычества пользовались само-
управлением на началахмагдебургского права. После того, как
Украина присоединиласьк Русскому государству, в этих горо-
дах попрежнему сохранилось и самоуправление. С течением |
времени самоуправлениевыло дано и другим украинскимгоро-
дам/ При последнем гетмане Разумовском следующие города .
самоуправлениемпользовались по магдебургскому праву: Киев;
Чернигов, Стародуб, Мглинск, Пагар, Нежин, Козелец, Остер,
Переяслав, Полтава и Новгород-Северск. Эти города получили
в XVIII в. название «упривилиованных»,остальные же города
назывались «непривилиованными».
Упривилиованные города управлялись магистратами, воз-
главлявшимися войтом, и состоявшими из бурмистров, радцев и
лавников. При магистратах состояли и другие должностные.
лица:писарь, комиссар по межевым делам, городничийи ведав- *
шие полицией водные, которые по поручению суда вызывали,
ответчиков и свидетелейи исполнялисудебныерешения. Всеэти
должностныелица избирались из мещан «знатных, постоянных, -11
совестных», законорожденных,достигших двадцати пяти лет и
православных. Города меньшие или неупривилиованныеупра-






местных мещан. Полицейскиефункции выполняли десятники и
сотники.В ведениигородских властей находились администра-
тивно-полицейскиеи финансовыефункции.
§ 9. История украинского права XVII— XVIII вв.
а) Основные черты гражданскогоправа
Основные черты вещного права. Украинское
право знало институты собственностии владения, сервитути
залоговое право. «Права» довольно подробно регламентируют
право собственности.Они различают право собственностина
движимые и недвижимые имения, на имения наследственные
(«отеческие» и «матерние»), «набитие»— благоприобретенное.
Собственники— вольные люди шляхетского, воинского и
гражданскогозвания имеют право распоряжениявсеми своими
имениями.
Но отчуждение собственности«от напрасногок ним гнева
без причинноговозненавиденияи другой какой страсти,а паче
от суетраствия, пьянства» не дозволено. Но еслиотчуждение в
этих условиях все же проводилось, то детиили наследникиимели
право выкупа в течениедесятилет отчужденногоимения поцене,
определеннойурядом. Известен украинскому праву институт
защиты владения. Очень подробно регламентируют«Права» за-
логовое право. Так, в частности,залог недвижимыхименийдол-
жен происходить с ведома властей (уряду), и залоговый акт
должен совершаться в письменном виде (так называемая уря-
довая запись), причем залогодатель должен был представить
достоверных свидетелейили поручителейв том, что данноеиме-
ниене было ранеезаложенои "право собственностине утрачено.
«Права», так же как и литовский статут, среди сервитутов
отличают пожизненноевладение имением и реальные серви-
туты— сельские и городские..
Основные черты обязательственного права.
Обязательственное право имело развитой характер. Различают-
ся . обязательства из договоров и обязательства из причинения
вреда. Система обязательств из договоров является довольно
сложной. «Права» подробно,- регламентируют договоры купли-
продажи, мены, займа, личного и имущественного найма, по-
клажи, поручительства,Ссуды, хранения.
Для признания действительности договора купли-продажи
устанавливаются определенные условия, «Права» требуют,
чтобы купля-продажа недвижимогоимущества (земли или дома)
совершалась в Письменном виде. Продавец преждевсего должен
сам написатькупчую, которая затем должна подкрепляться под-
писью свидетелей.После написания купчей продавец должен
«объявить письмо» о продажеимения в присутствиивластей, а






ственность продавца и не является предметом спора, должны
купчую записывать («письмо») в градскиекниги«слово в слово»,
и дать выпись, скрепленнуюпечатью и подписью администра-
тивных лиц. Вручениепроданногоимения также должно быть
проведенос ведома местныхвластей.В отношениипродажидви-
жимых вещей не требовалась регистрацияв уряде. Для этого
было достаточноПодписейпродавца и двух или трех достовер- ,
ных свидетелей.
Очень подробно в «'Правах». говорится о дарении.Дарение
имущества, которое дороже ста. рублей, должно оформляться в
письменном виде' и регистрироваться в уряде, в присутствиида-
рителя и одаряемого.
Дарениепо шутке, в пьяном виде и при том в словеснойфор-
ме признавалось недействительным.В случае проявления небла-
годарностисо стороны одаренного,в частности,в случае насиль-
ственных действий, обид, причиненияубытков, покушения на
жизнь и честь дарителя, он может быть лишендара.
Договор займа подвергся в «Правах» подробной регламен-
тации.На сумму свыше двенадцатирублей договор должен за-
ключаться в письменном виде. При договоре, не заключенном в
'письменном виде, от должника,в случае предъявления ему иска,
зависит признать частичносвой долг или совершенноего отвер-
- гнуть. Для этого ему достаточнопринестиприсягу.
«Права» специальноотмечают, что иски по договору займа
не подлежат действиюдесятилетнейземской давности. Лица,
которые протерпеликакое-либо «волею божьей» несчастие (по-
жар, потопления, нападениянеприятеля и разбойников и пр.),
могли требовать из канцеляриисуда особого указа, на основании
которого им давалась рассрочка платежадолга. .
«Права» устанавливают максимальный процент с занятой
суммы — именно 8 % . Более высокий процентназывался лихвой
и его взимание, в случае жалобыдолжника,запрещалось судом.
Более того, заимодавец обязан был возвратить уже взятые
суммы. /
Договор аренды-наймаимущества (имения и дома) по «Пра-
вам» предполагаетуказаниена сумму аренднойплаты, сроки ее
уплаты, срок договора и пр. В случае понесенных-в результате
договора убытков каждая сторонаобязана возместить их другой.
Договоры арендымогут заключаться как в письменной,так и
в словесной форме при наличии свидетелей.Если в арендном
договоре не упоминалась арендная плата, то нанимательупла-
чивал обычную для даннойместности,т. е. где находится дом
или имение,аренднуюплату,-
При спорах собственникас третьими лицами, из арендован-
ного имения или из-за дома он обязан возместить могущие про-
изойти убытки нанимателю,которые затем он имеет право взы-
. екать с третьего лица.При продаже-имения или дома собствен-






Подробно указывается на кого — собственникаили аренда-
тора— падают убытки в разных случаях. При убытках вслед-
ствие бури и возникшем пожаре (не-по вине арендатора)убытки
несетсобственник.Если убыток возник по недосмотру или не-
. брежениЮарендатора,то он должен возместить эти убытки соб-
ственнику.
Указываются и условия, при которых собственник может
расторгнуть договор аренды до условленного срока: в случае
порчи и опустошения арендованного имущества, «бесчинной»
жизни арендатора, в частностиобщениес ворами, блудница-
ми и пр., возникшей необходимости для собственника самому
поселиться в заарендованному него имениии доме.
Наниматель также может досрочно расторгнуть договор: в
случае всякого рода притеснений,вымогательства денег ранее
положенного,срока, оскорблений и обид со стороны собствен-
ника и пр.
. Ос новные 'черты семейногоправа. Десятая гла-
ва «Права» посвящена брачному и семейному праву.
Прежде всего регулируются вопросы о заключении брака,
который совершался на основаниипринциповправославного цер-
ковного права. Браку предшествовал свадебныйсговор, совер-
шавшийся родителями брачущихся. Сговор, заключенныйвопре-
ки прямо выраженному несогласиюдетей вступить в брак, при-
знавался недействительным.Имелась статья, по которой браки
слуг и людей невольных должны совершаться без принуждения
своих господ.
В «Правах» признавались недействительнымиразного рода
документы, по которым сторона, не вступившая в брак, должна
уплачиватьштрафы («заручнииштрафы»). Но женихприсговоре
должен давать невестесвадебныйдар(«задаток») , который -воз-
вращался в двойном размере, если сторонапо каким-либо неиз-
вестным . причинамотказывалась вступить в брак. Кроме того
уплачивались и убытки, связанные со свадебным сговором.
При заключении брака женаприноситприданое,а муж так
называемое вено, которое, в случае смерти жены, возвращалось
мужу или его наследникам, если муж не растратилприданое
жены. В случае растраты мужем приданогоон обязан вернуть
растраченноенаследникамего умершей жены.
Дочь, вышедшая замуж без согласия своего отцаили матери,
лишаласьприданогои наследствасо стороны отца и матери. Но,
если дочь одна у родителей,а родителипочему-либо при дости-
женииею тринадцатилет отказываются выдавать. ее замуж, она
могла обратиться к властям и заявить об этом. По согласованию
с властями она могла выходить замуж вопреки воле своих ро-
дителейи добиваться выделения ей приданого.
Приданое, в случае смерти бездетнойжены, возвращалось в
дом, из которого она вышла, и распределялось между братьями.





замуж без прийесеНйяМуЖу вена, То она могла пользоваться
пожизненнотретьей частью имения умершего мужа.
Развод подлежалрассмотрениюдуховного суда, но вопрос об
имущественных отношениях разведенных решал гражданский
суд. В случаевиновностижены она.лишалась приданогои вена;
в. случаевиновностимужа он лишался вена; в случае признания
брака недействительным,приданоеоставалось при жене,а вено
возвращалось мужу.
. «Права» детально касаются личных и имущественныхотно-
шениймежду родителями и детьми. Патриархальныеотношения
еще не были изЖиты в Украине. Так, по «Правам» родители
имели право «во время нужды, а наипачевеликого голода в
крайнейот какого случая и нещастья скудости» своих неотде-
ленныхдетейотдавать в наем или в заклад (но только христиа-
нам). Родители имели право не отвечать перед судом по жало-
бам или искам своих детей.
Пока детинеотделеныот своих родителей,«все, что они при-
обретаютот родительского имения» находитсяв распоряжении
их родителей.Но родителине имеют права отбирать у детей и
присваивать: 1) полученное сыном приданое,а дочерью вено;
2) все, что дети приобретут оамостоятельцо — своим трудом,
промыслом, службой и пр.; 3) наследство, полученноевместе с
родителями; 4) подаренноеимущество под условием, чтобы в это
имущество родителине касались.
Украинскоеправо знаетинститутусыновления,причем «Пра-
ва» подробно говорят об условиях признанияусыновления дей-
ствительным (напримербездетность, старшинстволет усынови-
теля, свободное состояниеусыновителя, запись в органах адми-
нистрации).
Основные черты наследственного права.
«Права» указывают на условия действительностизавещаний.
Именно, они требуют, чтобы завещательные распоряжения не
противоречили общенародным правам, добрым обычаям, сове-
сти и пристойности.Завещания признаются недействительными,
если они совершенылицами, злоумышляющими против государя,
малолетними, монашествующими, невольниками и . закаба-
ленными людьми, умалишенными,«природными» дураками, ра-
сточителями,, лишеннымичести, приговоренными к смерти, не-
мыми, глухими и слепымиот рождения. ,
Для признания действительностинеобходимо, чтобы заве-
щатели были в доброй памяти и в «неповрежденном»уме. От
завещателя требовалось, если он грамотный, чтобы он собствен-
норучно написалзавещаниеи, в крайнем случае, подписалего.
При составлениизавещанийдолжны быть представителивла-
сти, двое или трое достойныхлиц, которые должны были скре-
пить завещание. Завещаниемогло быть заменено другим. При
составлениизавещания в походе или во время моровой язвы





«Права» указывают, какие лица не могут быть свидетелями
при совершениизавещания.
В завещании могут быть указаны экзекуторы, душеприказ-
чики, которые должны выполнять завещательныераспоряжения
в течениегода. Экзекуторы обязаны были возместить убытки
наследникам,если они были вызваны их деятельностью.
Согласно «Правам» к наследствупо закону призываются не-
выделенныесыновья и невыданныезамуж дочери, которым вы-
деляется четвертая часть. Если сыновья к моменту открытия на-
следстваумирали, то их дети, т. е. внуки и правнукинаследода-
теля «один или сколько их будет, получают столько именийот
деда своего, сколько Отец их имел взять, если. бы жив был»
(Глава тринадцатая,Арт. 1, п. 5). Если внуков и правнуков у
наследодателяне было, то к наследованию призывались его
братья и сестрыили их дети.Еслиже и их не было, то получали
наследство отец или мать наследодателяили ближайшиерод-
ственникипо отеческойлинии.
Выморочные имения передавалисьгосударю.
Так называемые бенкарты— внебрачные дети, по общему
правилу, лишались права наследования при наследстве по
закону.
«Права» посвящают также особую главу опеке. Основные
принципыее следующие. Опекуном своих несовершеннолетних
детей, имеющих самостоятельное имущество, Является отец, в
случае его смерти— мать. Опекуном сирот делается лицо, на-
значенноев завещанииумершего отца. Если же в завещании
умершего отца опекун не указывается, то его обязанности воз-
лагаются на мать или бабку сирот. В случаесмерти матери или
ее нежеланияпринять на себя опеку опекуном делаетсястарший
брат, а при неимениистаршихбратьев, дядя или, наконец,род-
ственникипо отеческойлинии.
Кроме опеки над несовершеннолетними(мужчина до 16 лет,
женщинадо 13 лет), «Права» знают опеку над расточителями
(«суетратными») и умалишенными. Опекуны назначались вла-
стями. «Права» содержатряд правил, на основании которых
должны исполнять свои обязанностиопекуны, и ряд норм о воз-
мещениирастраченногоими имущества.
б) Основные черты уголовного права.
Цели наказания. Как и во всех феодальных государ-
ствах, наказанияпреследовали,различныецели.Как из судебной
практики,так и из норм «Прав» можно установить, что одной из
целей наказания было возмездие,' причем ещё не был изжит
принципталиона.
Но, кроме возмездия, наказаниепреследовалои устрашение.
По мере усиленияпроцессафеодализациистало выявляться






Виды наказаний.На Украине XVII и XVIII вв. суще-
ствовали следующиевиды наказаний:
1) Смертная казнь, причем различались квалифицированные
ее виды и виды простые.К квалифицированнымотносились:чет-
вертование, колесование, сожжение,сажаниена кол, закапыва-
ние живых в землю, утопление.К простым видам — отсечение
головы и повешение.
2) Членовредительныенаказания— отсечениеи ломаниерук
и ног, урезаниеноса и ушей, рванье ноздрей.
3) ' Болезненныенаказания— битье киями (палками), бато-





8) Имущественныенаказания,одним из видов- которых была
известна конфискация имущества. Значениеимущественныхна-
казанийв системенаказанийна Украине было весьма велико.
9) Так называемая потвара, состоявшая в том, что виновный
в ложном оговоре или доносе должен был понестито же нака-
зание, какое угрожало оговоренному, или же должен был соз-
наться в том, что он ложно оговорИл.
10) К числу известных на Украине наказанийнадо отнести
принудительнуюженитьбу (при изнасилованиидевушек) и раз-
лучениес супругом или с супругой,
11) Надо указать еще на выговор или словесное увещание,
к которому обычно присуждалисьначальствующиелица. За не-
которые преступлениявиновные подвергались церковным нака-
заниям.
Виды преступлений:Преступления против
религии:1) богохульство (каралось сожжениемили телесным
наказанием«без пощады» и шельмованием); 2) хула богоматери
и святых (каралось жестоким телеснымнаказаниемс шельмова-
нием или в случае важностипреступления— смертной казнью),
3) хула икон и креста (передачадел в духовный суд и в случае
«неисправления»наказаниепо важностипреступления);4) от-
ступничество (сожжение);при отступничестве в плену, по
принуждению,малолетству или по невежествувиновный преда-
вался духовному суду для «наставления»;5) переходв ересь или
раскол (лишениечести и имения и после телесного наказания
ссылка); 6) чародейство и волшебство (сожжение,а принимав-
шим участие в этом преступлениии укрывавшим — различные
наказания в зависимостиот важности).
Преступленияпротив «честии властимонар-
шей». К числу этих преступлений«Права» относят престу-
пления «против, маестатагосударева»; 1) злоумышление на
жизнь и здоровье государево (лишение чести, конфискация





ная казнь) ; покушениена это преступлениетакже наказывалось
лишениемчести,конфискациейи смертнойказнью; 2) «Умышле-
ние о похищениипрестола»— четвертование,соединенноес ли-,
шениемчестии конфискациейимущества; 3) содействиенеприя-
телю, путем доставки снабжениядля неприятельской армии.—
смертная казнь путем отсеченияголовы; 4) измена— четверто-
вание, соединенноес лишениемчестии с конфискациейимуще-
ства (совершеннолетниедети, знавшиеоб измене отца, но не до-
несшиео ней,наказывались лишениемчестии смертнойказнью;
смертнойказни подлежалинедоносители,не принадлежавшиек
семье изменника); 5) уход в неприятельскую землю с целью
измены .(преступникипри поимке лишались чести, имущества и
наказывались смертной казнью).
Предусмотрены преступленияпротив порядка и благочиния
при дворе государя, в частности,брань, ругательства, побои, по-
ранения и пр. — в государевых палатах (виновные в этих пре-
ступлениях подвергались более серьезным наказаниям, чем в
обыкновенных случаях); бесчестие,побои, задержаниепослов и
посланников(смертная казнь «без пощады»); изготовлениепод-
ложных государевых грамот, указов и пр. (сожжение);изготов-.
ление фальшивой монеты (залитие горла растопленнымсвин-
цом) .
Преступленияпротивжизнии против телес-
ной неприкосновенности.Нет сомнения в том, что
убийствона Украинеуже в" периодборьбы с Польшей за незави-
симость каралось смертнойказнью и годовщинойв пользу семьи
. (наследников)убитого. Следуя принципамфеодального права—
права привилегии,которые, как было указано, сталипостепенно
отражаться в практикеукраинскихсудов уже с конца XVIII в.,
«Права» установилиразличноенаказаниеза убийство, в зависи-
мости от положенияубитого. За убийствошляхтича и воинского
звания человека, кроме того, годовщиной в размере ста два-
дцатирублей в пользу наследниковубитого. За убийствовойтов,
бурмистров, радцев, писарей и лавников «упривилиованных»
городов годовщинавзималась в размере шестидесятирублей; за
убийство урядников, мещан и купеческих знатных людей (ма-
стеров) этих городов, годовщина взималась в размере тридцати
шести рублей. Годовщина в таком же размере взималась за
убийство войтов и бурмистров «неупривилиованных городов».
Годовщинав тридцатьрублей взималась за убийствомещан (Не
мастеров), сельских войтов и сельских посполитых людей. За
убийство лиц, рожденныхвне брака или шельмованных и «пуб-
лично от палача наказанных»годовщина не взималась.
- Наказания за преступленияпротив телеснойнеприкосновен-
ностиустанавливалисьпо принципуталиона.Тот, кто повредил
(отрубил, отрезал или сломал) какой-либо член тела (руку, ногу,
нос и пр.) , подвергался отрублению этого же члена, а, кроме




. торое сперва в практикеукраинскихсудов, а затем уже и по
«Правам» устанавливалось в зависимостиот положенияпостра-
давшего. Так, за отсечениеруки или ноги шляхтича или чело-
века воинского звания уплачивалось шестьдесят рублей; за отсе-
чение,рукиили ноги войтов, бурмистров, радцев и писарейупри-
вилиованных городов — тридцать рублей; мещан этих городов,
а также войтов, бурмистров и писарейменьших городов — по
восемнадцатирублей; мещан меньших городов — по пятнадцати
рублей; сельских войтов и посполитыхсельских людей—по пят-
надцатирублей, незольных людей— по двенадцати.За усечение
обеих рук и ног взыскивалось вдвое.'
В «Правах» подробно указывается вознаграждениеза отсе-
чение и повреждениедругих частей тела: глаз, ноздрей,.ушей,
зубов, пальцев на руке и ноге и т. д., причем устанавливалось
также различноевознаграждениеза эти повреждения в зависи-
мости от положенияпострадавших.
На основе этих феодальных принциповустанавливается и
вознаграждение (̂«бесчестье») за побои и оскорбление.
«Права» подробно касаются и клеветы. Виновные в клевете
(в словесной или письменной) должны были'заплатитьпостра-
давшему бесчестье «против звания, как бы за вредительную на
лицу рану» и подвергнуться шестинедельномуаресту. ■
Клевета «в криминальном и смертнойили другой казни либо
публичному наказаниюподлежащем»деле каралась тем же са-
.мым наказанием,какое должен был понестиоклеветанный*если
бы обвинениебыло доказано.
Преступленияпротив имущества. Наиболее ква-
лифицированное имущественное преступление— поджог, ка-
рался сожжениеми вознаграждением за убытки. Серьезным
преступлениемэтого вида является и так называемый наезд, т. е.
нападениешайкой с целью грабежа и уничтоженияимущества
дома, гумна, хутора и т. д. Наезд, соединенныйс убийством,
карался смертной казнью всех его участников и уплатойгодов-
щины и всех убытков в двойном размере из имущества органи-
затора нападенияи его помощников. Наезд, соединенныйс при-
чинением ран, карался смертной казнью организатора наезда
: («насильника»), а его помощников тюрьмой в течение года и
шестимесяцев. Вознаграждениеза раны и убытки уплачивается
в двойном размере из имущества«насильника».Наезд, не сопро-
вождавшийся убийством и причинениемран, карался взыска-
нием двенадцатирублей, возмещением убытков, тюрьмой или
арестом на двенадцатьнедель организатора наездаи его по-
мощников.
Нападениешайкойс целью грабежана церковь и школы при
церквах, на дома духовных лиц, сопровождавшееся убийством
и причинениемран каралось отсечениемруки, а затем головы;






Составители«Прав» отличали разбой от грабежа, хотя и с
недостаточнойопределенностью.Разбой наказывался смертной
казнью, а убытки возмещались из имущества разбойников.
Наказания за грабеж устанавливаютсяна основании фео-
дальных принципов.За грабеж лошади у шляхтича или казака
«виновныйдолжен заплатитьбесчестье,так как его избил»; если
слуги шляхтича были при этом раненыили биты, то виновный
должен уплатить вознаграждениеим по их званию; далее, по-
страдавшийполучал, кроме возвращаемой лошади еще одну ло-
шадь, а при невозвращениилошади— двойную цену ее. Если
же виновныйв грабежеокажется шляхтичем или воинского зва-
ния человеком, то он уплачивал только вознаграждениепостра-
давшему в размере шестирублей и долженбыл придать к похи
щеннойлошади ещё лошадь или же, при ее невозвращении,уп
латить ее собственникудвойную цену.
Краже «Права» посвящают целую главу (24-ую). Предусмат-
риваются различные виды кражи. За кражу простую виновный
подвергался в первый раз битью у столба розгами или плетьми;
во второй раз — отсечениюуха и битью плетьми или розгами;
в третийраз — урезанию носа или выжиганиюна лбу знака и
дополнительнобитью розгами или плетьми. Уличенныйв краже
в четвёртыйраз подвергался повешению.
Предусматриваетсябольшое число квалифицированныхкраж.
. Такой кражей является кража вещей ценойвыше двадцатируб-
лей. Виновный в этой краже карался повешением с возвраще-
нием украденныхвещей и возмещением убытков из имущества
виновного. Еслиже в краже вещей ценойсвыше двадцатируб-
лей принималоучастиенесколько воров, то подвергали повеше-
нию «приврдца»;еслиже все воры виноваты «в равной-вине», то
подвергалиповешениюодного из воров, на которого палжребий.
Квалифицированнойкражей признаваласькража при дворе го-
сударя (вторичная кража каралась повешением);также пове-
шениемкаралась кража вещей, запертых в доме, амбаре и пр.,
святотатство каралось четвертованием.
Все участвовавшиев воровстве лицаподвергались такому же
наказанию, как и непосредственносовершившие кражи. Воры,
которые не имели возможности уплатить различного рода убыт-
ки, отдавались пострадавшему «в выслугу» с ежегодным пога-
шениемустановленнойсудом суммы убытков.
«Права» содержат большой перечень других преступлений,
направленныхна похищениеи повреждениечужого имущества,
в частности,говорят о порубке чужого леса (вознаграждение
пострадавшемув размере 12 рублей, если виновный шляхтич
Или казак, 6 рублей-^ если виновный посполитый,а постра-
давший шЛяхтич или казак, и 3 рубля — если пострадавший
тоже посполитый), a t кроме того, вознаграждение за каж-
дое порубленноедерево (дуб — 1 руб. 20 коп., сосна— шестьде-
сят коп., и т. ді) , о неосторожнойпорче бортного дерева— воз-




награждениев размере 2 руб. 40 коп., если дерево было с пче-
лами и 1 руб. 20 коп., еслидерево было без пчел, и о порче.зло-
намеренной(дополнительныйштраф в размере трех рублей за
борть и за каждое бортное дерево— с пчелами или без них—
2 руб. 40 коп.), об охоте в' чужих лесах— вознаграждениевла-
дельцу чужих лесов в размере 12. руб. и дополнительноевозна-
граждениеза каждого зв'еря — за зубра 12 руб., за лося и за
оленя — 6 рублей, за медведя 3 рубля и т. д.; о ловле рыбы
в чужих озерах, об убое чужой скотины— вознаграждение
в размере двойнойценыв случаезлонамеренногоубоя и в случае
случайного убийства— в размере Действительнойее стоимости,
причем «Права» в особых артикулах (1 и 8—22-й главы) указы-
вают ценына разный скот и домашнюю птицу (например врл^-
4 рубля", двухлетняя корова — 2 рубля, баран— полтина,
гусь — 20 коп., курица—2 коп.), о кражехлеба, сена,травы, ово-
щей, пчел (различныеденежныештрафы).
Преступления против половой нравствен-
ности.Среди них на первом месте стоит прелюбодеяние (от-
сечениеголовы виновным). Убийство лрелюбодея мужем не об-
лагалось наказанием.Но муж, сам виновный в прелюбодеянии
или, зная о прелюбодеянии своей жены, продолжавшийс ней
тем не менее жить, лишался права обвинять жену перед судом
в прелюбодеянии...
За внебрачныеполовые связи вдовы или девицы, уличенные
в первый раз, подвергались публичному битью плетьми илироз-
гами. За похищениечужой жены, с ее согласия, полагалась
смертная казнь, как похитителю,так и похищеннойжене.
Кровосмешение в близкой степениродства каралось отсече-
нием головы; сводничество— урезанием носа или ушей или
после битья розгами изгнанием из города. Виновным в повто-
ренииэтого преступления— отсекалиголовы.
Противоестественныеполовые извращения карались сожже-
нием. Изнасилование— смертнойказнью и уплатойбесчестияпо
званию изнасилованной.Растление малолетних — четвертова-
нием или сожжениеми вознаграждениемв размере головщины.
в) Основные черты судебного права
Судебные оргацы, На Украине во времена польского
владычества существовала та система судебных органов, кото-
рая была введена в Литве и в Польше, т. е. были суды гродские,
земские и подкоморские. Характерным моментом для этой поль-
ско-литовской системы было отделениев значительнойстепени
суда от администрации. . ' ,
В периодборьбы украинского народа с панской Польшей,
когда в Украине создалась своя, отличная от Литвы и Польши
системауправления (генеральный,полковой и сотенныеуряды),





Украинские органы власти и управления стали и судебными
местами. -)
При гетмане Апостоле судебныеместа были реорганизованы
на основе принциповколлегиальнойсистемы.Эта реорганизован-
ная судебная системабыла регламентирована в «Правах». В
главе седьмой, арт. 3, п. 3 «Прав» говорится: «Ко произвождению
судебныхдел, по давним в Малой Россиипорядкам и обыкнове-
ниям, имеются, именно: Правление Гетманское в Войсковой
Енералнойканцелярии,Суд Войсковой Енералныйи при Прав-
ленииГетманском же.Третейскийсуд; в полках канцеляриипол-
ковие — при полковниках и суда полковие; в сотнях— сотенные;
в городах упривилиованных— Магистратовие,в непривилиован-
ных же — ГрадскиеРатушние,а в селах—сельские суда».
«Права» определяли состав и компетенциюэтих судов сле-
дующим образом. В Войсковой генеральной'канцелярии—судеб-
ное присутствиесоставлялось из гетмана (а в его отсутствиеиз
«Правления гетманского уряду») и из нескольких представите-
лей генеральной старшины.Суду генеральной канцелярии под-
лежали в качестве первой инстанциидела по обвинениюи ис-
кам на генеральную старшину,на полковников и бунчуковых
товарищей, а в качестве апелляционнойинстанции— пересмотр
решенийгенерального суда. ГенеральныйВойсковой суд состав-
лялся из генерального судьи, представителейгенеральнойстар-
шины или'от знатных бунчукоЁых товарищей «в правах искус-
ных». В качестве первой инстанциикомпетенция генерального
суда была одинаковой с судом генеральнойканцелярии (можнр
предполагать,что в нём разбиралисьменее серьезные уголовные
дела или гражданскиеиски на меньшую сумму), и в качестве
апелляционнойинстанциив нем пересматривалисьдела, решен-,
ные в полковой канцелярии. N
Третейскийсуд при Гетманском правлениисостоял «из пер-
сон разных чинов, знатних,добросовестныхив правах искус-
ных». Третейскомусуду передавалисьдля решения миролюби-
вым порядком дела «расправочные»за исключениемуголовных,
подлежащихпубличному наказаниюи смертнойказни.
Суд при полковых канцеляриях состоял из полковника и из
нескольких представителейполков'ой старшины.В нем рассмат-
ривались дела на полковых старшин,сотников и значковых то-
варищей, а в качестве второй инстанции— дела по пересмотру
решенийполковых, сотенных,ратушныхи магистратовых судов.
Полковой суд состоял из полкового судьи и полковых стар-
шин .я из нескольких представителейзначковых знатных това-
рищей;В нем такжерассматривалисьдела на полковых старшин,
сотников и значковых товарищей,а в качестве второй инстан-
ции— дела по пересмотрурешенийсотенныхи ратушныхсудов.
Сотенныйсуд состоял из сотника, атамана,городового писаря;
есаула и. хорунжихсотенныхи в нем в качестве первой инстан-





сотни, а в качестве второй— дела по пересмотру решенийсель*
ских судов. Сельский суд составлялся из атамана,войта и из не-
скольких казаков и посполитых,и разрешалдела на казаков и
посполитыхДанногосела. На Украине были суды для городских
жителей.Как было указано, на Украине были города двоякого
рода: «упривилиованные»и «неупривилиованные». В городах;
«неупривилиованных»действовал ратушныйсуд, состоявший из
сотника, атамана, писаря, войта и бурмистров.
Суд «упривилиованных»городов, называвшийся магистрато-
вым, составлялся из войта, бурмистров, радцев и лавников
в числе не менее пяти.
Все перечисленныесудебныеорганы-были выборные. Избира-
лись и «писари»генерального, полкового и сотенного судов.
Кроме писарейи подчиненныхим канцеляристов,при судах со-
стояли комиссары межовые или межовщики и возные или по-
сыльные.
Все это судебноеустройство Украины подверглось в 1763 г.
радикальным изменениям. Гетман Разумовский с разрешения
ЕкатериныII учредил земские, градские и подкоморские суды
по образцу литовских, действовавших на основанииЛитовского
статута.Но в 1783 г., ЕкатеринаII распространилана 'Мало-
россию«Учреждениео губерниях» 1775 г. В соответствиис этим
на Украине было введено судоустройство,которое предусматри-
валось «Учреждением о губерниях».
В 1796 г. Павел I восстановилна Украине управлениеи судо-і
устройство, существовавшиедо 1783 г.
Основные черты процессов.В украинском про-
цесседовольно резко проводится различие между процессом в
■так называемых расправочныхи криминальных делах.
В делах «расправочных», т. е. гражданскихи менее важных
уголовных, дело может начаться только по челобитью истцаили
обвинителя. Криминальные дела возбуждали и сами судьи.
«Права» указывают, что к криминальным делам относятся на-
падениена дома в городах, насела, на гумны, на хутора, нацерк-
ви и монастыри, насилованиеженщин,явное прелюбодеяниеи
блуд, половые извращения,разбой, воровство, фальшивомонетни-
чество, поджог, чародеяниеи колдовство, убийство, угрозы и пр.
«Права» подчеркивают, что прекращениедел по обвинению
в этих преступленияхпримирениемсторон запрещено.
.В делах -расправочных господствовали принципы состяза-
тельного (обвинительного), а в делах криминальных— принци-
пы следственного (инквизиционного)процесса.«Права» очень
тщательнорегулируютвсе стадиипроцессапо делам расправоч-
ным и криминальным. В частности,указывается, какой характер
носитписьменноечелобитье: в нем должно быть указано имя,
прозвание челобитчика и ответчика, содержаниежалрбы, изло-
женноев наиболеекратком виде, и просьба, обращеннаяк суду,





В делах'«расправочных»суду вменялось в обязанность после
подачи челобитья выдавать копию ответчику, который обязан-
был дать так называемый «реверс», т. е. официальноесообщение,
что он получил копию и что он явится в суд к назначенному
сроку.
В делахже «интересагосударстваи криминалакасающихся»
суд не должен давать копии с челобитья пострадавшим,уста-
навливать срок явки к суду (следствиеначинаетсяс того момен-
та, когда обвиняемый будет разыскан). Точно регламентируется
и судебное заседание.Стороны обязаны явиться в указанный
судом день не позднеевосьми часов.
Допрос должен вестись словесно на основании челобитья
истца и притом «против каждого пункта особно». Ответчику
предлагалось такжеприводить свои возражения против каждого
пункта челобитья. В том случае, когда истецне в состоянииоп-
ровергнуть немедленновозражения ответчика, ему давалось
время на размышление (от 1 до 3-х часов). Таким же правом
пользовался и ответчик.
«Права» специально касаются судебных доказательств.
Такими доказательствами являются: 1) собственноепризнание,
2) Письменные доказательства, 3) свидетельские показания,
4) присяга, Б) пытка и мучение.
Следуя формальной теории доказательств, составителисчи-
тают собственноепризнаниелучшим «доводом паче всего света
свидетельства». Однако собственноепризнаниедля составите-
лей «Прав» не всегда имеет такое безусловное значение.Приво-
дится переченьслучаев, когда оно теряет свое значение(напри-
мер, признаниепо принуждению,признание̂ несовершеннолет-
него без опекуна,признаниевне суда, в «иступленииума» и пр.).
В «Правах» подробно перечисляются виды письменныхдока-
зательств (грамоты, привилегии;дипломы, судебныеприговоры,
завещания, кабалы, купеческие контракты, квитанции, купече-
' ские записныекниги пр.) .
Свидетелями могли быть лица христианского исповедания,
всякого .чина и звания, «людии добрии, веры достойние,ни в
чем нгподо.зрительнии, нелегкомысленнии, совершеннолетних
лет». При Отсутствии свидетелей,принадлежащихк христиан-
скому исповеданиюмогут привлекаться свидетелии не христи-
ане. Показанию свидетелейпредшествовалаприсяга.
Свидетелями не могли быть лица,осужденныеза важныеуго-
ловные преступления,пьяницы, растратчики,шуты, не имеющие
постоянного Mecfa жительства, отлученныеот церкви, чародеи
и занимавшиеся ворожбой, прелюбодеи, уличенные лжесвиде-
тели, «лишенныеума и природныедураки», лица, которые с
истцом или с ответчиком находятся в ссоре, ведут спор, кровные
родственники,близкие свойственникии пр.
Показание одного свидетеля недостаточно,если только истец





.называемая «общая ссылка»). Присяга йо «Правам» — «есть
крайнийдовод и всего между челобитчиком и ответчиком спору
прекращение».К присяге сторон прибегалив тех случаях, когда
стороны не в состояниивыдвинуть каких-либо других доказа-
тельств. Суд решал, какая сторона должна принестиприсягу
илиже это решалосьжребием. Отказ стороны принестиприсягу,
назначеннуюпо решениюсуда, вел к проигрышудела.;
Украинское право знало институтсудебного представитель-
ства. В «Правах» указывается, что при украинскихсудах суще-
ствовали «особливые» поверенные,«которые многие дела от сво-
их сторон в суде производят». Они называются присяжными и
должны приноситьособую присягу.
Поверенныемогли быть представленыв суд любым истцом и
ответчиком, обвинителем и обвиняемым по одному какому-либо
4 делу или по всем делам.
Поверенный, умышленно'или по своему нерадениюпроиграв-
ший дело своей стороны, подвергался наказаниюи обязан был
возместить убытки, причиненныедоверителю своими действиями.
В особой <25-й) главе «Права» содержатподробныеправила
о судопроизводствепо криминальным делам. Так, указываются
основания («знаки подозрительства») для преданияобвиняемых
пытке (попытка к бегству, похвальба своим преступнымдеяни-
ем вне суда, предварительныеугрозы пострадавшему,связи с
преступниками,разноречивые показания на предварительном
допросе). і ! і
Прежде чем предавать,обвиняемых в криминальном деле
пытке, суду вменяется в обязанность предварительно,допраши-
вать их «добровольно» и в случае их сознанияк пытке не прибе-
гать
Если суд при наличии«знаков подозрительства» решитпри-
менить пытку, то она должна быть различной, смотря по престу-
плениюи «по персонепреступника».Шляхта, духовенство, лица,
занимающиеважные административные должности, «знатные
честныелюди», умалишенные,престарелые (свыше семидесяти
лет), мужчины до шестнадцатии женщины до четырнадцати
лет, 'больные (во время болезни) и беременные женщины(во
время беременности)пытке не подвергались.
Очень подробноизлагаются процессуальныеправила об ого-
ворах разных лиц со стороны пытаемыхпреступникови об усло-
виях преданияоговоренных к пытке.
Приговор суда, называвшийся декретом, выносился, если не
было достигнутоединогласия большинством голосов членов
суда. Если голоса судей разделялись, то приговор выносился в
той его редакции,к которой присоединялсяпервенствующийчлен
суда.
«Права» тщательно регулируют вопросы, связанные с испол-
нениемприговоров по делам «расправочным».





ляционная жалоба в высшую судебнуюинстанцию.Заявление о
подаче апелляционнойжалобы должно быть сделано недоволь-
ной сторонойсразу же после вынесенияприговора. Но в «Пра-
вах» указывается на ряд условий, когда апелляционнаяжалоба
не допускалась (напримерпо делам о бесспорныхобязательст-
вах, по приговорам, вынесеннымна основаниисобственногопри-
знания той стороны, которая подает апелляционнуюжалобу и
пр.). ' ! ■ -і: ! Ш '
Известно украинскому праву и так называемое «уничтоже-
ние приговоров». Приговоры признавались ничтожными, когда
. они выносились судьями вопреки нормам формального или мате-
риального права, судьями, подкупленнымитой или иной сторо-
ной или на основанииразного рода подлогов и пр. Сторона,про-
игравшая дело, была обязана возместить противной стороне
судебныеиздержки и убытки.
Б. БОРЬБА БЕЛОРУССКОГО НАРОДА ПРОТИВ ПАНСКОЙ ПОЛЬШИ
ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Положениебелорусского народа,находившегося под властью
польских панов, было не менее тяжелым, нежели украинского.
Часть белорусских феодалов перешла в католичество и посте-
пенноополячилась. К классовому гнету прибавился гнет нацио-
нальный и религиозный.
Белоруссия управлялась так же, как и Украина. Она была
разделена на староства и воеводства. Административные дол-
жностинаходилисьв руках польских панови шляхты.
Белорусский народ героически боролся против своих угне-
тателей..Восстанияукраинских казаков и крестьян находили
живейшийотклик в белорусском народе. В свою очередь и укра-
инское казачество многократно помогало братскому белорусско-
му народу в его борьбе с -польскими панами.
Наиболее ярким примером борьбы двух братских народов—
белорусского и украинского— против польской власти является
восстаниепод руководством Наливарки. Когда Наливайко в
1595 г. появился в Белоруссии, белорусские крестьяне, уничто-
жая усадьбы польскойшляхты, сталиприсоединятьсяк его опол-
чению.Наливайко, благодаря помощи белорусского крестьянства,
одержал ряд крупных побед над польскими войсками. Он взял
Слуцк и Могилев. Попытка литовского гетмана Радзивилла—
уничтожитьприпомощи ополченияиз шляхты отряд Наливайко—
не удалась. Только после продолжительной борьбы польские
паны вытеснилиНаливайко из. пределов Белоруссии.
Наряду с восстаниями белорусских крестьян, восставало
против литовско-польской власти и городское мещанство. Один
из наиболееярких эпизодов этой борьбы — восстания городских





административныемеры недостаточны,польские паны, чтобы
подавить борьбу белорусского народа за национальнуюсамосто-
ятельность, решилииспользовать католическую церковь и ее
агентуру— униатство,но и эта попытка успехане имела.
Восстаниеукраинского народа -против польских панов под
руководством Богдана Хмельницкого также нашло горячий
отклик в Белоруссии.Вступлениев Белоруссию украинского ка-
зачества в 1648 г. под руководством Головацкого было сигна-
лом ко всеобщему восстанию.Белорусское крестьянство состав-
ляло загоны (отряды) , которые жгли и громили панскиеусадь-
бы и костелы и расправлялись с ненавистнымипанаМи и ксен-
дзами. Среди вождей восставшего белорусского крестьянства
особеннопрославилисьНепалич, Хвеськб, Михненко, Кривошап-
ка и Гаркуша.
Поднялись и мещане белорусских городов.. Когда польская
шляхта, под руководством гетмана Радзивилла,'с большим тру-
дом и с исключительной жестокостью подавила восстание,
Богдан Хмельницкий прислалв Белоруссиюзначительныйотряд
казаков под предводительством Ильи Голоты. Белоруссия снова
восстала. Только при помощи нанятых войск польскому коман-
дованию удалось разбить Голоту и другие отряды украинских
казаков — Подобайло, Кречовского и подавить восстание.
Белорусскому народу не удалось освободиться от польской
власти подобно ЛевобережнойУкраине. Еще слишком сто лет
пришлось ему терпеть польское иго (вплоть до присоединения
Белоруссиик России— 1772 г. и 1793 г.). Тем не менее его геро-
ическая борьба отвлекала силы польской шляхты от восставших
украинскихказаков и крестьян и тем самым облегчила их борь-
бу за национальнуюсамостоятельность.
В. АРМЕНИ<Й В XVI— ХѴШ вв.
В началеXV в. Армения была завоевана чужеземными завое-
вателями. Восточную Армению захватила Персия, а западную—
турки— османы. Между Персиейи Турциейвелись частые и
продолжительныевойны за армянские земли.
Представителивысшего армянского духовенства и уцелев-
шейфеодальной знати уже с XVI в., понимая невозможность са-
мостоятельной борьбы, развивают планы освобожденияАрмении
от турок и персов при помощи западноевропейскихдержав. Но
эти попыткиуспехане имели. В конце XVII в., когда обнаружи-'
лись признаки упадка турецкой империи,вновь воскресла идея
привлечь внимание западноевропейскихдержав. Когда это
окончилось неудачей, то среди мелких, армянских власти-
телей— меликов в одной из областей Армении— Карабахе
стало развиваться движениеза союз с Россией. При Петре I





как представительармянского народа. Петр внимательно отнес-
ся к предложениям князя Ори и армянских меликов принять
покровительство над Арменией. Во время персидского похода
армяне восстали против Персии. Борьба против персов была
настолько успешной,что они объявили . Карабах независимым
княжеством (1722—1728 гг.). Однако в скором времени турки,
воспользовавшись ослаблениемПерсии в результате войны ее с
Россией,напалина армянские земли и уничтожилиКарабах, как
самостоятельное княжество.
Новая попытка установить отношениямежду армянским на-
родом и Россией была сделанапри ЕкатеринеII. Екатерина II
послала в Армению войска под командованием Потемкина. Но
вскоре русские войска были отозваны, и персы вновь разграбили
ѵ всю страну.
Г. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО ГРУЗИИ
В XVI— ХѴШ вв.
§ 1. Общий историческийобзор
В XVI в. Грузия распаласьна четыре царства.Карталинское
со столицейв Тбилиси,Кахетинское,Имеретинскоеи Самцхе-
Саатабаго. Несмотря на" постоянные нападенияна грузинские
царстваТурциии Персии, им не удалось в XVI в. .подчинитьгру-
зинскийНарод своей власти. Только южная часть Грузии— Сам-
цхе-Саатабаго— была постепеннозавоевана турками. Прави-
тели Самцхе-Саатабагоприняли мусульманство и сталимусуль-
манизйровать и тюркизировать свой народ.
В XVII в. сталиусиливаться экономические,политические и
культурные связи Грузии,с Россией. Карталинскийцарь Тейму-
раз приезжалв Москву просить царя МихаилаФедоровича ока-
зать помощь в борьбе против турок и персов. Царь обещал ока-
зать помощь, принял Карталинию«под свою высокую руку» и
даже присвоил.себел овый титул карталинскихцарей,но прак-
тическиничего не сделал. Оживлениеполитическихсвязей Гру-
зии с Россиейпроизошлов царствованиеПетра I, когда был зак-
лючен военныйсоюз между Грузией и Россией.Однако и Петр I
не мог оказать Грузии необходимойпомощи в ее войнах с тур-
ками и персами.
Несмотря на сложность внешнеполитическойобстановки в
Грузии с XVIII в. все ж"е наблюдалисьпризнакиэкономического
и культурного возрождения. Развиваются ремесла, усиливается
внутренняя и внешняя торговля, особеннос Россией.Экономи-
ческое и культурное развитие грузинского народа шло бы еще
скорее, если бы ее снова не покорила Персия (Надир-шах).
После смерти Надир-шаха Грузия постепенно освобождается






Ираклий II, человек европейскиобразованный и обладавший
крупными военными талантами,нанесряд поражений персид-
ским полчищам. Изгнав из Грузии персидские гарнизоны, он
обуздал и дагестанскихлезгин, которые, опираясь на поддержку
персидскихвластей, систематическиграбили грузинское населе-
ние. Ираклию не только удалось освободить страну от персид-
ского ига, но и подчинитьсвоей власти Ганджинскихи Эриван-
ских ханов.
Как Ираклий II, так и царь Соломон, правивший Западной
Грузией, принимали участиев русско-турецкой войне 1769—
1774 гг. на стороне России. По Кучук-Кайнарджийскому миру
турки призналисамостоятельность владенийобоих царей.Одна-
ко Турция и Персия не теряли надеждыовладеть Грузией. Царь
Ираклий, не уверенныйв том, что ему удастся отбиться от них
только собственнымисилами, заключил договор с Россией в
1783 г., по которому Грузия отказывалась от самостоятельности
во внешнихсношениях (Георгиевскийтрактат). Но и этот дого-
вор не избавил Грузию от вторжения персов. Персидскийшах
Ага-Магомед с огромным войском вторгся в Грузию, взял и раз-
рушил Тбилиси.Большая часть Грузии была опустошена.При
Павле I преемникИраклия II Георгий XIII обратился к России
с просьбой о помощи. В Грузию были,введены русские войска.
Грузия присоединиласьк России. В тех условиях это было един-
ственным спасением против турецко-персидской кабалы. В
1801 г. последовал манифестимператораПавла о присоедине-
нии Грузии (Карталиниии Кахетии) к Российскойимперии.
§ 2. Источники грузинского права
Основным источником грузинского права в XVI— XVII вв.
было обычное право. Но с течениемвремени в Грузии сталораз-
виваться и законодательство. В XVI и XVII вв. действовализа-
коны Георгия V и атабегов— Беки и Агбуги. Однако в конце
XVII и началеXVIII в., когда наметились довольно серьезные
сдвиги в экономике Грузии, возникла необходимость в. кодифи-
кацийгрузинского права, которую провел грузинскийцарь Вах-
тангVI. Между 1703 и 1709 иг. составлен кодекс, получивший
название«Законы грузинского царя ВахтангаVI». Законы царя
Вахтангасостоят из семи частей. Первую часть составляет -
Уложение самого Вахтанга, затем в состав этих законов вклю-
чены: 1) законы армянские (судебникМхитара Гоша); 2) зако-
ны грузинского царя Георгия, 3) законы Беги и Агбуги, 4) зако-
ны Моисеевы, 5) законы греческие, 6) законы Католикосовы
(Католикос— глава грузинской церкви). Вахтанг, кроме памят-
ников, которые вошли в состав его законов, обычного права и
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§ 3. Общественное устройство
Грузинское общество представляло собой развитую феодаль-
ную иерархию. Класс феодалов распался на две основные груп-
пы: тавадов (князей) и азнауров (дворян) . Князья и.дворяне
делились в свою очередь на три разряда. Купечество распада-
лось на четыре разряда, причем первый разряд купцов состав-
ляли богатейшие купцы — макалаки. Грузинские, церковники
тоже образовали свою иерархическую лестницу. Грузинское
крестьянство, распадавшееся на различные группы, было пол-
иостью закрепощено.
§ 4. Государственное устройство, высшие и местные органы
власти
Грузия, распавшись на ряд отдельных государств: Картам
линию, Кахетшо, Имеретию, Мин.грелию, Месхетию, Самцхе-
Саатабаго, с течением времени стала стремиться к централи-
зации. Грузинские земли объединяются и составляют две части:
Западную Грузию, центром которой стала Имеретия, и Восточную
Грузию, центром которой стала Карталиния и Кахетия. Этот
процесс объединения не завершился- еще образованием центра-
лизованного государства. Каждое грузинское царство распада-
лось на ряд крупных товадств,' взаимоотношения которых
с центральной властью были основаны на отношениях вассали-
тета-сюзеренитета. .
Система высших и местных органов власти в" каждой из час-
тей Грузии в основном была близка. Ограничимся характеристи-
кой политического строя Восточной Грузии. Во главе Восточной
Грузии стоял царь, степень власти и функции которого были ти-
пичными для монархвв ранней, феодальной монархии. При
царе находился Совет в составе наследника престола, цареви-
чей по особому назначению и мдиванбеков (высших судей из
карталинскйх и кахетинских тавадов). При царе и Совете со-
стояли мдиваны и есаулы-секретари, исполнители судебных при-
говоров, чиновники особых поручений. Хранителем актов Совета
было особое лицо — тавалидар. Совет был высшим администра-
тивным, финансовым и судебным органом Грузинского" государ-
ства.
В княжествах и поместьях князьяи дворяне производили суд и
расправу над подвластным населением.- В городах и селениях,
входивших в состав царского домена, власть принадлежала осо-
бым царским администраторам — моуравам. Моуравы были двух
родов --г- с судом и без суда. Население моуравств, не обладав?,
ших правом суда, судилось в так называемых частных судах,
которых было три. Они состояли из мдиван-беков — карт алии*
ских и кахетинских князей. Мдиван-бекй ведали наиболее серь-
езными делами, не подсудными моуравам с правом суда. Высшей
судебной инстанцией был Совет при царе. В Тифлисе для руко-
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водства торговой полицией назначалось особое должностное
лицо — мелик. Государственнымидоходами ведали два сахлт-
цесса(один в Карталинии,другой в Кахетии). ,
§ 5. Основные черты грузинского права по Уложению царя
Вахтанга
Обратимся к краткому обзору норм гражданского права.
В Уложении весьма мало говорится об институтахвещного пра-
ва, зато имеется довольно много статей,посвященных договору
купли-продажи,займу, мене и поклаже.
Прежде всего декларируется, что договор купли-продажине
может быть нарушен, если он заключен с выполнением всех
формальностей. Купля-продажа и мена земель должны офор-
мляться документом (купчей), который утверждалсядостоверным
свидетелеми снабжалсяпечатью. Для покупкидеревнии кресть-
ян у князей или Дворян необходимо разрешениецаря. Покупка .
чего бы то ни было у царского дворянина И у царскогокрестья-
ниназапрещаласьбез царского разрешения. Покупка у княже-
ских или дворянских крестьян также запрещалась без разреше-
ния их владельцев. Наибольшее внимание уделяется договору
займа.
Ряд статейУложения регулируетвысоту процентовпо займу.
Уложение обращаетсяс увещанием к ростовщикам и делает
попытку определитьбодее низкийпроцент.Запрещалосьвзыски-
вать процентына проценты.Уложениецаря Вахтанга содержит
ряд норм, облегчавших положениедолжников. В нём указыва-
лось, что еслидолжникобеднел и не в состоянииуплатитьдолг,
то не следуеттребовать с него проценты,а долг лучше взыски-
вать, в рассрочку. Рассрочка в платежедс?лга давалась и попав-
шему в плен,,если должник был семейным. Уложение специаль-
но указывает, что отец не повиненплатить долги сына, сделан-
ные без его согласия. Несостоятельныйдолжникподлежалотда-
че заимодавцу в удовлетворениеего претензии;однако продажа
его неверным (нехристианам)запрещалась.
Много статейпосвящено договору хранения, По Уложению
Вахтанга,Лицо, принявшеена себя хранениевещей, отвечало за
них, если только отданныевещи не были похищены неприяте-
лем, не истребленыогнем или не украдены вместе с другими
вещами. ■ *-.
Уложениецаря -Вахтанга различаетуголовное преступление
от обязательств из причинениявреда. Есть ряд статей,опреде-
ляющих размер и условия уплаты вознагражденияза причинен-
ный ущерб. Довольно большое число статейпосвящено брачно-
му праву. Браку в Грузии в XVI— XVIII вв. предшествовало
предварительноесоглашение.Жених должен дать невестебрач-
ный дар, а невеётажениху— приданое. Поводами к разводу





чая болезнь. НО в случаеразвода по причинеболезни муж преж-
де чем развестись, должен предварительнолечить свою жену в
течениетрёх лет, <а женамужа — в течениепяти лет. Оставле-
ние мужем жены или женоймужа считалось серьезным престу-
плением. Виновный супруг платилпокинутойжене полное удо-
влетворение за кровь.
В УложенииВахтангаспециальныйраздел посвящен наслед-
ственному праву, есть ряд статейо наследстве,разбросанныхпо
всему тексту Кодекса. Уложение касается наследования по
закону причем устанавливаетсяпорядок наследованияв иму-
ществефеодалов и крестьян. Имущество умершего феодала де-
лится между сыновьями. Прежде чем разделить это имущество
поровну, происходитвыдел особой части за старшинство, за
меньшинство и за «срединство».Старшийбрат получал из каж-
дых 20 крестьянских дворов два двора, среднийбрат— двор,
младший получал отцовский дом. Незаконорожденныесыновья
не имели наследственных прав. Дочери получали от братьев
приданое.Единственнаядочь получала все наследство. Жена
послесмерти мужа получала только приданоеи брачныйдар.
При разделе имущества после умершего крестьянина приме-
нялся следующийпорядок: старшийв доме получал дом с се-
нями младший— гумно с мякинницей,плуг и все принадлежав-
шие к нему вещи передавались-тому, кто «обыкновенно управ-
ляет при пахании»,пастушескийкотел и барабаны поступали
пастуху (вероятно тому, кто занимался пастьбой принадлежа-
щего двору скота), оружие и лошади-воину. Оставшееся, за
вычетом этих вещей, имущество делилось поровну.
Переходя к характеристикеуголовного права, , остановимся
на видах наказаний. .
По Уложению царя Вахтанга смертная казнь применялась
редко Указаны телесныенаказания, членовредительные— отру-
баниеноги или руки и болезненные— порка. Широко применя-
лись имущественныенаказания.Денежныевзыскания устанавли-
вались за убийство.и за другие преступленияпротив личности.
Русские переводчикиденежныевзыскания за убийстваназывают
«удовлетворением за кровь». Удовлетворение за кровь взыски-
валось в различных размерах в зависимости от социального по-
' ложения убитого. Удовлетворение за кровь устанавливалосьи за
увечье, причинениеран, за преступленияпротив половой нравст-
венности.Полное удовлетворениеза кровь уплачивалось как об-
щее правило, или родственникампострадавшего(при убийстве),
или самому пострадавшему.Неуплативщий удовлетворения за
кровь подлежалвыдаче во власть пострадавшегоили его семье
вместе с семьей и со всем своим имуществом. Все другие денеж-
ные взыскания назывались штрафом. Большей частью уголовный
штраф назначался в качестве дополнительногонаказания.
n' Среди других видов наказания в Уложении царя Вахтанга





Система преступленийУложения царя Вахтанга довольно
развитая. Прежде всего Уложение говорит об убийстве, за ко-
торое полагается «удовлетворение за кровь» — денежноевзыс-
кание.За убийствопервейшегокнязя, а такжеза убийство архи-
епископавзыскивалось 15 360 руб., за убийство среднегокнязя,-
епископаи родственниковпервейшегокнязя 7680 руб., за убий-
ство третьестепенногокнязя и архимандрита— 3840 руб., за
убийство первейшегодворянина и настоятеля церкви 1920 руб.,
за убийство второклассного дворянина, иеромонаха и богатей-
шего купца— макалака— 960 руб., за третьеклассного дворя-
нина, священника и второклассного купца— 480 руб., за слу-
жителя, архидиаконаи третьеклассногокупца— 1240 руб., за убий-
ство крестьянина и купца четвертого класса— 120 рублей. За
убийство крестьянина взималось в сто двадцать восемь раз
меньше, нежели за убийство первейшего князя. За убийство
путем отравления взыскивалось удовлетворениеза кровь в двой-
ном размере. Далее идут статьи об увечье. Повреждение,обоих
глаз, обеих рук и ног карается полным удовлетворениемза кровь.-
За повреждениеодного глаза, однойрукн или ноги взыскивалась
треть полного удовлетворения за кровь по достоинствурода; за
повреждениепальца на руке и зуба — одна пятая часть возна-
граждения за руку; за повреждениепальца на ноге полагалась
десятая часть вознагражденияза ногу.
Большой интереспредставляет способ установления возна-
гражденияза нанесеииеран. Длина раны измерялась ячменным
зерном. За каждое ячменное зерно' (т. е. за длинураны, равной
ячменному. зерну) полагалось крестьянину 2 руб., слуге—4 руб.,
последнемудворянину— 8, среднему— 16, первейшему—32 и т. д.
Первейший князь получал 256 рублей. Если рана нанесенару-
жейным выстрелом, стрелой, копьем или дротиком, то изме-
рялась не только поверхность раны, но и ее глубина, причем
наказаниеповышалось вдвое. За побои, нанесенныекрестьяни-
ном своему господину,полагалось отсечениеруки или взыскива-
лось вознаграждениеза отсечениеруки. За оскорблениефеода-
ла словом у крестьянина отрезали язык или он обязан был уп-
латить вознаграждениеза отсечениеязыка.
Уложение знает как особый вид преступления•— продажу
чужой жены, сына или дочери. За продажу похищенной жены
полагалось удовлетворениеза кровь в тройном размере. За про-
дажу чужого сына или дочери взималось полноеудовлетворение
за кровь и выкуп проданных,если покупатель христианин. За
продажулюдей нехристианам—двойноеудовлетворениеза кровь. ,
На первом месте среди имущественныхпреступленийстоит
кража. Уложение знает простойвид кражи и квалифицирован-
ный. За простую, если пострадавшийпринадлежит к чис-
лу знатных людей (т. е. феодалов), виновный должен уплатМ
вознаграждениев семь раз больше против цены украденного.





вознаграждениетолько в Двойном размере против ценыукраден-
ной вещи; остальная пятикратнаяценапохищеннойвещи отдава-
лась в казну. К числуквалифицированныхвидов кражиотносятся
рецидивы («пристойнаяказнь»). Кража из помещения, где спят
муж с женой,и кража оружия и лошадей в походе— семерное
вознаграждениеи половинное удовлетворение за кровь. Среди
имущественных преступленийодним из самых серьезных счи-
тался поджог. Виновныйдолжен был платитьполноеудовлетво-
рение за кровь и вознаградить пострадавшегоза убытки.
Уложение говорит об измене и раскрытиивоенной тайны.За
измену виновные подвергались отрубаниюноги.
£реди преступленийпротив половой нравственности обра-
щаетна себя вниманиестатья о сводничестве.Сводницыплатили
половинноеудовлетворение за' кровь по достоинствуее рода в
пользу владельца города или селения. В случае несостоятель-
ности сводницу предлагалось водить полураздетой с веревкой
на шее вокруг города или селении.
Процесс. Уложение царя Вахтангасодержитсравнитель-
но небольшое Число процессуальныхнорм. В силу этого пред-
ставляется трудным установить, каковы были принципыгрузин-
ского процессав рассматриваемыйпериод. Однако можно счи-
тать, что в основном процессносил обвинительный характер.
Вахтангобратилособенноевниманиенасудебныедоказательства.
Он перечисляетдоказательства, которые применялись в грузин-
ском суде: 1) присяга, 2)~ испытаниекаленым железом, 3) испы-
таниекипятком, 4) поединок,5) свидетелии 6) принятиегреха.
«Принятие греха» применялось при разрешении.маловаж-
ных дел. «Принятие греха» заключалось в том, что ответчик,
подняв на спинеистца,говорил ему: «Да будет грех твой на
мне при втором пришествиии да буду сам за тебя осужден,
если я сделал то, в чем ты меня обвиняешь». Если он выполнит
этот обряд, его освобождалиот обвинения.
В Уложенииотмечалось, что в Грузии мало внимания обра-
щалось на показания свидетелей как на вид судебного дока-
зательства: Очевидно, для -того, чтобы придать ему большее
значение,в Уложенииуказывалось, при каких условиях к нему
можно обратиться. К свидетелям предъявлялся ряд требований:
они должны быть благочестивыми,умными, известными спра-
ведливостью. Если • же таких - свидетелейне находилось, ре-
комендовалось прибегать к свидетельству большого количества
свидетелей— десяти и двадцати человек.
Д. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ ФЕОДАЛЬНЫХ ХАНСТВ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XVI— XVIII вв.
Общий .историческийобзор. В начале XVI в.
Персия распространиласвою власть на ханства Азербайджана,






шахи посылали своих атабегов (наместников), преимуще-
ственно из принцев царствовавшего дома.
Постепеннов Азербайджане стало проявляться стремление
к самостоятельности. Наместничествапревращались в ханства,
причем власть ханов постепенно..усиливалась. Стечением вре-
мени образовались Ширванское, Шекинское, Ганджинское,
Кубинское,Бакинское,Талышенское,Карабахскоеи Нахичеван-
ское ханства. В начале XVIII в. персидское могущество осла-
бело. Петр I использовал эту благоприятную обстановку. Под
его непосредственнымруководством русские войска заняли Да-,
геетанскоепобережьев 1722 г., а в 1723 г. — Баку.
Опасаясь- усилениярусских на Кавказе, Турция заняла Гру-
зию и угрожала захватом Азербайджана.Петр заключил до-
говор с Турцией,по которому азербайджанскиеханства были
разделены. Ериван, Ганджаи Карабах отошли к Турции.
Шемаха превратилась в отдельное ханство, находившееся под
покровительством России. Каспийскоепобережье осталось за
русскими. При шахеНадире (1736— 1747 тг.) Персия усилилась.
Россия была не в состоянииудержать за собой Каспийскоепо-
бережье и возвратила его Персиипо Решскому и Ганджинскому
договорам (1732— 1735 гг.). Надир-шах укрепил власть персов
над азербайджанскимиханствами. После его смерти в Персии
начались междоусобицы, которыми воспользовались ханы азер-
байджанскихханств, неуклонно усиливавших свою самостоя-
тельность. , • ■ і#|
Основные 4t-ptu t общественно-политиче-
ского строя Азербайджанских. ханств. Вер-
хушку класса феодалов составляли ханы и беки. В состав беков
входили ханскиедети, ханские родственникии люди, получив-
шие это звание пожалованиями хана Или персидского шаха.
Веки, происшедшиеот ханских поколений, носили звание .аги.
Беки, владевшие землей на основе наследственногоправа или
временного пожалования со сторонычханов, должны были по
. требованию ханов выставлять феодальные ополчения.
На феодальной лестницениже беков стояли моафы. Моафы
освобождались от податейи повинностей.Звание моафа жало-
валось или навсегда или на время, в последнем случае сохра-
нялось до тех пор, пока это было угодно хану. Моафы несли
военную службу на своих конях и со своим оружием. Ханские
слуги— нукеры— составляли группу населения, занимавшую
среднее положениемежду. феодалами и крестьянством. Кре-
. стьянство, жившее на ханских землях, а также на землях дру-
гих феодалов, делилось на два разряда: раятов и элятов. Суще-
ствовал, кроме того, разряд ханских крестьян, называвшихся
ранжбары, которые неслиповинностипо содержаниюПочтовых
станций,предоставляли средства передвиженияи квартиры.
Азербайджанскиефеодалы и купцы владели рабами (рабы на-






Совершенно-не разрйботан вопрос о политическойоргани-
зации азербайджанскихханств. Можно, однако, полагать, что
устройство и управление этих ханств' были несложными. Во
главе ханств находились наследственныеханы— вассалы пер-
сидскихшахов. Как и в других мусульманских ханствах, правой
рукой ханов были вазиры. Непосредственнуюпомощь хану в
управленииоказывали его слуги, жившие во дворце— нукеры.
Несложно было и местноеуправление.Все ханство распадалось
на определенноеколичество так называемых магалов, а магалы
делились на селения. Во главе магалов находились наибыили
магальные беки. Сельскими" властями были юзбаши и дарги,—
особо близкие к хану люди, которые пользовались всеми дохо-
дами, шедшими с крестьян данного селения. Обязанности юз-
башей исполняли беки, причем иногда эти должности станови-
лись наследственными.
Поскольку населениеазербайджанскихханств было мусуль-
манами, то основным источникомбыл «шариат» (мусульманское
право). Однако многие отношения регулировались и обычным
правом (адатом).
Е. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
§ 1. Общий историческийобзор
Дагестаннаселяли около тридцатиразных народов. Наибо-
лее многочисленнымииз нихбыли кумыки, авары, лаки, даргины,
лезгины.
Народы Дагестананаходились под политическимвлиянием
Персии и Турции;со времени же проникновенияРоссии в се-
веро-кавказские степи— и России.
Проникновение России в Дагестан особенно усилилось в
XVIII в. Петр I одной из своих задач войны с Персиейсчитал
присоединениек РоссииДагестанаи Азербайджана.Когда вла-
ститель кумыков, носившийназваниешамхала, Алим-Гирей-хан
узнал о приближениивойск Петра, он поспешилизъявить ему
свою покорность. Присоединилиськ Петру и другие дагестан-
ские властители за исключением властителя Отемиша— сул-
тана Махмуда и Кара-Кайтагскогоуцмия. Петр I разбил их и
разрушил Отемиш. Без особого труда он занял самый крупный
в Дагестанеторгово-промышленный центр Дербент. По мир-
ному договору с Петром I персы уступилиРоссии все Каспий-
окое побережье до Дербента.При . Надир-шахе положение
русских в Азербайджанеи Дагестанебыло крайне трудным.
Анна Ивановна поспешилазаключить в 1732 г. мир, по кото-
рому Персии возвратила Дагестана Ширван.
Следующую попытку овладеть Дагестаном предприняла
ЕкатеринаII. В 1775 г. она послала сильный военный отряд под
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1-іачалЙСтйом генералаМедеМа для наказанияКара-Кайтагского
уцмия за убийство русского путешественникаГмелина. Русские
войска разбили уцмия и заняли его владения.
Дагестанскиефеодалы, желая освободиться от персидского
ига, сталиопираться на русских царей.Одним из такихдагестан-
ских феодалов, который давно подумывал превратиться в рус-
ского чиновникаили генерала, был шамхал, властитель Кумык-
ский. В 1784 г. шамхал Муртаза-Али просил ЕкатеринуII при-
нять его со всем подвластным народом в русское подданство.
Екатеринавыразила согласие.Но Муртаза-Али вскоре умер и
присягу на подданствопринял его брат Бамат в 1786 г. Он по-
лучил чин тайного советника, 6000 руб. ежегодного жалования
и право окружать себя конвоем. Вслед за шамхалом Баматом
изъявили свою готовность быть подданнымироссийскойимпе-
ратрицыи другие властители Дагестана: Кара-Кайтагокий,
Кази-Кумухский, Аварский, Дербентский.В первую очередь
был принят в подданствохан Аварский— Омар, который полу-
чил чин генералаи 6000 рублей жалования. Подчиняясь русской
власти и .при ее помощи, дагестанскиефеодалы усиливают
эксплоатациюузденей,-делают попытки закрепостить их.
§ 2. Общественно-политическийстрой
Государственныеи правовые формы народов Дагестана(до
присоединенияк России) представляют большой интерестем,
что они еще не вышли из полупатриархальных,полуфеодаль-
ных отношенийи не доросли до форм развитых феодальных го-
сударств. \
Была и другая Интересная особенность общественно-эконо-
мического строя Дагестана— это крайняя пестротаукладов на
сравнительно небольшой территории.Пестрота эта (определя-
лась различной степенью развития производительных сил того
или иного народа, большим или меньшим -развитием земледе-
лия, обмена, различной налаженностьюэкономических связей
основных торговых и промышленныхцентровДагестанас окру-
жающими странами.
Крайне слабое экономическое развитие, почти полная ра-
зобщенностьплемен в высокогорной частиДагестана— все это
исключало возможность превращенияего в единоегосударство,
в крупную феодальную монархию особенно в XVI— XVIII вв.
Наиболее крупными государствами в Дагестанебыли Шамхаль-
ство, Аварское и Казикумухское ханства. Попытки этих трех
ханств овладеть всем Дагестаномвсегда кончались неудачей.̂
Дагестанграничил с крупнейшимигосударствами: Турцией,
Россиейи Персией.Дагестанскиефеодалы стремились исполь-
зовать соперничествоэтих держав за овладениеДагестаном и
в зависимости от различных условий становились вассалами





Общественноеустройство тех Дагестанскихханств, в кото-
рых развивались феодальные отношения, характеризовалось
наличиемклассафеодалов, состоявшего из ханов и беков (биев)...
Существовала группа феодалов, называвшихся чанками,— де-
тей ханов и биев, происходившихот неравных браков. Основная,
масса дагестанского.крестьянства называлась узденями. Узде-
ни,,образовавшие общины, были лично свободными, но должны-
были платить натуральныеподати и нестиповинностиханам и
биям. Существовала небольшая прослойка крепостного кресть-
янства— так называемые раяты и рабы— кулы, которые
эксплоатировалисьПатриархальным йбразом;
Какой же политическийстрой был в наиболеекрупных госу-'
дарствах Дагестана?
Прежде всего здесь не было сложной системы администра-
тивных учреждений и особого совета феодалов. Но, конечно,
ханы, выразители интересов феодалов сообразовывали свою,
деятельность С интересамиэтого класса и нередко совещались
с наиболеевидными своими вассалами. Не было в Дагестанеи
сложной системы, дворцово-вотчинного управления, которая
так характернадля государств раннейфеодальной эпохи. Там не
было дворецких, конюших, стольников, чашников, воевод. Оче-
видно, все эти функции выполнялись или ханскими рабами или
нукерами. Обычно в Источниках упоминаетсятолько о визирях,
назирах, иногда дворецких. ..Назирьі выполняли разнообразные
поручения. ''
Ханский двор, кроме рабов, обслуживали так называемые
нукеры, набиравшиеся,вероятно, из верхушки узденства. Они
выполняли и финансово-административные.и судебныефункции,
составляли военные отряды хана.
Местное феодальное управление,поскольку существовала
административнаясамостоятельность общин, по своей -оргаии-.
зационнойструктуре было . несложными примитивным. Здесь не
наблюдалосьделенияханств на более или менее крупные адми-
нистративныеединицы. Очевидно, земельные владения ханов
(домены), за вычетом земельных владений, принадлежавших
бекам, были так незначительны,что не вызывали необходимо-
сти территориального' деления. Несложности и примитивности
феодальной администрациисоответствовало отсутствие особой
специализацииадминистративныхорганов.
•: Основная часть ханскихдоходов состояла из феодальной
ренты и притом ренты натуральной, заранееисчисленнойи взи-
мавшейся главным образом скотом. Естественно,что специ-
альных финансовых агентов у ханов не было. Вероятно, скот,
взимавшийся с отдельных общин, и другие натуральныесборы
доставлялись общиннымивластями. Только при взимании торго-
вых пошлин,если они"не сдавалисьна откуп, приходилосьиметь-
особого финансового агента. :'





ной и, если можно так выразиться, профессиональнойармий да-
гестанскиефеодалы неимели, за исключениемотрядов из нуке-
ров. В случае войны ханы созывали беков, которые приходили
со своими,военными отрядами. Во время войны эти отряды нахо-
дились под непосредственнымкомандованием беков.
Административноеустройство владенийбеков было еще при-
митивнее. В своих владениях бек пользовался полной властью.
§ 3. Основные черты права дагестанскихнародов
Большинство дагестанских народов были мусульманами.
Казалось бы, что основным источником права являлся шариат
(мусульманское право). Однако шариатприменялся в Даге-
станередко и главным источником был адат, т. е. совокупность
норм обычного права. Но это обычное право сложилось все же
под определеннымвлиянием шариата.
Адаты дагестанскихнародов были различны. Адаты так на-
зываемых вольных лезгинских или даргинскихобщин отлича-
лись своей примитивностью,слабо отражалипринципыфеодаль-
ного права, права привилегии.Адаты кумыков, достигших изо
всех народов Дагестана наибольшей степени общественно-
экономического развития, более сложны. Они отражают в пол-
ной мере основные принципыфеодального права.
По кумыкским адатам дела, касавшиеся наследства, заве-'
щаний,опеки и продажи рабов, разбирались по шариату. Все
остальные дела разбирались по адату. Следовательно, область
примененияшариатаужумыков была несколько более широкой,
чем у других народов Дагестана.Другой особенностьюкумык-
ского права было то, что там сложились так называемые бий-
скиееадаты,т. е. правовые нормы, относившиесяк феодалам.
и определявшие их привилегии в уголовном и гражданском
праве.
Обратимся к характеристикесемейногоправа. Кумык, всту-
пая в брак, искал невестуравного с ним сословия. Феодалы —
ханы и беки старались избегать смешанных браков. Дети от
неравных браков считалисьнеравноправными (чанки). Если
родители не желали отдавать девушку за любимого ею чело-
века, то она обычно извещала его об этом. Происходило похи-
щение,причем девушка играла роль жертвы, кричала и умо-
ляла, ее отпустить.Похитителиотвозили ее в дом князя или по-
четного жителя, принимавшегонад-ней покровительство. Между
тем ее родственникипреследовали похитителей. Обычно до
вооруженного столкновения дело не доходило, так как посред-
ники— почетныестарики, старались примирить стороны. Если
девушка после похищениявыражала желаниевыйти замуж, то
брак совершался немедленно. Если родителидавали согласие
на брак, то женихотправлял, невестекалым, свадебныеподарки.




нем обиходе. Все, что давали невестеженихи ее родители,счи-
талось ее собственностью.После брака муж обязан был назна-
чить женеопределенную сумму денег, обеспечивавшую ее на
случай развода.
Жена-у кумыков была в менее приниженномположении,не-
жели у других дагестанскихнародов, но тем не менее она нахо-
дилась в полном подчиненийсвоего мужа. Она работала на
него, безропотно сносилавсе наказания, оказывала раболепное
уважениемужу, который мог развестить с нею, когда ему езду-
мяѳтся *
Хотя духовенство всячески стремилось делить наследствопо
шариату, но его часто делили по аДату. Основная особенность
права наследствапо адату заключалась в принципе: «сестра
при братьях не наследница».Если у умершего не было сыновей,
имущество делилось на две равные части:одна шла дочери, а
другая — ближайшемуродственнику.Жена после смерти мужа
и муж послесмерти женыне наследовали.
При отсутствийпрямых наследников,к которым причислялся
и отец, имениеумершего переходилов боковые линии.Родные
братья' при этом предпочиталисьплемянникам, племянники дя-
дьям, а дядья — двоюродным братьям.
Основныечерты уголовного права. По адатам
дагестанских горцев, в том числе- и кумыков, умышленный
убийца должен войти в так называемые канлы, т е. обязая
скрыться от родственников убитого, во избежаниекрозоотмще-
нйя. Он бежал в дальние местностии ожидал там прощения.
Если родственники убитого соглашались простить убийцу, то
примирениесопровождалось разного рода обрядами. Прощен-
ный убийцаодарял родственников убитого разными вещами, в
частности, лошадью и оружием. За неумышленное^ убийство
виновный обычно получал прощение без того, чтобы войти в
канлы— скрываться от родственников убитого. Он был обязан
только принять на себя похороны, поминки, сооружениепамят-
ника убитому. Но если родственникине прощали, тогда он все
же должен, по адату, скрыться, иначеему угрожала месть.
По шариатувиновныйза нанесениераны подвергался такому
же ранению,а по адату он брал на себя расходы по лечению
раны. После выздоровления раненый мирился с противником,
принимая от него угощение. За первое воровство — по шариа-
ту— виновному отсекаликисть правой руки, за в-fopoe— кистЬ
левой, а по адату, кроме возвращения украденной;вещи, украв-
ший должен уплатить особую плату лицу, доказавшему факт
кражи. Для обвинения требовались показания двух свидетелей.
При отсутствии прямых улик обвиняемый вместе с назначае-
мыми со стороны истцасвидетелями должен был принестиочи-
стительную присягу и тогда он считался оправданным.
По шариатуза обольщениедевушки виновные наказывались





пить в брак с обольщеннойдевушкой, но по совершениирели-
гиозного обряда бракосочетания он'мог тотчас же развестись
с ней.
Организация суда, по адату", была очень проста. Стороны,
желавшие кончить дело, выбирали обыкновенно в посредники
или.,судьи одного, двух старшин.Для обвинения,было необхо-
димо, чтобы истец или обвинитель . представил одного,, двух,
совершеннолетнихсвидетелейсвободных людей мужского пола..
Ж. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАЗАХСТАНА С СЕРЕДИНЫ
XVI в. до XVII в.
§ 1. Общий историческийобзор
После хана Касыма (в 50-х годах XVI в.), объединившего
все казахские племена в относительно сплоченноегосударство,
началась междоусобная борьба, между султанами, ослабившая
Казахское государство. Его возрождение"и усилениепроизошло
при Сыне Касыма— Хакк-Назаре, которому удалось Подчинить
своей власти отпавшиепри его предшественникахплемена. Но
это усилениене было прочным. Новую попытку возродить могу-
щество Казахского государства сделал сын Хакк-Назара —
Хан-Тевекель (1582—1598 гг.).
Казахское государство.после смерти Тевѳкеля окончательно
распалось на части, которые по-казахски, назывались жузами
(русские их. называли ордами).. -Выделение казахских жу-
зов— следствие начавшегося феодального распадаКазахского
государства, обусловленного углублением феодальных отноше-
нийи усилениемвластиказахских феодалов,— султанов.Образо-
валось трижуза: Старший,Среднийи Младший.Каждыйиз них
имел своего хана. Распадом Казахского государства и ослабле-
нием его военной мощи воспользовались, западные монголы —
Ойроты,, или как их иначеназывают, джунгары. С XVII в., они
стали совершать опустошительныенабеги на. Казахстан.
-■ В это тяжелое для казахов время выдвинулся хан Тауке
(1680— 1.718 г.), которому, в ; результате ожесточеннойборьбы с
джунгарами,.удалось не только освободить от них Казахстан,
но и объединитьвсе три жуза под своей властью. Несомненно.,,
сплочению:казахского народа, много . содействовало сознание
внешнейугрозы, нависшейнад ним со стороныДжунгарии.При
ханеТауке усилилисьполитическиеевязи. Казахстанас Россией.
Вначалевстал вопрос об обмене пленными, затем о военной,по-
мощи против джунгаров и даже о принятии казахами россий-
ского подданства, ,3а. смертью. Тауке эти переговоры были
прерваны. , :
., ;• При преемнике;;Тауке— хале Абулх,аире. положениеКазах-





ліего из другой султанскойфамилии, нежелиТауке, многие сул-
таны не признали. Воспользовавшись новым распадом Казах-
ского государства, джунгары усилили свой натиск. В этот пе-
риод стали усиливаться экономические и культурные связи с
Россией. Абулхаир, желая найтипомощь в борьбе с джунга-
рами, решил перейтив подданствоРоссии (1731 г.). Под тер-
мином того времени «принятие подданства»понималось уста-
новлениевассальных отношений.Внутренняя самостоятельность
Казахстанадолжна была сохраниться. Но царское правитель-
ство немедленноприняло меры для полного и окончательного
овладения Казахстаноми превращенияего в свою колонию, на-
чало строить пограничныекрепости. После смерти Абулхаира
(1748 г.) ханом был провозглашенего сын Нуралы, который не
пользовался влиянием не только средишироких народныхмасс,
но и- среди феодальной знати. Не чувствуя опоры в казахском
народе, Нуралы все более и более превращался в послушную
агентуру русского царизма.
В то время, как усиливалась экспансиярусского правитель-
ства в Младшем жузе, хан Аблай (1771—1781 гг.)' сделал по-
пытку укрепить в Среднем жузе казахскую* государственность.
Эта попытка была в значительнойстепениоблегчена тем, что
враги казахского народа— джунгары подверглись нападениюи
разгрому со стороны Китая. Внешнеполитическаядеятельность
Аблая характеризовалась умелым лавированием между двумя
могущественнымидержавами— Россиейи Китаем, «додданым»
которых он себя признавал.В своей внутреннейполитикеАблай
всячески стремился укрепить ханскую власть. Однако и его
мероприятия не имели прочного успеха.После смерти Аблая в
Среднем жузе началисьусобицымежду его сыновьями, что дало
возможность царскому правительству усилить свое наступление
на Казахстан.
В этой обстановке началось движениесреди казахского на-
рода, возглавленное батыром Срымом (1783—1797 гг.). Движе-
ниебыло направленопротив ханаНуралы и тех слоев феодаль-
ной знати, которая его поддерживала.Тогда царскоеправитель-
ство перестало поддерживать хана Нуралы, а затем вообще
ликвидировало ханскую власть в Младшем жузе. Генерал-
губернатор Игельстром провел реформу (1785—1787 гг.), по
которой управлениеказахами сосредоточивалосьв так называе-
мом пограничном суде, составлявшемся из царских чиновников
и представителейказахской знати. Суд должен был находиться
в Оренбурге. На территорииМладшего жуза для каждого поко-
ления совокупности родов ..учреждались так называемые рас-
правы из рядовых старшин.Нуралы был отправлен в почетную
ссылку в Уфу.
Срым и другие влиятельные бии приняли реформу Игель-
строма. Однако эта реформа не способствовалаполному прекра-
щению борьбы в казахской степи.Большинство султанов боро-




лось против Срыма. Царское правительство, напуганноеразма-
хом и глубинойдвижения казахов и растущим влиянием Срыма,
стало рассматривать реформу Игельетрома, как подрыв монар-
хических принципов и восстановило ханскую власть. Срым
снова начал борьбу, как с царским правительством, так и с но-
вым ханом и султанами.Борьба эта продолжалась довольно
долго. Срым вынужден был откочевать в пределы Хивинского
ханства, где он был, по преданию,отравлен казахскими султа-
нами.
§ 2. Общественноеустройство
С установлениемсреди казахских племенфеодального строя
казахское общество распалосьна два основных класса— феода-
лов и феодально-зависимого населения.
Класс феодалов состоял из двух групп— ханов и султанов'
и биев (старшин). Ханы и султаныбыли потомками Чингис-
хана. Званиесултанов было наследственным.Каждому султану
подчинялись кочевники нескольких родов. Степень могущества
султанов определялась количеством кибиток, зависимых от них
.кочевников (были султаны, которые владели десятками тысяч
кибиток). Султанам принадлежалиадминистративнаяи судеб-■
пая власть над зависимыми от них людьми. Они имели право
распределять пастбищапри перекочевках.
К другой группе феодалов принадлежалибии, родовые стар-
шины. Бии, несмотря наобладаниерядом крупных имуществен-
ных привилегий (в частности,они распоряжались пастбищами,
отведенными отдельным родам султанами и, следовательно,
могли присваивать себе лучшие участки), долгое время остава-
лись представителямии защитникамирбщины против притяза-
ний ханов и султанов. Но в XVII в. определился процесспрев-
ращенияих в феодалов второго ранга, перенимавших методы
феодальной эксплоатацйи от султанов. Среди биев во время
борьбы с джунгарами стали выделяться военные вожди-баты-
ры, которые вели в бой казахских Джигитов. Батыры часто
пользовались большим политическимвесом, иногда даже боль-
шим, нежелирядовые султаны. (
Основныемассы казахов, не принадлежавшихк знати, назы-
вались «подданными»— «караши». Караши— кочевники, будучи
феодально-зависимыми людьми, оставались лично свободны-
ми. Из общей массы карашейвыделялись казахские дружинни-
ки — теленгуты.Дружинумогли иметь только крупныефеодалы,
поскольку теленгуты находились на иждивениисвоих вождей,
т. е. ханов и султанов.Теленгутыво время войны входили в со-
став ханского и султанскогоополчения, а в мирное время выпол-
няли разные поручения ханов и султанов. С течениемвремени
положениетеленгутов ухудшилось, а в XIX в. они оказались
почти крепостными.





ми источникамирабствабыли плени покупка. Существоваланор-
ма, по которой казахи и мусульмане не могли быть рабами. Раб-
ство в Казахстаненосило патриархальныйхарактер. Эксплоата-
ция рабов не была жестокой.Часто рабы получалиот своих гос-
под кибитку и несколько голов скота; им давалась возможность
обзавестись семьей. Положениерабов и тем более их детейс те-
чением,времени улучшалось и они, как общееправило, растворя-
лись в массезависимого населения.
§ 3. Государственное устройство, высшие и местные органы
власти
Казахское государство представляло собой феодальную мо-
нархию раннеговида: Оно распадалосьна владения султанов—
вассалов казахских ханов, а затем натрижуза— (орды), во гла-
ве которых находилисьханы. По мере углубления феодального
распадакаждый жуз стал независимым государством.
Во, главе Казахстанастоял хан, который непременнодолжен
был быть потомком Чингис-хана,т. е. быть до своего избрания
султаном. Ханская власть, как общееправило, переходилапо на-
следству. Но бывали случаи,когда ханом избиралисултанаиной
фамилии. Ханы избиралисьна съездахказахской знати— султа-
нов и биев. Выборы ханапроходилив присутствиинарода.
С ростом феодальных отношенийсултаны стремились овла-
деть полностью государственнойвластью и добиться полной са-
мостоятельности. Функции казахских ханов были несложными:
организацияи высшее командование войсками, сношениес со-
седнимистранамии суд. Для решениянаиболееважных вопро-
сов, в частностидля выбора нового хана, созывались съезды ка-
захской знати— султанови биев. Несомненно,этисъезды в XV—
XVII вв. созывались по мере надобности.Возможно, что и состав
съездов часто носилслучайныйхарактер.Хан Тауке решил упо-
рядочить деятельность съездов. Он постановил, чтобы съезды,
участникамикоторых были не только султаны,но и бии, собира-
лись каждую осень.
Деятельность хана направлялась окружающею его знатью.
Около концаXVII в. образовалось постоянноеучреждение— хан-
скийСовет иЛи совет биев. Совет биев фактически ограничивал
ханскую власть, принуждаяханов считаться со своими решения-
ми. Казахскоегосударство состояло из владенийсултанов,ведав-
ших кочевниками нескольких поколенийи родов. О том, каков
был стройсултанскихвладенийи как управляли султаны,точных
данныхкет. Можно полагать, что каждыйсултанв своейдеятель-
ностинаправлялся биями. Организация военных отрядов; коман-
дованиеими, суд и общее управлениеподчиненнымиему родами
являлись, вероятно, основнымифункциями султанов.Каждоесул-
танскоевладениераспадалосьна аймаки и аулы, во главе кото-





§ 4. Основные черты казахского права
Законы хана Тауке.. Одним из источниковказахского
права был шариат,мусульманское право. Но наряду с шариатом
действовалои обычноеправо казахов.
Основные черты казахского права выражены в так называе-
мых законахханаТауке. В, нихханТауке кодифицировалнормы,
обычного права, несколько изменив некоторые из них. Эти за-
коны дошлидо настолько в позднейшемпересказе,в котором го-
ворилось главным образом о нормах уголовного, и судебногаправа.-.
Преступлениеи наказаниепо законам хана:
Т а у к е. В казахском праве еще существовал принцип талиона.
За кровь мстиликровью, за увечье-- таким жеувечьем. Родствен-
никиубитого имели право лишитьжизни убийцу, а отрубивший
руку, нос, ухо лишалсятойже частитела.Наказания могли быть,
смягчены судьями с согласия либо, родственников, либо самого
пострадавшего,причемпреступникиуплачиваливознаграждение,
которое называлось кун. За убитого мужчину убийцавыплачивал
1000, а за женщину500" баранов. Изувечивший или отрубивший
руку или ногу долженбыл такжеуплатить определенноеколи-
чество скота. За отнятие большого пальца платили100 баранов,
за. мизинец20 и т. д.
В казахском праве с достаточнойопределенностью выявился
принципфеодального права— права,привилегии.Убийцасултана
или хаджи (представителя высшего духовенства) платил род-
ственникам убитого за 7 человек. Обида словом султана или
хаджинаказывалась взысканием с обидчика 9 баранов, а за по-
бои— 27 баранов. Жена, убившая своего мужа, предавалась
смертной казни. Беременные женщиныза убийство мужей не
наказывались, но считались бесчестными.Муж, убивший жену,
мог -избавиться от казни, уплатив вознаграждениеее родствен-
никам (500 баранов). Родители за убийство своих детей не
подвергались наказанию, но женщина,умертвившая младенца,
незаконно прижитого,предавалась смерти. Если беременная
женщина,сбитая с ног всадником, рожала мертвого младенца,
то с виновного взыскивалась плата по следующему-расчету: за
младенцадо пяти месяцев за каждый месяц по одной лошади,'




награждение(500 баранов) доужу или родственникамизнасило-
ванной женщины.Но женитьба на изнасилованнойдевушке и
уплата за нее калыма освобождали преступникаот ответствен-
ности.Муж, уличившийсвою женув прелюбодеянии,мог ее без-
наказанноубитьлибо обратиться к судьям с просьбой вынести






Увезший . чужую жену:без ее. согласия наказывался смертью
или обязывался уплатитьвознаграждение,равное вознагражде-
нию за убийство. Если похищениепоследовало с согласия уве-
зенной,то похитительмог удержать ее, заплатив мужу калым и
доставив, кроме того, мужу девушку. Кровосмешениенаказыва-
лось смертнойказнью, но она могла заменяться другими наказа-
ниями по приговору семейства.
Богохульник, изобличенныйсемью свидетелями, подвергался
избиениюкамнями: За принятие христианстваотбиралось все
имущество. Сына, злословившего своего отца или мать, сажали
на черную корову лицом к хвосту, с навязанным на шею старым
войлоком и возили вокруг аула, при этом преступникабили
плетью. Дочь, виновная в этом же преступлении,связывалась и
отдавалась матери для наказания.
Изобличенныйв воровстве уплачивал вознаграждениев раз-
мере девятерной цены похищеннойвещи. Виновный в краже
верблюдов должен был, кроме уплаты девятерного вознаграж-
дения дополнительнодать одного раба (пленника). Виновный
в краже лошадейдополнительнодавал еще одного верблюда,
виновный в краже овец— одну лошадь. Совершившийворовство
и убийство подвергался, двойному наказанию. Грабеж нака-
зывался смертной казнью. За убитую охотничью собаку или
беркута хозяин мог потребовать от виновных невольника или
.невольницу.
Суд. Судил хан илиправителии старейшиныаулов, к кото-
рым принадлежалиистеци ответчик. К разбору дела приглашав
лись два посредника,избранныеобеими сторонами. Ответчики
имели право отвода судей. Если ответчик не являлся на суд или
не в состояниибыл заплатитьприсужденногос него вознаграж-
дения, оно взыскивалось с его родственниковили с его аула.
Родственникиили аул имели право взыскивать с виновного
уплаченноеза него вознаграждение.
Основным судебным доказательством были свидетельские
показания. Требовалось не менее двух свидетелей. Показание
одного свидетеля не имело доказательной силы. При отсутствии
свидетелейстороны могли прибегатьк присяге, причем прися-
гали .посторонниелица, известныесвоей честностью. Если за
обвиняемого никто не присягал, его осуждали.Судья и посред-
ники за решениедела получалидесятую часть всего иска.
Еслиосужденныйнеисполнял'приговора суда или глава аула
умышленноуклонялся от разбирательствадела, истецимел право
произвести баранту, т. е. с родственниками или ближайшими
своими соседями мог ехать в аул ответчика и тайно пригнать
к себеего скот. Но он обязывался сообщить об £том главе своего
аула, который проверял, соответствуетли количество захвачен-
ного Скота предъявленному иску.
Смертная казнь совершалась путем повешения на дереве





шин и народа с веревочной петлейна шее, концы которой дер-
жали два или три человека. После того, как мулла прочитывал
приговор, державшиеконцы веревок тянули их к себе. Задушев-
ного преступникапривязывали к хвосту лошади и пускали ее
в поле.
3. СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ХАНСТВА С СЕРЕДИНЫ XVI до XIX вв.
§ 1. Общий историческийобзор
Узбекские владения в СреднейАзии распалисьна два хан-
ства-— Бухарское и Хивинское.В Бухарском ханствеутвердилась
династияШейбанидов,Хива жесталавладением одного из степ-
ных узбекских ханов — Ильбарса.
> В серединеXVI века, особеннов правлении Абдуллы-хана
(1560^—1598 гг.), Бухарское ханство усилилось. Его владения
распространилисьна юг и на восток (Фергану). Кочевники—
узбеки, утвердившиеся о ханстве,' переходили. к земледелию,
сближалисьс местным населением. Постепенно восстанавли-
вались оросительныесооружения, возрождались ремесла и тор-
говля. Бухарские торговцы сосредоточили в своих руках тор-
говлю СреднейАзии и Сибири.В серединеXVI века усиливаются
торговые и дипломатическиеотношенияБухары с Русским госу-
дарством.
Общественно-экономическое развитие Бухарского ханства
в XVI— XVIII вв. сопровождалось усилениемфеодальной раз-
дробленностии ростом политическоговлияния крупных феодалов.
Все этО вело к ослаблениюханской власти. Феодальный распад
Бухары и вызванную этим распадом ее политическуюслабость
в XVII в. использовали соседниенароды. Начались вторжения
„в Бухару. С севера наступали казахи,, с востока— киргизы,
с юга — персы.Усилилась борьба Бухары сХивой.
Хивинскоеханствов XVI в. вело ожесточеннуюборьбу с турк-
менами, в итоге которой хивинским ханам удалось подчинить
своей власти ряд туркменских племен. В 1740 г. на среднеази-
атскиеханстваповел наступлениеперсидскийшах Надир. Он за-
воевал Бухару и Хиву, казнил хивинского хана. Только после
продолжительнойборьбы Бухаре и Хиве удалось освободиться
из-под власти персидскихзавоевателей.
Во второй половинеXVIII в. Фергана выделилась в самостоя-
тельное Кокандское ханство с центром в городе Коканде.
§ 2. Основные черты общественногои политическогоустройства
Бухарского ханства
Бухарское ханство, особеннодо выделения из него само-
стоятельного Кокандского ханства, имело довольно пестрый
этническийсостав. Кроме узбеков на его территорииобитали





гизы. Казахи и киргизы были кочевниками-скотоводами. Это н
определяло пестротухозяйственных'укладов. Господствовавший
класс феодалов-землевладельцев в Бухарском ханствераспадал-
ся на две группы: крупных феодалов— аталыков, беков, хакимов,
hn средних и мелких феодалов — бекчей.
Сельское населениесостояло в основной своей массе из
зависимых элементов, в частности,из издольщиков, носивших
разные названия (чайрикеров,шерик, тинкшерик,кошчи и т. д.).
Только незначительная часть крестьян оставалась свободной
и имела незначительныеземельные участки. В городах кроме
купцов и ремесленников жили горожане, занимавшиеся сель-
ским хозяйством, в частностисадоводством, с помощью наем-
ного труда или сдачи своих участков в издольщину. ,.
Большое политическоевлияние в Бухарском ханстве имело
мусульманское духовенство.
В Бухаре были рабы..
Среди кочевого населенияБухарского ханства— туркменов
и киргизов — в ХѴІ^ХѴІІІ вв. усилился процесс разложения
родоплеменных отношений.Родовая верхушка стала превра-
щаться в класс феодалов.
Киргизское общество распалосьна класс феодалов — манапов
и «пухару»— родовых кочевников-скотоводов, которых эксплоа-
тировали манапы. Среди манапов были более крупные «чон-
манапы», являвшиеся сюзеренами среднихи мелких манапов.
У киргизов такжеимелись рабы (кулы) и рабыни (кунь). Основ-
ным источником рабства был плен.
Государственноеустройство. Бухарское ханство
представляло собой раннюю феодальную монархию, основной
особенностьюкоторой являлось долговременное (с началаузбек-
ского завоевания) господство так называемой удельной системы.
Один из представителейрода бухарских властителейпревратился
в главу государства— эмира, другие члены этого рода, называв-
шиеся беками, в качестве его вассалов управляли отдельными
областями. Однако в XVIII в. стало наблюдаться разложение
этой системы. Беки утрачиваютправа наследственныхвластите-
лей. В отдельные областиэмиры посылали своих чиновников.
В ы с ш и е и местные органы в л а с т и. Во главе
Бухарского ханствастоял эмир, который обладал деспотической
властью. Ему принадлежало«право жизнии смерти» и право на
имущество его подданных.Он бесконтрольно распоряжался всем
достоянием государства.Личностьего окружалась высшим почи-
танием.
Эмиру при решениинаиболее важных вопросов помогал
особый совет, в состав которого входили духовные сановникиво
главе с шейх-уль-исламом и наиболеекрупные административ-
ные лица:ходжа-калян (высший судья), куш-беги, диван-беги,
топчи-башии крупные чиновники,называвшиеся сипагами.
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вым лицом после эмира и его заместителем,он хранил печать
эмира, непосредственнодокладывал ему. Куш-беги стоял во
главе государственной канцелярии, ведавшей Делами личного
состава сйпагов, перепискойс беками и местной властью. Его
должность соответствовала издавна установившейся во всех
восточных государствах должностивизиря. Свою Деятельность
куш-беги осуществлял при помощи многочисленныхчиновников.
Вторым сановником был диван-беги, ведавший финансово-
податнойчастью во всем государстве.При нем состоял такойже
большой и разветвленный,аппаратиз различного рода чиновниц-
кое, как и при куш-беги. Третьим по своему значениюлицом был
помощник куш-беги по военным делам топчи-баши— начальник
гарнизонастолицыи всего войска ханства, ;
Во главе полицииБухарского ханствастоял миршаб Бухары.
Его назначалсам эмир. Миршабу Бухары подчинялисьмиршабы
других округов. Миршабы (в переводе на русский язык «мир- '
шаб» означает «правитель ночи») ведали ночной полицией.За
порядком в течениедня следило само население.Особенность
политическойсистемы Бухарского ханства заключалась в том,
что там были особые должностныелица, надзиравшиеза доб-
рыми нраваминаселения,его верованиями и исполнениемрелиги-
озных обрядов. Этими должностными лицами были раисы, во
главе с райсом Бухары, называвшимся ишан-раисом.Ишан-раие
подчинялся кази-каляну, т. е. верховному Судье.
Местныеорганы власти. Бухарское ханство в адми-
нистративномотношенииделилось на бекства, во главе которых
стояли беки, обладавшиеширокой властью. При беках состоял
многочисленныйштатчиновников. Бекства в свою очередь дели-
лись на более мелкие административныединицы— амалдарства
во главе с амалдаром, при котором состояли некоторые чинов-
ники.Часть этих чиновников ведала орошением (арык-аксакалы
и -мирабы). В селениях выбирались старшины— аксакалы (на
несколько селений)• и старосты— минбашина одно селение.
Все слугй— чиновникиэмира, и его помощники не получали
жалования; их содержалиглавным образом те лица, при кото-
рых они состояли. Чиновники получали так называемую танху;
т. е. доход с закрепленныхза ними земельных участков. Чиновни-
ки, заведывавшие сборами податей,часть денег расходовали на
свое содержание,представляя при сдаче суммы счет на свои
расходы. . %
§ 3. Общественноеи политическоеустройствоХивинского ханства
Хивинское ханство, как и Бухарское, также имело пестрый
этническийсостав. Хивинскому хану были подвластны, кроме
узбеков, туркмены, каракалпакии часть казахов.
Общественноеустройствов Хивинском ханствебыло примерно







вых старейшини военачальников узбекских родов. Инаки вы-
биралиханов в качествеподставныхлиц,большею частью из ка-
захских султанов, ведших свой род от Чингис-хана.Все ханство:
было разделенона уделы между основными родами. Главы этих
родов стали наследственнымихакимами (крупными феодалами,
в Хиве) .
В XVIII в. в связи с развитием производственныхотношенийи :
ростом товарно-денежногохозяйства возникла потребностьв бо^
лее сильной и централизованнойвласти.Во второй половине
XVIII в. инак Мухамед-Амин, старейшинакрупного узбекского
рода Кунграт, устранилханаот государственной власти и стал
самовластноуправлять ханством. В началеXIX в. инакИльтегар,
внук Мухамед-Амина, принял титул хана, положив этим начало.
династииханов,4 обладавших полнотойгосударственнойвласти.
При хивинскихханах имелся ханскийСовет, состоявший из
наиболеекрупных должностныхлиц (куш-беги, мехтера, ата-
лыка). Подобно бухарским эмирам хивинскиеханы окружали
себя большим числом чиновников и слуг. Среди них основную
роль играл, так же, как и в- Бухаре, куш-беги, должность ко-
торого соответствовала должностивизиря в других мусульман-
ских государствах; мехтер ведал доходами ханства; аталык—
военными силами.
Хивинскоеханстводелилось наобласти,правителикоторых —
хакимы— обладалиширокойвластью. Низшей административной
единицейв Хиве был «коум». Во главе таких обществ или не-
скольких подобныхобществстоял выборный аксакал, утверждав-
шийся ханом.
Туркмены, каракалпакии казахи, находившиесяпод, властью
хивинскихханов, управлялись своими родоплеменнымивластями,
которые у различных народностейи племен назывались по-раз-
ному:: у одних туркмен-иомудов '— беками и векилиями, у других
туркмен-кетхудов— аксакалами, у каракалпаков— ататыками, у
казахов — султанамии биями.
§ :4. Основные черты политическогоустройстваКокандского
ханства
Поскольку Кокандскоеханствовыделилось из Бухарского, по-
литическоеего устройствоявлялось, естественно,сколком бухар-
ского. Однако имелись и некоторыеособенности.Основнойособен-
ностью Кокандского ханствабыла несравненноменьшая центра-
лизация аппарата.Власть Кокандского хана ограничивалась
только городом' Кокандом и его округом. На местахсиделикуш-
беги и і хакимы, обладавшиевесьма широкой властью.
Деятельность Кокандского хананаправлялась также, как и в
Бухаре, Советом, состоявшим из наиболеекрупных светских и
духовных сановников. Главные должностныелицав Кокандском





ского куш-беги соответствовалав Кокандедолжностимин-баши,
должноститопчи-баши— должностиатабекаили серкера (глав-
ного военного начальника). Достар-ханчиведал казной. Наконец,
надо упомянуть о должности рысалачй— главного секретаря.
Местноеуправлениемало чем отличалосьот местногоуправления
Бухарского ханства.
§ 5. Основныечерты права в среднеазиатскиханствах .
Ф о р м ы земельной собственности.Основным
источникомправав СреднейАзии был шариат.Однако шариатне
совсем вытеснил существовавшее здесь обычное право— адат.
В результате этого в Средней Азии развилась система права,
несколько отличавшаяся от системыправа других мусульманских
стран. Возник ряд особенностейв поземельной собственности,
брачном праве,- обязательственном, уголовном и судебном праве.
Особенностив поземельных отношенияхсостояли в том, что
по формам владения и пользования все земли разделялись на:
1) земли, находившиесяв непосредственномраспоряжениигосу1
дарства (эмира и хана); 2) земли владельческие,переданныево
владениеотдельным лицам, так называемые мюльковые; 3) ва-
куфные земли, т. е. земли, закрепленныеза духовными, просвети-
тельными и благотворительными учреждениями. К землям пер-
вого вида относились, кроме земель, непосредственноиспользу-
емых эмиром, выморочные (безнаследные), необработанные
пространстваи безводные степи.
Мюльковые земли в свою очередь разделялись на: 1) земли
изічисла незанятых или выморочных, пожалованныеханами и
эмирами за особые заслуги духовным и светским сановникам в
вечное и наследственноевладениес освобождениемвладельцев
от податейи повинностей,с правом собирать в свою пользу с
крестьян сумму податей, вносимую в казну с этой земли;
2) предоставленныев вечное и наследственноевладениенаселяв-
шим ' их землевладельцам, непосредственнымпроизводителям, с
уплатойподатейи повинностейв ханскую или эмирскую казну.
Эти земли назывались «мюльк-и-херадж». Подати с этих земель
взимались натурой в виде частиурожая (от Ѵв до'/s части уро-
жая) ; 3) земля, называвшиеся «мюльк-и-ушриа», т. е. «десятин-
ные». Они отличались лишь более привилегированнымположе-
нием в отношениипоземельной податии повинностей:С иХ вла-
дельцев взималась только часть всех доходов.
Земли хераджныеи десятинныемогли передаваться по на-
следству, дариться и быть предметом купли-продажи. Земли,
ранее бывшие пустыми* но затем орошенныегосударством, но-
силиобщееназвание«амляковых» земель. Ими наделялись отли-
чившиеся по службе, причем наделы назывались иктами. Они
соответствовали русским поместьям или бенефициям западно-





удалось превратить свои временныедержанияв наследственные
владения. Часть этих амляковых земель государство отдавало
в непосредственноепользование самих землевладельцев под
условием уплаты установленныхповинностейгосударству.
Постепенноправо владения и этим видом амляковых земель
превратилось в право наследственноговладения, подобно иктам.
Амляковые земли сделались предметом гражданского оборота,
однако их нельзя было дарить или обращать в вакуф.
Пустые земли могли орошать не только государство, но и
частныелица; поскольку оросительные работы требовали боль-
ших затратсредстви труда, это было доступнолишь состоятель^
ным людям. Для закрепления права собственности на земли
требовалось разрешениеэмира или хана и обмежевание,обне-
сениеземель каменнойглинобитнойстеной,насыпью, или изго-
родью из сухих ветвей. Получивший разрешениеоросить пустую
(так называемую мертв ую) землю обязывался сделать это в
течениетрех лет; в противном случае он терял на нее право. •
После орошения пустой земли новый собственник обыкно-
венно отдавал ее в пользование испольщикам и арендаторам, за
счет которых возмещал произведенныезатраты.
Особенноезначениев СреднейАзии имели так называемые
вакуфные земли. Количество их было весьма велико. В отноше-
нииэтихземель действовалинормы шариата,в частности,нормы
о способеустановлениявакуфов («вякифов»). Но одновременно
с так называемым нормальным или законным типом вакуфа в
СреднейАзии был еще один вид вакуфа.
Вакуфное имущество при этом виде вакуфства фактическине
передавалосьв пОльзу учреждения,а оставалось в руках учреди-
теля вакуфа («вякифа») и послеего смерти переходилопреемст-
венно в пользу его потомства. Учреждениевакуфа в этом случае
делало посвященноеимущество неотчуждаемым,изъятым из обо-
рота. Оно оставалось в наследственномпользовании самого учре-
дителя и его потомства и превращалоськак бы в родовое. Таким
образом, целью учреждениявакуфа было гарантированноеобес-
печениепотомства. Существование так называемых наследных
вакуфов определяло собою другую особенностьвакуфного права
в СреднейАзии. Этот вид вакуфной земли находился в бессроч-
ном наследственномпользовании лиц, их обрабатывавших. Со-
гласно нормам шариатао вакуфах, лица, обрабатывавшие ва-
куфные земли, наследственныхправ пользования ими не имели.
Существовали и фиктивные вакуфы, учреждавшиеся землевла^
дельцами с целью обеспечитьсебя от конфискацийи избавиться
от государственныхналоговой повинностей.В этом случае земле-
владельцы вступалив соглашениес каким-либо религиозно-про-
светительным учреждением,которое за определеннуюплату со-
глашалось быть держателемвакуфа с предоставлениемего «учре-
дителям» права фактически владеть «пожертвованным» иму-
ществом.
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Брачное право. Отметим некоторые особенностибрач-
ного права. с
. Одним из необходимых моментов при заключении брака по
шариатуявлялось представлениеженихом невесте некоторого
имущества, так называемого мехра. Размеры этого мехра
устанавливалисьсоглашением,но они не могли быть нижеуста-
новленного минимума,, который в среднеазиатскихханствах
определялся в 10 тенет. У среднеазиатскихнародов наряду с
уплатоймехра издавна установилсядревнеузбекекийобычайк а-
лыма — выкупа, который женихуплачивал родителям невесты
как бы в возмещение затратпо воспитаниюдочери. Бедняки, не
имеющие.средств для уплаты,калыма, должны были в течение'
нескольких лет работать у будущего своего тестя.
Организация суда. Значительныеотступленияот ша-
риата следует отметить и в отношениисудебного и уголовного
права.. Во главе духовно-судебнойчастив Бухаре и других хан-
ствах стоял верховный судья — кази-калян, которому принадле-
жало высшее руководство всем судебным и нотариальнымделом
в ханстве.Он заведывал и учебными заведениями. Будучи одним
из высших сановников ханства, кази-калян располагалбольшим
штатом чиновников и служащих.Казии-судьиназначалисьэми-
ром по представлению;кази-каляна. При казнях состояли в ка-
честве помощников муфтии— законоведы и муллы-азимы — де-
путаты при производстве следствий. В амлякадорствах казии
имели своих помощников, и мулл-азимов, назначавшихсяпо их
представлениюкази-каляном. Кази-калян осуществлял надзор за
исполнениемзаконов, за .«чистотой народов», за правилами
благочестия при помощи так называемых раиеов. Раисы назна- ,
чались из числадуховенства. Во главе их стоял главный раис.
Но наряду с судом казиев в Бухаре действовал суд беков и
амалдаров, т. е. суд светских административныхлиц. Суду казиев
подлежалилишь дела, связанные в той или иноймере с шариа-
том (так называемые «шариатныедела»), следовательно, в боль-
шинствесвоем гражданскиедела. Значительнаячасть уголовных
дел перешлав бекский суд, освобожденныйот некоторых фор-
мальных правил и гарантий,установленныхдля судов казиев.
Разбор дела производился гласно, без записи показаний, без
протоколов; о решенном уголовном деле не оставалось никаких
следов. Приговор по маловажным уголовным делам приводился
- в -исполнениенемедленно.Обвиняемый в более серьезных пре-
ступлениях заковывался в кандалы и подвергался допросу «с
пристрастием».Впредь до решениядела обвиняемого содержали
при дворе бека, где он выполнял различныеработы.
Системанаказаний,применяемая-бекским судом, мало отлича-
лась от системы наказанийпо шариату.Кроме* денежныхштра-
фов, телесныхнаказанийпалками, беки присуждалик тюрем-
ному заключению на разные сроки и бессрочно,отдавали в






ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДО БУРЖУАЗНЫХ РЕФОРМ
60— 70-х годов
§ 1. Общий историческийобзор
Экономическое развитие России в первой
четвертиXIX в. В первой четвертиXIX в. капиталистические
отношения в России получили дальнейшееразвитие. Этому до
известнойстепениспособствовалатак называемая континенталь-
ная блокада, участиев которой было навязано РоссииНаполео-
ном по Тильзитскому миру (1807 г.) /Торговые купеческиеману-
фактуры, огражденныеот конкуренциисо стороны английской
промышленностии торговли, вытесняликрепостныемануфактуры.
Единственнымиотраслями промышленности,в которых кре-
постная мануфактура удержала свое господствующееположе-
ние,были железоделательная (на Урале) и суконная. Продук-
ция этихмануфактур скупаласьказнойДля вооружения и обмун-
дирования армии. Одновременно с упадком крепостнойпромыш-
ленностии уменьшениемвывоза ее продукцииувеличился с мо-
мента разгрома Наполеона вывоз сельскохозяйственного сырья,
хлеба, продуктов скотоводства и животноводства.Производство
на продажурасшатывалои видоизменяло экономическийуклад
крепостного хозяйства. «Производство Хлеба помещиками на
продажу,— писалЛенин,— особенно развившееся в последнее
время существованиякрепостногоправа, было уже предвестни-
ком распадениястарого режима»К
.; В -погоне за прибылями помещики усиливалиэксПлоатацию
крестьян, увеличивали барщинуи; оброк. Отдельные помещики
делалипопыткиперестроитьсвое хозяйство, перейтик более про-
грессивнойзападноевропейскойагрономическойтехнике.Но эти
попыткив условиях крепостногохозяйства не приводили к удо-
влетворительным результатам. Явно наметилсякризис крепост-
ного хозяйства.
Внутренняя политикаА л е к с а н д р'а I. В этот пе-
риод российским императором был сын Павла Александр I





П 801—1825 гг.), при участиикоторого был произведендворцо-
вый переворот, во время которого был убитего отец. Немедленно
поспесвоего воцаренияон издал манифест,в котором заверил
дворянство, что будет управлять странойтак, как управляла его
бабка ЕкатеринаII. Одновременно он попытался расположитьк
себе представителейлиберального дворянства, организовав из
молодых, более или менее либеральных представителейзнати
особый кружок так называемый «Негласныйкомитет». Членами
этого комитета были граф Кочубей, Новосильцев, князь Чарто-
рыйский, граф Строганов-. В Негласном комитете обсуждались
проекты о переустройствеобщественныхотношенийв России;
говорили и об улучшенииположения крестьян. Но, разумеется,
все это не пошло дальше разговоров. Вместо постановкивопроса
об отменекрепостногоправа или о серьезном улучшенииположе-
ния крепостныхкрестьян в 1802 г. был издан закон о вольных
хлебопашцах.По этому закону помещики получили право отпу-
скать крестьян по обоюдному соглашениюза выкуп. Помещики
вздували ценына души, в силучего выкуп для крестьян оказался,
фактическиневозможным. Насколько несерьезенбыл этот закон,
- показывают крайненезначительныецифры крестьян, добившихся
освобождения от крепостногоправа по добровольному соглаше-
ИКБыла произведена кое-какая реорганизация политического
аппарата.Для решения важнейшихгосударственныхдел был
создан Непременныйгосударственныйсовет из 12 членов; вместо
коллегийучрежденыминистерства.Были принятыкое-какиемеры
к восстановлениюпрежнегозначения Сената.
В Негласном комитете совершенноне ставились вопросы оо
улучшении положения,покоренных народов. Более того, коло-
ниальныйгнетпродолжалусиливаться. Характерно,что в период
наибольшего «либерализма» Александра I был издан закон о
черте еврейскойоседлости.
Внешняя политикаАлександра I. Александр I
возглавил коалицию против Наполеона (Россия, Австрия и Ан-
глия) Соединенныеавстро-русскиесилы выступилипротив армии
Бонапарта.В кровопролитном сражениипод Аустерлицемвойска
коалиции,были разгромлены. После выхода Австрии из войны
Александр привлек на свою сторону Пруссию и Швецию, но и
эта война кончилась неудачей.Наполеон разбил пруссаков при
Иене и Ауэрштете, а затем, после некоторых неудач (под 1 іул-
туском), нанеспоражениерусской армии под Фридландом. Алек-
сандр принужденбыл заключить мир (около^ города Тильзита,
1807). Одним из условий этого мира было привлечениеРоссиик
так называемой континентальнойблокаде Англии— главной.про-
тивницеНаполеона. Во время мирных переговоров в Тильзите
Наполеон всячески стремился толкнуть Александра на воину со
Швециейи Турцией,так как был заинтересованв ослаблении





войну со Швециейи Турцией,Русскиевойска заняли Финляндию
и перенесливойну на территориюШвеции. Шведы вынуждены
были заключить мир с Александром в городе Фридрихсгаме
(1809 г.), по которому Россия получилаФинляндию и Аландские
острова. Александр созвал депутатов от финляндских сословий
на общийсейм. На этом ; сеймеАлександрпровозгласил сохране-
ние в силе местного устройстваФинляндии, себя же он объявил
великим князем Финляндским.
Война с Турциейвелась с 1806 г. по 1812 г. После того как
генералуКутузову удалось разбить турецкую армию при городе
Слободзее, турки пошли на мир. По этому миру к России была
присоединенаБессарабия.На Кавказе и в Закавказье к России
были присоединены Карабах, Ширван, Щекинское ханство,
Ганджа,Мингрелия и Имеретия и территориигорских народов.
Война с Персиейпродолжаласьдо 1813 г. и закончилась Гюли-
станскиммиром, по которому Персия призналаза Россиейправо
на все земли, присоединенныек нейво время военных действии.
Однако все эти внешниеуспехине могли отвлечь влиятель-
ные крѵги дворянского обществаот вопросов, связанных с уча-
стием России в континентальнойблокаде. Хотя блокада, как
было указано, сыграла крупную роль в развитии русской капи-
талистическойпромышленности,тем не менее это не компенси-
ровало того ущерба, который она наносилаобщему развитию
производительных сил и всей системехозяйственных отношений
России того времени. Вследствиеблокады почти прекратился
экспорт хлеба и сельскохозяйственного сырья, цены на эти то-
вары падали,дворянство разорялось.
Александр I вновь повел разговоры о политическихпреобра-
зованиях. Одним из главных его советников стал Сперанский.
Проект государственных реформ Сперан-
ского. М. М. Сперанскийпроисходил из духовного звания.
Блестяще окончив Петербургскую духовную академию, он был
оставлен затем чиновником. Своей образованностью и исключи-
тельнойработоспособностьюон обратилна себя вниманиеодного
из крупных деятелей того времени-г- Кочубея. Через его. по-
средство Сперанскийбыл представленАлександру, который су-
мел, быстро его оценить. Сперанскийочень интересовалсяФран-
цией,высоко ценилНаполеонаи не скрывал своего восхищения
перед наполеоновскимбуржуазным законодательством.
• По поручениюАлександра I Сперанскийзанялся разработ-
кой проекта государственныхпреобразований.Этот проект, по-
лучивший в литературе известность как «План государствен-
ного преобразования» (на самом деле он назывался «Введением
к уложениюгосударственных.законов»), основанна теорииМон-
тескье о разделениивластей.Сперанскийуказал, что «три силы
движут и управляют государством: сила законодательная, ис-
полнительная и судная; началои источник их в народе».








были основываться на началахпредставительства.Прежняя- ей-■
стема территориальногоделения— волость, округ (уезд) и гу-
берния,— по проектам Сперанского, в основном оставалась без
изменений.Волостнымиорганамиуправлениянамечалисьначаль-
никиволостей, волостные правления и волостные думы. Волост-
ныедумы должны были собираться в главном волостном селений
каждые три года из всех владельцев недвижимойсобственности,
избирать волостное правление,постоянныйорган власти, прове-
рять финансовыеоперацииволостных правлений,выбирать чле-
нов окружнойдумы и делать представленияокружнойдуме о во-
лостных нуждах. ;
Окружными (уездными) органами намечались начальники
округов (уездов), окружные советы и окружные думы. Согласно
проекту, окружные думы собираютсякаждые три года в окруж-
ных городах. Они выбирают,членов окружного совета, членов
окружного суда, депутатов в губернскую думу, рассматривают
финансовыеотчеты губернского начальства и делаютпредстав-
ления губернскойдуме о нуждах округа. Окружной совет заве-
дует администрациейокруга, а окружной суд на территории
округа выполняет судебныефункции.
Губернскимиорганами,по проектуСперанского,должныбыть
начальникгубернии, губернскиесоветы и губернскиедумы. Гу-
бернскиедумы Собираются каждые три года в губернских го-
родах. Они выбирают членов губернского совета, членов губерн-
ского суда, членов Государственнойдумы из «обоих сословий,
политическиеправа имеющих», т. е. из дворян, и из представи-
телей«среднегосословия», имеющихнедвижимуюсобственность,
рассматриваютфинансовыеотчеты губернского начальства и де-
лают представленияГосударственнойдуме об общегубернских
нуждах.
Государственнаядума, составленнаяиз депутатов,избранных
губернскимидумами, по мнениюСперанского,должнабыть «за-
конодательным сословием». Она созывается в силу закона еже-
годно в сентябре. Однако «актом державнойволи» императора
ее созыв может быть на год отсрочен, а кроме того; она может
быть вообще распущена. Основная функция Государственной
думы — обсуждениезаконов; ни один законопроектне может по-
лучить силу закона без ее согласия. Законодательную власть
Государственнаядума разделяет с императором, который обла-
даетправом законодательнойинициативыи санкциизаконов.
Исполнительнаявласть должна быть сосредоточенав руках
императора, Государственногосовета и министров, ответствен-
ных передГосударственнойдумой, которая имеетправо контроля
над ними и право предания их суду за незакономерность их
действий. . ■ .і у'і wi,
Государственныйсовет должен составить «сословие, в коем
все частиуправления в главных их отношенияхк законодатель-





торской власти». Государственныйсовет намечался из «особо,
высочайшейдоверенностьюв сословиесиепризываемых» и в том
числе и министров, которые должны быть членами ex officio.
Председательствуетв Государственномсоветеимператор, а в его
отсутствие— один из членов по назначениюимператора. Совет
разделяется на департаменты.
Сперанскийразработал проект об учрежденииминистерств.
Дело в том, что учрежденныев 1802 г. министерстване получили
законченнойорганизации. Сохранилось очень, много остатков
прежнейколлегиальной системы.
.Сперанскийвместе с тем составилпроект Гражданскогоуло-
жения (кодекса гражданскогоправа), в котором он в некоторых
разделах проводил, принципыбуржуазного права, заимствован-
ные из французского права (Кодекса Наполеона).
.... Наконец, Сперанскийзанимался вопросом ликвидациикре-
постногоправа путем' постепенныхмероприятийсо стороныпра-
вительства.
., Несмотря на то, что проектыСперанскогоисходилии'з сущест-
» вования крепостного права, тем не менее его деятельность вы-
звала резкое недовольство со стороны реакционныхкругов дво-
рянства. Н. М. Карамзин в особой «Запискео древней и новой
России»доказывал, что проекты Сперанскогоповлекут за собой
разрушениеосновных начал российскогогосударственногостроя
и ограничениецарской власти. По мнению Карамзина, просве-
щенный и гуманный неограниченныймонарх принесет-больше
пользы, Нежели монарх конституционный.Карамзин решительно
заіцищал и крепостничество.Он указывал, что ликвидация кре-
постногоправаможет привестикрестьян к лении пьянству. Сущ-
ность политическихвзглядов Карамзина очень хорошо вырази-
лась в его . афоризме: «50 хороших губернаторов лучше любой
конституции». <- . '
Александр отказался от большинстваѳатеенных им же самим
проектов преобразования и утвердил только «УчоеждениеГосѵ-
дарственногосовета» (1810 г.) и «Учреждение министерств»
(1811 г.) (см. соответствующиеразделы).
Отечественная война 1812 г. В условиях всеобщего
недовольства континентальнойблокадой правительство не могло
проводить ее со всей строгостью. Тогда Наполеон ввел пошлины
на русские товары, привозимые во Францию. Александр отве-
тил введением высокого тарифа на французские товары. Отно-
шения между Наполеоном и Александром портились. Наполеон,
установившийгосподство Франции.над рядом странЕвропы, по-
ставил своей задачей сокрушить силу России и подчинить ее
своему влиянию. Россия, защищавшая свою самостоятельность,
оказала решительноесопротивлениезавоевательным планам На-
полеона.Война. 1812 г. окончилась разгромом громадной,армии
Наполеона.В этой войне,, превратившейсяв народную, героиче-





армии крупнейшегостратегаи полководца. Русский народ и его
армия, во главе, с любимым-и талантливым полководцем Куту-
зовым, отбросиливрага, против которого ни Англия, ни Австрия,
ни Пруссия не могли устоять.
После того как французская армия была выброшена за пре-
делы России, Кутузов советовал прекратить:дальнейшую войну,
ибо за пределами России она будет вестись ради чуждых рус-
скому народу интересов.Но Александр его не послушал. Воина
затянулась надолго. Она велась с незначительнымиперерывами
вплоть до июня 1815 г., когда Наполеон,разбитыйпри Ватерлоо,
был сослан на остров св. Елены. ПобедителиНаполеона— Але-
ксандр I, австрийскийимператор Франц I и прусскийкороль
Фридрих III — объединились в так называемый Священный
союз с целью борьбы с революциейи укреплениямонархической
власти. На конгрессах Священного союза выносились реше-
ния о подавленииреволюционногодвижения в той или иной
странеи восстановлениитам низвергнутых королей.
Разгром Наполеона повлек за собою перераспределениене^
которых территорий.Александр в награду-за свою победу над
Наполеоном получил центральнуючасть Польши с городом Вар-
шавой Эта часть Польши составляла при Наполеоне так назы-
ваемое Великое герцогство Варшавское. Александр, наименовав
герцогство царством Польским, декларировал сохранениетам
представительныхучрежденийи конституции.В 1815 г. была
обнародована«Конституционнаяхартия» Польши.
Восстаниедекабристов.После победынадНаполео-
ном Александр, выполняя роль жандармаЕвропы, повел и внутри
страны реакционнуюполитику. Его первым помощником сде-
лался грубый, необразованный и неразборчивый в средствах
реакционерАракчеев.
Для того чтобы держать наготове огромную армию, необхо-
димую для подавленияреволюцийв ЗападнойЕвропе, Александр
придумал, а Аракчеев привел в исполнение,план превращения
казенных крестьян в военных поселян. Крестьяне в военных по-
селениях,кроме обучения военному делу, должны были работать
и на полях. В военных поселенияхбыл установленкрайнетяже-
лый режим. о _
Разгул реакциизатронул все сторонырусской жизни. Была
введена суровая цензура.Жестоко преследовалосьвсе, что было
живого и прогрессивногов русском обществе. Особенноевнима-
ниебыло обращенона университеты. Достаточно указать, что
попечительКазанского университетатребовал не только закры-
тия университетов,ной их разрушения.Министерствопросвеще-
ния было отданопод опекуСинода.
В обстановке этой реакциивозникло движение,вошедшее в
историю как движение «декабристов». Декабристы принадле-






хозяйства. Некоторые из них заменяли в овоих имениях крепост-
ной труд вольнондемнымл проводили агрономическиемероприя-
тия. Другим фактором, оказавшим влияниенаформирование идей
и взглядов декабристов,было знакомство их с ЗападнойЕвропой
и западноевропейскойкультурой. Многие из них побывали в
Европе во время заграничныхпоходов русских войск. Сопостав-
ляя культурные, быстро развивающиеся европейскиестраны с
отсталой,крепостнической.Россией,с аракчеевщиной,они видели
глубочайшую пропасть между ними и всей душой ненавидели
царскийпроизвол.
Историю декабристов обычно начинаютс момента организа-
циив 1816 г. «Союза спасения»или «Общества истинных*и вер-
ных сынов отечества»,в состав которого входила исключительно
дворянская молодежь. В «Союзе спасения»наметилисьдва тече-
ния, два взгляда на форму борьбы. Одни считали возможным
добиться улучшения политическогоположения мирными сред-
ствами, путем воздействия на Александра I; другие, во главе с
Пестелем, избрали путь решительныхдействийв борьбе с пра-
вительством. Они требовали полного освобождения крестьян,
ликвидациисословий. Вследствие борьбы этих двух течений
«Союз спасения»распалсяи в 1818 г. возникло новое общество—
«Союз благоденствия».Этот союз был конспиративнойорганиза-
цией,но его члены вели пропагандудовольно открыто. В «Союзе
благоденствия» продолжалась борьба между течениями. Пред-
ставителемнаиболеерадикальноготеченияпродолжалоставаться
Пестель. Проникновениецарскихшпионов в общество и продол-
жавшаяся борьба группировок .вынудили руководящее ядро. Об-
щества поставить вопрос о его роспуске, что и, было проведено
на съезде «Союза благоденствия»в 1821 г.
Группа, руководимая Пестелем, возражала против ликвида-
цииобщества и решилапродолжать работу по пропагандесвоих
идей. Ей удалось создать на юге тайнуюорганизацию,которая
получиланазвание«Южноеобщество». А затем возникло и «Се-
верное общество», с1 центром в Петербурге. Во главе его стали
Трубецкойи НикитаМуравьев. Независимо от Южного и Север-
ного обществ на Юге возникло третье общество, получившеена-
звание «Общество соединенныхславян», организованноебрать-
ями Борисовыми. Каждое из этих обществ имело свои довольно
существенныеоттенкив политическойпрограмме.
Программа Южного общества была изложена в особом
трактате, составленномПестелем. Пестель провозгласил борьбу
за централизованнуюреспублику. Он был решительно против
предоставления автономии отдельным народам и частям Рос-
сийскойимперий.Единственноеисключениеон делал ^ Польше.
Пестель решительнонастаивална ликвидациисословий и унич-
тожениикрепостногоправа. Он разработал довольно детальный
проект аграрной реформы. По этому проекту, земля разделя-





нами и нсеми желающимизаниматься земледелием, причем по-
лученныйнаделнельзя было нипродать, ни закладывать. Другая
половина составлялась из государственныхи из частновладель-
ческих земель; эти земли можно было продавать или сдавать
всем желающим заниматься сельским хозяйством, как помещи-
кам, так и крестьянам.
Пестель считал, подобно всем декабристам, что изменение
существовавшего строя самодержавия и крепостничества
должно произойти: только после военного переворота. Когда
этот переворот произойдет, необходимо, организовать времен-
ное правительство, которое в течение8—10 лет подготовит осу-
ществлениереспубликанскогостроя в России.
По плануПестеля, законодательная власть в Россиидолжна
принадлежатьодному Народному вечу, избранному на основа-
нии двухстепеннойподачи голосов, без цензовых имуществен-
ных ограничений.Верховное управление осуществляется Дер-
жавной думой в составе пяти директоров, выбранных народ-
ным вечем на 5 лет. Блюстительная (контрольная) власть вру-
чалась Верховному' Собору из 120 человек, выбираемых пожиз-
ненно. Державная дума должна пользоваться всей полнотой
исполнительнойвласти.
Программа Северного общества была изложена крупнейшим
деятелем этого общества Никитой Муравьевым в его так назы-
ваемой «Конституции».Муравьев заявил себя сторонником
ограниченноймонархии, а не республики. Он, подобно вообще
всем декабристам, настаивална ликвидациисословий и 'кре-
постногоправа. Имелся у него и проект решения" аграрного
вопроса. По этому Проекту, почти вся земля оставалась у по-
мещика; крестьянин получал, кроме усадебной,небольшой ку-
сок земли для огорода и до двух десятин для сельского хо-
зяйства. Таким образом, Муравьев стремился превратить кре-
стьян в безземельных батраков, которые должны образовать
вольнонаемную рабочую силу для помещичьих имений.
Создавая свой проект «Конституции»,Муравьев положил в
его основу английскуюконституцию,хотя с целым рядом измене-
ний. Законодательными органами, по проекту Муравьева, были
императори Народное вече, составленноеиз двух палат.Первая
палатадолжна была' называться Верховной думой, а другая —
Палатойнародныхпредставителей.Выборы в этипалатыдолжны
были проходить на основе имущественногоценза, причем для
обладателейДвижимого имущества вдвое более высокого, , чем
для землевладельцев. Монарх лишался права налагать вето на
законопроекты, права объявлять войну и заключать мир. Это
должно было составлять прерогативы Народного вече.
Муравьев не был сторонником централизации,как ПѳстельГ"
Российскоегосударство, по его «Конституции»,должно было де-
литься на 15 автономных «держав» со своим избранным на





ным учреждением,делившимся на две палаты:верхнюю пала-
ту— Державнуюдуму и нижнюю—Палату народныхпредстави-
телей..
«Обществосоединенныхславян» не.имело подробно разрабо-
танногопроекта конституции.Члены этого общества основной
своей задачейСтавили уничтожениецарской власти, создание
мощной республиканскойфедерацииславянских народов, лик-
видациюсословий, и крепостного права. Славянские народы,
освободившись от самодержавия и крепостничества,должны
были образовать республикуна федеративныхначалах.
. ;. При наличиисущественныхрасхождениймежду Северным и
Южным обществами в области политических. идей, в вопросах,
тактикиразногласиймежду ними почти не было. Члены этого
обществабралипример с испанскихзаговорщиков — Риего и др.,
которые сумелипутем военногопереворотадобиться конституции
у. королевской власти. Они не стремились вовлекать в движение
рабочие и крестьянские и дажесолдатскиемассы. Они считали
достаточнымзахватить в- плен царскую фамилию, занять прави-
тельственныеучреждения и тогда провести в жизнь свою про-
грамму...
г Иная тактика была у «Общества соединенныхславян». Так-
тика военнойреволюциибыла чужда обществу. Его члены были
сторонникаминародноймассовой революции. Однако при слия-
нии с Южным обществом это общество приняло программу по-
следнего..
Переворот намечалось осуществить в 1826 г. Но в ноябре
1825 г.. умер Александр I, а затем был арестован крупнейший
деятель декабристов— полковник Пестель. Надо было форси-
ровать события. По закону о наследованиицарского престола,
царем должен был стать старшийбрат Александра—Констан-
тин (Александр умер бездетным), но Константинженился на
незнатнойпольке и Александр заставил его отказаться от пре-
столаи дать в этом подпискув пользу Младшего брата—Нико-
лая. Как Александр, так и Константиндержалиэто согласие в
тайне.Войска,незная об этом, присягнулиКонстантину,который
был в это время наместником царства Польского. Константин
отказался от престолав пользу Николая. Но дело разъяснилось
и войска должны были присягать снова; но теперь уже Нико-
лаю. Этой вторичной присягой и решиливоспользоваться дека-
бристы.Они сочли своевременным поднять восстаниев день при-
несенияприсяги, которая была назначенана 14 декабря. Заго-
ворщики-— офицеры— вывели войска (около 3000 человек) на
Сенатскуюплощадь. На сторонеНиколая было 9000 солдат. Ру-
ководители восстания не проявили инициативыдля перехода в
наступление.Назначенный заговорщиками диктатором князь
Трубедкойне. явился, на площадь. Николаю удалось сконцентри-






Вспыхнувшеена Украине 29 декабря 1825 г. восстаниеЧер-
ниговского полка, поднятое членамиЮжного общества^ главе
с Сергеем Муравьевым-Апостолом, также кончилось неудачно.
ПолГпопал под обстрел верных Николаю войск и принужден
Луп РОНЯТЬСЯ *
Подавив восстания, Николай началрасправу с декабриста-
ми. Пять- наиболеекрупных деятелей движения—Пестель, Му-
равьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Рылеев и Каховский— были
повешены. Большое число участников движения осужденына
каторгу и ссылку. ,„„
Восстаниедекабристов,хотя и окончившеесянеудачно,имеет
крупное значениев историирусского общественногодвижения.
В И. Лениннеоднократноговорил о значенииэтого восстания:
В' статье «Памяти Герцена»в 1912 г. Ленин писал: «Чествуя
Герцена,мы видим ясно три поколения, три класса, действовав-
шие в русской революции. Сначала— дворяне и помещики, де-
кабристыи Герцен.Узок круг этихреволюционеров.Страшнода-
леки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристыразбу-
дили Герцена.Герценразвернул революционнуюагитацию.
Ее подхватили, расширили,укрепили, закалили революцио-
неры-разночинцы,начиная с Чернышевского и кончая героями
«Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближеих связь с на-
родом. «Молодые штурманы будущей бури» •— звал их Герцен.
Но это не была еще сама буря.
Буря, это— движениесамих масс. Пролетариат, единствен-
ный до 'конца революционныйкласс, поднялся во главе их и
впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы
крестьян. Первый натискбури был в 1905 году. Следующийна-
чинаетрастина нашихглазах» 1 . -
Углубление кризиса крепостных- отноше-
нийвРоссии вовторой четвертиXIX, в. Во второй
четверти XIX в. все. глубже проявлялся кризис крепостнической
системы. Товарные отношенияпроникалив сельское хозяйство*
Кроме хлеба, в западноевропейскиестраны вывозились в боль-
шом количествелен, пенька, продукты скотоводства. Расширялся
и внутреннийрынок в связи с ростом населениягородов и. уве-
личением числа рабочих на вновь организующихся фабриках
и заводах. В этих условиях помещики должны были приспосаб-
ливать, свое хозяйство к рыночному спросу..Они усиливалипро-
изводство продукции зернового хозяйства, расширяли посевные
площади,распахивалилуга и пустоши,отбиралиу крестьян за-
паханныеими земли, а самих часто переводилив дворовые.
Некоторые помещики пыталисьприменитьв своем крестьян-
ском хозяйстве последниедостижениязападноевропейскойсель-
скохозяйственнойтехники.Но эти попыткикончались неудачей.
Высокая сельскохозяйственнаятехникане могла быть применена





в условиях крепостничества.Кризис крепостногохозяйства нара-
стал, а положениекрестьян в результате их обезземеления и пе-
ренапряженияих труда делалось исключительнотяжелым.
Происходиликрупные изменения и в русской промышленно-
сти Быстро росло числофабрик и заводов и происходилоукруп-
нениепромышленныхпредприятий. Однако развитие русской
промышленноститормозило господство крепостничества.Поме-
щичьи фабрики и заводы находилисьв состоянииглубокого кри-
зиса крепостнойрабочий не был заинтересованв производи-
тельном труде. Помещикам приходилось наниматьквалифициро-
ванных рабочих и мастеров либо привлекать крепостных рабо-
чих денежнымивыдачами. , ' •
Особенно в глубоком кризисе находились предприятия на
Урале, на которых применялся труд крепостных посессионных
крестьян. Русская железоделательнаяпромышленность,когда-то
занимавшая одно из первых мест в Европе, оказалась по количе-
ству выпускаемой продукциина тринадцатомместе. Посессион-
ные владельцы, сознавая всю невыгодность крепостного труда,
обратились к правительствус ходатайством об отмене посесси-
онных отношений.Правительство вынуждено было пойти на-
встречу посессионнымзаводчикам и законом от 1840 г. разре-
шило им освободить рабочих. На основанииэтого закона было
освобождено около 20 тыс. крепостныхрабочих.
В условиях усиливающегося, кризиса промышленности кре-
постныефабрики и заводы немогли конкурировать с растущими
капиталистическимипредприятиями. Число их быстро сокраща-
лось. Противоречия между новым способом производства и су-
ществовавшими крепостническимиотношениямив страневсе бо-
лее обострялись. А это в свою очередь влияло на отношения
между различными классами, обостряло и углубляло классовую
борьбу между помещиками, опиравшимися на полицейско-
бюрократическийаппарат,и крепостным крестьянством.
В нутрення я политикаНикол а я I. Энгельс харак-
теризовал Николая I следующим образом: «Это был по натуре
посредственныйротный командир, выше всего ценившийвнеш-
нюю видимость власти и готовый ради этой видимости
пойтина все» '.
Основной своей задачейНиколай I считал борьбу с револю-
цией.Вскоре после воцарения он решил создать ряд органов,
которые должны были помогать осуществлениюэтой задачи. С
этой целью при собственнойсвоей канцелярии он создал так
называемое III отделение,а затем в 1826 г. — корпус жандар-
мов, во главе которого поставилгенералаБенкендорфа,назначен-
ного также и начальником III отделения. Таким образом, поли-
тическая полициябыла объединенав одних руках. Была создана





густая сеть полицейскихагентов, явных и тайных, которая аре-
стовывала «неблагонамеренных»людей по всякому поводу.
Николай Г поставил вопрос и о пересмотре политического
аппарата.Им был организован особый комитет («Комитет 6 де-
кабря 1826 г.») во главе с Кочубеем. Этот комитет работал се-
кретно до 1832 г. Комитет пересмотрелсуществовавшиеположе-
ния о центральноми местном управлении,но каких-либокрупных
измененийне наметил. Было учрежденотолько новое министер-.
ство государственныхимуществ,. в ведение:которого поступили
казенныеземли и государственныекрестьяне. Не было намечено
никакойреформы и в суде, деятельность которого вызывала все-
общее возмущение. -
Одно из крупных мероприятий. Николая I — доведение до
конца кодификационныхработ. Но кодификация при Николае I
имеласвоей целью охранитьнезыблемость крепостнического по-
рядка. Кодификаторы лишены были возможности пересмотреть
и исправитьустаревшиенормы права. Это была техническая
сводка неотмененныхзаконов.
Наконец, необходимо указать на финансовуюреформу, осу-
ществленнуюпод руководством министрафинансов-графа Кан-
крина. Канкрин при помощи девальвации добился выпуска го-
сударственныхкредитных билетов, обеспеченных серебряным
рублем. Но эта реформа не оздоровила русскиефинансына дол-
гое время. Все возраставшие расходы правительство покрывало
усиленнымвыпуском бумажныхденег, и размен кредитныхбиле-
тов на золото и серебро был прекращен.Бумажныеденьги стали
ценитьсязначительнониже-золотых и серебряных.
Несмотря нацентрализациюполицейскогоаппарата,несмотря
на густую сеть явных и тайныхполицейскихагентов, на исклю-
чительный"правительственныйгнет, массовое движениепри Ни-
колае I не прекратилось. Наоборот,, в условиях усиливающегося
кризисакрепостногохозяйства оно увеличивалось с каждым де-
сятилетием.Так, за период 1826—1834 гг. насчитывалосьоколо
150 крестьянских волнений, а с 1845 по 1854 г.— 348. Особенно
опасным были восстания военных поселенцев.
Рост крестьянского движения заставил, задуматься и Нико-
лая I. Он несколько раз делал попытку обсудить крестьянский
вопрос в особых, так называемых секретных, комитетах. Зани-
мался обсуждениемПоложения крестьян и «Комитет 6 декабря
1826 года». Однако мероприятия, предпринятыеНиколаем I, не
могли смягчить остротупротиворечиймежду помещиками и кре--
стьянами. Закон о запрещении помещикам обезземеливать
своих крестьян путем продажиземли без крепостныхи закон о
запрещениипомещикам отдавать своих крестьян на горнозавод-
ские работы не решаливсего вопроса о крепостничестве.Наибо->
лее значительным считаетсязакон 1842 г. По этому закону по-'
мещики могли заключать со своими крестьянами добровольные





стьяне (называвшиеся. «обязанными») , таким образом, получали
свободу, но лишалисьземли, остававшейсяв руках помещиков. За
предоставлениеземли помещиком крестьяне должны были или
платить оброк помещику или же нестибарщину.
Наряду с ростом крестьянского движения усиливалось дви-
жениерабочих. Среди этих волненийнаибольшеезначениеиме-
ли волнения на бумажной фабрике князя Гагарина,на Осокин-
ской суконнойфабрике (закончившеесяв 1849 г.) и др. Рост ра-
бочего движения обеспокоил Николая I не менее сильно, чем
развитие крестьянского движения. В 1841 г. была образована
особая комиссия для исследованиябыта рабочих людей и ремес-
ленниковв Петербурге. Комиссия разработалазакон о борьбе со
стачкамии другими выступлениямирабочих.
Однако Николай I не ограничивался одной расправойс под-
нимавшимисярабочимии крестьянами. Он принималмеры к тому,
чтобы задушить и искоренить«вольнодумие» средиобразованных
людейтого времени. С этойцелью вся системаОбразования была
построенатаким образом, чтобы ограничитьчисло образованных
людей.
Николай I издал закон, по которому крестьянские детидопу-
скались только в начальныешколы. По закону 1828 г., детираз-
ночинцев (купцов, мещан и духовенства) не могли поступать в
гимназии. Число студентов было резко Сокращено.
Чтобы затруднитьдоступ в университетлюдям малосостоя-
тельным, ^была повышена плата за обучение. Профессорский и
студенческий: состав постоянно пересматривался. Профессорам
предлагалось преподавать так, «чтобы впредь все положения
науки были основанынена умственных, а на религиозныхисти-
нах в связи с' богословием».
Особенноевниманиебыло обращено на ' печать. Вступил в
действиесуровый цензурныйустав.
Но и николаевскийгнет оказался' не в состоянии задушить
общественноедвижениев России. Ни усилениеполицейскихре-
прессий,ни гонениена науку и печать не могли изолировать рус-
скую общественнуюмысль от влияния Запада.Возникали круж-
ки радикальноймолодежи, из которых потом вышли крупнейшие
представителирусской общественноймысли: Станкевич, Белин-
ский, Герцен,Огарев и др. Постепенносредирусской образован-
ной молодежи усиливался интереск утопическому социализму.
В 40-х годах возникла особая организация,которая имела своей
задачейизучить идеиодного из самых выдающихся представите-
лей утопического социализма— Фурье (кружок петрашевцев,
возглавлявшийся Буташевичем—Петрашевским).
Началось буржуазно-демократическоедвижение,и на Укра-
ине, где возникло так называемое Кирилло-Мефодиевское брат-
ство, одним из виднейшихчленов которого был гениальный'укра-
инскийпоэтТарасШевченко. ■





людьми той эпохи, но не могли задушить общественноедвиже-
ние Волна живейшего интересак' Социальным проблемам по
мере обострения кризиса крепостного хозяйства и классовых
противоречийв странеподнималасьвсе выше и выше. ^
Внешняя политика Николая I. Основной задачей
внешнейполитикиНиколая I было укреплениесамодержавия и
крепостнического строя. «Чтобы самодержавно властвовать
внутри страны,— писал Энгельс,— царизм во внешних сноше-
ниях должен был не только быть непобедимым,но и непрерывно
одерживать победы, он должен был уметь вознаграждать безу-
словную покорность своих подданныхшовинистическимугаром
побед, все новыми и. новыми завоеваниями» '.
В завоеваниичужих земель Николай видел средство упроче-
ния своей властивнутри страны.Весной1827 г. он объявил войну
Персии. Русские войска под командованием генералаПаскевича
вторглись в Персию, взяли города Ереван и Тавриз. Как только
русским войскам открылась дорога в столицу Ирана Тегеран,
персидский шах поспешил заключить с Николаем I мир. По
Туркманчайскому миру к России присоединилисьдва армянских
ханства__ Ереван и Нахичевань. Укрепив свои позициив Закав-
казье, Николай перешелв наступлениепротив Турции.Объявив
ей войну в 1828 г., он решилнанеституркам удар с двух сторон.
Одна русская армия под командованием генералаДибича,пере-
шла Дунай, а другая под командованием генерала Паскевича
была брошена на закавказские владения ТУР«ии. Дибич взял
Адрианополь, Паскевич— Каре и Эрзерум. Турция принуждена
была заключить мир в Андрианополе(1829 г.), по которому Рос-
сия получилалевый берегНижнегоДуная и восточноепобережье
Черного моря (Абхазия и Аджария).
При Николае I развернулась борьба с горцами Дагестанаи
Чечни, которая началасьеще приАлександре I. В Дагестане и
Чечне возникло религиозноедвижение,которое называлось мю-
ридизмом, во главе с имамом Шамилем.
Только после весьма продолжительнойборьбы русским вой-
скам удалось овладеть последнимоплотом Шамиля на горе Гу-
ниб и взять в пленШамиля (1859 г.). Продолжалось распростра-
нениерусского владычества и на территориюКазахстана,в ча-
стности,на территориюСреднейи Большой Орды.
По отношениюк ЗападнойЕвропе Николай продолжал поли-
тику своего братаАлександра I, стремясь сплотитьреакционные
силы Европы на подавлениереволюционногодвижения на Запа-
де. ОсобеннуюэнергиюНиколай развил в период,июльской рево-
люцииво Франции(1830 г.) , к которой он отнессяс исключитель-
ной враждебностью. Когда же июльская революция дала толчок
к "движениюв Польше, С трудом переносившейгнет русского ца-
ризма, и Польша восстала,Николай I бросил туда громадную ар-





мию. Его генералы— Дибич, а затем Паскевич— нанеслиряд
пораженийпольской повстанческойармии и окончательно пода-
вили восстание.
В 1832 г. опубликовантак называемый«Органическийстатут»,
согласно которому царство Польское объявлялось «неотъемле-
мой частью России». Польская корона объявлялась наследствен-
ной в русском императорском доме. Сейм был уничтожен.Для
обсуждениядел, касавшихся общих интересов царства Поль-
ского, учреждались собрания провинциальныхчинов «с совеща-
тельными голосами в вопросах, которые им будут предложены».
Крымская война 1853— 1856 гг. После подавления рево-
люции 1848 г. Николай объявил войну Турции. Англия, бояв-
шаяся захвата проливов из Черного моря в Средиземное Рос-
сией, выступила на стороне Турции и привлекла к коалиции
Францию. Угрожающими были намерения Австрии и Пруссии.
Ввиду этого русским войскам пришлось отодвинуться за Дунай.
Англо-французскому флоту удалось отогнать русскийфлот в Се-
вастополь, где он был затопЛенпо распоряжению русского ко-
мандования. Затем англо-французскиевойска осадилиСевасто-
поль. Во время этой осады русскиесолдаты и моряки сражались
с таким геройством, чтО слава о нихживетв народеи до сихпор.
Плохо снабженная,полуголодная армия долго выдерживала на-
тиск англо-французскихвойск, обладавших высокой военной
техникой.
В 1856 г. был заключен мир в Париже между Россией,Анг-
лией, Францией,турецким султаном и королем Сардинии. По
этому миру Россия обязывалась уничтожитьсвои крепостина бе-
регах Черного моря и недержать на нем военного флота. Россия
устанавливалановые границыс Турцией(Молдавией), с утратой
частиБессарабии.
ПоражениеРоссии в Крымской войне обострило внутренние
противоречияв стране;оно усилило общественноедвижение,на-
правленноек освобождениюрусского крестьянства от крепостной
зависимости,дало толчок к новому подъему крестьянского
движения.
Для многих стало ясно, что основнойпричинойпораженияРос-
сии в войне были крепостническиеотношения.В. И. Ленинука-
зывал, что «Крымская война показала гнилость и бессилиекре-
постнойРоссии»' и что правительство «...после поражения в
крымской войне увидело полнуюневозможность сохранениякре-
постныхпорядков» 2.
§ 2. Источники права
,.: В XIX в. главнейшим источником права являлось законода-
тельство. Значениеобычного,права все более уменьшалось. Оно
удерживалось главным образом в крестьянских— волостных и
'Ленин, Соч., т. XV, стр. , 143.
2 Там же, стр. 108—109.





«йкоьбдческих» судах. Неотложной задачей стала кодификаций
21Тргз™™е™штгл*зма в России обусловило изданиезако-
нода?ельа„ых™орм, которые должны,были о^ 3^^ 0"0^^.
ские и социальныесдвиги Российскойимперии.Эти новые зако-
ноГательные нормы оказались в решительном противоречии не
^ько с основным русским кодексом «Соборным.уложением»,но
и законодательством XVIII в. __ ■■- „
Кодификациюрусского законодательства завершил.при Ни
колае ІСперанский.Вначалеон собрал все русские законы, на-
чиная с Уложения 1649 г. в Полное собраниезаконов а за-
тем приступилк составлению«Свода законов РоссийскойИмпе-
рии» (напечатанв течение1832 г. в пятнадцатитомах) Этот свод
был объявлен действующимисточникомправас » ^аря Л8Й г.
После Свода было начатоизданиевторого Полного с°б Р а «и *
законов которое вышло в 55 томах и включало законы по 1881 г.
Третье собрате включило законы от 1881 г. Свод законов не-
сколько раз переиздавался,с включением в него всех новых уза-
коненийЗаконы, издававшиеся в промежутке между новыми
изданиями Свода, помещались в «Продолжениях к Своду», пе-
чатавшихся по мере движения законодательства, у,:^^
Вплоть до 1864 г. Свод законов издавался в пятнадцатито-
мах Система, положеннаяв его основу, была следующей:в пер-
вой 'части I тома содержатся Законы основные, а во второй —
Учреждения государственные;во II томе-Учреждения губерн-
ские- в III— Устав о службе гражданской;в IV— Устав рекрут
ский'иУстав о земских повинностях;в V помещеныУставы о шэ-
датях, пошлинахи питейномсборе; в Ѵ1-Устав таможенный;в
ѴІІ-Устав монетный,горный и о соли; в VIII - Уставы лесной,
оброчных статейи арендныхимений;в IX -Законы о сословиях.
X том был разделенна три части.В первой части помешеньі За-
коны гражданскиеопределительные,во второй— Законы граж-
данские'охранительные,в третьей— Законы межевые; И том
содержитУчреждения и Уставы кредитныхустановлении,Уста-
вы и Учреждения торговые, постановленияо фабричной, завод-
ской и ремесленнойпромышленности;в XII томе — Уставьгпутей
сообщения, строительный,пожарныйи постановления о благо-
устройствев городах и селениях;в XIII томе собраны Уставы
о на&одном продовольствии, общественномпризрениии врачеб-
ный- в XIV— ряд уставов, например,Устав о предупреждениии
пресечениипреступлений,и о содержащихся под стражей,и о
ссыльных; в"" XV томе содержатсяЗаконы о преступленияхи на-
казаниях и Законы 6 судопроизводствепо преступлениям.
Несмотря на то, что Свод, по мысли Сперанского, «должен
представлятьсобой общийсоставзаконов», он все жене обнимал
всех отраслейзаконодательства.
Кодификация русского законодательства, проведенная Спе-
ранским, несомненно,являлась крупнейшимшагом впередв раз-




дально-крепостническогостроя, имел и много недостатков. Спе-
ранскому, связанному старым, материалом, часто не удавалось
формулировать новые общие положения,ввиду чего нередко ка-
зуистическийхарактер русского законодательства по тому или
иному вопросу сохранялся почти в полном виде. Сохранились и
уже отжившиенормы права. Некоторые вопросы были разрабо-
таны с ненужнойподробностью, а другие— слишком обще. Осо-
бенноустаревшимибыли Уголовные законы и Законы о судопро-
изводстве.
В 1836 г. была начатаработа по пересмотрууголовных зако-
нов, помещенныхв XV томе Свода. Начал эту работу Сперан-
ский, но за его смертью ее закончил Блудов. В 1844 г. был со-
ставлен новый уголовный кодекс—:«Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных»,который вошел в силу в 1846 г.
§ 3. Общественноеустройство
Общественноеустройство дореформенной России мало отли-
чалосьот общественногоустройстваXVIII в. Населениеделилось
'на природныхобывателейи на инородцев,т. е. зависимых наро-
дов. Все природныеобыватели России составляли четыре «глав-
ные рода людей»— дворяне, духовенство, городские обывателии
сельские обыватели. Но законодательство, отмечая эти группы,
все населениеделило на два разряда: податных и неподатных.
К неподатнымотносилисьдворяне, духовенство и почетныеграж-
дане, а к податным— мещане и крестьяне.
Наблюдавшийся в связи с g развитием капитализма процесс
распадафеодального общества повлек за собой диференциацию
.внутри некоторых сословий и необходимость оформления каждой
группы. Так, городские обыватели стали делиться на почетных
граждан, купцов, цеховых, мбщан, рабочих людей. Почетное
гражданствобыло учреждено в 1832 г; Основной смысл учреж-
дения этой группы заключался в том, чтобы обеспечить вер-
хушке развивающейся буржуазии ряд привилегий и выделить
ее из общей массы городского мещанства. Почетное граждан-
ство делилось на потомственное и личное. Мещанство получило
самоуправление,могло избирать мещанскиеуправы и мещан-
ских старост:Так же, как и в ХѴІ II. в:, купцы делились на две
гильдии, а цеховые— на цехи, причем купцы пользовались
некоторыми особыми правами по сравнению с основной мас-
сой городского населения— мещанами.
§ 4. Государственноеустройство
Российская империя представляла собой централизованное
государство, хотя некоторые государства, в частностиКазах-
стан и мелкие владения на Кавказе, были вассальными. На





странам Александр I дал конституцию, обещая не нарушать
ее; но ни он и ни его преемникНиколай I не выполнили этого
обещания.
§ 5. Высшиеорганы власти
Императорская власть. В ст. I Основных законов
говорилось: «Император российский есть монарх самодер-
жавный и неограниченный.Повиноваться верховной его власти
не только за страх, но и за совесть сам бог повелевает».
Российскому императорупринадлежаливсе функциигосудар-
ственнойвласти. Он пользовался рядом исключительных пре-
имуществ и совершенноне отвечал за свои действия. Будучи не-
ограниченныммонархом, он полновластнои бесконтрольно рас-
поряжался денежнымисредствами и сам назначалсебе содер-
жание. __ ■ ѵ„.„
Императорская власть устанавливаласьна началах указа
Павла I 1797 г., т. ё. по принципуединонаследияи первород-
ГВОрганы верховного управления. По законода-
тельству XIX в. довольно выдержанно проводилось . различие
междѵ верховным и подчиненнымуправлением.В Основныхзако-
нах говорилось: «Власть управления во всем ее пространстве
принадлежитгосударю. В управленииверховном власть его. деи- •
ствует непосредственно;в делах же управления подчиненного
определеннаястепеньвласти-вверяется от него местам и лицам,
действующимего именем и по его повелению».
Органами верховного управления были Государственныйсо-
вет, Комитет министров, собственнаяего величестваКанцелярия
и двор императора. „
Государственныйсовет. Государственныйсовет, со-
стоявший из верхов знати и бюрократии,считался высшим сове-;
щательным органом. Он принимал участиев обсуждениизако-
нов, в решениивопроса об объявлениивойны и мира, в принятии
ежегодных смет государственных доходов и расходов. Совет
состоял из общего собрания и из департаментов.При, нем на-
ходилась Государственнаяканцелярия с государственнымсекре-
тарем во главе. Департаментовбыло пять: 1) законов, 2) дел
военных, 3) государственнойэкономии, 4) дел гражданскихи
духбвных, .5) наук, промышленностии торговли. Постановления
отдельных департаментовПо важным вопросам передавалисьна
обсуждениеобщего собрания Государственногосовета.
"Комитет министров. Личный состав Комитета мини-
стров состоял из председателя,членов по должностии членов по
назначению.Членами комитета по должностибыли— председа-
тели департаментовГосударственного,совета, министрыи госу-
дарственныйсекретарь.
Комитет министров, являясь вторым после Государственного





ным кругом вопросов, подлежащих его компетенции. Из них
наибольшеезначениеимели дела, требовавшиеобщего заключе-
ния или.содействияразных министров;дела, в разрешениии ис-
полнениикоторых министрвстречал сомнения;дела, разрешение
которых превышалопределывласти министров.
Третийвесьма важный орган верховного управления—Соб-
ственная его величества канцелярия. Особенное значение она
получила при Николае I, когда в ее составе было организовано
шесть отделений,права которых мало чем отличались от прав
министерств.Наибольшую известность получило III отделение,
возглавлявшее борьбу с общественным и революционным дви-
жениемв стране.
Сенат и министерства. Центральными органами
подчиненногоуправления были Сенати министерства.
Сенат, попытка поднять значение которого была сделана
Александром I, стал снова терять свое значение. Из высшего
правительственногооргана он превратился в конце концов з
высшее судебноеучреждение.
Деятельность министерств,учрежденныхв 1802 г., регулиро-
валась «Учреждением» 1811 г. Число и функции министерств
изменялись, в 1801 г. их было 8, а в 1811 г. — 11: 1) иностранных
дел, 2) военное, 3) морское, 4) внутреннихдел, 5) народного
просвещения, 6) юстиции,7) путей сообщений, 8) финансов,
9) коммерции, 10) полиции,11) Государственныйконтроль.
Во главе министерств находились министры. В своих дей-
ствиях они подчинялись непосредственноверховной власти.
Министры были наделенырядом весьма крупных полномо-
чий, имели право издавать по своим ведомствам распоряженияи
разрешать все затруднения,встречающиесяпри исполненииза-
' конов. Почти все чиныминистерстваопределялись и увольнялись
собственнойвластью министра.Министрампринадлежалоправо
предавать суду и налагатьвысшие дисциплинарныевзыскания
на служащих, представлять к наградам. Министрыобладали и
финансовыми правами, являясь главными распорядителями кре-
дитов. В качестве помощников министровв некоторых министер-
ствах были товарищиминистров.
Министерстваделилисьна департаментыи канцелярии,число
которых было различно. Во главе департаментови канцелярий
находилисьдиректора, являвшиеся докладчиками и обладавшие
определеннойстепенью самостоятельнойвластц. '
При министерствахсуществовали совещательные учрежде-
ния— совет министраи общее присутствиедепартамента.-
§ 6. Местныеорганы власти
Органы губернского управления. Система
административного деления, установленная Екатериной II,





присоединенияновых территорий в XIX в., увеличилось. На
окраинах сохранились и более крупные территориальные еди-
ницы—генерал-губернаторства, включавшие несколько гу-
берний.
Губернииделилисьна уезды, а уезды — для управления ка-
зенным крестьянством — на волости.
Существовали следующиегубернскиевласти: главным адми-
нистративнымлицом в губерниибыл губернатор.Он назначался
верховной властью из числа особо доверенныхлиц.
Губернатор являлся и общим представителемвысшей прави-
тельственнойвласти в губерниии, вместе с тем, представителем
министерствавнутреннихдел.
Наряду с губернаторамина некоторых окраинах были еще
генерал-губернаторы,ведавшие несколькими губерниями. Гене-
рал-губернаторы осуществляли -высший политическийнадзор
над той или инойуправляемой ими территорией.Они назнача-
лись царской властью из числаособо преданных«царю и отече-
ству» лиц. Их полномочия, естественно,были шире полномочий
губернаторов, которые находились в их подчинении,Генерал-
губернатор имел право делать непосредственныедоклады
царю о делах управляемого им края и получать непосредствен-
ные царскиеповеления. По наиболееважным вопросам пред-
ставления губернского начальства и распоряжения мини-
стров направлялись через генерал-губернаторов.Без заключения
генерал-губернаторане могло быть издано ни одно распоряже-
ние,ни один закон, касающийсяданногокрая.
Органом, содействовавшим губернатору в деле управления
губернии, являлось губернское-правление. Состав губернского
правления менялся. По закону 1845 г. оно состояло из общего
присутствияи канцелярии..Общее присутствиесоставлялось из
губернатора— председателя, вице-губернатора, советников,
асессоров. Председательство губернатора в губернском правле-
нии не было обязательно, в его отсутствиепредседательствовал
вице-губернатор.
Во главе казенного (финансового) управления находилась
Казенная палата,которая состояла из управляющего, его по-
мощника и начальников отделений.В губерниях были созданы и
другие органы казенного управления, в частности,Палата госу-
дарственныхимуществ.
Уездные власти. Уездным органом был нижнийзем-
ский суд во главе с капитан-исправником..В 1837 г. он под-
вергся некоторой реорганизациии стал называться просто зем-
ским судом, состоявшим из исправника, непременного заседа-
теля и двух сельских. Исправника и непременного заседателя
избирали дворяне, а двух сельских заседателейизбирали кре-
стьяне. Права исправникабыли увеличены. Уезд разделили на
станы во главе со становыми приставами.Земский суд выпол-





выполняли городничий и управы благочиния. Во главе волости
стояли волостные управления из волостного головы, старост
(заседателей)и писаря. ,
В Польше, Финляндии,Казахстане,на Кавказе существовали
особыесистемыорганов управления.Польше и Финляндии были
даже дарованы особые конституции.Но царизм всячески нару-
шал эти конституциии стремился установить те административ-
ные порядки, которые существовали в остальной части России.
§ 7. Финансовоеи военное устройство
Финансы. Основные источникигосударственныхдоходов
в первой четверти XIX в. были те же, что и в XVIII в. По-
скольку правительствообросло большим бюрократическим аппа-
ратом и держало огромную армию, оно постояннонуждалось в
деньгах и выискивало новые источникидоходов. Одним из круп-
нейшихисточников были высокие пошлинына заграничныето-
вары. Но не всегда удавалось покрывать все расходы. Тогда
прибегли к выпуску бумажных денег (ассигнаций).Их выпу-
стили так много, что за серебряный рубль сталидавать три-че-
тыре рубля ассигнациями.При Николае I была, как было ука-
зано, проведена финансовая реформа. По плану министра
финансовКанкрина'часть ассигнацийизъяли из обращения, в
результате чего курс бумажных денег повысился.
Военное устройство. Необходимо отметить, что по-
скольку Россия послевойны с Наполеоном 1812 года нуждалась
в огромной армии, то правительство Александра I решило орга-
низовать так называемые военные поселения. Крестьяне этих
военных поселенийдолжны быди соединять военную службу с
крестьянским земледельческим трудом. Правительство рассчи-
тывало, что содержаниевоенно-поселенноговойска будет обхо-
диться гораздо дешевле, так как поселяне должны были своим
трудом добывать пропитаниеи фураж, но в конце концов эти
военныепоселениябыли упразднены.Таким образом, существен-
ных измененийв военной организациив этот период не про-
изошло. * •' ■ . і
§ 8. Основные моменты в историиправа
а) Г р а ж д а н с к о ё п р а в о
Основные институтывещного п р а в а. Граждан-
ские законы знали следующиеинституты:1) владение,2) право
собственности,3) право на чужую вещь (сервитуты), 4) зало-
говое право.
Понятие о владении,в отличие от собственности,известное
еще законодательству XVII е., в законодательствеXIX в. полу-
чило дальнейшееразвитие.Стали-различать законное и незакон-






независимо от вопроса о втором.
Термин «собственность»,как указано, сделался известным в
концеXVIII в. ЗаконодательствоXIX в. нетолько узаконилоэтот
термин, но и дало полноеопределениеправа собственности.По
ст. 420, т. X, ч. 1 Свода законов «собственностьесть власть в по-
рядке, гражданскимизаконами установленном,исключительнои
независимоот лица постороннеговладеть, пользоваться и распо-
ряжаться имуществом вечно и потомственно».
Законодательство, давая определение понятию собствен-
ности,вместе с тем регламентировалои ограниченияправа соб-
ственности,причем делило эти ограничения на право участия
общего и право участия частного.Ограничениев праве собствен-
ности, установленноезаконом в пользу всех без изъятия, назы-
валось правом участия общего. Среди этих прав закон перечи-
сляет право проезда подорогам, право на бечевник, т. е. право
пользования полосой берега для бечевой тяги судов и плотов.
Защитаправа участия общего производилась административным
Порядком.
Ограничениесобственностив пользу какого-либо определен-
ного лица называлось правом участия частного. В -основном,
право участия частного устанавливало ограничениеправа соб-
ственностив интересахсоседей. Законодательство различало
право соседствав городе и право сельского соседства.
ЗаконодательствоXIX е. подробнорегламентировалоспособы
приобретенияправа собственности.Сюда относились:передача
имущества собственникомпо договору, а для недвижимости—
ввод во владение, десятилетняя давность владения, завладе-
ниеникому непринадлежавшими(бесхозяйными) вещами, насле-
дование, открытие клада (клад поступал собственникуземли) ,
находка, отделениеплодов и приращение.
Залоговое право подвергалось подробной-регламентации,при-
чем получилиразвитие особые виды залога. В частностиразли-
чался залог частным лицам от залога в кредитных установле-
ниях—государственных банках, городских банках и т. д.
В пользу этих учрежденийустанавливалисьспециальныеприви-
легии в отношениипродажизаложеннойвещи в случае непла-
тежа долга.
Основные черты обязательственного праваг
В законодательстве наметилось четкое различие между обяза-
тельствами из договоров л обязательствами из причинениявреда.
По ст. 574, т. X, ч. 1 Свода законов, «всякий ущерб в имуществеи
причиненныекому-либо вред и убытки, с одной стороны, нала-
гают обязанность доставлять, а с другой, производят право тре-
бовать вознаграждения».
Имелся в законодательстве специальныйраздел о состав-
лении, совершении,исполнениии прекращениидоговоров. По





договаривающихся лиц; его предметом были имуществоили дей-
ствия лиц, причем «цель его должна быть непротивназаконам,
благочиниюи общественномупорядку». Договоры могли совер-
шаться домашним, нотариальным, явочным или крепостным по-
рядком. Средства обеспечениядоговоров: 1) задаток, 2) неустой-
ка, 3) Поручительство, 4) залог и заклад.
Гражданскоезаконодательство предусматривало следующие
договоры: мену, куплю-продажу, запродажу, наем имущества,
подряд -и поставку, заем и ссуду имущества, поклажу, товари-
щество, страхование,личный наем, доверенность.
. Регулируя договор мены, законодательство ограничивало
мену недвижимых имуществ. Мена дозволялась в следующих
случаях: 1) для доставления удобного Івыгона посадам и го-
родам, в этих целях дозволялось менять казенные земли на
земли частные;2) для приобретениявыгона в случае обраще-
ния селенийв города; 3) для размежевания общих и черес-
полосныхдач; 4) для поземельного устройствакрестьян.
Мена недвижимыхимуществ оформлялась нотариальным по-
рядком. Меца движимых имуществ могЛа совершаться без вся-
ких ограниченийи притом без оформления договора в пись-
менном виде.
Законодательство различало договор купли-продажи недви-
жимого имущества и договор купли-продажидвижимого имуще-
ства. Продажа недвижимого имущества совершалась посред-
ством купчих крепостей,т. е. нотариальным порядком. Требо-
валось, чтобы в купчей крепости было указано, каким образом
Приобрел продавец данноеимение и что оно свободно от за-
прещения.Кроме того, в купчей крепостинеобходимо было под-
робное описаниеимения. Для купли-продажидвижимых вещей
закон не устанавливалписьменнойформы. ' Словесное соглаше-
ние в нужных случаях подтверждалось свидетельскими показа-
ниями.
Договор запродажи относится к числу договоров, возник-
ших в XIX в. Запродажей назывался договор о заключении
впоследствиидоговора купли-продажи.Договор на запродажу
недвижимогоимуществадолженбыл совершаться в письменном
виде, т. е. в виде запродажнойзаписи,которая могла быть за-
свидетельствована нотариусом.
Договор найма имущества законодательством регулировался
по-разному, в зависимостиот нанимаемых вещей. Наем движи-
мых имуществ совершался, как правило, словесно (письмен-
ная -форма требовалась для найма речных и морских судов);
наем недвижимостейтребовал письменнойформы (в виде ис-
ключения допускалась словесная форма для найма городских
строенийи земельных участков в городе).
Законодательство, регулируя отношения между хозяином и
нанимателем,Охраняло интересыхозяев. Во всяком случае, в




признавалась бы обязанность арендных договоров для нового
приобретателя.Домовладелец или землевладелец имел право во
всякое время одностороннепрекратить договор найма и высе-
лить нанимателяиз квартиры или арендатора с арендуемого
участка. Закон предоставлял право нанимателювчинять .иск о
возмещении ущерба. Но доказать размер убытка было крайне
трудно и часто даже невозможно. Если наниматель прекра-
щал договор наймадо срока, хозяин имел право взыскать плату
полностью по день истечениясрока.
Предметом договора по подряду и поставкебыли: 1) построй-
ка, починка,переделказданий;2) поставкаматериалов,припасов
и вещей; 3) перевозка людей и тяжестей.Договор по подряду
и поставке заключался в письменном виде.
Законодательство XIX в. следующим образом регулировало
отношения по договору займа. Устанавливалось, что договор
займа является ничтожным, если он безденежный (т. е. дого-
вор, по которому вовсе не-было получено денег), если он за-
ключен подложно, во вред другим кредиторам и если он за-
ключен при игре (в карты) или для игры с ведома о том
заимодавца. Договор займа мог составляться , нотариальным
порядком (так называемое крепостное заемное письмо) или
домашним (так называемоедомовое заемное письмо) . Законода-
тельство не устанавливаломаксимального размера процентовпо
займу. Еслив заемном письме не указывался размер процентов,
то заимодавецимел право взимать шесть процентовс должника.
Заемные письма заимодавец передавалдругому, т. е. тому,
кто выразит желаниеуплатить ему свои деньги за заемщика и
принять на себя право взыскать с последнего долг. В этом
случае заимодавец должен был сделать на заемном письме так
называемую передаточнуюнадпись. Под рсудой законодатель-
ство XIX в. понимало договор, по которому одно лицо усту-
пало другому право пользоваться своим движимым имуществом
под условием возвращения его в том же состоянии, в каком
оно дано, без всякого вознаграждения. В случае порчи взятого
в ссуду имущества хозяину уплачивалась стоимость вещи, по-
врежденноеже имущество оставалось в Пользу лица, взявшего
ссуду. Договор ссуды мог совершаться как письменно, так и
словесно.
Большое внимание уделялось договору товарищества. Осо-
бые коммерческие и промышленныекомпании сделались одной
из форм организациикапиталистов.В законе указывались сле-
дующие виды товарищества: 1) товарищество полное, 2) то-
варищество на вере или по вкладам, 3) товарищество по уча-
сткам или компании на акциях, 4) товарищество трудовое.
Полным товариществом называлось соединениелиц, отве-
чавших за сделки товариществавсем своим имуществом. Това-
риществом на вере называлось соединениелиц, отвечавших





ограниченнойтолько определеннымвкладом (вкладчики). Ак-
ционерная компания состояла исключительно из лиц, имуще-
ственная ответственность которых ограничивалась известным
вкладом, выраженным в форме акций.Трудовой артелью назы-
валось товарищество,образовавшееся для производства опреде-
ленных работ или промыслов, а также для отправления служб
или должностейличным трудом участников за общий их счет и
за круговой порукой. Единойформы для возникновения вообще
всех видов товариществ не существовало. Кроме письменной
формы, требовалась регистрация,а для организацииакционер-
ных компанийнеобходимо было правительственноеразрешение.
Регулируя договор личного найма, законодательство отли-
чало договор:
1) для Домашних услуг;
2) для отправления земледельческих, ремесленных,фабрич-
ных и заводских работ, торговых и прочих промыслов;
3) .вообще для отправления всякого рода работ и должно-
стей,не воспрещенныхзаконами.
Закон указал, что срок личного найма не может продол-
жаться долее пяти лет* I
Законодательство, регулирующеедоговор личного найма, со-
держало элементы крепостническихотношений.По закону, до-
говор личного наймане всегда предполагалсвободу соглашения.
Несостоятельные, крестьяне и мещане отдавались в обще-
ственные работы или же в заработки. Сельские общества
имели право отдавать неисправныхплательщиковподатейна по-
сторонниезаработки с тем, чтобы заработанныеденьги посту-
пили в* мирскую кассу. Мещан, изобличенныхв порочном и раз-
вратном поведении,мещанскиеобщества могли отдавать в об-
щественныеили частныеработы на срок не более шестимеся-
цев. Воспитанницысиротских домов отдавались для услуг в
частныедома.
Основные пр-инципысемейного права. Основ-
ные принципысемейногоправа, установившиесяв XVIII в., со-
хранялись почти в неизменномвиде. Единственнойформой брака
признавался только церковный, т. е. брак, совершавшийся по
религиозному обряду. Гражданскийбрак, введенный в некото-
рых странах, оставался неизвестным русскому законодатель-
ству.
В. силу этого вступлениев брак и поводы к разводу опреде-
лялись правиламисоответствующеговероучения. Таким образом,
брачное право существовало в разных формах и видах: брач-
ное право римско-католической, лютеранской и православной
церквей, мусульманское, еврейско-иудейскогоисповеданияи т. д.
Каждоеиз них имело множествосвоих особенностейи различий.
Характеризуя брак православной церкви, следует отметить,




ровало отдельные, уже установившиесяположения этого права.
Для признаниябрака действительнымтребовались свобода воли
"и сознания; брачныйвозраст установилив 18 лет для мужчины,
16 лет для женщины (предельный возраст 80 лет). К •препят-
ствиям для заключения брака относились: состояниев другом
браке, духовный сани монашество,различиевероисповеданий(не
допускался брак между христианамиправославного и католиче-
ского исповеданияи нехристианами),осуждениена безбрачие
(вследствиепрелюбодеяния), родство и свойство (до 4-й степени
включительно) . При наличииэтихобстоятельств брак признавал-
ся недействительным.Но, кроме того, имелся ряд причин,по кото-
рым религиозные служители обязывались воздерживаться от
совершения обряда венчания, напримерв случае отсутствия со-
гласия родителейна брак (совершившиебрак без согласия роди-
телейподвергалисьтюрьме от четырех до восьми месяцев) , воз-
ражения со стороны начальства, наличия родства или свойства
от 5-й до 7-й степени.Еслиже брак был все же совершен,то он
сохранял силу, хотя вступившиев брак и совершившийего рели-
гиозный служитель подвергались наказанию.
Сохранялись без изменения и' поводы к разводу, установ-
ленныев XVIII в. Главным поводом к разводу считалосьпрелю-
бодеяние, затем лишениевсех прав состояния одного из супру-
гов, безвестное отсутствие (не менеепяти лет), поступление
обоих супругов в монашество. Для нехристианоснованием к
расторжениюбрака служило принятиеодним из супругов хри-
стианства,причем просить о разводе могла сторона,принявшая
христианство,
Личные права мужа были, по законодательству XIX в.,
также очень обширны.Жена обязывалась следовать за мужем
при переселенииего, при поступлениина службу или при иной
переменепостоянного жительства. Если женане желала жить
- совместно с мужем, он мог обратиться в суд и принудить ее
следовать за ним. В случае признанияего иска судом жену в
дом мужа приводил судебный пристав;Муж не ■ мог отречься
от личной власти над женой. Ввиду этого запрещались все
акты, клонившиесяк самовольному разлучениюсупругов. Отсюда
административнаяпрактикасделала вывод, что жена, как пра-
вило, не может получить паспортбез разрешениямужа.
Поскольку брак возлагал на супругов обязательства вер-
ности, оскорбленный супруг имел право обратиться в церков-
ный или гражданскийсуд и просить о разводе, который при-
суждал виновного супруга к тюрьме от четырех до восьми ме-
сяцев; I ' I
В вопросе об имущественныхотношенияхрусское. законода-
тельство стояло на принципераздельности имущества. Прида-
ное жены, равно как и имущество, приобретенноеею или на
ее имя во время замужества через куплю,, дар, наследствоили






ностью. Будучи самостоятельными субъектами, супруги могли
вступать между собой во всевозможные сделки.
Законодательство следующим образом определяло отноше-
ния между родителями и детьми.
Различались законныедети-и незаконнорожденные,т. е. вне-
брачные. Внебрачныедети находилисьв бесправномПоложении:
они не имели права на имя отца, не имели наследственных
прав на его имущество.
Родительская власть при жизни супругов принадлежала
ібтцу: .она простираласьна детей обоего пола и всякого воз^
раста. Основная обязанность родителей— воспитаниедетей, но
постановлениязакона по этому поводу лишены юридического
характера. Дети должны были жить при родителях. Родители
могли требовать возвращения к себе детей от всякого лица,
удерживавшего их при себе. Дети обязывались относиться по-
чтительно к своим родителям, поэтому жалобы детей^на обиды
и оскорбления их со стороны родителей не принимались ни
гражданскими, ни уголовными судами, если только родители
при этом не совершали преступлений,предусмотренныхуголов-
ным законодательством.
В случае неповиновенияродительской власти дети могли по
требованиюродителейбез всякого судебного рассмотренияпод-
вергаться заключению в тюрьму на срок от 2 до 4 месяцев.
Лишь в редких случаях отец присуждалсяк уплатеалимен-
тов, да и то в незначительном размере.
Имущественные отношениямежду родителями и детьми ре-
гулировались на основаниипринципараздельности имущества.
Основные черты наследственногоправа.
Законодательство XIX в. закрепило и расширилопринципына-
следственногоправа,, установленныев XVIII в.
Оно определилопонятиезавещания и установилоусловия для
признанияего действительным.Поскольку для признаниядейст-
вительности завещания требовалась сознательная воля, не при-
знавались действительными завещания безумных, сумасшед-
ших и умалишенных, составленных во время помешательства.
Не признавалисьи завещания самоубийц.
Поскольку закон предполагалдееспособностьзавещателей,
то признавались недействительнымизавещания несовершенно-
летних, монашествующих (за исключением принадлежавшихк
церковным властям) и лиц, лишенныхпо суду всех прав со-
стояния. Завещатель мог завещать кому угодно свое имуще-
ство — родственникуили постороннему. Однако имелись в за-
коне некоторыеограничения,особеннов отношениипринятия на-
следства. Не имели силы завещания недвижимостейв пользу
евреев, поляков и иностранцевв тех местностях,в которых они не
имели права владеть недвижимостью. Не могли передаваться
по завещаниюи некоторыевиды имущества, в частностине.под-







Законодательство знало завещание двух видов: нотариаль-
ное и домашнее.Для совершения нотариальногозавещания тре-
бовалось присутствиетрех свидетелей.Завещаниевносилось в
актовую книгу. Домашние завещания для признания их дей-
ствительными также должны были совершаться при трех сви-
детелях. Если же завещание писалось рукой завещателя или
среди свидетелейнаходился духовник .завещателя, то было до-
статочнодвух свидетелей.Если завещание писалось не,самим
завещателем, а другим лицом, то, кроме подписи завещателя,
требовалась еще подпись того, кто писал .завещание,а также
самого завещателя или иного лица, если завещатель негра-^
мотен.
Законодательствубыли известны завещания, которые состав-
лялись при исключительныхобстоятельствах и не по предписан- -
ной форме. Это — военно-походные,морские, госпитальные^ за-
граничные,, крестьянские и вдовьи завещания. Они признава-
лись действительными,хотя при их составлениии не были со-
блюдены все: формальности.
Наследованиепо закону основывалось на следующихпринци-
пах. К наследству могли призываться все кровные родствен-
ники без всякого ограничениястепенями.Свойство не давало
права наследованияпо закону. Имеющие наследственноеправо
родственникипризывались к наследованиюв порядке постепен-
ности кровного родства, а не совместно. Ближайшиеродствен-
ники устраняли дальних совершенно. Ближайшееправо насле-
дования имела нисходящая линия, т. е. дети И их потомство.
'За неимением сестер"братья .делили поровну родительское
имущество. Когда сыновей и нисходящих от них не было, до-
чери также делили между собой наследство на равные ;части.
Если оставались сыновья и дочери, то наследство распределя-
лось между ними таким образом, что каждая дочь получала
'/и часть из недвижимого и Ѵв из движимого имущества, а
оставшееся за этим вычетом имущество делилось на равные
доли между сыновьями.
Так как ближайшаястепеньисключала дальнейшую, то дети
наследодателяустраняли от наследствавнуков. Однако в силу
так называемого права представлениявнуки, у которых умерли
родители,участвовали в разделе наследства,оставшегося после
их деда, и получали все вместе ту долю, которая принадлежала
их умершему родителю.
Наследство переходилов боковые линии,когда не было на-
следников в нисходящей, причем ближайшая боковая линия
•исключала дальнейшую. Право представленияимело в боковых
линиях такое же применение,как и в нисходящих.
Что касается наследованиявосходящих, то родители устра-
нялись от наследованияв имуществе их детей,хотя бы умер-
ших, без потомства, в пользу самых отдаленныхбоковых род-






зОЕания имуществом их детей, умерших без потомства и не
оставивших завещания. Только в тех случаях, когда имущество
переходило к бездетному наследодателюот родителей,послед-
ние приобреталиправо наследованияв нем.
Супруги наследовалидруг после друга в размере так на-
зываемой указной части— Чі недвижимости и 'Л движимости.
Кроме того, по закону супруг мог завещать родовое имущество
в пожизненноепользование другому супругу. В этом случае по-
следнийлишался указной части.
Имущество признавалось выморочным, когда после умер-,
шего не осталось вовсе наследников или хотя и остались, но
никто из них не явился в течениедесяти лет со времени вы-
зова. Оно поступалогосударству или дворянству губернии (если
умерший был дворянином), городу или сельскому обществу
(если умерший был крестьянином) и некоторым учреждениям
(если умерший работал в этих учреждениях).-
Принятие,наследником наследства означало вступлениена-
следникаво все юридическиеотношения,в которых" состоял при
жизни наследодатель. Он делался активным субъектом прав
наследодателяи пассивным-субъектом его обязанностей.
Приведениев исполнениеволи завещателей,могло быть воз-
ложено на самих наследников.Но русское право давало воз-
можность завещателям назначать душеприказчиков как ИЗ
числа постороннихлиц, так и из числа наследников.
б) Основные черты уголовного права
Понятие о преступлении.Ввиду того, что Уголов-
ные законы 1832 г. вскоре были заменены Уложением о нака-
заниях уголовных и исправительных, ограничимся характери-
стикой уголовного права по этому кодексу. Уложение о нака-
заниях начиналось с определения понятия о преступлении.
Ст. "1 следующим образом Определяла преступление:«Преступле-
нием или проступком признаетсякак само противозаконноедея-
ние, так и неисполнение,что под страхом наказания законом
предписано».
Уложение точно установило причины, устраняющие вме-
нение: ."'.;•
1) совершенная невиновность того деяния, случайным и не-
предвиденнымпоследствиемкоторого было сделано зло;
2) малолетство, когда подсудимый не может еще иметь по-
нятия о свойстве деяния (до 10 лет безусловная невменяемость,
а от 10 до 14 лет условная).; .
3) безумие, сумасшествиеили припадкиболезни, приводящие
в умоисступление"или совершенноебеспамятство;







?' Законодательство' различало умышленные и неумышленные
преступленияи проступки, причем умышленныепреступленияв
свою очередь делились на преступления, учиненныес зара-
нее обдуманным намерениеми учиненные«по внезапному побу-
ждению без иредумышления». Предумышленное совершение
преступленийвлекло за собою повышениенаказания. Под не-
умышленными преступлениямизаконодательство понимало не-
осторожныедеяния.
Уложение различало умысел, приготовление к преступле-
нию, покушение, оконченное («совершившееся») преступление.
Умысел, обнаружившийсявовне, а также приготовлениек пре-
ступлениюподлежали наказанию только в особо означенных
законами случаях. Уложение различало, при каких обстоятель-
ствах покушавшийся не выполнил своего преступногонамере-
ния. Если оно совершено не по воле покушавшегося и если то,
что им было совершено, само по себе не является еще преступ-
лением, то покушавшийся не подлежал наказанию. Когда же
покушениепрерывалось не собственнойволей подсудимого, а
другими, не зависящими от 'него обстоятельствами, оно наказы-
валось слабее, чем оконченноепреступление.
Уложение различало соучастиев преступлениипо предвари-
тельному согласиюучастников и соучастие без предваритель-
ного согласия/Соучастникив преступлениях,учиненныхпо пред-
варительному их на то согласию, делились на зачинщиков,
сообщников, попустителей,укрывателей. Зачинщики,'если им
в законе не определеноособого наказания, приговаривались к
наиболее высокой мере наказания, установленного за данное
преступление;сообщникиподвергались наказанию, установлен-
ному за данноепреступление,но степеньнаказания устанавли-
валась по мере содействия их зачинщикам. Подговорщики или
подстрекателиприговаривались к наиболее,высокой мере нака-
зания, предусмотренногоза преступление,в коем они участво-
вали.
Соучастникив преступлениибез предварительногона то со-
гласия делились на главных виновников и участников. Главные
виновникиприговаривалиськ наиболеевысокой мере наказания,
а участники— одной или двумя ступенями ниже, по мере ока-
занного содействия в совершениипреступления.
Системанаказан*ий. Система наказанийбыла исклю-
чительно сложной.Уложениео наказаниях всю карательную си-
стему построило по так называемой лестниценаказаний.Лест-
ницейнаказанийобычно называется такая система, в которой
все роды наказаний,разделенныена виды и степенипо срав-
нительной их тяжести, располагаются в последовательном по-
рядке ступеней.Было установлено 11 родов наказаний,разде-
ленных на 35 ступеней,которые должны были представлять
одну 'убывающую прогрессию, начиная от смертной казни и






лиц, изъятых от телесныхнаказаний,и для лиц, не изъятых от
этих наказаний.
Наказания, входившие в лестницу,делились на уголовные и
исправительные.
К уголовным наказаниям относились:
1) лишениявсех прав состояния и смертная казнь; 2) лишение
всех прав состояния и ссылка на каторжныеработы (без срока
и на срок от 4 до 20 лет); 3) лишениевсех прав состояния и
ссылка на поселениев Сибирь; 4) лишениевсех прав состояния
и ссылка на поселениев Закавказье.
Лишениевсех прав состояния заключалось не только в по-
тере прав и преимуществ, связанных с дворянством, духовным
саном-или званием, почетным гражданством и т. д., но ив пре-
кращениисупружескихправ, в прекращениивласти родителей
над" детьми, в потере права собственностинад имуществом.
Имущество осужденного переходило к наследникам.
К исправительным,относилисьследующиенаказания:
1) лишениевсех особенныхправ и.преимуществкак лично,
так и по состояниюосужденногоему присвоенных,и ссылка на
житье в отдаленнейшиеили менее отдаленныеместа Сибири
с временным заключением или без него; для людей же, не
изъятых от телесныхнаказаний,отдача-на время в исправитель-
ные арестантскиеотделения с лишениемвсех особенныхправ и
преимуществ,личнои по состояниюили званию ему присвоенных;
2) ссылка на житье в другие, кроме сибирских, губернии,
с лишением всех особенных прав и преимуществ, лично и по
состояниюприсвоенных,с временным заключениемили без него;
для людейже, не изъятых от телесныхнаказаний,заключениев
тюрьме, также с лишениемвсех особенныхправ и преимуществ,
присвоенныхлично и по.состоянию или званию;
3) временное заключение в крепости (от восьми месяцев
до года и четырех месяцев) с лишениемнекоторых особенных
прав и преимуществ, лично и по состоянию осужденногоему
присвоенных,или без лишенияэтих прав;
4) временное заключение в, тюрьме (от восьми месяцев до
двух лет) с лишениемлишь некоторыхособенныхправ и преиму-
ществ;
5) временное заключениев тюрьме (от двух месяцев до года ,
и четырех месяцев);
6) кратковременныйарест (от одного дня до трех месяцев);
7) выговоры в присутствиисуда, замечания и внушения от
судебных и правительственныхмест, денежныевзыскания.
Лишениевсех особенных прав и преимуществ заключалось
в лишениипочетныхтитулов, дворянства, чинов и всяких знаков
отличия, права поступитьна государственнуюилиобщественную
службу, записываться в гильдии, быть свидетелем, опе-
куном и т. д.




Лишениенекоторых лиц прав и преимуществозначало для
дворян лишениеправа поступитьна государственнуюи общест-
венную службу, для духовенства—потерю санаи исключение
из духовного звания, для других сословий— лишение права
участвовать в выборах и быть избраннымина почетныеили пре-
доставляющие власть должности.
Кроме деления наказанийна уголовные и исправительные,
Уложениеразбивало все наказанияна три группы: главные, до-
полнительныеи заменяющие. К главным относилисьодиннадцать
родов наказаний,которые образовали собой лестницу.Допол-
нительныминаказанияминазывались такие, которые, отдельно не
устанавливались, но следовали за главным наказанием. К их
числу относилисьпоражениев правах, церковное покаяние, кон-
фискация, опубликованиев ведомостях, воспрещениежительства
в известных местах, учреждениеопеки, отдача под надзор -по-
лиции,запрещениепроизводства ремесла или промысла.
Заменяющие наказания заменяли главные наказания в не-
которых указанныхв законе случаях.
Все наказания, составлявшие лестницу, носили название
общих. Но наряду с ними были еще так называемыеособенные
и- исключительныенаказания.Под особенныминаказаниями по-
нималисьследующиенаказанияза преступленияи проступкипо
службе: 1) исключениесо службы, 2) отрешениеот должности,
3) вычет из времени службы, 4) удалениеот должности,5) пере-
мещениес высшейдолжностина низшую, 6) выговор «более или
менее строгий с внесениемоного в послужнойсписок»,7) вычет
из жалования, 8) выговор «более или менее строгий» без внесе-
ния в послужнойсписок,9) замечание.К исключительнымотно-
силисьнаказания,назначавшиесялишь за определенныепреступ-
ные деяния: лишениехристианскогопогребения,лишениеправа
наследовать в имуществе того Из родителей,вопреки воле кото-
рого виновный вступил в брак.
Уложение указывало на обстоятельства, увеличивающие и
уменьшающие вину и наказание.Вина учинившего какое-либо
преступлениеи мера следовавшего за это преступлениенаказа-
ния увеличивалась, «чем более было умысла и обдуманностив
действиях преступника...чем более противозаконны и безнрав-
ственныбыли побужденияего к совершениюпреступления...чем
важнее была опасность, которой эта преступлениеугрожало
какому-либо частномулицу, всему обществу и государству и чем
важнее было причиненноезло.... чем более виновный при след-
ствии и суде оказывал неискренностии упорства в запира-
тельстве». " і
Обстоятельствами, уменьшающими вину и степень наказа-
ния, считались добровольное и чистосердечноераскаяниепре-
ступника,указаниена всех участников в его преступлении,со-
вершениепреступленияпо легкомыслию, слабоумию, глупости





преступникав преступлениелицами, имевшими над ним власть,
совершение преступленияв крайности, малолетстве, несовер-
шеннолетие-преступникаи пр.
В Уложенииимелись нормы о смягчении и отмене наказания
за преступление.. Наказание могло быть смягчено не только в
мере и степени,но и в размере в следующих случаях: 1) когда
преступникне только чистосердечнопризнавался в своем пре-
ступленииили проступкеи указывал на всех своих сообщников,
но сверх того сообщал верныесведения,предупреждая,таким об-
разом, исполнениедругого злого умысла, направленногопротив
существующего порядка; 2) когда преступниксверх доброволь-
ного и полного признанияв своем преступлениизаслуживалосо-
бенного'снисхожденияпо прежнейдолговременной беспорочной
службе или по каким-либо особым заслугам и достоинствам;
3) когда виновный в преступленииили проступке, за которые
закон не подвергаетлишениювсех прав состояния, весьма долго
находился под судом и стражей.
Наказание отменялось: за смертью преступника;вследствие
примирения преступникас пострадавшим (в тех случаях, когда
дело подлежаловедениюи рассмотрениюсуда только вследствие
жалобы пострадавшего);за давностью.
Система преступлений.Система преступленийв
Уложениибыла крайнесложной.Девять разделов из двенадцати
посвящались охране существовавшего общественно-политиче-
ского строя (о преступлениях против веры, государственных,
против порядка управления, о преступленияхи проступкахпо
службе государственнойи общественной,против постановлений
о повинностях государственныхи земских, против имущества и
доходов казны, против общественногоблагоустройстваи благо-
чиния, против законов о состояниях).
Каждыйраздел, посвященныйтому или иному роду преступ-
лений,делился на ряд глав, а иногда еще и на отделения.
В Уложениио наказаниях, по- примеру Соборного уложения,
первые разделы посвящены преступлениямпротив веры и пре-
ступлениям государственным. Естественно,что религия, оплот
крепостнического государства, охранялась от посягательств
исключительнотяжелыми карами. За богохульство устанавлива-
лось лишениевсех прав состояния и каторга на срок от 12 до
15 лет. Порицаниехристианскойверы влекло за собой лишение
всех прав состояния и ссылку на каторжныеработы— от шести
до восьми лет. За «оскорбление святыни», т. е. за надруга-
тельство над священными предметами, виновный подвергался
лишениювсех прав состояния и ссылке на каторжныеработы
без срока.
Исключительно тяжелые наказания были установлены за
государственныепреступления.
За чбунт против верховной власти подвергались смертной





попустителии укрыватели. Дажепростойумысел совершить это
преступлениевлек за собой лишение всех ' прав состояния и
смертную казнь. За противодействиевластям в исполненииука-
зов или распоряженийустанавливалисьлишениевсех прав со-
стояния и ссылка на каторжныеработы на срок от 15 до 20 лет.
Не менее тяжкими были наказанияи за другие преступления,
направленные против существовавшего общественно-полити-
ческого строя.
Остальные три раздела Уложения посвящались преступле-
ниям против жизни,здравия, свободы и честичастныхлиц, пре-
ступлениям против прав семейных,преступлениями проступкам
против собственностичастныхлиц.
Первая глава раздела о преступленияхпротив жизни, здра-
вия, свободы и чести частныхлиц предусматривала убийство.
Убийство каралось более тяжким наказаниемв случаях, когда
между убийцейи убитым были особые отношения (умышленное
убийство родителей, предумышленное убийство родственников,
начальников и т. д.), иликогда жертванаходиласьв особом поло-
жении(убийство беременной),или если оно совершалось мучи-
тельным способом, а также из засады, или путем отравления,
или, наконец,из корыстных соображений.Виновныев этом пре-
ступленииподвергалисьлишениювсех прав состояния и каторге
без срока или на срок от 15 до 20 лет. Простое убийствонака-
зывалось каторгой от 12 до 20 лет. Наказаниесмягчалось: в слу-
чае убийства незаконнорожденногоребенка матерью (тюрьма
от 4 до 6 лет) , убийствоприобороне (тюрьма на срок до восьми
месяцев или более слабое наказание).
Уложение предусматривало нанесениеувечий (каторга до
восьми лет или исправительныеарестантскиеотделениядо пяти
лет) , ран и других поврежденийздоровью (каторгадо восьми лет
или тюрьма).
Последнийраздел говорил о преступленияхи проступкахПро-
тив собственностичастныхлиц. Число этих преступленийс раз-
витием капитализмарезко увеличилось по сравнениюс XVIII в.
Законодательство рассматриваемогопериодаустановилонаказа-
ния за ряд новых, до сего времени неизвестныхпреступлений.
Уложение предусмотрело насильственноезавладениечужим не-
движимым имуществом и истреблениемежевых знаков, причем
различались завладение («нападение»)без нанесенияпобоев и
'завладениелюдьми вооруженными с нанесениемпобоев.
За истреблениеграничных знаков полагалось заключение в
тюрьму до 8 месяцев или штраф до 500 руб. Предусматривалось
«зажигательство» (поджог), каравшееся арестантскимиотделе-
ниями или каторгой с лишениемвсех прав состояния. Наиболее
тяжелые виды «зажигательства» влекли за собой каторгу до
20 лет. Далеешли статьи об истреблении,повреждениичужого





образом (в некоторых случаях это преступлениекаралось катор-
гой до 20 лет).
Разбой, т. е. похищениечужого имущества посредством фи-
зического или психическогонасилия над личностью, мог быть
простым и квалифицированным.Разбой в церкви карался вечной
каторгой; прочиевиды разбоя — каторгойна срок ненижешести
лет.
Грабеж,т. е. открытое похищениечужого имущества на гла-
зах лиц, его ограждающих, но без насилия над личностью,
наказывался каторгой или направлениемв арестантскиеотделе-
ния на разныесроки. Кража,т. е. умышленноетайноепохищение
чужого движимого имущества с намерением противозаконного
присвоенияего, подразделялась на ряд видов. Повышенную от-
ветственностьвлекла кража во время пожара, наводнения, кра-
жа со взломом.
За нанесениеобид устанавливалсяарест или штраф.
в) Основные черты судебногоправа
Судоустройство и судопроизводство XVIII в. со ' всеми его
чертами— крайним формализмом, исключительнойволокитой и
взяточничеством—просуществоваливплоть до судебнойреформы
1864 г. Если правительствопроводило в первой половинеXIX в.
кое-какие реформы в административномаппарате,то никаких
попыток реформировать суд не предпринимало. Были только
упраздненыверхние земские суды, верхние расправы и губерн-
ские магистраты,ввиду чего палатыуголовного и гражданского
суда сталисудом второй инстанциипо делам всех сословий.До-
реформенный суд вызывал негодование не только со стороны
широких народных масс. Многие представители правящего




ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
§ 1. Общий историческийобзор
Предпосылкибуржуазныхреформ 60—70-х г о-
д(ов. ПоражениеРоссии в Крымской войне вскрыло всю глу-
бину экономической, государственнойи культурной отсталости
крепостнойРоссии.
Эта отсталостьпреждевсего мешала дальнейшему развитию
русской промышленности. Капиталистическаяпромышленность
требовала свободных рабочих рук, а их не было. Капиталистиче-
ская промышленность требовала широкого рынка; внутренний
рынок не мог развиваться вследствие обнищания крепостного
крестьянства, внешнийже рынок был потерян после поражения
России в Крымской войне. в .
Тяжелый кризис в 50-х годах -переживалои сельское хозяй-
ство. Дело в том, что русскийпомещик, бывший главным постав-
щиком хлеба в ЗападнуюЕвропу, теперь принужденбыл конку-
рировать уже не только с европейскими, но и- американскими
поставщиками,которые вывозили на рынок более дешевые сель-
скохозяйственныепродукты. Чтобы выдерживать конкуренцию,
русскому помещику необходимо было удешевить производство
своего хлеба, уДешевитьпутисообщения,что при существовании
крепостничествабыло невозможно. Надо было в первую очередь
заменить . малопроизводительный труд крепостного крестьянина
трудом вольнонаемным, перейтик высокой западноевропейской
технике.
В большинстве своем дворянство искало выхода из этого
кризиса помещичьего хозяйства в усилениии без того жестокой
эксплоатациикрепостного крестьянства. Крестьянство отвечало
на это волнениями. Число, крестьянских выступленийросло с
каждым годом. Во время Крымской войны крестьянское движе-
ниеприняло угрожающиеразмеры.
Одновременнос развивающимся кризисом и ростом крестьян-
ских выступленийширилось общественноедвижение, охватив-
шее в первую очередь представителейразночиннойинтеллиген-






Ленинследующим образом характеризовал обстановку, пред-
шествующую реформе: «Помещики-крепостникине могли поме-
шать росту товарного обмена России с Европой, не могли удер-
жать старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская война
показала гнилость и бессилиекрепостной России.Крестьянские
«бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобожде-
нием, заставилипервого помещика, 'АлександраII, признать, что
лучше освободить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу»к
В условиях усилившегося кризиса промышленностии поме-
щичьего хозяйства, роста крестьянского . движения, наконец,
роста разночиннойинтеллигенцииправительству Александра II
действительноничего не оставалось делать, как поставить во-
прос об отмене крепостного права. Уже на второй год после
своего вступленияна престол, в марте 1856 г., Александр II
приехалв Москву и обратился с речью к представителямдво-
рянства, в которой указал, что он не имеет намерения немедлен-
но же отменить крепостноеправо, но что «существующийпоря-
док владения душами не может оставаться неизменным».
В 1857 г. был организован особый комитет по крестьянскому
делу, который в принципепризналнеобходимостьосвобождения
крестьян, но освобождения постепенного.Правительство в этот
период склонялось к освобождению крестьян от крепостного
права с землей. Обязательное предоставлениеземли крестьянам
мотивировалось опасностью обратить миллионы людей в бес-
призорных бродяг, что угрожало бы «общему спокойствию».
Губернаторам были даны предписанияначать обсуждение
вопроса о положениикрестьян, для чего учреждались особые
губернские комитеты. Вскоре из губернских комитетов стали
поступать различные проекты. Обсуждать эти проекты должен
был Главный комитет по крестьянскому делу. При Главном коми-
тете учредили особые редакционныекомиссии для составления
сводов проектированныхгубернскими комитетами положенийо
крестьянах. Одна из этих комиссий должна была выработать
проект общих положений,а другая — проекты местных положе-
ний для отдельных частейгосударства сообразно с их особыми
условиями.
В сентябре 1860 г. комиссиикончили свою работу и присту-
пили к составлению общего положенияо крестьянах, которое
послеобсужденияв Главном комитете поступилона обсуждение
в Государственныйсовет. 19 февраля 1861 г. Александр II под-
писалманифестоб освобождениикрестьян.
А затем был проведен'ряд и других реформ, относящихся к
управлению,суду, финансам.Первой такой реформой была «зем-
ская реформа» 1864 г. Дополнениемк земской реформе явилась
городская реформа (1870). В 1864 т. была проведенасудебная
реформа и в 1874 г. — военная.





Характеризуя общими чертами «эпоху реформ», Ленинписал:
«Если бросить общийвзгляд на изменениевсего уклада россий-
ского государствав 1861 году, то необходимо признать, что это
изменениебыло шагом по путипревращенияфеодальной монар-
хии в буржуазную монархию. Это верно не только с экономиче-
ской, но и с политическойточки зрения. Достаточновспомнить
характер реформы в областисуда, управления, местного само-
управления и т. п. реформ, последовавших за крестьянской ре-
формой 1861 года, — чтобы убедиться в правильности этого'
положения»1 .
К р е с т ь я.н с к а я р е ф о р м а 1861 г. Ленин,говоря о раз-
витии капиталистическихотношенийв сельском хозяйстве, ука-
зывал на два пути этого развития: «Остатки крепостничества
могут отпадать и путем преобразования помещичьих хозяйств и
путем уничтоженияпомещичьихлатифундий,т. е. путем реформы
и путем революции... Эти два пути объективно-возможного бур-
жуазного развития мы назвали бы путем прусского и путем
американскоготипа.В первом случаекрепостническоепомещичье
хозяйство медленно перерастаетв буржуазное, юнкерское, осу-
ждая крестьян на десятилетиясамоймучительной экспроприации
и кабалы, при выделении небольшого меньшинства«гроссбау-
эрсв» («крупных крестьян»). Во втором случае помещичьего
хозяйства нет или оно разбивается революцией, которая конфи-
скует и раздробляет феодальные поместья. Крестьянин преобла-
даетв таком случае, становясь исключительным агентом земле-
делия и эволюционируяв капиталистическогофермера. В первом
случае основным содержанием эволюции является перерастание
крепостничествав кабалу и в капиталистическуюэксплуатацию
на землях феодалов — помещиков^юнкеров. Во втором случае
основной фон — перерастаниепатриархального крестьянина в
буржуазного фермера» 2.
Реформа в России была проведенапо прусскому пути. Рус-
ские помещики всячески добивались максимального сохранения
своего хозяйства, своих доходов, своих кабальных приемов экс-
плуатации.Имелась довольно значительная грута помещиков
черноземных губерний, которые настаиваливообще на полном
обезземеливаниикрестьян, но онидолжны были уступить,с одной
стороны, довольно многочисленнойгруппе помещиков нечерно-
земных губерний, с другой стороны— группе более дальновид-
ных помещиков, опасавшихся освобождать крестьян без земли,
поскольку такое освобождениемогло вызвать взрыв негодования
среди крестьянства и повлечь за собой массовые выступления
против помещичьейвласти. Таким образом, за крестьянами была
оставленачасть земли; количество ее было установлено в пол-
ном Соответствиис интересамипомещиков.
1 Ленин, Соч., т. XV, стр. 96.





В черноземных губерниях крестьянам была оставлена не-
значительная часть земли, на Украине же крестьяне получили
отрезки величинойот 40 до 80% их дореформенного надела.
В результате душевой крестьянский надел в среднем равнялся
2,5 десятины. Помещики, устанавливая такой надел, исходили
из предположения,что крестьянин не порвет связей со своим
домом и хозяйством, не уйдетна заработки, но вместе с тем и не
прокормится своим наделом и долженбудет за нищенскуюплату
или за предоставлениеему в аренду дополнительногоучастка
земли иттив кабалу к помещику. В результате «освобождения»
помещикизахватилипутем так называемых отрезков, кроме уже
ранееэкспроприированнойземли, еще 5 262 тыс. десятин.
Больше земли крестьяне получили в нечерноземных губер-
ниях, но и здесь помещики отводили им болота, пески, словом
неудобные земли. При размежеваниипомещичьих и крестьян-
ских земель помещикистремилисьвыделить себенаиболееудоб-
ные земли. Ввиду этого крестьянам часто отводили чересполос-
ные участки.
Были помещичьи группы, которые ставили̂ вопрос о выкупе
крестьянских душ. Но основная масса помещиков нашла целе-
сообразным замаскировать этот выкуп путем выкупа душевых
наделов по повышенным, более высоким, нежелирыночные, це-
нам. Общую сумму выкупных платежей, которые крестьяне
должны были платить в течение 40 лет, установили в
867 млн. руб., тогда как рыночная стоимость всех земельных на-
делов не превышала600 млн. руб. -
«Пресловутое «освобождение»,— говорил Ленин,— было бес-
совестнейшимграбежом крестьян, было рядом насилийи сплош-
ным надругательством над ними. По случаю «освобождения»,-от
крестьянской земли отрезалив черноземных губерниях свыше
Vs части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян
до '/з и дажедо 2/s крестьянской земли. По случаю «освожде-
ния», крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что
крестьяне переселялисьна «песочек», а помещичьи земли клин-
ком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным
дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщи-
ческие цены. По случаю .«освобождения», крестьян заставили
«выкупать» их собственныеземли, причем содрали вдвое и
втрое выше действительной цены на землю. Вся вообще
«эпоха реформ» 60-х годов оставила крестьянина нищим, заби-
тым, темным, подчиненнымпомещикам-крепостникамив суде,
' и в управлении,и в школе, и в земстве» К
При проведениикрестьянской реформы можно было закре-
пить земельные наделы за отдельными крестьянами на праве
частнойсобственности.Но помещикиотдавалисебеотчет в том,
что крестьянство, получив отдельные участки, не будет своевре-
менно платитьвыкупные платежии подати,а затем и совсем их




Прекратит. Надежным способом обеспеченияпомещичьих Инте-
ресов было установлениекруговой поруки, которая могла осу-
ществляться лишь при сохранениипоземельной общины.Исходя
их этих соображений,была сохраненапоземельная община и
установленаобщиннаясобственностьна землю. Крестьянинбыл
лишен возможности выделиться из общины И продать свои
надел.
Крестьянская реформа в национальныхрайонахбыла осуще-
ствлена на еще более тяжелых для крестьян условиях; Здесь
выкупные платежибыли еще вЫШе, еще большее количество
земли экспроприировалипомещики. Особенно тяжело сказалась
реформа на положениикрестьянства Северного Кавказа. Сред-
нийнаделпахотнойземли для крестьянина горных районов Ка-
барды равнялся 0,26 десятины, Осетии-^0,4 десятины, Ингу-
, шетйи— 0,3 десятины.
Развитие капитализмапосле крестьянской
реформы. После отмены крепостного права крестьяне вы-
нуждались на самых тяжелых условиях арендовать помещичью
землю. Очень часто,,кроме взимания денежнойплаты,помещики
заставляли крестьян обрабатывать часть их земли своим инвен-
тарем, т. ё. отбывать ту же барщину. Однако, несмотря на
остатки крепостничества,развитие промышленного капитализма
послереформы пошло быстрее.С 1865 по 1890 гг. количество,ра-
бочих на одних только крупных фабриках, заводах и железных
дорогах увеличилось с 706 тыс. до 1 435 тыс. Особенно быстро
развивалась промышленностьРоссиив 90-х годах. К концу 90-х.
годов число рабочих в Россиидостигло уже 2 792 тысяч.
Несмотря на довольно быстрое развитиекапитализма,Россия
продолжала оставаться страной аграрной, отсталой.в экономи-'
ческом отношении,страной мелкобуржуазной. В ней преобла-
дало Малопроизводительное единоличное крестьянское хозяй-
ство. Развитиекапитализмав деревнеобусловило"диференциацию
крестьянства. По подсчетам Ленина из 10 млн. крестьянских
дворов было не менее трех с половиной миллионов дворов без-
лошадных.Эти безлошадныекрестьяне были близки к.пролетари-
ату, почему Ленинназывал их деревенскимипролетариями или
полупролетариями. •
Кулацкая верхушка богатела, забирала посевы бедноты
и среднего крестьянства и постепеннопревратилась в сельско-
хозяйственных капиталистов.В условиях развивающегося капи-
тализма в городе и деревнепроисходилодальнейшееобострение
классовой борьбы.
Первые шаги- рабочего движения. Положе-
ниерабочих в этот периодбыло весьма тяжелым. Рабочий день,
например,в текстильнойпромышленностидоходил до 14— 15 час,
заработная плата была весьма низкой. Широко применялась
экспЛоатацияженского и детского,труда. Тяжелыми были жи-





В 70-х годах начало расти и шириться стачечноедвижение.
Первые стачки проходили стихийно,неорганизованно.Но с те-
чением времени передовые рабочие стали понимать, что для
успешнойборьбы с капиталистамиза улучшениесвоего положе-
ния необходимаорганизация.Возникли рабочие союзы. Первым
рабочим союзом был «Южнороссийскийсоюз рабочих», органи-
зованный в 1875 г. в Одессе. Союз просуществовалдевять меся-
цев и был разгромлен.
В 1878 г. в Петербурге возник «Северный союз русских ра-
бочих», во главе которого стояли одни из деятелей «Южнорос-
сийского союза» слесарь Обнорский и столяр Халтурин. Основ-
ной-целью Союза являлось «ниспровержение существующего
политическогои экономического строя, как строя крайне не-
справедливого».Ближайшимижецелями Союза были завоевание
политическихсвобод и политическихправ для народа— свободы
слова, печати,права собраний— и ограничениерабочего дня.
Союз принималучастиев рабочих стачках и руководил ими. По-
добно «Южнороссийскомусоюзу» и «Северный союз» был раз-
громлен правительством.
Несмотря на полицейскиемероприятия царизма, рабочее
движениеусиливалось. Число стачек беспрерывноросло, увели-
чивалось число рабочих, принимающихучастиев стачках.Росла
организованность рабочих масс при проведениистачек. В этом
отношенииособеннопоказательнастачка на фабрике Морозова
в Орехово-Зуеве (1885 г.). Стачка была заранее организована.
Рабочие предъявили ряд требованийк фабриканту. Поскольку
одним из поводов к стачке было недовольство' рабочих постояч-
ным штрафованием, они потребовали прекращения граби-
тельских штрафов. Хотя стачка была подавлена вооруженной
силой, тем не менее в следующем году царское прави-
тельство, напуганноеростом рабочего движения, издало закон
о штрафах. По этому закону штрафные суммы должны были
иттина нужды самих рабочих, а не в карман предпринимателей.
Морозовская и другие стачки показали рабочим, что они
могут добиться многого организованнойборьбой.
До появления в Россиимарксистскихгрупп революционную
работу вели противники марксизма — народники.Первой рус-
ской марксистской организациейбыла группа «Освобождение
труда», организованнаяв 1883 г. в Женеве бывшим народником,
а затем выдающимся пропагандистоммарксизма Г. В. Плехано-
вым: Группа «Освобождениетруда» проделалабольшую работу
по распространениюидей марксизма в России и созданию
марксистскихкружков. Но у неебыли и серьезные ошибки: в ее
программе сохранялись остатки народническихвзглядов, допу-
скалась тактика индивидуальноготеррора. И сам Плеханов до-
пускал ряд серьезнейших ошибок, отрицал значение и роль
крестьянства, как Союзника пролетариатав его революционной





держку революции. Эти ошибки Плеханова привели его затем к
меньшевистским взглядам. Группа «Освобождение труда» и
первые марксистскиекружки не были органически связаны с
массовым рабочим движением.Их заслуга в том, что онитеоре-
тически основали социал-демократию,сделали только первые
шаги. Исправили ошибки группы «Освобождение труда» и
создали марксизм с массовым революционнымдвижениемЛенин
и созданнаяим партия большевиков.
НачалореволюционнойдеятельностиЛенина.
Ленинпринималучастиев работе марксистскихкружков в Ка-
зани и Самаре, но особенно его деятельность развернулась в
Петербурге, куда он переехалв 1893 г. Здесь он начал активную
деятельность по объединениюмарксистских рабочих кружков,
число которых достигало двадцати, в один «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». Организациейэтого Союза
Ленинподготовлял созданиереволюционноймарксистскойрабо-
чей партии.Через «Союз борьбы» он стремился связаться с мас-
совым рабочим движениеми политическируководить им. Ленин
предлагал перейтиот пропагандымарксизма среди небольшого
количества передовых рабочих к политической агитациисреди
широких масс рабочего класса, связывая борьбу рабочих за
экономическиетребования с политическойборьбой против ца-
ризма. Так под руководством Ленина петербургский «Союз
борьбы за освобождениерабочего класса» стал впервые осуще-
ствлять соединениесоциализмас рабочим движением.
Организация Лениным петербургского «Союза борьбы» по-
служилатолчком к объединениюкружков в такиеже союзы и в
других областях и городах России— в Москве, Сибири и др.
Продолжали возникать и рабочие кружки.
• В марте 1898 г. ряд социал-демократическихорганизаций
собрался в Минске на первый съезд с целью образовать Россий-
скую социал-демократическуюрабочую партию. В этом съезде
Ленинучастия не принимал:в декабре 1895 г. он был арестован
царским правительством и сосланв Сибирь.
Съезд избрал Центральный комитет партии,который был в
скором времени арестован.Первый съезд выпустил манифест.
В нем не говорилось о завоеваниипролетариатом политической
власти, о гегемонии пролетариата,о союзниках пролетариата
в его борьбе против царизма и буржуазии.Хотя съезд и провоз-
гласил создание Российской социал-демократическойрабочей
партии,но на делеона не была ещесоздана.Отдельные маркси-
стскиекружки и организациине были объединены.Только Ленин
и организованнаяим газета «Искра» преодолелиразброд, побо-
роли оппортунистическиешатания и подготовили образование
Российскойсоциал-демократическойрабочей партии.
Внутренняя политика русского царизма.
После того как по приговору «Народной воли» был убит Але-
t




ксандр II, российским императором сделался его сын
Александр III (1881— 1894 гг.). Перед смертью Александр II,
чтобы ослабить рост революционного движения, проектировал
дать нечто вроде конституции.Но Александр III, окруженный
реакционнейшимидеятелями эпохи во главе с Победоносцевым,
стал решительнона сторону реакции.
В 1889 г. была ликвидирована (кроме Петербурга и Москвы)
мировая юстиция. Были введены земские начальники, назначав-
шиеся из местных дворян и осуществлявшиенадзор за крестьян-
ством и крестьянским самоуправлением.Кроме того, они выпол-
няли и некоторые судебныефункции.
В 1890 г. Земское положение1864 г. подверглось пересмотру.
Были внесеныочень серьезные изменения в основы земского
представительства.В результате этих измененийизбирательные
права дворян усилились еще больше, а избирательные права
крестьян еще более сузились. В 1892 г. было пересмотреноГо-
родовое положениеІ870 г. По новому положению избиратель-
ные права предоставлялись только крупной буржуазии.
Внешняя политикацаризма. В первые годы после
унизительного Парижского договора (1856 г.) внешняя поли-,
тика русского царизма не была активной. Но к_ 70-м годам
международное положение сложилось благоприятно. Франко-
прусская война окончилась разгромом Франции, которая явля-
лась соперницейРоссиина Ближнем Востоке. В этой войне
Россия сохраняла Дружественныйнейтралитет.Весьма важным
историческимактом было решениеРоссии оказать помощь бал-
канским славянам, которые воссталипротив ненавистноготурец-
кого ига. Русские войска нанеслитуркам решительныепораже-
ния на Балканском и на Кавказском фронтах и подошлик Кон-
стантинополю.Эти блестящиеуспехирусского оружия настолько
напугализападноевропейскиедержавы, что Россия сталаперед
угрозой европейскойкоалиции.Она вынужденабыла согласиться
на обсуждениевопроса о мире с Турцией на конгрессе евро-
пейскихдержав в Берлине (1878 г.). По Берлинскому трактату
Россия приобрелатерриторию,примыкавшую к Батуми, и Бесса-
рабию, братскиеславянскиенароды— Черногория и Сербия по-
лучилиосвобождениеот турецкого ига, а Болгария — права вас-
сального от Турциигосударства. • •
В СреднейАзии к Россиибыли присоединеныКазахстан,Ко-
кандскоеханство (1864—1865 гг.) и часть Бухары, а в 1868 г. и
над остальной частью Бухары был объявлен протекторат;
В 1873 г. Хива призналанад собойрусскийпротекторат.
§ 2. Источники права
При проведениисудебнойреформы в 1864 г. были составлены
Закон о судоустройстве («Учреждение судебных , установле-






ниеСудебных уставов, и Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями. Судебныеуставывошли в составСвода законов —
XVI том.
Отсталость русского законодательства особенно сильно чув-
ствовалась после реформы 60-х годов. Свод обрастал новыми
законами, не гармонировавшими с неотмененными статьями.
Многие положения.Свода находилисьв решительном противоре-
чии со складывающимися буржуазными отношениями.
Неудивительно, что уже в последнейчетвертиXIX в. прави-
тельство начало пересмотр основных частей законодательства:
уголовного, гражданского и процессуального. Были созданы
специальные комиссии для составления новых Уложений.
В 1881 г. учредили для составленияпроекта нового Уголовного
уложения комитет под непосредственнымруководством мини-
стра юстиции.Для работы над новым Уголовным кодексом при-
влекли крупнейшихрусских криминалистов—Таганцеваи Фой-
ницкого. Проект и обширную объяснительную записку к нему
закончили в 1895 г., но утвердили его только 22 марта 1903 г.
Вступлениепроекта в силу было отложено впредь до особого
постановления,и оно так и не было издано. Только одну главу
Уложения— о государственныхпреступлениях— призналидей-
ствующей.
В этой главе содержался более детальный перечень престу-
пленийи усиливалась репрессия. Применяя эту главу, судьи
должны были руководствоваться общей частью Уголовного
уложения. .
Также были признаныне отвечающими уровню обществен-
ного развития гражданскиезаконы, что подчеркивал еще Спе-
ранский.По выработке новых гражданских законов работала
специальнаякомиссия. Проект выработан при участиикрупней-:
ших русских цивилистов. В нем получили отражениеновейшие
принципыбуржуазного гражданскогоправа. Но и этот проект
призналине отвечающим общим условиям Российскойимперии,
и он не был утвержден.
§ 3. Общественноеустройство,
Буржуазные реформы 60— 70-х годов не повели за собой
ликвидациисословного слоя. И после реформы существовалите
же сословия и состояния, ; которые были и ранее. Дворянство,"
духовенство и почетное гражданство пользовались прежними
привилегиями.
Но реформы, в частностикрестьянская, имели своим послед-
ствием освобождение от крепостного Права помещичьих




§ 4. Высшие органы власти
Общая характеристика.После реформ 60-х годов
Российскаяимперия к концу XIX в. была феодальной монархией,
сделавшейтолько первыйшаг по пути превращенияв монархию
буржуазную. Продолжала существовать неограниченнаямо-
нархия, диктатура феодалов-крепостников, которые держали
в .своих руках весь политическийаппарати командный состав
армии. Почти полностью сохранились как центральные, так и
местные учреждения дореформенного периода— Государствен-
ный совет, Комитет министров, Сенат, министерства,губернские
учреждения, созданныев период расцветадворянской империи
при ЕкатеринеII и Александре I.
Российская империя управлялась на основанииСвода зако-
нов — кодекса феодально-крепостническогоправа, составленного
при Николае I, под его непосредственным руководством. И в
пореформенныйпериод руководящий персонал центральных и
местных учрежденийсостоял из чиновников-дворян. Но «разви-
тие русского государственногостроя в последние десятилетия
перед революцией шло в Направлениипревращения Российской
монархиив буржуазную монархию (причем этот процесстак и
не закончился до революции)— помещик разделял власть с ка-
питалистом(что отнюдь неравнозначащеполной уступке власти
капиталистам)»1 .
Влияние буржуазных элементов проявилось в том, что они
Проникали в финансовыйаппарат,в ведомства, регулировавшие
торговлю и промышленность.Из представителейкрупной и сред-
ней буржуазии выбирались гласные городских дум, члены го-
родских управ и городские головы.
Другая характернаячерта Российскойимперии— это исклю-
чительныйбюрократизм ее аппарата.Ленин указывал Ііа эту
характерную черту, говоря о русском чиновничестве:«Чинов-
ники являются таким образам в полном смысле слова безответ-
ственными;они составляют как бы особую касту, поставленную
над гражданами.Безответственностьи произвол чиновников и
полная- безгласностьсамого населенияпорождаюттакиевопию-
щиезлоупотреблениявластичиновникови такое нарушениеправ
простого народа, какое едва ли возможно в любой европейской
стране»2 .
Наконец, характернойчертой Российской империи в рас-
сматриваемыйпериодявлялось то, что она была огромной коло-
ниальной империей— тюрьмой народов. В пореформенный пе-
риод колониальная политикацаризма приобретаетновые черты.
Они заключались в том ; что,царизм стремился к экономическому
' Постановлениежюри правительственнойкомиссиипо конкурсу на луч-
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завоеванию колоний, превращению их а экономический при-
даток развивающегося русского капитализма,в источниксырья
и рынок сбыта русского промышленногоцентра.Однако новые
черты колониальной политикисочеталисьсо старыми'методами
вне-эКономического грабежа, колониальных народов в самых
неприкрытыхего формах, сопровождавшегося исключительным
гнетом и произволом колониальной администрации.
Важнейшиеизменения в системе высших
органов власти и управления. Буржуазные ре-
формы 60—70-х годов почти не отразились на системе высших
органов власти. В новых изданиях Основных законов повторя-
лось: «Император Российскийесть монарх, самодержавныйи не-
ограниченный.Повиноваться верховной его власти не только за
страх, но и за совесть сам бог повелевает» (ст. 1 Основных за-
конов) . .
Высшие органы управления также делились на органы вер-
ховного и подчиненногоуправления. Серьезных изменений не
произошло ни в составе, ни в компетенциидвух основных орга-
нов верховного управления— Государственногосовета и Коми-
тетаминистров. Но в 1861 г. было учрежденоеще одно совеща-
тельное учреждение— Совет министров. Он рассматривалдела,
требовавшиене только утвержденияцаря, но и личного его при-
сутствия при их обсуждении.
К концу XIX в. существовали еще два органа верховного
управления: Военный совет и Адмиралтейств-совет— высшие
совещательныеорганы по военным и военно-морским вопросам.
Существовалии прежниевысшие органы подчиненногоуправле-
ния — Сенат и министерства.Сенат после реформ состоял из
пяти департаментов, из них два — судебные, Гражданский
и Уголовный кассационныедепартаментыи три административ-
ные (1-й, 2-й и Департаментгерольдии). Каждыйдепартамент
возглавлялся первоприсутствующим (сенатором), при департа-
менте состоял обер-прокурор. Канцеляриейдепартаментаведал
обер-сенатор.
Серьезных изменений не'произошло , и в структуре мини-
стерств. Ряд учрежденийбыли приравненыио своему положе-
нию к министерствам, в частности, ведомство императрицы
Марии, ведавшее благотворительноствю, ведомство православ-
ною исповедания(Синод), Главное управлениегосударственным
коннозаводством:
§ 5. Местныеорганы власти
Важнейшиеизменения в составе местных
органов власти. Местные органы власти, которые вели
свое начало от губернской реформы Екатерины II (1775 г.),
также не изменились. Во главе губерний стояли губернаторы,





генерал-губернаторства.Однако число губернских правитель-
ственныхорганов пополнилось контрольной палатой— местным
органом Государственного контроля,- губернским акцизным
управлением, ведавшим сборами с промышленных товаров, Ста-




Уездные органы власти кроме должностей исправников и
становыхприставовпополнилисьдолжностямиподатногоинспек-
тора—уездным органом Казенных палат, акцизными надзира-
телями и инспекторомнародныхучилищ.
Наиболееважное дополнениев системеместных органов за-
ключалось в том, что, кроме, общих административныхорганов,
на местах были созданы специальныеуправления, ведавшие
определенными отраслями (горное, управление почт и теле-
графов, путей сообщения, народного просвещения,военного ве-
домства). Были созданы специальныетерриториальныеединицы
для этих управлений(областии округа). ~
Земская реформа 1864 г. и ор ганы земского
самоуправления. Для решения вопросов, относящихся
к местным «пользам и нуждам»— вопросов народного образо-
вания, народного здравоохранения, общественного призрения,
местных путей сообщения,страхования и т. д., по земской ре-
форме 1 864 г. были созданы органы самоуправления— губерн-
ские и уездные. Губернскими органами были: губернские зем-
ские собрания и губернская земская управа; уездными—
уездное земское собраниеи уездная, земская управа. Уездное
земское собраниесостояло из выборных представителей,называв-
шихся гласными. Выборы производились на трех избирательных
съездах: уездных 'землевладельцев, городских избирателейи вы-
борных от сельских обществ. Число уездных гласных от земле-
владельцев превышало число гласных от городских избирателей
и выборных от сельских обществ, ввиду чего обеспечивалось
преобладаниегласных-дворян. Срок полномочийгласных— трех-
летний,председателемуездного земского собрания был уездный
предводительдворянства.
Земские собраниябыли двух.родов — очередныеи чрезвычай-
ные. Очередныеуездные земские собраниясозывались, ежегодно,
не позднееоктября. Исполнительныморганом уездного земского
собрания была уездная земская управа, избиравшаяся на уезд-
ном земском ' собрании.Срок полномочий членов управы— ,
трехлетний.
Губернское земское собрание составлялось из губернских
гласных и, Кроме того, из всех предводителейдворянства, мест-
ных управляющих государственнымиимуществами и удельными"
управлениями, председателейуездных управ, депутатаот ду-
ховного ведомства, председателяи членов губернской земской




управы Губернские земские собрания могли быть очередными и
чрезвычайными.' Председателем губернского земского собрания
являлся губернский предводитель дворянства. Число губернских
гласных определялось в особом расписании. Они избирались
уездными собраниями из уезднЫх гласных на три года. Испол-
нительный орган — Губернская земская управа во главе со
своим председателем — избирался на губернском земском со-
брании и утверждался правительством.
По положению 1890 г. компетенция органов земского само-
управления была сужена: избирательный ценз еще более повы-
шен и приняты меры к обеспечению приоритета крупного дво-
рянства. Усилился и надзор за органами земского самоуправле-
ния со стороны губернаторов.
Городская реформа' и органы самоуправле-
ния. Органами городского собрания являлись городские думы
и городские управы. Дума состояла из председателя — город-
ского головы, гласных, избиравшихся на 4 года, председателя
уездной земской управы и депутата от духовного ведомства.
Число гласных зависело от численности избирателей ^.того или
иного торода. Городская дума выбирала исполнительный орган —
городскую управу во главе с председателем f- городским голо-
вой и от двух до шести членов (в зависимости от количества
' населения города).
Городского голову в столичных городах назначали царь по
представлению министра внутренних дел, причем думам пре-
доставлялось право избрать двух кандидатов. Компетенция
органов городского самоуправления почти тождественна с компе-
тенцией органов земского самоуправления. Однако был ряд дел,
подведомственных только органам городского самоуправления.
В частности, им' принадлежало попечение об устройстве библио-
тек, музеев, Театров, водоснабжения и освещения города.
Городское положение 1870 г. подверглось в годы дворян-
ской реакции значительным изменениям. Новое положение
1892 г. в основном преследовало те же цели, что и новое поло-
жение о земских учреждениях 1890 года, т. е. ограничить число
избирателей, сузить компетенцию органов городского само-
управления, усилить контроль за их постановлениями: Был уста-
новлен и весьма высокий имущественный ценз для избирателей.
Сельское и волостное управление и органы
н а д з о р а з а н и м. Основная единица сельского ' управле-
ния — сельское общество составлялось, как правило, из сельских
' обывателей одного селения. Органами сельского управления
были сельские сходы и сельские старосты. Сельский сход состоял
из всех домохозяев, принадлежащих к сельскому, обществу.
Исполнителем воли сельского схода был сельский староста.
Ему принадлежали и общие полицейские функции. Он имел
право Назначать за маловажные проступки на общественные





Наряду с сельским старостой сельское общество могло назна-
чать и других должностных лиц.
Сельские общества составляли волость. Органами волостного
управления являлись: волостной сход, волостной старшина,
волостное правление и волостной суд. Волостной сход организо-
вывался на основе представительства. Он состоял из выборных
по одному от каждых десяти домохозяев. Волостные сходы ве-
дали теми же делами,, что, и сельские сходы, но в масштабе
своей волости. .-, ь
.Исполнителем волостного схода являлся волостной старшина*
избиравшийся сходом. Волостной старшина выполнял и полицей-
ские функции, пользовался, как и сельский староста, полицейско-
карательной властью: мог налагать штрафы и подвергать аресту
иди назначать на общественные работы. . Волостной старшина
был председателем волостного правления* коллегиального учре-
ждения, которое составлялось из всех сельских старост, по-
мощников старшины, сборщиков податей и одного или двух засе-
дателей. Делопроизводство по волостному правлению вел
волостной писарь.
Рост крестьянского движения в стране в 80-х годах, вызван-
ный эксплоатацией крестьянских масс помещиками 'и сельским
кулачеством, обусловил издание особого закона о создании
органов по правительственному надзору за крестьянским управ-
лением — Положения о земских участковых начальниках 12 июня
1889 г. Положение характерно; прежде всего, тем, что формы
надзора были крайне жесткими* и стеснительными: Органы
надзора имели совершенно неприкрытый классовый характер:
земские .начальники комплектовались из тех местных дворян,
которые были опорой царской власти. Положение 1889 г. откры-
вало широкое цоле для их произвола. По положению о земских
участковых начальниках надзор за крестьянским управлением
поручался земским начальникам, уездным съездам и губернским
присутствиям. ~ Правительство предъявляло большие требования
к основному органу надзора — земским начальникам. Прежде
всего требовалась принадлежность к местному потомственному
дворянству, далее — имущественный и образовательный . цензы.
Земский начальник рассматривал все приговоры сельских
и волостных сходов как в отношении их законности, так и их
целесообразности. Если земский начальник признавал приговор
незаконным или нецелесообразным, он останавливал его испол-
нение и представлял на рассмотрение уездного съезда. Вместе
с тем земский начальник имел исключительные права по надзору
за должностными лицами сельского и волостного управления.
Всех крестьянина неисполнение его требований земский началь-
ник мог без всякого формального разбирательства подвергать
аресту (не свыше трех дней) и денежному взысканию (не свыше -






Надзор, за деятельностью земских начальников сельского и
волостного управления в уезде принадлежал уездному • съезду.
Уездный съезд составлялся из уездного предводителя Дворян-
ства (председателя) и из всех земских начальников уезда. Орга-
ном надзора за деятельностью сельского и волостного управле-.
вйя и, следовательно, за деятельностью низших органов надзора
в губернии было губернское присутствие. ,
Ж а н д а р'м екая полиция и законы об усилен-
ной и чУ езвы.чайной охране и военном поло-
жении. Несмотря на огромный аппарат для подавления рево-
люционного движения рабочих и- крестьян, были созданы новые
органы. В 1880 г., после упразднения III отделения, заведы-
вание корпусом жандармов поручено министру внутренних дел,
старшему шефу жандармов. С 1882 г. непосредственное управле-
ние корпусом жандармов принадлежало товарищу министра
внутренних дел, ведавшему полицией и являвшемуся теперь
командиром отдельного корпуса жандармов.
' Реорганизуя и усиливая корпус жандармов, царизм для
борьбы с растущим революционным движением рабочих и
крестьян в 1881 г. издал «Положение о мерах к охранению госу-
дарственного порядка и общественного спокойствия»,, а в
1892 г. — закон о военном положении. Положение 1881 г.
предусматривает объявление той или иной местности, или.' всей
страны на положении усиленной или чрезвычайной охраны.
Положение это представляло министру внутренних дел высшую,
распорядительную власть, расширяло власть местного началь- :
ства и крайне усиливало ответственность частных лиц и пред-
ставителей администрации за неисполнение обязанностей, воз-
ложенных на.них при исключительном положении.
§ 6. Управление колониальными народами
. Наряду с делением всей массы населения на сословия и
«состояния» в царской России существовало еще деление на
«природных Подданных» и «инородцев».
Несмотря на различие в положении коренного" населения,
общим для. него был крайне тяжелый гнет русского царизма.
Следом -за генералами и офицерами- в райбны шел помещик,
купец и фабрикант, бесстыдно обиравшие народ. Сопротивление
подавлялось самыми жестокими мерами.
'■ По мере развития капитализма в России завоеванные терри-
тории превращались в колонии, становились главными постав-
щиками сырья для развивавшейся промышленности. «На смену
старинным Крепостям с .бастионами и пушками возводились
помещичьи усадьбы, кулацкие хутора, капиталистические
фабрики» '.





. Экономический гнет сопровождался русификацией и хри-
стианизациейкоренного населения.
В бесправномположениинаходилисьв царскойРоссииевреи.
Они не пользовались свободой передвиженияи могли селиться
только в так называемой черте еврейской оседлости. Лишь
имущие слои еврейского населенияимели право ж«ть вне .этой
черты. В частноститакое право было предоставленокупцам, не
менеепяти лет записаннымв первую гильдию, лицам, имеющим
ученые степени,окончившим курс в высшихучебных заведениях.
По временным правилам 1882 г. были установленыдальнейшие
ограничения свободы передвижения евреев, запрещено вновь
селиться вне городов и местечек, а также ближе чем на 50-
верстном расстоянииот границы, приобретать в собственность,
брать в арендуили в заклад недвижимостьвне городов. и месте-
чек. Доступ в вьісшую школу для евреев ограничивался весьма
низкой процентнойнормой. На государственнуюслужбу и на
железныедороги евреев не принимали.
Скученные, Главным образом, в городах и местечках губер-
ний Польши, Литвы, Белоруссии и части Украины еврейские
массы были обреченына беспросветнуюнужду.
Эксплуатацию царизмом коренных народов обеспечивало
наличиеособых пообъему власти и структуре органов правде-,
ния с рядом дискреционныхправ. Эти органы могли подвер-
гать без суда и следствиянаказаниям за то или иноепреступле-
ние.или нарушение правил, передавать военным судам дела
об общих, преступлениях,. высылать из данной области лиц,
пребываниекоторых ^ они признали вредным, воспрещать изда-
ния.' Очень часто управления были подчиненыне министерству
внутреннихдел, а военному, вследствие чего их аппаратбыл
военизирован.Обычно в областях с коренным населениемотсут-
ствовали органы самоуправления и власти фактическине под-
лежали никакому контролю. Естественно,их произвол и зло-,
употреблениебыли беспредельны.
' ' § 7. Финансовые реформы - ' м .г
• Основным моментом финансовых.реформ являлось учрежде-
ние в 1880 г. Государственногобанка, в целях «оживления
промышленностии торговли». Другим важным мероприятием
явилась отмена системывинных откупов. Эта система была за-
менена акцизнойсистемой,при которой продажавина станови-
лась свободной. -Далее, было упорядочено составлениесмет
государственныхДоходов и,расходов. Составленныеведомствами
сметы должны проводиться через министерствофинансови через
Государственныйсовет. Учрежденная роспись государственных
доходов и расходов стала ежегодно-публиковаться во всеобщее
сведение. .■■■■'





подати,которая была введена еще Петром I. Ее отмена была
произведенатолько с 1 января 1887 г. Среди государственных
доходов к концу XIX в. сталиполучать особое значениедоходы
от казенных железных дорог* а также таможенныедоходы.
Благодаря высоким таможенным сборам затруднялся ввоз,
заграничных'товарови обеспечивалосьполучениевысоких при-
былей для русских фабрикантов и заводчиков.
§ 8. Военноеустройство по реформе 1874 г.
Согласно реформе 1874 г., рекрутская повинность, которая
падалатолько на податныесословия (крестьян и мещан), была
отменена. Вводилась всеобщая воинская повинность, и все,
достигшие21 года, независимо от сословной принадлежности,
призывались в армию. Зачислялись на действительнуювоенную
службу только вынувшие жребий.Непопавшиена действитель-.
ную военную службу зачислялись в так называемое ополчение,
которое созывалось в чрезвычайных случаях. Были установлены
льготы по семейному положению:единственныйсын не призы-
вался на действительнуюслужбу, а Поступал в ополчение.
Срок службы в сухопутных'войсках был шестилетним,а во
флоте — семилетним.Эти сроки уменьшались, если призванные
в армию имели образование.
Тем не менеев устройствероссиЙСйойармий не были изжиты
феодальные черты. Офицерский состав формировался почти
исключительно Из окончивших кадетские корпуса, в которые
принималитолько дворян. Таким образом, командный состав
оставался.дворянским. В дворянских руках оставалось и «Шйгее
руководство армией.
§ 9. Основные моменты в развитии гражданскогоправа
Основным действующим источником гражданского права
были гражданскиезаконы Свода законов (т. X, ч. 1 ) , которые
• характеризовались наличием многих феодальных пережитков.
Попытка создать новый Гражданскийкодекс кончилась неуда-
чей. Проект нового Гражданского уложения, отразивший пере-
довое буржуазное законодательство, не получил утверждения.
Тем не менее с дальнейшим ростом капитализмаразвивались и
институтыбуржуазного права. Появились" бумаги на предъяви-
теля, институтыстрахования разного рода, договор хранения
в складах, договор железнодорожной перевозки, институты
авторского и так называемых промышленных прав.: праёо На
промышленныеизобретения,на товарныйзнак и т. д. В развитии
этих институтовкрупную роль играл гражданскийдепартамент






Необходимо отметить и развитие фабрично-заводского зако-
нодательства.В 1882 и в 1886 г. изданызаконы о наймефабрич-
ных рабочих, которые закрепляли за предпринимателямиправо
неограниченнойэксплуатации.Когда под руководством «Союза
борьбы за освобождениерабочего .класса» была организована
забастовка 30 тысяч петербургских текстильщиков (летом
1896 г) с требованием сократить рабочийдень, царскоеправи-
тельство издало (2 -июня 1897 г.) закон о фабричных рабочих,
который доводил -рабочийдень до ПѴг час. и регламентировал,
наем фабричных рабочих. В этом законе нормы гражданского
права сочетались с полицейскимиправилами. Договор найма
совершался в форме выдачи рабочей книжки нанимающемуся.
По закону предпринимательполучал право по своему произ-
волу делать вычеты и штрафовать рабочих, рассчитыватьих
в любое время.
В периоддворянской реакциииздано (в 1886 г.) особое по-
ложениео найме на сельские работы, в котором проявлялись
элементы крепостническихотношений.Наниматели, заключав-
шие Договор по особой форме (Договорным листам, выдавав-
шимся из волостных правлений),могли в случае неявки или
самовольного ухода нанявшегося рабочего заявлять полиции,
которая разыскивала его и возвращала нанимателю.
' § 10. Основные моменты в развитии уголовного права
I
Частичная отмена телесныхнаказаний.Не-
смотря на крайнюю отсталость Уложения о наказанияхуголов-
ных и исправительных,попыткиввести в действиепроект нового
Кодекса, разработанныйпри участиикрупнейшихрусских кри-
миналистов,не были доведены до конца. Новое Уголовное уло-
жениеутвердили только в 1903 г., но впервые приведеныв дей-
ствие некоторые его статьи (касающиеся политическихпре-
ступлений)лишь в 1904 г. Царское правительствоограничилось
некоторыми законами, имевшими своей целью несколько приспо-
собить старыйкрепостническийУголовный кодекс к новым обще-
ственным условиям, возникшим в результате крестьянской ре-
формы и других буржуазных реформ 60— 70-х годрв. Были
изданы особый Кодекс, который применялся в органах мировой
юстиции,Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями
(1864 г.), и в 1885 г. переизданоУложениео наказанияхуголов^-
ных и исправительных.
Один из важнейших уголовных законов в пореформенный
период— закон 1863 г. об отмене наказания шпицрутенами,
плетьми и кошками по приговорам гражданскихи военных су-
дов. Отменялось такженаложениеклейм и штемпельныхзнаков,
на лицо. Однако телесныенаказания не. были окончательно






стных судов- Сохранены были телесныенаказаниядля нижних
чинов, переводимых в. разряд штрафованных, для каторжан и
ссыльно-поселенцев.
Устав о наказаниях, предусматривавший менее серьезные
преступления,которым в законодательстве было усвоено назва-
ние проступков, состоял из 13 глав. В главе I Устава содер-
жались общие положения. В началеглавы дан перечень нака-
заний "за преступления, предусмотренные*в этом Уставе.
1) выговоры, замечания и внушения, 2) денежныевзыскания не
свыше трехсотрублей, 3) арестне свыше трех месяцев и 4) за-
ключение в тюрьму не свыше одного года и шести месяцев.
В дальнейшихстатьях указывается на обстоятельства, увеличи-
вающие и уменьшающие вину подсудимого, или на обстоятель-
ства, освобождающие его от "наказания. Большинство глав
(II— XI) Устава о наказаниях посвящалось преступлениямпро-
тив общественногои политическогостроя: о проступкахпротив
порядка управления, против благочиния, порядка и спокойствия,
против общественного благоустройства, о нарушенииустава
строительного-и путей сообщения, о, нарушении правил осто-
рожностиот огня, о нарушенияхуставов почтового и телеграф-
ного, о проступкахпротив народного здравия.
■ Остальные главы: (X—XIII) посвящены проступкам против
личной безопасности,оскорблению чести, угрозам и насилию,
проступкам против прав семейных, проступкам против чужой
собственности.
" За нанесениеобиды на словах или письменно полагался
арест на срок не свыше 15 дней или денежноевзыскание не
свыше 50 руб. За нанесениеобиды С заранееобдуманным наме-
рением в публичном месте или многолюдном собрании,а равно
лицу, хотя и не состоявшему .с обидчиком в родстве по восходя-
щей линии,но имевшему право на особое уважение,или жен-
щинеарестувеличивался до одного месяца, а:штраф;до 100 руб.
За нанесениеобиды на словах или письменно родственникупо
восходящей линииполагался арестна Срок не свыше трех меся-
цев. За нанесениеобиды действиемполагалсяштраф {до 50 руб.)
или арест (до трех месяцев). За клевету на словах или пись-
менно виновные подвергались аресту на срок не свыше трех
месяцев.
Среди проступков против чужой собственностинеобходимо
указать на кражу имущества ценойне свыше 300 руб. (тюрьма
от трех до шести месяцев, а в некоторых случаях до одного
года), за мошенничество,ікогда цена похищенноготакже не
превышала 300 руб., присуждалик тюрьме от одного до трех
месяцев, в некоторых случаях до шестимесяцев, за присвоение
и растратучужого движимого имуществаценойне свыше трех-
сот рублей— к тюрьме от трех месяцев до однош года. Пре-





предусматривалисьУложением о наказанияхуголовных и испра-
вительных и влекли за собой более тяжкие наказания. •
Уложенне о наказанияхуголовных и испра-
вительных издания 1885 г. Наиболее характернойчер-
той Уложения о наказанияхуголовных и исправительныхизда-
ния 1885 г. являлось то, что оно Наряду с усиленнойохраной
Помещичьих интересовохраняло интересыфабрикантов и з_авод-
чиков. Разделы, посвященныенарушениюУставов фабричнойи
заводской промышленности (ст. ст. 1346— 1404), нарушению
постановленийо торговых обществах, товариществахи компа-
ниях (ст. ст. 1194— 1202), нарушению уставов 0 бирже
(ст. ст. 1275— 1279) были развиты и дополненырядом новых
постановлений.
Большое развитие получил раздел «О стачках рабочих и
о притеснениисих последних заводчиками» (ст, ст. "1358* 'и
1359 10). Рабочие и лица, возбуждающие к стачкам, подверга-
лись суровым наказаниям (до четырех лет тюрьмы/и крепости).
Фабриканты же и заводчики, уличенные«в притеснении»рабо-
чих, наказывалисьштрафом или краткосрочным арестом. Все это.
дало повод Ленинусказать: «Когда издают закон, например,
о том, что рабочие не вправе уходить с фабрики до срока, то
сейчасже назначаютнаказаниеза уход и даже такое свирепое
наказание,как арест.За стачку, например,рабочим грозит закон
арестом или даже тюрьмой, а фабрикантуза неисполнениепра-
вил, вызвавших стачку, только штрафом» '.
,: В Уложениио наказанияхуголовных и исправительныхизда-
ния 1885 г. сохранилисьэлементыфеодального права. В частно-
сти, действовалинормы об изъятии от телесныхНаказанийдво-
рян, духовенства, почетных граждан и купцов обеих гильдий.
Наряду с Уложением о наказаниях уголовных . и исправи-
тельных и Устава о наказаниях,налагаемыхмировыми судьями,
источникамиуголовного права являлись «Временные правила
о волостном суде» 1889. г., трактующие о наказаниях, приме-
няемых волостными судами и сохранившиеи после отмены те-
лесных наказанийв 1863 г. розги, Воинскийустав о наказаниях
(1875 г.) и Военно-морской устав о наказаниях (1886 г.). Эти
последниедва Кодекса применялись не только к лицам, нахо-
дившимся на действительной службе в армии, но и ко всем,
привлекавшимся по обвинениюв Политических преступлениях
на основанииисключительныхзаконов, когда дела об этих пре-
ступлениях передавались" в военные и в военно-полевые: суды
(например,при объявлении какой-либо местностии всей страны
на положенииусиленнойили чрезвычайнойохраны или при объ-
явлении военного положения).





Щ П. Основные черты судебногоправа по судебнойреформе
* 1RR4 г.
Общая характеристикасуда. По общему призна-
нию наибольшееотражениеэлементы буржуазного права полу-
™ в пореформенном судебном праве, нежелив других отде-
лах праваР Судебныеуставы 1864 ^^ ^^^^ІГ^
дателей,самый популярный среди буржуазии.Были Учреждены
прокуратура, адвокатура, введен институтсудебных следовате-
2етРь2едіо начало гласности,устное™ и состязательности
в процессе Некоторые судебные органы (мировая юстиция)
стали выборными. Была создана четкая система судебных
инстанций.Но и здесь приходитсяотметить наличиемногих со-
слевно-феодальныхЭлементов. Подавляющая масса населения—
коестьянство и «инородцы»по маловажным гражданскимделам
и Преступлениям судились в крестьянских и инородческих»
судах/применявшихобычаи, сложившиесяв эпоху феодализма.
Состав руководящих Судебных работников был сословно-
дворянским. Все сенаторыравно, как и члены судебных палат,
были дворянами. В окружных судах председатели,товарищи
председателяи члены окружного суда— от 80 до 90% такжедво-
ряне или выходцы из духовенства. Особеннострогиетребования
предъявлялись к прокуратуре. Большинство этих требований
носило классово-политический характер. Мировая юстиция,
введенная судебными уставами, формировалась ^исключительно
из местных крупных ломещиков-диорян. Сильнейшийудар бур-
жуазным принципамсудебного права по судебным уставам на-
нес учрежденныйв 1889 г. институтземских начальников, кото-
рые назначались из местных дворян и соединяли судебные
функции с административными.Учреждениеземских начальни-
ков преследовало защиту дворянских сословных интересов не
только путем административного,но и судебного воздействия
Ведениюземских начальников подлежалаподавляющая масса
населения— крестьянство, поскольку земским начальникам были
подсудны не только крестьянские дела (во второй и иногда
в первой инстанции),но дела всех жителейсельских местностей
(в первой инстанции).
Суд в дореволюционнойРоссии, будучи дворянско- буржуаз-
ным судом, имел классовыечерты, характерныекак для феодаль-
но-крепостнического,так и для буржуазного суда. Ни крестьяне,
ни рабочиене только не могли быть коронными или мировыми
судьями, но и присяжными заседателями. Только кулацкие эле-
менты из среды крестьян зачислялись в списокприсяжныхзасе-
дателей.Пользоваться защитой адвокатов рабочие и крестьяне
в Полной мере не могли, поскольку квалифицированныеадво-
каты—присяжные поверенные— выступали в суде за гоно-
рар, уплатить который малоимущие люди были не в состоянии.





лёнйя, а также дела 0 Государственных й должностных Преступ-
лениях 'рассматривались не в окружном суде с присяжными за-
седателями, а в судебных палатах, с участием сословных пред-
ставителей, о которых Ленин говорил, что они,' «слитые в одну
коллегию с судьями-чиновниками, представляют из себя безгла-
сных статистов, играют жалкую, роль понятых,, рукоприклад-
ствующих-то, что угодно будет постановить чиновникам судеб-
ного ведомства» К Ленин в своей статье «Бей, но не до смерти»,
ярко вскрывает классовую буржуазно-помещичью природу доре-
волюционного суда.
На окраинах царское правительство создавало суды, прямо
приспособленные к задачам национального угнетения и сохра-
нения пережитков крепостничества. Судьи назначались , из про-
дажных чиновников или агентов царизма — местных феодалов.
Суд открыто грабил трудящихся.
Судебные органы. Судебные учреждения делились на
местные и общие судебные установления.
1. Местными судебными органами были мировые судьи и
съезды мировых судей, судебно-административные установле-
ния и волостные суды. . ■
Мировые судьи были выборными, но выбирало их не населе-
ние, а уездные земские собрания, в столицах — городские думы.
Избранных мировых судей утверждал Первый департамент
Сената. Кандидат в мировые судьи должен был удовлетворять
общим условиям для вступления в судебную службу — русское
подданство, 25-летний возраст, мужской пол -и нравственная без-
упречность и обладать специальным образовательным и имуще-
ственным цензом (надо было владеть землей в вдвое большем
размере, чем это требуется для избрания гласных. в уездные
земские собрания (от 400 до: 1 600 десятин в уездах), или другим
каким-либо недвижимым имуществом ценою не ниже 15 тыс. руб.
в столицах — не ниже 6 тыс. руб. и в других городах — не ниже
3 тыс. руб.) . ,
Мировые судьи делились на участковых и почетных. Участко-
вый судья— основное должностное лицо мировой юстиции. Почет-
ные мировые судьи не имели своих камер, не получали содер-
жания, могли занимать другие должности.
Съезд мировых судей округа был апелляционной инстанцией
на решения участковых судей (под апелляцией понималось тре-
бование стороны, о новом рассмотрении дела по существу).
Мировой съезд состоял, из председателя и мировых судеи.ТІри
съезде состояли: канцелярия с секретарем во главе, судебные
приставы и частные поверенные. .
К местным судебным установлениям относились судебно-
административные места, введенные законом 12 июня 1889 г.
Взамен выборных мировых судей в 43 губерниях, как было ука-





зано, учреждались назначенныеземские начальники,городские
судьи и уездные члены окружных судов.
і Городских судей и уездных членов окружных судов назначал
министрюстиции.Круг деятельностигородских судов и участко-
вых мировых судей был одинаков. Уездный Член окружного
суда в качестве единоличногосудьи ведал делами, выделенными
из компетенции-земских начальников и городских судей, и
являлся Членом уездного съезда.
Волостные суды избирал волостной сход. Они состояли из
Председателя и членов. Ближайшийнадзор' за ними осущест-1
вляли земские начальники.
Общими судебнымиместами'были окружные суды и судеб-
ныепалаты.В основаниираспределенияокружных судов лежала
необщеадминистративнаяединица— губерния Или уезд, а совер-
шенно самостоятельный судебныйокруг, обычно совпадавший
с губернией.Несколько окружных судов образовывали округ
судебнойпалаты.Окружной суд состоял из председателяи чле-
нов. Число членов было различно, в зависимостиот количества
отделенийв Суде. Одни Отделения ведали гражданскимиделами,
другие— уголовными.
Окружной суд в системеобщих Судебных мест являлся, как
правило, судом первой инстанции.И только в особых случаях по
уголовным делам судом первой инстанциибыла Судебная
Палата, КассационныйдепартаментСената и Верховный уго-
ловный суд. Судом второй степенив системеобщих судебных
мест была Судебная палата. Судебная палата, также как и
окружные суды, — учреждениеколлегиальное. Она состояла из
назначенныхсудей, которые назывались членамипалаты.Судеб-
ная палатаразделялась на департаменты— гражданскиеи уго-
ловные, во главе их находилисьпредседатели.Один из них пред-
седательствовална общих собраниях палаты и назывался стар-
шим председателемпалаты.Палата в некоторых случаях была
судом Первой инстанции,но, как правило,— апелляционныйин-
станциейпо отношениюк окружным судам. Кроме того, Судеб-
ная палатабыла органом надзора за окружными судами и миро-
выми-съездами.
Верховным и кассационнымсудом империй и вместе с тем
высшим органом судебного надзора являлся Сенат (кассацией
назывался разбор дел во второй инстанциине по существу, а
с целью проверки соответствия судебныхрешенийи приговоров
нормам материального и процессуальногоправа).
Одним из основных моментов судебнойреформы было учре-
ждениесуда присяжных. .
Суд присяжныхсостоял из двух коллегий— коронной, т. е.
из назначенныхправительством Судей, и коллегии присяжных
заседателей.Судебным местом, при котором созывались присяж-^
ные, являлся Окружной суд. Коллегия присяжных («скамья при-





кандидатов в присяжные заседатели, причем в состав кандидат
тов включались только благонамеренные и состоятельные гра^
ждане. Ни рабочие, ни крестьяне, если они не занимали выборных
сельских должностей, не могли быть включены в общие списки.
г Прокуратур. а и адвокатура. При окружных су-
дах и судебных палатах состояли судебные следователи, судеб-
ные пристава, прокуратура, при судебных палатах, >кроме того,—
совет присяжных поверенных. По производству предварительных
следствий судебные следователи находились под наблюдением,
прокуратуры и в,иерархической подчиненности окружному суду и
судебной палате.
Прокуратура была при общих судебных местах, и при Сенате.
Адвокаты делились на категории — присяжных поверенных
и частных поверенных. Присяжный поверенный обязан был иметь
образовательный ценз' (аттестат университета об окончании юрит
дического факультета) и, Кроме того, прослужить не менее пяти
лет по судебному ведомству, состоять не менее пяти лет кандида-
том на судебные должности, или помощником присяжного пове-
ренного. Высший надзор за действиями присяжных принадлежал
Судебной палате и Сенату. Частными поверенными могли быть
все, за исключением женщин, имевшие право представлять на
суде чужие интересы.
Основные черты гражданского процесса.
Источником гражданского пореформенного процессуального
права являлся Устав гражданского судопроизводства, вошедший
в: состав так называемых Судебных уставов (1864 г.).
Устав гражданского Судопроизводства в основном различал
судопроизводство в мировых и в судебно-административных уста-
новлениях и судопроизводство в общих судебных местах.
Процесс в мировых судебных, а также и в судебно-админи-
стративных установлениях (судебно-административные органы
руководствовались процессуальными правилами, мало чем отли-
чавшимися от установленных для мировых судов) был значи-
тельно менее сложным, нежели в общих судебных местах.
Ведомству мировых судей подлежали: иски по личным обя-
зательствам, договорам и о движимости и иски о вознагражде-
нии за ущерб И: убытки, ценою не свыше 500 руб., а ведомству
земских начальников и городских судей — иски ценою не свыше
300 руб., иски о личных обидах и оскорблениях, иски о- восста-
новлении нарушенного владения, когда со времени нарушения
прошло не более шести месяцев, и некоторые другие дела.
В первой инстанции иск могли предъявлять в письменной и
словесной форме. Производство дела было словесным. Не требо-
валось письменной подготовки, хотя ответчик вообще, мог
предъявить письменный ответ до явки в суд. Доказательствами
служили показания свидетелей, письменные акты и другие доку-
менты, осмотр на месте со- стороны судьи, заключение сведущих





Прекращал пренияСторон и вьіносил решение.Записанноереше-
ние судья объявлял тяжущимся и указывал при этом на право
стороны перенестидело в' высшую инстанциюв установленный
для того срок.
Кроме этого.обычного порядка существовалв некоторых слу-
чаях еще сокращенныйпорядок производства. Ответчик вызы-
вался на короткий срок. Если судья признавал его возражения
не заслуживающимиуважения, то, решив дело, выдавал истцу
исполнительныйлист. В случае неявки ответчикак назначенному
сроку и непредставленияим письменного объяснения по делу
мировой судья по просьбе истцавыносил заочное решение.При
неявке истцаи непредставлениим ходатайствао разборе дела
в его отсутствиесудья прекращал,производство.
Решения мировых судей признавались вошедшими в закон-
ную силу, если они касались исков, ценакоторых не превышала
тридцатирублей. По решению, вступившему в законную силу,
судья по желаниютяжущихся выдавал исполнительный,лист.
Решения судей приводились в исполнение местной полицией,
волостным, сельским начальством или же судебными приста-
вами, состоявшими при мировом судье.
На решения мировых судей, не вошедшие в законную силу,
можно было принестиапелляционнуюжалобу в мировой съезд,
а на решения земских начальников и городских судей— в уезд-
ный съезд. Апелляционной инстанциейдля уездных членов
окружного суда был окружной суд. .
Тяжущийся,,которому была сообщенаапелляционнаяжалоба,
мог до дня, назначенногодля слушания дела в высшей инстан-
ции, подать письменное объяснениена жалобу. Неявка тяжу-
щихся не останавливалапостановления решения. Неявка же
одной стороны не лишаладругую права представлять словесные
объяснения. : Разбирательство4 дела в высшей инстанциипро-
исходило публичнои на словах. Проверку доказательств про-
водил съезд или один из членов съезда.
Порядок судопроизводства в общих судебных установле-
ниях, которым были подсуднывсе иски, не подлежащиеместным
судам, был более сложным и различался в зивисимостиот того,
в какой инстанциирассматривалось дело: в низшей, высшей
или исполнительной.Низшей инстанциейобщих судебныхуста-
новлений'был окружной суд. По • уставу порядок производства
мог быть: общий, частный,сокращенный,упрощенныйи испол-
нительный.
Производство Дел начиналосьс подачи'истцом искового про-
шения. Исковое прошение,поданноев суде, Только тогда могло
вызвать ряд действийсо стороны суда, когда при предъявлении
его были соблюдены все условия, предписанныезаконом. При
подаче искового прошения следовало уплатить судебные




написанноена русском языке, и надлежащийсостав искового
прошения.
Исковое прошение принималпредседатель суда, товарищ
председателясуда или дежурныйчлен суда. Принятые прошения
поступалик председателю,который выяснял, насколько проше-
ниесоответствовало закону. Если оно не удовлетворяло требова-
ниям закона, его возвращали или оставляли без движения.
Чтобы дать ответчику возможность осуществить свое право
вступления в процесс,он извещался о том, что против него
предъявлен иск. С этой целью его вызылали в канцелярию
суда. За исковым прошениемследовал обмен состязательными
бумагами. Подавалось четыре бумаги, по две с каждой-сто-
роны: исковое прошение,ответ, возражение и опровержение.
Заседаниедля слушания дела назначал председательсуда по
просьбе тяжущегося.
Слушание дела происходило в открытом заседании суда.
Вначале слушали доклад дела, затем начиналосьсостязание
сторон, склонениетяжущихся к примирениюи.заключениепро-
курора. Как только решениебыло постановлено,председатель
немедленноизлагал'в письменном виде его . сущность. Решение,
подписанноепредседателеми членами суда, называлось резолю-
цией.Частный, сокращенный, упрощенныйи исполнительный
порядки производства были менее сложны.
Апелляционнойинстанциейна решенияокружного суда явля-
лась Судебная палата. Кассационныежалобы по гражданским
делам рассматривалисьв Гражданском кассационномдепарта-
менте Сената.
Основные черты уголовного процесса.Слав-
нейшимисточникомпореформенногоуголовного процессуального
права являлся Устав уголовного судопроизводства, вошедший в
Судебные уставы 1864 г.
Основным и начальным моментом уголовного, процессабыло
обвинение.
Субъекты возбуждения уголовного преследования по поре-
форменному праву: 1) прокуратура,2) заменявшие ее в мировом
и административно-судебномпорядке полиция и иные админи-
стративныевласти, 3) административныеи казенныеустановле-
ния по некоторым делам, 4) частныелица, потерпевшиеот пре-
ступления,5) органы судебнойвласти. Что касается обличения
перед судом, то законодательство установило две различных
системы:'одна применялась в местных (т. е. в мировых и судебно-
административныхустановлениях), другая в общих судебных
местах, причем начало состязательностипри разбирательстве в
местных учрежденияхпроводилось гораздо полнее,чем в общих
судебныхустановлениях.
По делам, подлежащимведомству мировых и судебно-адми-
нистративныхустановлений,право обличения виновных перед





самому судье, различным административными казённым уста-
новлениям. В общих же судебных местах обличениевиновных
сосредоточивалосьв руках прокурорского надзора.Частноеобви-
нениеприменялось; "главным образом, в делах, подсудныхмиро-
вым и административно-судебнымустановлениям.
Важным моментом в уголовном процессе считалась за-
щита, т. е. право иметь представителяперед уголовным судом..
Судебныеуставы Предоставляли подсудимому право на защитув
общих судебных местах только с периода приготовительных
к суду распоряжений,т. е. по поступленииОбвинительного акта
в суд. По делам, которыми ведалимировые и административные
учреждения,право на защитупризнавалосьво все моменты раз-
бирательствадела.
Обратимся к вопросу о подсудностиуголовных дел тем или
иным судебным установлениям. Как правило, мировым судьям
были подсудны дела, предусмотренныеУставрм о наказаниях.
Компетенциягородских судей и земских участковых начальни-
ков была несколько сужена,так как ряд дел подлежал ведом-
ству уездного члена окружного суда (например,дела о кражах
со- взломом, дела,о нарушенииуставов казенных управлении,
дела о ростовщичествеи др.) . Всеми остальными делами, кроме
дел, подлежащихособенным судам, ведали общие судебные
места. Основной частью этих дел ведал суд присяжныхзаседа-
телей.Но некоторыепреступления,например;дела о бродяжни-
честве, подлежаливедению окружных судов без участия при-
сяжных заседателей.Государственныепреступленияс 1889 г.
рассматривалипалатыс участиемсословных представителейили
Верховный уголовный суд.
Нормальными апелляционными инстанциями являлись:-
1). съезд мировых судей по Делам, разрешенным неокончатель-
ными приговорами мировых судей, 2) уездный съезд для дел,
разрешенныхнеокончательнымиприговорами городских судей
и земских начальников; 3) Судебная палатав уголовном ее
департаментепо делам, решавшимся окружным судом без уча-
стия присяжныхзаседателей,4) Уголовный4 кассационныйдепар-
таментСенатапо делам, решавшимся Судебнойпалатойв каче-
стве первой инстанции.
Компетенцииволостных судов подлежалидела о маловажных
проступках, учиненныхлицами сельского состояния против Лиц
такого же состояния в пределахволости. Апелляционнаяинстан-
ция для волостных судов — земский начальник.
' Обратимся к доказательствам по Судебным уставам.
В XVIII в. и в первой половине XIX в. в России господство-
вала так называемая формальная .теория доказательств. Соста-
вители Судебных уставов 1864 г. заимствовали англо-американ-
скую теорию доказательств или так 'называемую систему сво-
бодной оценкидоказательств по внутреннемуубеждениюсудей.





казание подсудимого, которое могло- быть дано" на" суде и вне
суда, 2) свидетельские показания, 3) экспертиза, к которой
обращалсясуд во всех случаях, когда ему для точного выяснения
встречавшегося в деле обстоятельства представлялась «необхо-
димость в специальных сведениях или опытности в науке,
искусстве,ремесле, промысле или в ином каком-либо занятии»,
4) показания окольных людей, т. е. местных жителей.Эти пока-
зания оформлялись особым протоколом, который представлялся
на судебном следствии.Окольные люди не вызывались на судеб-
ное следствие,, 5) -вещественныедоказательства, 6) письменные
доказательства.
Основные стадиипроизводства по делам уголовным: 1) пред-
варительноерасследование,2) преданиесуду, 3) приготовитель-
ные к суду распоряжения,4) рассмотрениедела в суде, 5) Испол-
нениеприговоров. Предварительное расследование,в свою оче-
редь,' распадалосьна дознаниеи предварительноеследствие.
Предварительное следствие, как особая стадия уголовного
процесса,допускалосьлишь в пределахособеннойважности.Оно
было необходимым По делам о преступных деяниях, которые
влекли уголовные или высшие исправительныенаказания (с ли-
шениемвсех особенныхправ, и преимуществ)
Предварительное следствиевели судебные-следователи. Но
кроме судебных следователейорганами предварительногослед-
ствия были члены судебной палаты (по государственнымпре-
ступлениям), начальство обвиняемого в должностныхпреступле-
ниях, военныеи ноенно-морскиеследователи— по Делам о пре-
ступленияхлиц военного ведомства. Наблюдение за производ-
ством предварительного следствия принадлежалопрокуратуре.
Закончив предварительное,следствие,судебныеследователиот-
сылалипроизводство к прокурору.
Дальнейшая стадия уголовного процесса— преданиесуду.
По судебным уставам производство предания суду вверялось
органам двоякого рода: Г) обвинительнымя 2) судебным. Обви-
нительным органом предания суду признавался прокурорский
надзор, в нормальном порядке производства■-—. прокурор окруж-
ного суда. Заключение прокуратуры о преданиисуду называ-
лось обвинительным актом. Процедура преданиясуду применя-
лась лишь для дел, подведомственныхобщим судебным местам.
Местная юстиция не знала ни процедуры предания суду, ни
последующейстадии. приготовительныхк суду распоряжений..
После приготовительных к суду распоряжений начиналась
стадия окончательногопроизводства. Она состояла из: 1) откры-
тия судебногозаседания,2) судебногоследствия, когда суд зна-
комился с доказательствамипо делу и подвергал их проверке при
участиисторон, 3) заключительных пренийсторон, 4) судебного
приговора.
Процедура вынесения приговора различалась в зависимости
от важностиуголовного дела и сложноститого порядка, который




предшествовал вынесениюприговора. Она наиболее проста в
органах мировой юстиции,где судья, выслушав прения сторон,
выносил приговор. В окружном Суде, когда дело рассматрива-
лось без участия присяжных заседателей,эта процедура была
сложнее.Суд удалялся в совещательнуюкомнату и по большин-
ству голосов выносил приговор.
Особенно сложной была процедура вынесения приговора,
когда дела рассматривалисьс участиемприсяжныхзаседателей.
Она распадаласьна: 1) постановку вопросов о виновностипод-
судимого или подсудности, которая производилась коронным
судом присяжным заседателям, 2) заключительное объяснение
председателя,3) разрешениеи провозглашение ответов при-
сяжных заседателей— такназываемый вердикт присяжныхзасе-
дателей,4) постановкувопросов о наказании,5) разрешениеих
коронным судом и постановлениеприговора, 6) объявление при-
говора суда. ;
Приговоры, кроме деления их на обвинительныеи оправда-
тельные,делилисьна неокончательныеи окончательные.Неокон-
чательныеприговоры допускаливозможность пересмотрадела в
апелляционномпорядке по существу. Окончательными называ-
лись приговоры, которые могли подлежать пересмотру не по
существу, а лишь по вопросу о законностиили незаконностиих
постановления,т. е. только в кассационном,а не апелляцион-
ном порядке. Стороны могли обжаловать приговор в том или
ином порядке. Пока стороны имели право Обжалования, приго-
вор считался не вошедшим в законную силу. -
Различались разные виды жалоб: частные,апелляционныеи
кассационные.Частныежалобы своим предметом имели не при-
говор по существу, а постановление следственной власти или
определениесуда по отдельным вопросам, возникавшим При
рассмотрениидела. Апелляционныежалобы могли подаваться
только сторонами или их представителями.
Нормальным органом кассациибыл Сенат в лице Уголов-
ного кассационного департамента.Лишь по . незначительным
делам, именно, по тем, по которым местные судьи постановляли
окончательныеприговоры, кассационныежалобы приносилисьв
мировой или уездный съезд. Кассационнымиповодами являлись
нарушения судами материального и процессуальногоправа.
При исполненииприговоров законодательство различало при-
говоры общих и местных судебныхустановлении.Приговоры об-
щих установленийобращались к исполнениюсудом Или проку-
ратурой. Прокурор со своей стороны предлагал надлежащим
властям (полиции,губернскому правлению,' судебным приста-
вам) исполнитьприговоры. В местных установлениях исполне-






ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЛ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ
1905-1907 гг. И СТОЛЫПИНСКОЙ РЕАКЦИИ
А. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905-1?07.гі\
§ 1. Общий исторический обзор
С 1901 по 1904 гг. в России вместе с ростом революционного
рабочего движения крепнут и марксистские социал-демократи-
ческие организации. В решительной принципиальной борьбе по-
беждает ленинская революционная «Искра», объединившая во-
круг себя лучшие революционные силы рабочего класса. В пе-
риод руСско-японской войны и накануне первой русской револю-
ции 1905—1907 гг. большевики выступают как самостоятельная
политическая партия.
В 1904 г. Япония, не объявляя войны России, напала на рус-
скиГ'флот в Порт-Артуре. Так началась русско-японская война.
Царское правительство рассчитывало,' что эта война, отвлечет
внимание народа и остановит нараставшую революцию. Случи-
лось обратное. Плохо обученная, неподготовленная к войне ар-
мия потерпела ряд жестоких поражений, и правительство Нико-
лая II вынуждено было заключить позорный мир. Царь
думал войной задушить революцию, но война ее ускорила.
В декабре 1904 г. Бакинский комитет большевиков под руковод-
ством товарища Сталина организует массовую стачку, которая
была сигналом славных январско-февральских выступлений по
всей России. 3 января 1905 г. началась стачка на Путиловском
заводе, окончившаяся историческим событием 9 января, когда
царь безжалостно расстрелял многотысячную безоружную рабо-
чую демонстрацию;
Расстрел рабочих 9 января 1905, г. возмутил петербургских
рабочих, и они начали строить баррикады.
В знак солидарности по всей стране прокатилась волна ста-
чек и забастовок. Борьба рабочих стала принимать политический
характер. Особенно напряженными были стачки в крупных цен-
трах. Вслед за городом против гнета царя, помещиков и капи-
талистов поднялась деревня. Начиная с весны 1905 г., кре-
стьяне жгли помещичьи усадьбы, захватывали земли. Усили-




ЁОСстал броненосец«Потемкин». Рост Пролетарской борьбы про-
тив царизма вызывал и национально-революционное' движение
средиколониальных народов.
Желая подавить революцию и жестоко подавляя восстания
рабочих и крестьян, царское правительство стало устраивать
еврейскиепогромы и армяно-татарскую резню. Но так как ни-
какими репрессиями остановить революции было нельзя, царь
6 августа издал манифестоб учрежденииГосударственнойдумы, -
которая в историиполучиланазвание«Булыгинской».
Уже. из ст. 1-й «Учреждения» видно, что Государственная
дума является только совещательным органом. ѵ
По «Учреждению Государственнойдумы» рабочие и основ-
ная часть городского населениялишались избирательныхправ.
Изданием манифеста-о созыве Государственнойдумы царизм
рассчитывалрасколоть силы революции и оторвать от неё уме-
ренныеслои народа.Большевики объявили бойкот этой Думе —
карикатуре на народноепредставительство.Маневры царизма
не дали никаких результатов. Революционноедвижениевсе бо-
лее усиливалось. Одним из моментов этого была забастовка мо-
сковских печатников (началась 19 сентября), переросшаяво все-
общую октябрьскую стачку. Октябрьская Стачка парализовала
всю жизнь страны.
17 октября царь издал манифест, в котором перечислялись
мероприятия, могущие «умиротворить Россию». Основным, по
его мнению, должно быть объединение, деятельности высшего
правительства,т. е. консолидациявласти. Народу были обеща-
ны «незыблемые основы гражданскойсвободы на началахдей-
ствительнойнеприкосновенностиличности,свободы совести, сло-
ва, собранийи,Союзов».
Не останавливая предназначенныхвыборов в Государствен-
ную думу, царь обещал привлечь к участиюв ней По мере воз-
можности те слои населения,которые были:совсем лишеныиз-
бирательныхправ. И, наконец,манифестустанавливал«как не-
зыблемое правило,. чтобы никакой закон не мог вооприять силу
без одобрения Государственнойдумы» .и чтобы выборным от
народа обеспечена.была возможность действительного участия
в надзореза закономерностью действийправительства.
19 октября последовал указ о мерах к укреплениюединства
в деятельности министров и главных управлений:на основании
этого указа был учрежденСовет министров, на который возла-
галось направлениеи объединениедействийглавных начальни-
ков ведомств по предметамкак законодательства, так и высшего
государственногоуправления.
Манифест 17 октября был обманом народных масс, царской
уловкой в целях создания своего рода передышки,Необходимой
царю'«для того, чтобы усыпить легковерных, выиграть время,





вительство, на словах обещая свободу, на деле ничего сущест-
венного не дало'» 1 .
•И Действительно, за манифестом 17 октября не последовало
каких-либо актов, которые имеЛи бы в виду существенное пере-
устройство государственного аппарата.
Большевики, учитывая все это, разъясняли массам истинное
'значение манифеста 17 октября. Они призывали рабочих к ору-
жию, к подготовке вооруженного восстания. Вместе с тем боль-
шевики всячески способствовали организации и укреплению со-
ветов рабочих депутатов, считая их зачатками революционной
власти. «Советы рабочих депутатов, представлявшие собрание
делегатов от всех фабрик и заводов, были невиданной еще в
мире массовой политической организацией рабочего класса. Со-
веты.ч впервые родившиеся в 1905 г., явились прообразом
советской власти, созданной пролетариатом под руководством
большевистской партии в 1917 г. Советы явились новой револю-
ционной формой народного творчества'» 2 .
В Петербурге Совет рабочих депутатов был организован
13 (26) октября 1905 т. Азатем организовался Совет рабочих
депутатов и в Москве.
-Петербургский совет, вследствие засилья в нем меньшеви-
ков, которые, воспользовавшись отсутствием в Петербурге в это
время Ленина, пробрались в совет и захватили в нем руковод-
ство, не играл решающей роли в революции 1905 г.
Во главе Московского совета стояли; большевики. Московский
совет с 'момента своего возникновения проводил до конца рево-
люционную политику и сделался органом вооруженного восста-
ния. Благодаря большевикам в Москве наряду с Советом рабо-
чих депутатов был организован Совет солдатских депутатов.
В октябре— декабре 1905 г. были организованы Советы в ря-
де крупных городов и почти во всех рабочих центрах. В некото-
рых местах были организованы Советы рабочих и крестьянских
депутатов и Советы солдатских и матросских депутатов, причем
иногда предпринимались попытки объединить их с Советами ра-
бочих депутатов. Роль Советов в дальнейшем развитии револю-
ционного движения была огромной. Они действовали,, несмотря
-на стихийность своего возникновения, на неоформленность . и
расплывчатость. своего состава, как органы власти* Они осуще-
ствляли свободу печати, вводили 8-часовой рабочий день, при-
зывали народ не платить налогов царскому правительству, кон-
фисковали в отдельных случаях, деньги, принадлежащие казне,
обращая их на нужды революции. Ясно, что манифест 17 октября
не мог остановить дальнейшей , революционной борьбы масс.
Наряду со стачечным движением рабочих- осенью 1905 г.
усилилась борьба крестьян против помещиков. Начались волне-
1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 74,





Ййя среди солдат и матросов. Наиболее опаснымидля Царизма
были восстания в Кронштадтеи Севастополе.На вооруженную
борьбу поднялись и,угнетенныенароды. ВоссталаГрузия. Рабо-
чие в Латвиии Финляндии подняли восстание.
В ноябре 1905 г. Лениннелегальновернулся в Россию и при-
нял непосредственноеучастие в подготовке вооруженного вос-
стания. Огромную революционнуюработу проводил в это время
В Закавказье товарищСталин.
8 декабре 1905 г. революция подошла вплотную к вооружен-
ному восстанию, которое давно уже подготовлялось больше-
виками.
9 декабря началось восстаниев Москве, с большой жесто-
костью оно было подавлено. Кроме Москвы восстания происхо-
дили и в других городах, но и они были подавлены.
Декабрьские восстания 1905 г. были высшей точкой рево-
люции.После их подавленияначался поворот к постепенномуот-
ступлениюреволюции. Воспользовавшись поражениемреволю-
ции, царизм стал ее добивать.
Однако, несмотря на усиленнуюдеятельность царскихпала-
чей, революция не сразу была подавлена. Все еще продолжа-
лись стачкирабочих, а крестьянское движениев первой половине
1906 г. охватило около половины уездов царской России. Про-
должались волнения в армии и флоте. .
Переход царизма в наступлениепротив революцииознамено-
вался роспуском I Государственнойдумы, которая оказалась
недостаточнопослушной. Но ко'гда и II Дума не оправдала
возлагавшихся на нее надежд, она также была разогнана
обнаглевшим царизмом. -
Первая, русская буржуазно-демократическая революция
окончилась поражением.Наступиластолыпинскаяреакция.
§ 2. Изменения в правовом положениинаселения
Обратимся к обзору измененийв государственномустройстве,
произведенныхцаризмом В революцию 1905—1906 гг. Но пре-
жде чем остановитьсяна этом вопросе, надокоснуться некоторых
измененийв правовом положениинаселения.Само собой разу-
меется, эти изменения были весьма незначительны.Они не по-
колебали привилегированного положения дворянства! Коло-
ниальный гнет не был ослаблен. Словом, Россия продолжала
быть тюрьмой народов и после революции 1905 г.
Среди законов, которые были изданы царизмом в целях по-
давления крестьянского движения, необходимо указать на Указ
3 Ноября 1905 г., на основаниикоторого взимание выкупных пла-
тежейс крестьян было сокращенос 1 января 1906 г. наполо-
вину, а с 1 января 1907 г. должно было быть и вовсе прекра-
щено.





то царизм принужден был пойти на издание нового закона о
крестьянах и о лицах, принадлежащих к другим податным со-
стояниям. 5 октября 1906 г. указом были отменены некоторые
ограничения в правах крестьян и лиц других бывших податных
состояний, освобожденных, согласно этому указу, от представ-
ления увольнительных общественных приговоров при поступле-
нии в учебные заведения и на гражданскую службу и также при
вступлении в другие общества. С 1 января 1907 г. была отменена
круговая порука по всем местностям империи, а также отдача
неисправного плательщика в заработки и определение к нему
опекуна в качестве особых мер взыскания сборов и повинностей.
Был. отменен и ряд других ограничений в положении крестьян,
в частности, запрещение крестьянам, не владевшим недвижимым
имуществом, обязываться векселями. Были отменены: право об
• утверждении губернаторами земских гласных от сельских об-
ществ, избранных волостными сходами, которые теперь долж-
ны избираться на особом съезде; прежние постановления, на
основании которых лица, подведомственные волостному сель-
скому и «инородческому» управлениям, подвергались по поста-
новлениям земских и крестьянских начальников без формаль-
ного производства административным взысканиям за неиспол-
нение распоряжений означенных должностных лиц. Совсем не-
значительные изменения внесены в правовое положение' угне-
тенных народов, Одним из царских указов разрешалось жить
за чертой еврейской оседлости следующим категориям еврей-
ского населения: аптекарским помощникам, каменотесам, мо-
стовщикам и землекопам. Значение этого указа будет понятно,
если принять во внимание, что лиц таких профессий среди тру-
дового еврейского населения было крайне мало. Совершенно не
затронуло законодательство многомиллионную массу кавказских,
закавказских, среднеазиатских народов, а также народов Сибири.
§ 3. «Основные законы» и царская власть
Главнейшие основные изменения в политическом строе полу-
чили окончательное оформление в «Основных законах», утвер-
жденных 23 апреля 1906 г., в. «Учреждении Государственной
думы», в «Учреждении Государственного совета». В- этих
«Основных законах» обнаглевший после подавления московского
вооруженного восстания царизм спешит указать, что Россия
остается самодержавной страной. По ст. 4 императору всерос-
сийскому принадлежала верховная самодержавная власть: «По-
виноваться власти его, не только за страх, но и за совесть сам
бог повелевает».
В противоречие со статьями о самодержавной власти царя в
ст. 86 Основных законов устанавливается принцип: «Никакой
новый закон не может последовать без одобрения Государствен-





утверждения государя императора». Этот принципманифеста
17 октября- царизм не осмелился опустить в Основных законах.
Однако следующая, 87 статья чрезвычайно расширяла зако-
нодательную власть царя -и снижала значениест. 86. Статья
гласила, что во время прекращения занятий Государственной
думы, есличрезвычайныеобстоятельства вызовут необходимость
в. такой мере, которая требует обсужденияв порядке законода-
тельном, Совет министровпредставляето нейгосударю импера-
тору непосредственно.Пользуясь 87 статьей, правительство из-
давало во время прекращениязанятий-. Государственной думы
новые законы, опасаясь их отклонения Государственной-думой
или значительного изменения после их обсужденияв Думе при
нормальном их проведении.Иногда оно даже распускалоДуму
на несколько дней, чтобы использовать ст. 87.
§ 4. Государственнаядума
Обратимся к компетенциии составу Государственнойдумы.
По манифесту 17 октября Дума становилась законодательным
учреждением. Но царизм всячески стремился уклониться от
этого. В Положении,в противоречиест. 86 Основных законов*
указывалась та же цель ее учреждения, что и в положении о
Булыгинскойдуме: «Государственнаядума- учреждаетсядля об-
суждения законодательных предположений,восходящих к вер-
ховной самодержавнойвласти по силе основных государствен-
ных законов и в порядке, установленномв сем учреждениии в
учрежденииГосударственногосовета».
Из этой формулировки ясно, что Государственнаядума, по-
скольку она учреждаетсядля обсуждения законов; является не
законодательным, а только совещательным органом. Вместе с
тем в этой общей формулировке целиучрежденияДумы ни сло-
ва не говорится, что ей было предоставленопо манифесту
17 октября право контроля за управлением.
Как известно, широкие .народныемассы требовали всеоб-
щего,, прямого, равного и тайногоизбирательногоправа. Но ца-
ризм дал такое избирательноеПраво, которое не было ни всеоб-
щим, ни прямым, ни равным. Весьма многочисленныекатегории
-не могли участвовать в выборах: I) "лицаженского пола,
2) лица моложе двадцатипяти -лет, 3) обучающиеся в учебных
заведениях, 4) воинскиечины армии и флота, состоящиена дей-
ствительнойслужбе, 5) бродячие инородцы,.6) иностранныепод-
данные, 7) подвергавшиеся наказаниюза преступные деяния,
которые влекли за собой лишениеили ограничениеправ состоя-
ния, либо исключениеиз службы. Только сравнительнонеболь-
шая часть гражданРоссийскойимперии пользовалась избира-
тельным правом.
Поскольку многие категории избирателей избирали не. вы-





ным. Поскольку выборы. были многостепенными, оно не было и
прямым. Классовый, буржуазно-Помещичий характер избира-
тельного права бросался в глаза. Крупные помещики избирали
выборщиков непосредственно на съезде уездных землевладель-
цев, мелкие землевладельцы выбирали только уполномоченных.
Особенно, было ограничено избирательное, право крестьян.
Крестьяне вначале избирали, уполномоченных на волостной сход,
волостной сход выбирал по два уполномоченных от волостей,
уполномоченные от волостей избирали выборщиков, которые на
губернском избирательном съезде вместе с выборщиками от
землевладельцев и городских избирателей могли выбирать чле-
нов Государственной думы. Словом, для крестьян были уста-
новлены четырехстепенные выборы. ■ , .
Избирательными округами были губернии и области и 27 наи-
более крупных городов. Общее число членов Государственной
думы .— 524. Избирательное собрание по губерниям и областям
образовывалось из выборщиков от уездных землевладельцев,
городских избирателей, уполномоченных волостей и выборщи-
ков; избранных губернскими съездами уполномоченных от ра-
бочих. На этом собрании председательствовал губернский пред-
водитель дворянства. -
Поскольку решающая роль в составлении списков избирате-
лей, уполномоченных и выборщиков принадлежала администра-
ций, то обычны случаи, когда нежелательный ^избиратель, упол-
номоченный или выборщик «разъяснялся», т.ѵ е. царская админи-
страция считала его лишенным избирательного права путем гру-
бейшего искажения законов. '■
Выборы производились закрытой баллотировкой. Но тайная
подача голосов Использовалась царизмом для всякого рода под-
логов,, подтасовок и т. д.
Вообще правительство применяло всякие махинации, чтобы
максимально сузить круг избирателей. Одним из самых основ-
ных способов была фальсификация Избирательных списков. Очень
часто полиция возвращала избирательные бюллетени, якобы за
нерозыском адресатов. Нежелательных кандидатов в выбор-
щики избивали, арестовывали, им угрожали расправой. Еврей-
. ских избирателей пугали устройством погромов.
"Ведению Государственной думы подлежали: 1) предметы,
требующие издания законов и актов, а также их изменения, до-
полнения, приостановления действия и отмены, 2) „ государствен-
ная роспись Доходов и расходов, 3) отчет государственного кон-
троля по Исполнению государственной росписи, 4) разрешение
займов, 5) дела о принудительном отчуждении имущества (глав-
ным образом для строительства железных дорог), 6) дела. о по-
стройке железных дорог казной, 7) дела об учреждении акцио-
нерных компаний и ряд других менее важных Дел.
Государственная дума не могла собираться И начинать свою





царя. Не могла бна самостоятельно прерывать сбой занятия, так
как сроки перерывов ее занятий также определял царь.
Ему же принадлежалои неограниченноеправо роспуска Го-
сударственнойдумы до истеченияпятилетнегосрока полномо-
чий ее членов.
Во главе Думы стояли председательи два его товарища,ко-
торые-избиралисьна год из числа ее членов. Председатель на-
блюдал за порядком в Думе, причем назначалпристава I осу-
дарственнойдумы и его помощников.
Для предварительнойразработки подлежащихрассмотрению
дел Государственнаядума могла образовывать из своей среды
отделы и комиссии. ПостановлениемДумы считалось мнение,
принятоеобщим ее собраниембольшинством голосов. Принятое
постановлениепереходило в Государственный совет. Если оно
было одобрено Государственнымсоветом, то передавалосьпред-
седателем Государственногосовета царю, который мог это по-
становлениеутвердить или отклонить. ЕслиГосударственныйсо-
вет вносил изменениев представленноеДумой постановление
(например, законопроект), то оно передавалось в так называе-
мую согласительнуюкомиссию,состоящую из равного числачле-
нов Государственник-совета и Государственнойдумы. И затем
снова Подвергалось обсуждениюв Думе и Совете.
§ 5. Государственныйсовет
Часть членов Государственногосовета назначалась царем,
часть выбиралась. Число назначенныхчленов не должно было
превышать числа выбираемых. Члены Государственногосовета
по выборам избирались сроком на девять лет с тем, чтооы
каждые три года одна треть каждого разряда членов выбывала
в очередном порядке. Взамен выбывшей третичленов Совета по
выборам избиралось подлежащимиустановлениями такое же
число новых.. ' ■ „ „
Царизм всячески стремился обеспечить• представительствов
Государственном совете дворянам, крупным землевладельцам,
промышленниками купцам и ограничить доступ в Государ-
ственный совет неблагонадежными вообще нежелательным
элементам. В силу этого к членам Государственного совета
предъявлялись особенныетребования: они должны были удо-
влетворять всем требованиям, предъявляемым к членам 1 осу-
дарственнойдумы, и кроме того: 1) достичь сорокалетнеговоз-
раста, 2) окончить среднееучебное заведениеили выдержать
соответствующееиспытание.Выборными членами Государствен-
ного совета были: 1) шесть человек от. духовенства православ-
ной церкви, которые (трое из монашествующегои трое от белого
духовенства) избирались Синодом, 2) по одному от губернских
земских собранийиз числакрупных землевладельцев (надо было





средственногоучастия в земских избирательных собраниях),
3) восемнадцать^от дворянских обществ, выбиравшиеся на
съездевыборщиков каждого дворянского общества, 4) шесть—
от Академии наук и университетов, выбиравшиеся на съезде
выборщиков, 5) двенадцать—: от промышленностии торговли
(выбирались на съезде выборщиков от Совета торговли и ману-
фактур, комитетов торговли и мануфактур и пр.).
Компетенция Государственного совета была одинаковой с
компетенциейГосударственной думы. Фактически же Совет,
будучи оплотом самодержавия, являясь тормозом в законода-
тельстве, пользовался несравненнобольшим политическимвлия-
нием. Царь неизменноподдерживал Государственный совет в
конфликтах его с Государственнойдумой.
Во главе Государственного совета стояли председательи
вице-председатель,утверждавшиеся царем из числа членов Со-
вета по назначению. ,
Продолжительность ежегодныхзанятий совета и сроки пере-
рыва устанавливалиуказы, царя. В Государственныйсовет за-
прещаласьявка депутаций,представление.словесных и. письмен-
ных заявлений и просьб. Заседания общего собрания, как
правило, были публичными. Государственныйсовет мог обра-
зовывать комиссии, на заседаниикоторых посторонниелица и
представителипечатине допускались. Дела в Государственный
совет .поступалиот министров, Государственнойдумы или же
(в порядке законодательной,инициативы)от членов Государ-
ственного совета. . ;
§ 6. Совет министров и другие центральныеи местные органы
19 октября 1905 г. был издан указ о мерах к укреплению
единства в деятельности министров и главных управлений.
Органом, осуществлявшим это единство, был Совет министров.
В состав Совета министров входили министрыи главноуправ-
ляющие отдельными частями (например, государственныйкон-
тролер и пр.). Председательствовалв Совете один из министров
по назначениюцаря или особо назначенноелицо.
Необходимо указать на преобразованиеМинистерстваземле-
делия и государственныхимуществеГлавное управлениеземле-
устройства и земледелия. Одновременно был. организован Ко-
митет по земельным делам, учрежденоМинистерствоторговли и
промышленности.Местное управлениеосталось без, всяких из-
менений. -
Царь, не выполнив своего обещания, данного в манифесте
17 октября, учредить законодательную Думу, нагло обманул
трудящиеся массы ив действительном обеспечении граждан-
ских свобод. Прежде всего не было изданопостоянныхзаконов
по этому вопросу, ограничились только изданием Временных





чатилсобраний,союзов. Временныеправила имели своей Целью
узаконить административныйпроизвол. Если раньше этот про-
извол обычно находил, свое оправданиев разного рода циркуля-
рах, то теперь он совершался на основаниизаконов.
§ 7. Обзор уголовного законодательства " ' :
Никаких измененийв системегражданскогоправа также не
было. Царь, занятый подавлениемреволюции, не считалнужным
в той или другой степенипересматриватьгражданскиезаконы,
сохранившиемного характерныхчерт феодального права. Не
утверждалосьи не вводилось в действиеновое,Гражданскоеуло-
ч жение.Основной целью издания новелл в области уголовного
права являлось усилениерепрессийпротив-революционеров,про-
тив рабочих, против крестьян. Указ от 10 апреля 1905 г. уста-
навливал имущественнуюответственностьсельских обществ и
селений,крестьяне коих принимали участиев разгроме поме-
щичьих усадеб.Указ 2 декабря 1905 г. усилилрепрессииза при-
нятие участия в забастовках на предприятиях, имевших обще-
ственноеи государственноезначение,а равно в правительствен-
ных учреждениях. Виновные в организации забастовки и при-
нявшие в нейучастиеподлежализаключениюв тюрьме до одно-
го года и четырех месяцев; Такому же наказанию подлежали
участникизабастовки, принуждавшиедругих служащихили ра-
бочих прекращатьработу. Сверх того, если виновный принадле-
жал к числу лиц, пользовавшихся правами государственной
службы, суду давалось право присоединитьк тюремному заклю-
чению удалениеот должности.
По утвержденному царем 9 февраля 1906 г. мнению Госу-
дарственного совета, виновные в изготовлении, приобретении,
хранении,ношениии сбыте без разрешениявзрывчатых веществ,
если они не могли доказать отсутствия преступнойцели, под?
вергались лишениювсех особенныхправ и преимуществи отдаче
в исправительныеотделенияна срок от 4 до 5 лет. Виновныев
совершениивсех этих действийс какой-либо целью- противной
государственнойбезопасностииЛи общественномуспокойствию,
подвергались лишениювсех прав состояния и Ссылке в каторж-
ные работы до пятнадцатилет.
Подвергались тюремному заключению от восьми месяцев до
года и четырех месяцев, лица, виновные в публичном разглаше-
нииили распространениизаведомо ложных сведенийо деятель-
ностиправительственного.установления.или должностноголица,
войска или воинской части, слухов, возбуждающих в населении
враждебное к правительству отношение, слухов о правитель-
ственном- распоряжений,возбуждающих .общественнуютревогу.
Виновныев возбуждениивражды между отдельными частями





вами и рабочими подвергались тюремному заключениюилидаже
заключению в исправительныйдом.
15 апреля 1906 г. был издан закон о стачках среди сельских
рабочих. По этому закону виновные в участиив стачкахзаклю-
чались в Тюрьму на срок от четырех месяцев до года и четырех
месяцев. Организаторы стачки лишались всех особенных,лично
и по состоянию присвоенныхправ и преимуществи отдавались
в арестантскиеотделения, а а случае оказания сопротивления
вооруженнойсиле— лишениювсех прав состояния и ссылке на
каторжныеработы до восьми лет. По закону 23 апреля 1906 г.
виновные в публичном оглашенииили распространенииложных
слухов с целью подорвать доверие к государственномукредиту
или возбудить недовериек платежнойспособностигосударствен-
ных кредитныхустановленийподвергались лишениюнекоторых
прав и заключению в тюрьму до одного года четырех месяцев.
Утвержденное 18' августа 1906 г. царем ПоложениеСовета
министров усилило ответственностьза распространениесреди
войск противоправительственныхучений и суждений.Дела по
этим преступлениямпередавались в" военные и военно-морские
суды. Виновные наказывались каторгой. По закону 26 октября
1906 г. виновные в упорном отказе от несения обязанностей
строевой или нестроевойслужбы, с целью уклонения от испол-
нения воинской повинности,подвергались лишениювсех особен-
ных, лично и по состоянию присвоенныхправ и преимуществ и
отдаче в исправительныеарестантскиеотделения на время от
четырехдо шестилет илилишению,всех прав состояния и ссылке
в каторжныеработы от четырех до шестилет.
Наряду с изданием новых уголовных законов в процессе
борьбы со все более нараставшимреволюционным движением
цйрское правительство вводило в действие отдельные главы и
статьи. Уголовного уложения 1903' г., поскольку в них более
детально определились составы преступленийи в некоторых
случаях усиленарепрессия.Так, были введены почти все статьи,
касающиеся политических преступлений.4 марта 1906 г. вве-
дены в действиев измененном виде ст. ст. 124 и 125 о незакон-
ных обществах, 13 февраля 1906 г. изменена редакция ст. 129
(агитация), 14 марта 1906 г. введена в действиеИ глава Уло-
жения о религиозных преступлениях(в переработанномвиде).
Была введена в действиеи Общая часть Уголовного уложения
1903 г. с тем, однако, что она применялась лишь в отношении
преступлений,предусмотренныхвведенными в действиестатьями
Уложения.
§ 8. Обзор законодательства о суде
Царизм, объявляя отдельные части Российскойимперии на
военном положениичрезвычайной или усиленной охраны, Не
нуждался в пересмотреосновных начал судебного права. Суд,





днем классового террора. Тем не менее царь издал ряд новелл
с целью приспособить существовавшее процессуальное законо-
дательство к усиленной борьбе С революцией.
Необходимо отметить, что, по утвержденному мнению Госу-
дарственного совета' от 18 марта 1906 г., сокращалось время
производства наиболее важных уголовных дел. Этот закон был
издан с целью ускорения расправы с восставшими рабочими и
крестьянами. Характерно, что некоторые дела были изъяты из
ведения судебных палат с участием сословных представителей
и- переданы окружному суду в составе особого присутствия,
состоявшего из коронных судей, местного уездного предводителя
дворянства, местного городского головы и одного из волостных
старшин того же уезда.
Законом 22 апреля 1906 г. преобразован Верховный уголов-
ный суд, ведавший делами о преступлениях высших сановников.
Верховный уголовный суд образовывался под председательством
члена Государственного совета, специально назначавшегося
царем, из членов этого совета, из первоприсутствовавщих в касса-
ционных департаментах Сената и в соединенном их присутствии
с первым департаментом и из трех сенаторов уголовного касса-
ционного департамента и двух сенаторов первого департамента.
Приговоры постановлялись Верховным уголовным судом окон-
чательно. Осужденным предоставлялось лишь право подавать
просьбы о помиловании. ..-•.-
'После спада революционного движения обнаглевший царизм
стал учреждать военно-полевые суды для нанесения окончатель-
ного удара революции.
Военно-полевые суды были учреждены 19—20 августа 1906 г.
з местностях, объявленных на военном положении или в поло-
жении чрезвычайной охраны, генерал-губернаторами и главно-
начальствующими; когда «учинение лицом гражданского ведом-
ства является настолько очевидным, что нет надобности в его
расследовании». Военно-полевой Суд состоял из председателя и
четырех членов — из офицеров войска или флота. Распоряжение
о предании того или иного лица военно-полевому суду следовало
безотлагательно за совершением преступного деяния и по воз-
можности в течение суток. Суд обязан был кончить рассмотре-
ние дела в течение двух суток, а разбирательство его проводить
при закрытых дверях. Приговор, выносимый по законам военного
времени, немедленно вступал в законную Силу и не позже суток
приводился в исполнение.
Военно-полевые суды обеспечивали сверхбыструю расправу
с революционерами. Вместе с тем деятельность этих судов
характеризовалась чудовищным произволом. Военно-полевой
суд фактически был комедией, которую разыгрывали над обре-





йийтого или иного лица воёнйо-полёвбму суду указывал, когді
и какой приговор долженпоследовать..Чтобы обеспечитьполную
безнаказанностьсудей, имена их сохранялись в тайне.В военно-
полевых судах применялись страшнейшиепытки и истязания.
Часто, чтобы избежатьпыток, подсудимыепредпочиталисмерть
и подписывалипротокол о дознании,составленныйсудьями.
Б. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД СТОЛЫПИНСКОЙ
РЕАКЦИИ
I - - -
§ 1. Новый избирательныйзакон
3 июня 1907 г. -II Государственная дума была разогнана,
социал-демократическаядумская .фракция арестованаи сослана
в Сибирь. Николай, II в этот же день, . вопреки манифесту.
17 октября и Основным законам, по которым законы и тем более
законы, вносившиеизмененияв постановленияо выборах в Госу-
дарственныйсовет и Государственнуюдуму, не могли изда-.
ваться им единолично,издал новое положениео выборах в Госу-
дарственнуюдуму. Царь надеялся, что III Дума, созванная по
новому избирательному закону, будет более: послушной. Все
эти события обычно называют третьеиюньским переворотом.
Обратимся к анализуизмененийизбирательного права, вне-
4 сенныхновым положением.
Число членов Государственнойдумы было уменьшено с 524
до 442 — за счет лишенияизбирательных.прав коренного насе-
ления ряда губернийи областей и уменьшения числа членов
Государственнойдумы в окраинныхобластях.
Характерная черта нового избирательного закона и в том,
что избирательныеправа рабочих и крестьян были еще более
урезаны, число выборщиков от рабочих сильно уменьшено.
Чтобы изолировать выборщиков от рабочих от выборщиков
других курий, выделили шесть губерний— Петербургскую,
Московскую, Костромскую, Владимирскую, Харьковскую и
ЕкатеринославСкую,в которых рабочие курии отдельно от дру-
, гих курий имели право избирать по одному депутату.Уменьше-
ние избирательных прав крестьянства было также достигнуто
путем сокращения числа выборщиков от крестьян.
Новый избирательныйзакон До крайностиурезывал избира-
тельные права колониальных народов, а в некоторых случаях
полностью,лишал их избирательныхправ. Одновременно с этим,
новый закон намного увеличивал число выборщиков, и -членов
Думы от помещиков и торгово-промышленнойбуржуазии.
Созвав на основе нового избирательного закона III Думу,






ченныйпредседателемСовета министров, широко использовал
закон о военно-полевых судах, а такженовое уголовное законо-
дательство 1905— 1906 гг., покрыл всю страну виселицами
(«столыпинские. галстухи»). С 1906 по 1909 гг. повешеносвыше
2 тыс. революционеров,отправленона каторгу и ссылку и заклю-
чено в тюрьмы 25 тыс. человек. Многие тысячи революционеров
были замучены без суда в тюрьмах, где их подвергалипыткам и
морили голодом.
§ 2. Аграрное законодательство
Революция 1905— 1907 гг. показала царизму, что наивная
вера народа в царя-батюшку все более исчезает.Для царизма
стало ясно, что одними «столыпинскимигалстухами», тюрьмой
и каторгойне справиться с революционнымдвижением,если оно
вспыхнет вновь. Для него стала очевидной необходимость
в создании,прочной опоры в деревне, и такой опорой он считал
кулачество* деревенскую буржуазию.
-Столыпин—?один из инициаторовэтого крупного политиче-
ского маневра.— еще 9 января 1906 гт. издал новый земельный
закон о выделениикрестьян из общины на хутора.
Согласно ст. 1 этого закона, каждыйдомохозяин, владевший
надельной землей на . общинном праве, мог во всякое время
требовать укрепления за собой в личную собственностьпричи-
тавшейся ему части из этой земли, В обществах, в которых не
было общих переделов в течение24 лет,; за каждым- домохозяи-
ном, желавшим выйти из общины,должныукрепляться в личную
собственностьсверх усадебного участка все участки общинной
земли, состоявшие в его постоянном пользовании.
Если в обществах за последние24 года были переделы, то -
домохозяева, желавшиевыйти из общины,получали все земель-
ные участки общиннойземли, находившиесяв их пользовании,
хотя бы у них земли было больше, нежелипричиталосьна их
долю на основаниипоследнейразверстки, по числу разверсточ-
ных единицв его семье. Этот излишек укреплялся за ними под
условием уплаты обществу его стоимости, определяемой по
первоначальнойсреднейвыкупной ценеза десятинупредостав-
ленных в наделы данному обществу угодий, облагавшихся вы-
купными платежами.Домохозяева, выделившиеся из общины,
сохранялиза собойправо пользования теми сенокосами,лесными
и другими угодьями, которые переделялись на других основа-
ниях, а также правом участия в пользовании.мирской усадебной
землей, выгонами, пастбищами,оброчными, статьями и др.
Требования об укреплениив личную собственностьчасти из
общиннойземли предъявлялись через сельского старостуобще-
ству. Общество по приговору большинства голосов обязывалось





переходящего к личному владению домохозяина, определить
размер причитавшейсяс него доплаты (если это было нужно)
и постоянную его долю участия в угодьях, переделявшихся на
особых основаниях. Если в месячный срок общество такого
приговора не давало, то по ходатайству подавшего заявление
домохозяина, эти действия исполнялись на месте земским на-
чальником, который при этом разбирал все возникавшие
споры.
Стороны « заинтересованныелица могли приносить уезд-
ному съезду жалобы на общественныеприговоры и постановле-
ния земского начальника. Постановления уездного съезда счи-
тались окончательными и приводились в исполнениесельским
старостойили волостным старшиной.Однако в случаях пре-
вышения власти или явного нарушения закона жалобы могли
подаваться и в губернское присутствие.
Каждыйдомохозяин, желавшийвыделиться из общины, имел
право требовать, чтобы общество выделило ему, взамен разроз-
ненныхземель, участок в одном месте. Если этот выдел в одном
месте являлся невозможным, то обществу предлагалось удовле-
творить выделявшегося домохозяина деньгами. При общих
же переделахвыдел участка в одном месте был для общества
обязательным.
Домохозяева, перешедшиеот общинноговладения к личному,
владели своими участками на праве частной собственностии
могли их продавать. Закон 9 ноября предусматривал переход
целых обществ как с общинным, так и с подворным землеполь-
зованием к владению отрубами. В этом случае необходим был
приговор со стороны общества, вынесенныйбольшинством двух
третейкрестьян.
III Дума, которая получила правительственноебольшинство
(правые и октябристы) одобрила закон 9 ноября 1906 г., а затем
приняла деятельное участиев обсужденииземельного проекта,
внесенногоправительством и развивавшего основное существо
закона. 9 мая 1909 г. Дума приняла «Проект земельного закона
об изменениии дополнениинекоторых постановлений,касаю-
щихся крестьянского землевладения» (утвержден 14 июня
1910 г.). Этот закон проводил более решительно столыпинский
курс на кулака, на разрушениесельской общины. В частности,
по этому закону устанавливалась обязательность перехода
к личной собственностив общинах,где земельные переделыне
производились за последние24 года.
Еще больше этот курс проводился в изданном29мая 1911 г.
«Положениио землеустройстве»,определявшем порядок работы
землеустроительных комиссий— губернской и уездной, образо-
ванных в связи с проведениемстолыпинскойреформы. Согласно
этому положению «ввиду доказанной опытом невозможности
базировать землеустройство. на одном только добровольном
"согласиивсех заинтересованныхлиц» допускалось землеустрой-




ство по ходатайству одной из заинтересованныхсторон или
определеннойчасти владельцев и членов земельных обществ и
товариществ, словом насильственным путем по отношению к
большинству крестьян во имя интересов кулаков. Положение
предусматриваловесьма сложную систему землеустроительных
работ: 1) выдел земель отдельным селениям сельских обществ,
2) выдел земель Выселкам и частям селений,3) выдел отрубных
участков отдельным членам обществ, 4) полное разверстание
целых обществ на отрубные участки, 5) уничтожениечерес-
полосности с прилегающими владениями, 6) разверстание к
одним местам земель разного владения, 7) раздел угодий общего
пользования крестьян и частных владельцев, 8) отграничение
от смежных владений, если оно необходимо для целей земле-
устройства.
Другая сторона столыпинскойаграрной политики— пересе-
лениекрестьян на окраины. До революции 1905 г. царскоепра-
вительство стремилось задержать крестьянское переселение.
Помещикам нужныбыли съемщики земли, арендаторыи деше-
вые рабочие- руки, а царскому правительству— плательщики
налогов и выкупных платежей. Революция заставила царизм
изменить политику в этом вопросе. На переселениекрестьян
правительство и контрреволюционные партии возлагали осо-
бенно большие надежды. Оно призвано было, по мысли всех
контрреволюционеров, если не разрешить радикально, .то по
крайнеймере значительно притупить и обезвредить аграрный
вопрос.
Для более быстрого роста кулаков правительство организо-
вало льготную продажу земель, через Крестьянский банк, осно-
ванный в 1882 г. для того, чтобы давать возможность помещи-
кам продавать свою землю по высоким ценам и значительно
увеличивало покупную цену помещичьих земель, чем увеличи-
вало число предложенийо продаже. За 1905— 1915 гг. было
продано8 257 именийс 4 326 тыс. десятин.
§ 3. Национальная политикаСтолыпина
і Политика царизма в этот периодсопровождалась усилением
национальногогнета. В целях создания земельного фонда для
переселениякрестьян, царское .правительство отнимало\землй
у коренного населенияна Кавказе, в СреднейАзии и Казахстане.
Переселениерусских крестьян на отнятые земли должно было
повестик вражде между переселенцамии местным населением.
Царизм намеренноразжигал национальнуювражду и.стремился
из более 'зажиточныхкрестьян и казаков создать себе опору
для национальногоугнетенияокраинныхнародов.
РусификаторскуюполитикуСтолыпинаособеннохарактери-





учреждениях на шесть западных губерний: Витебскую, Моги-
левскую, Минскую, Волынскую, Киевскую и Подольскую. Чтобы
провести свою агентуру— помещиков и попов-руссификаторов
в земские учреждения этих губерний,Столыпин допустил ряд
отступленийот общего положения. В частности,были созданы
национальные избирательные курии, причем курии русских
избирателейдано большее число гласных, хотя число избирате-
лей было незначительным. Столыпин пошел даже на устране-
ние сословного начала и на понижениеизбирательного ценза.
Наконец, были даны избирательныеправа православному духо-
венству. -Этот законопроект встретил оппозицию среди крайне
правых членов Государственногосовета, которые его провалили
после того, как столыпинскаяIII Дума его приняла. Тогда Сто-
лыпин распустилГосударственныйсовет и Думу на три дня и
провел законопроект в порядке ст. 87 Основных законов. , •
19*





ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИ-
СТИЧЕСКОЙ ВОИНЫ И ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
А. ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА И ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
§ 1. Прогрессивныйблок
Россия выступила в империалистическойвойне на стороне
Антанты— Франциии Англии. Это объяснялось тем, что перед
началом войны главнейшиеотрасли русской промышленности
находились в руках иностранногокапитала,т. е. французского,
бельгийского' и английского. Значительнаячасть прибылей рус-
ской промышленностишла в англо-фраНцузскиебанки. Царские
займы заключались главным образом во Франциии Англии. Все
это превращалоРоссию в данницустранАнтанты.
Однако русская буржуазия имела и свои империалистические
цели. Она надеялась завоевать новые рынки, нажиться на воен-
ных заказах и поставках и заодно подавить революционное
движение,используя военную обстановку.
Очень скоро ход войны показал, что Россия вступилав импе-
риалистическуювойну неподготовленной. Прежде всего про-
мышленность' России отстала от промышленностикапиталисти-
ческих стран. Прочной экономической основой для ведения про-
должительной войны не могло служить и сельское хозяйство.
Военный аппарат,который должен был снабжать громадные
армии, прогнил насквозь. Буржуазия сталатребовать перестрой-
ки политического аппарата,в частности, «министерства дове-
рия», т. е. назначенияминистров, которым доверяет, «вся страна».
Поскольку обнаружилось, что правительство не желаетитти
в какой-либо степенина уступки буржуазии и вместе с тем
обнаруживаетполную неспособностьпреодолеть разруху в тылу
и на фронте, буржуазные политическиепартиирешилиобъеди-
нить свои силы, и 22 августа 1915 г. был образован так называе-
мый прогрессивныйблок.
Программа блока была весьма умеренной:созданиеобъеди-





в задачи которого входила бы «разумная и последовательная
политика... направленная на сохранение внутреннего мира и
устранение розни между национальностями и классами».
§ 2. Приспособление правительственного аппарата к нуждам
войны
Правительство взамен «министерства доверия» ограничилось
только некоторой незначительной перестройкой своего аппарата,
приспособлением его к нуждам войны. В частности, дно согла-
силось на создание ряда обществ, помогавших ему мобилизовать
средства на войну и состоявших из представителей буржуазии.
Одновременно с этим были созданы в недрах бюрократического
аппарата междуведомственные учреждения. Среди этих учре-
ждений, прежде всего, необходимо указать на организованные
по закону от -17 августа 1915 г. так называемые Особые сове-
щания.
Крупное значение имело Особое совещание для обсуждения
и объединения мероприятий по обороне государства. К ведению
этого Совещания относились: высший надзор за деятельностью
всех правительственных и частных заводов и других промышлен-
ных предприятий, изготовлявших предметы боевого и прочего
Материального снабжения армии и флота; содействие органи-
зации новых заводов; распределение заказов между заводами;
надзор за исполнением заказов. Особое совещание по обороне
было высшим государственным установлением, -подчиненным
) непосредственно цэрю. Никакое правительственное место или
лицо не могло давать ему предписаний или требовать от него
отчета. Председатель совещания — военный министр, члены:
Председатель Государственного совета, председатель Государ-
ственной думы, девять, членов Государственной думы и девять
членов Государственного совета (по избранию этих учрежде-
ний), представители от министерств: морского, финансов, путей
сообщения, торговли и промышленности, пять представителей
военного министерства, представители Всероссийского земского
и городского союзов, четыре представителя Центрального
военно-промышленного комитета (по его избранию).
Было учреждено и Особое Совещание для объединения меро-
приятий по обеспечению топливом путей сообщения, государ-
ственных и общественных учреждений и предприятий, работав-
ших для целей обороны, под председательством министра тор-
говли и промышленности. В состав его входили представители
Государственного совета и Государственной думы, министерств,
Всероссийского земского и городского 'союзов, Центрального
военно-лромышленного комитета.. >
Затем было создано Особое совещание для обсуждения и
объединения мероприятий по продовольственному делу, пред-





ством и земледелием. В его состав входили представителиГосу-
дарственногосовета и Государственной думы, представители
министерства,три представителяот Главного управления земле-
устройства и земледелия, представителиот Всероссийскогозем-
ского и городского • союзов.
Особое совещаниезанималось обсуждениеми объединением
мероприятий по перевозке топлива, продовольственных и воен-
ных грузов под председательствомминистра путей сообщения.
В его состав входили представителиГосударственногосовета и
Государственнойдумы, представителиминистерств,пять пред-
ставителейот министерства путей сообщения, < представители
Всероссийскогоземского и городского союзов (по одному) и др.
По образцу этих совещанийбыло учрежденои Особое сове-
щаниепо устройству беженцев.
Особые совещания,являясь высшими государственнымиорга-
нами, пользовались особыми, весьма крупными полномочиями,
имели право издавать временные правила, налагать секвестр,
устанавливатьпредельныецены,производить реквизиции.Винов-
ные в неисполнениираспоряженийо доставлении,сведений,ко-
торые были нужныОсобым совещаниям, а такжев неисполнении
их постановлений,карались тюрьмой до двух лет илиштрафом до
300 рублей. Некоторые Особые совещания организовывали
в недрахсвоего аппаратакомиссиии комитеты (например, при
Особом совещании по обороне— реквизиционная комиссия).
Наряду с Особыми совещаниямиорганизованыразличныемежду-
ведомственные комитеты, во главе с членами императорской
фамилии.
Среди обществ, в которых принималидеятельное участие
буржуазные элементы, необходимо указать на «Всероссийский
земский союз помощи больным и раненым» (30 июля 1914 Г.) и
«Союз городов» (9 августа 1914 г.). Эти два союза затем объеди-
нилисьв один, получившийназвание«Земгор». Этот союз развил
весьма большую деятельность.
27 августа 1915 г. было утверждено Положение о военно-
промышленных комитетах. Согласно данному , положению, для
содействияправительственнымучреждениямв снабженииармии
и флота всеми необходимымипредметамиснаряженияи доволь-
ствия учреждались центральный,областныеи местные военно-
промышленныекомитеты.
Как состав, так и порядок деятельностицентральноговоенно-
промышленного комитета должен был устанавливаться самим
комитетом. Равным образом. состав и порядок деятельностиОбла-
стных и местных комитетов также устанавливалсясамим коми-
тетом по соглашениюс центральным военно-промышленным
комитетом.
Приспосабливая свой аппаратк потребностям военного вре-
мени, царизм вместе с тем принимал ряд мер для подавления





Одним из важнейшихактов являлось «Положение о полевом
управлениивойск». На основанииположения, местности,кото-
рые примыкали к фронту, были объявлены на осадномили воен-
ном положении.Вся же остальная территория— на положении
чрезвычайнойохраны. Объявление на осадном военном положе-
нийи на положениичрезвычайнойохраны влекло за собой уста-
новлениенад населениемдискредиционныхправ военных вла-
стей.
Был издан ряд законов об усилении цензуры. По указу
20 июля воспрещалосьсообщениен речах или докладах, на пуб-
личных собраниях сведений,касающихся внешнейбезопасности
России, ее вооруженных сил или сооружений.Главнокомандую-
щий'или командующий отдельной армией мог воспрещать на
определенныйсрок собственнойвластью какие бы то ни было
собранияи передачуотправленийи телеграмм. Виновныев нару-
шениипостановленийо военной цензуре подвергались заключе-
нию в тюрьме до одного года или штрафу до 10 000 руб. Был
затем издан перечень сведенийи изображений, касающихся
внешней безопасности России, оглашениеи распространение
которых«запрещалось.
Во время империалистическойвойны не было издано зако-
нов, которые бы изменяли существовавшиенормы гражданского
права. Свод гражданскихзаконов остался без изменений.Пра-
вительство регулировало те или-иныеотношенияпутем издания
указов. Так, оно издало ряд указов, которые временно приоста-
навливали представлениек взысканию векселей в местностях,
являвшихся театром военныхдействий(так называемые морато-
риумы) . Специальным указом давалось право военнообязанным,
призывавшимся на фронт, расторгать договоры найма помещен
ний. С развивавшейся спекуляцией правительство боролось,
путем установления так' называемых предельных цен, выше
которых товар немог обращаться нарынке,и путемустановления
права для предприятий,работавшихна оборону, принудительно
отчуждать сырье.путем реквизициихлеба и других продоволь-
ственныхзапасов. Развивалась милитаризациязаводов, на кото-
рых принудительноразмещались военныезаказы.
Царизм издавал распоряжения,нарушавшиезаконы о труде,
в частностио труде женщини малолетних. Было издано распо-
ряжениео допущениималолетних мальчиков (от 12 до 15 лет)
и женщинсвыше 18 лет к подземным работам на каменноуголь-
ных рудниках. К работам на поверхностидопускалисьи девочки
от 12 лет. Военнообязанныеприкреплялись к заводам,
Не было сделаноизмененийи в уголовном законодательстве;
С одной стороны, уголовная репрессияфактическиповысилась,
а с Другой, вследствие объявления всей страны на военном,
осадном положенииили на положениичрезвычайной охраны,





§ 3. Хозяйственная разруха
Но все эти «мероприятия» царского правительства были не-
достаточны для того, чтобы хоть в какой-либо степениспра-
виться с разрухой, которая особенно стала обнаруживаться
в 1916 году.
Широкие полномочия, полученныеособыми совещаниями,не
помогли организовать военноепроизводство и снабжениеармии.
Члены совещанийиз представителейбюрократииобнаруживали
полнейшеенезнаниевоенной промышленности.Представители
же крупной буржуазии,привлеченныев состав Особых Совеща-
ний, использовали положениепреимущественнодля получения
крупных заказов своим заводам.
Постепеннодобыча угля и нефти стала падать, транспорт
разрушался, посевная площадь сокращалась.
Развал транспорта и резкий упадок сельского хозяйства
вызвали Продовольственный кризис. Правительство осенью
1 9 16 г. решило прибегнуть к принудительнойразверстке хлеба.
Но эта мера не дала никаких результатов. Жители городов
были посаженына голодный паек, а армия получала половину
продовольственной нормы. Развал рынка, спекуляция» и чрез-
мерный выпуск бумажныхденегобусловили расстройстводенеж-
ного обращения.
В то время, когда все более усиливалась разруха в тылу,
происходило и разложениеармии. Армия,' плохо вооруженная,
часто руководимая бездарнымигенералами,обкрадываемая про-
дажными интендантами,терпелапоражениеза поражением.
Империалистическаяво^на резко ухудшила положениеугне-
тенных народов. На окраинах началось открытое брожение,
направленноепротив русского царизма. Наиболее ярким было
восстание (в 1916 г.) в Казахстанеи в СреднейАзии, жестоко
подавленноецаризмом. Сепаратистскиедвижения началиразви-
ваться в среде поляков, финнов, закавказских национальностей.
Стали организовываться заграничные съезды националистов-
сепаратистов.
Внешнюю политику царя, опиравшегося на крепостников-
помещиков, поддерживалабуржуазия и, в частности,буржуаз-
ные партии,хотя они и изображалииз себя оппозицию.Мелко-
буржуазные партии эсеров и меньшевиков с самого начала
войны, маскируясь флагом социализма, помогали буржуазии
обманывать народ, скрывать империалистический,грабитель-
ский характер войны;
§ .4. Теория и тактикабольшевистскойпартиипо вопросам войны,
мира и революции
Только партия большевиков оставалась верной великому
знамени революционного интернационализма,стояла твердо на





самодержавия, против помещиков и капиталистов, против импе-
риалистической войны.
Большевики, руководимые Лениным и Сталиным, стояли за
активную революционную борьбу за мир вплоть до свержения
власти империалистов. Они связывали дело мира с победой про-
летарской революции, считая, что наиболее верным средством
для ликвидации войны и завоевания справедливого мира без
аннексий и контрибуций является свержение власти империали-
стической буржуазии.
Большую работу проделали большевики против военнопро-
мышленных комитетов, организованных по почину российской
буржуазии. Они призывали рабочих бойкотировать военнопро-
мышленные комитеты и успешно провели этот бойкот. Работу
вели большевики и в армии и во флоте.
§ 5. Два заговора
Война ускоряла распад прогнившего полицейского строя
царской России и царского двора, ставшего пристанищем для
темных дельцов и проходимцев вроде Григория Распутина.
Все это усиливало рост недовольства широких трудящихся
масс, что особенно резко выявилось к осени 1916 г., когда обо-
стрился продовольственный кризис. Стачечное движение росло с
каждым месяцем. В движение рабочих вовлекались и солдаты.
Это встревожило буржуазию, которая стала требовать уже не
министерства доверия, а ответственного министерства, отвечаю-,
щего перед Думой. Только такое правительство могло бы, по
мнению представителей буржуазных партий, входивших в про-
грессивный блок, подавить революцию и продолжать войну.
В ответ на эти требования царская клика разработала целый
план. По этому плану предполагалось распустить возникшие
во время войны буржуазные организации {Земский и городской
союзы, военно-промышленный комитет), разогнать Государ-
ственную думу, заменив ее «ручной», сосредоточить в руках
одного лица всю полноту власти, заключить сепаратный мир
с Германией, а затем все силы направить против революции.
Во исполнение этого плана 9 декабря оно закрыло съезды
союза городов и земств, а затем стало закрывать всякие
собрания и общества. Предполагалось распустить Государствен-
ную думу. Все это совершалось «в тайне как от представителей
прогрессивного блока, так и особенно от правительств Англии
и Франции. Это был настоящий заговор.
' Однако сведения о заговоре царской клики в скором времени
проникли в круги русской буржуазии, дошли они и до прави-
тельств Антанты. Буржуазия, поддерживаемая союзными импе-
риалистами, пришла к решению путем дворцового переворота
сменить бездарного царя и посадить другого, который в состоя-





гой заговор. Заговорщики хотели свергнуть Николая, его жену
отправитьв монастырь, императоромсделатьсынаНиколая мало-
летнегоАлексея, причем до его совершеннолетиярегентом наме-
чался братНиколая II — МихаилАлександрович.
Таким образом к концу 1916 г. созрели два заговора — само-
державия и буржуазии, которые конечнойсвоей целью имели в
виду предупредитьреволюцию.
Б. ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
§ 1. Падениецаризма
К началу.1917 г. положение рабочих крайне ухудшилось.
СтачечноеДвижениерабочих не прекращалось весь 1916 год.
1917 г. начался забастовками и стачками во многих городах.
Петербургскийкомитет и Бюро Центрального,комитета больше-
вистской партиинакануне9 января 1917 г. призывали рабочих
Ленинграда и МосКвы выступить с антивоенными демон-
страциями. '
Несмотря на рост революционного движения, царское пра-
вительство не шло ни на какие, уступки. Оно мобилизовало все
силы и, не доверяя войскам, вооружило полицейских.Буржуазия
при первых признаках революционнойситуациипереставалаи
думать о каком-либо серьезном давлениица правительство.
Партия большевиков возглавила и направлялаусиливающееся
революционноедвижениемасс. Несмотря на стремления цар-
ского правительства, ему не удалось уничтожить руководящий
центр большевиков в России-*- Бюро Центрального комитета,
который во главе с товарищем Молотовым проводил огромную
политическуюработу.
В то время, как Меньшевики и эсерыпринималимеры к тому,
чтобы ввести начавшееся революционноедвижение в нужные
либеральной буржуазии рамки,. партия большевиков призывала
рабочих к решительному выступлениюпротив царизма и войны.
Февральская стачка, мощно развивавшаяся, подготовляла
массы к высшейформе борьбы — вооруженному восстаниюрабо-
чих и примкнувших к ним солдат.
К 25 февраля революционноедвижениеохватило Петроград.
Разрозненныезабастовки превращалисьво всеобщую политиче-
скую забастовку, участились столкновения демонстрантовс
полицией,причем рабочие не только оборонялись, но и насту-
пали. Демонстрацииорганизовывали большевики. Бюро Цент-
рального Комитета большевиков утром 26 февраля выпустило
манифест с призывом к продолжениювооруженной борьбы с
царизмом и созданию Временного революционного правитель-
ства.
27 февраля восставшиерабочиеи солдатысталиарестовывать
министров я генералов. Переход войск на сторону восставших






.Ночью 25 февраля вооружённая толпа подошла.к Тавриче-
ск'ому дворцу, где заседал Совет старейшин,т. е. совет лидеров
думских партий. 27 февраля (12 марта) часть либеральных
депутатовДумы, сговорившись за спинойбольшевиков с лиде-
рами эсеров и ' меньшевиков, образовали Временный комитет
из десяти человек во главе с председателемIV Думы, монар-
хистом Родзянко.
В то время как в Петрограде бурно развивались революцион-
ные события, в Ставке было спокойно. Но все же было решено
двинуть в Петербург войска из прифронтовой полосы, а гене-
ралу Хабалову был посланприказ немедленноподавить движе-
ние. Но это спокойствиебыстро сменилось тревогой, когда были
получены новые угрожающие известия. Николай сам решил
поехать в Петербург. Генерал Хабалов, следуя приказу царя,
пытался подавить революцию, но значительные военные силы,
на которые опирался Хабалов, присоединилиськ рабочим.
Хотя в Петрограде революция победила,но царь и Ставка
решили предпринять еще одну попытку подавить революцию.
Были двинуты войска с фронта, во главе с генераломИвановым.
Но прибывшиев Царское Село (ныне Пушкин) войска побра-
тались с революционнымисолдатами.ГенералИванов еле.избе-
жал ареста.
В то время, когда царизм делал последниепопытки спасти
себя от гибели, в Петрограде рабочиеи солдаты приступили.к
созданию своего политическогои организационного центра—
Совета рабочих и солдатскихдепутатов.Уже вечером 27 февраля
открылось первое заседаниеСовета.
В Таврическийдворец, где собрался Совет рабочих депута-
тов, послали своих представителейвосставшие полки. «Гар-
низон через голову Комитета Думы связывался с Советом.
Соотношения сил складывались не в пользу буржуазии. Она
добивалась от царя «правительства победы», чтобы довести до
конца войну и предотвратить революцию. Но революция опере-
дила буржуазию, И последней оставалось присоединиться к
революции, попытаться возглавить ее, чтобы потом обезглавить.
Пока пролетариат и трудящиеся сражались и умирали в
борьбе с .царизмом, буржуазия спешно перекрашивала свое
«правительство победы» в «правительство революции», рассчи-
тывая подавить последнюю»':
- Ночью 27 февраля Временный комитет взял власть в свои
руки; Председатель Комитета Родзянко телеграфировал в
Ставку, что Комитет Государственнойдумы решил принять, пра-
вительственныефункции на себя и разослал по всем городам
телеграмму о создании Временного комитета. Взяв власть в
свои руки, Временный комитет назначил комиссаров Думы и
министров. Для того чтобы сохранить за офицерством руко-







водство над солдатскимимассами, Временныйкомитет органи-
зовал Военную комиссию, в состав которой вошло несколько
офицеров и генералов.
§ 2. Двоевластие
Но наряду с властью Временного комитета существовала и
другая власть — Совет рабочих и солдатских депутатов.
Рано утром 28 февраля Исполнительныйкомитет Петро-
градского совета постановил:организовать районныекомитеты
и создать .рабочую милицию. В вышедшем номере газеты
«Известия Петроградского. Совета» было напечатановоззвание,
в котором говорилось, что Совет рабочих депутатов ставит
своей основной задачей организациюнародных сил и борьбу
за окончательное упрочениеполитической свободы и народ-
ного правления в России. Совет назначил районных комисса
ров для установления народнойвласти в районах Петрограда.
1 марта состоялось объединенноезаседаниеСовета рабо-
чих и солдатских депутатов. Поскольку представителиполков
говорили о росте недоверия к Думе, то на заседаниибыло ре-
шено: во всех политическихвыступлениях подчиняться лишь
Совету, распоряженияже Военной комиссии исполнять только
в том случае, если они не расходятся с Советом.
А затем Совет издал приказ № 1, который имел крупней-
шее значениев дальнейшем развитии революционногодвиже-
ния. Совет превращался во всеобъемлющую революционную
организацию масс и все воинские части со своим оружием и
снаряжениемна основанииэтого приказа поступалив полити-
ческое распоряжениеСовета.
Признавая в этих условиях свою власть непрочной,Вре-
менный комитет решил договориться с Советом. Большинство
в Исполнительном комитете Совета в то время принадлежало
меньшевикам и эсерам.
Временный комитет пригласил 1 марта на свое заседание
представителейСовета. От Совета пришли Чхеидзе, Соколов,
Суханов, Стеклов (меньшевики) и Филипповский— эсер.
Объясняя, почему в Советах вначале меньшевики и эсеры
оказались в большинстве и почему победившиерабочие и кре-
стьяне добровольно отдали власть представителям бур-
жуазии,Ленин писал, что к политике в то время потянулись
миллионы неискушенныхлюдей и «гигантская мелкобуржуаз-
ная волна захлестнулавсе, подавиласознательныйпролетариат
не только своей численностью,но и идейно...»!.
Другой причиной этого Ленинсчитал изменение состава
пролетариата.Во время войны около 40% кадровых рабочих
было мобилизовано в армию; на предприятия попала масса
мелких собственников, чуждых пролетарской психологии. Эти
мелкобуржуазные прослойки и были опорой меньшевиков и






эсеров. В итоге не искушенные в политике широкие массы на-
рода оказались в плену у соглашательских партий и согласи^
, лись уступить буржуазии государственную власть, полагая, что
это не будет мешать Советам.
Считая, что февральская революция является буржуазной,
меньшевики и эсеры не представляли себе создание иной вла*
сти, чем власть буржуазии. Они были убеждены в том, что если
буржуазия не возьмет власть в свои руки, революция погибнет.
Неудивительно, что Исполнительный комитет Совета постано-
вил предоставить Временному комитету по его усмотрению со-
ставить список членов правительства, в состав правительства
не входить, но передать ему власть на следующих условиях:
1) объявление полной амнистии по всем политическим и рели-
гиозным делам, 2) свобода слова, союзов, собраний и стачек,
3) отмена всех сословных, национальных и религиозных огра-
ничений, 4) замена полиции милицией, 5) демократические вы-
боры в органы местного самоуправления, 6) отказ правитель-
ства "от всяких шагов, предрешающих будущую форму правле-
ния, до созыва Учредительного, собрания, 7) невывод и
неразоружение революционных полков, 8) гражданские права
солдат.
Характерно, что среди этих требований мы не находим требо-
ваний мира, земли, восьмичасового рабочего дня, которые выставг
ляли восставшие массы.
Когда эти требования Совета были переданы Временному
комитету, то он в основном их признал приемлемыми, только
некоторые пункты были несколько изменены.
Временный комитет Думы, приняв условия Петроградского
совета, с своей стороны потребовал от Совета опубликования
особой декларации о том, что правительство образовалось по
"соглашению с Советом рабочих депутатов, а потому заслужи-
вает доверия масс.
После того, какпереговоры между Исполнительным комитетом
Петроградского совета с Временным комитетом Думы закончи-
лись, последний составил Временное правительство из следую-
щих лиц: председатель и министр внутренних дел князь Львов,
министр- иностранных дел— Милюков (кадет), военный и
морской министр - Гучков (октябрист), путей сообщения -
Некрасов (кадет), торговли и промышленности - Коновалов
(прогрессист) , финансов - Терещенко, просвещения - Мануй-
лов (кадет), обер-прокурор Синода-Львов, министр земледе-
лия - Шингарев (кадет) , юстиции - Керенский (трудовик) ,
государственный контролер — Годнее. „„„„„„„
Временное правительство послало к Николаю II, находив-
шемуся в Пскове, членов Государственной думы Гучкова и
Шульгина, рассчитывая, что Николай откажется от престола и
назначит своим преемником своего сына Алексея, за малолет-






дет брат Николая — великий князь Михаил. Но Николай II от-
рекся от престолаи за себя и- за своего сына в пользу брата
Михаила.
Широкие массы, узнав о плане Временного-правительства
сохранить ненавистнуюдинастию■' и монархию, возмутились.
Тогда Временное правительство поняло, что сохранить монар-
хию невозможно. - "
3 марта его наиболеевидные представителипосетилиМиха-
ила и убедили его отказаться от престола. Покончив с вопро-
сом о судьбе династии,Временное правительство решило4 «уза-
конить» свое происхождение.Оно добилось того, что в тексте
отречения Михаил призывал народ повиноваться «Временному
правительству», по почину Государственнойдумы возникшему
и Ъблеченному всей полнотойвласти»..
Анализируя- характер и сущность власти, которая установи-
лась в результате февральской буржуазно-демократической
революции,приходитсяпризнать, что в то время, как вооружен-
ная сила и поддержка масс была на стороне Советов, власть,
однако, осталась в руках Временного правительства. Создалось
двоевластие,переплетениедвух властей, двух диктатур.
«В высшей степенизамечательное своеобразие нашей рево-
люциисостоитв том, что она создала двоевластие-писал
Ленин.«В чем состоитдвоевластие?В том, что рядом с Времен-
ным Правительством, правительством б у р ж у а з и и, сложилось
еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненносуществующее
на деле и растущее другое правительство: Советы
Рабочих и СолдатскихДепутатов»1 .
«Перед большевистскойпартиейстояла задача—терпеливой,
разъяснительнойработой в массах вскрыть империалистический
характер Временного правительства, разоблачить Предатель-,,
ство эсеров и. меньшевиков и показать, что добиться мира не-
возможно без замены Временного правительства правительст-
вом Советов» 2.
И партия большевиков, руководимая Лениным и Сталиным,
эту задачу блестяще выполнила.
1 Ленин, Соч., т. XX, стр. 94.






А. ОБЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ПриездЛенина. Во время войны и февральской рево-
люции Ленин— вождь большевиков — был в изгнании.В его
отсутствиебольшевистской партиейруководили Сталин, только
что вернувшийся из ссылки, Молотов, Свердлов. Ленинвозвра-
тился в Россию 3(16) апреля, встреченныйтысячамипетроград-
ских рабочих и матросов. У Финляндскоговокзала с броневика
Ленинпроизнес свою знаменитуюречь, в которой призывал
массы к борьбе за победу социалистическойреволюции. Эту
речь он закончил словами: «Да здравствуетсоциалистическая
революция!».
ПриездЛенинаимел, громадноезначениекак для партии,
так и революции. В своих знаменитых«Апрельских тезисах»
Ленин указывал, что задачей партии является разъяснение
массамтого, что нельзя без свержения буржуазии кончить
войну не насильническим,а именнодемократическиммиром,
что «своеобразиетекущегомоментав Россиисостоитв пере-
ходе от первого этапареволюции, давшего власть буржуазии
в силу недостаточнойсознательности организованностипроле-
тариата— ко второму ее этапу,который даствласть в руки
пролетариатаи беднейшихслоев крестьянства»1 .
В отношенииВременногоправительстваЛенин не ставил
сразу вопрос о его свержении. Лениндобивался того, чтобы
партия путем широкой разъяснительной работы завоевала
большинство в Советах, изменила бы их политику, а затем
через Советы измениласостави политикуправительства.
Ленин намечалследующие переходныемеры в экономиче-
ской области: конфискация всех помещичьих земель, национа-
лизациявсех земель в стране,немедленноеслияниевсех банков
страны в один общенациональныйбанк и введениеконтроля
над ним .со стороны Совета рабочих депутатовобщественным
производством и распределениемпродуктов.
Ленинразъяснял, что в области политическоймы должны
бороться не за парламентскуюреспублику, ибо возвращение к
ней от советов рабочих депутатовбыло бы шагом назад,, а за





республику советов рабочих, батрацких и крестьянских депу-
татов. '
«Апрельские тезисы» Ленинадали партии и пролетариату
гениальныйпланборьбы за переход от буржуазно-демократи-
ческой революции к социалистической.На основе этих тезисов
большевистская партия, руководимая. Лениным и Сталиным,
повела решительнуюборьбу за мир, за землю, за хлеб, за пере-
ход от буржуазной революции к революции социалистической.
Апрельская демонстрация и образование
коалиционного правительства. Но Временное
правительство решило продолжать империалистическуюполи*
тику царского правительства. В особой ноте от 18 апреля, по-
сланнойсоюзникам, министриностранныхдел Милюков заявил,
что Временноеправительство будет вести войну до решительной
победы и будет полностью выполнять обязательства, принятые
по отношениюк ним царским, правительством.
Нота вызвала глубокое возмущение рабочих и солдат. ЦК
партиибольшевиков решил организовать демонстрациюпротив
империалистическойполитикиВременного правительства. Эта
демонстрация, в которой приняло участиедо 100 000 человек,
состоялась 20—21 апреля. Она была проведена под лозунгами
«Долой войну!», «Вся власть Советам!».
Демонстрация убедилабуржуазию;что одного министра-«со-
циалиста» Керенского мало и что необходимо исключить из
состава Временного правительства, как этого требовали массы,
Милюкова и Гучкова, которые особенно скомпрометировали
себя в проведенииимпериалистическойполитики,и привлечь в
состав Временного правительства новых представителейсогла-
шательских партий— меньшевиков и эсеров. Образовалось так
называемое коалиционное правительство, в состав которого
вошли в качестве новых министров меньшевики— Скобелев и
Церетели и эсеры— Чернов, Керенскийи др. Своим участием
в контрреволюционном правительстве меньшевики и эсеры'по-
казали, что они перешлив лагерь контрреволюционнойбуржуа-
зии.
Дальнейшимивесьма важными моментами в развитии рево-
люционныхсобытий являлись Апрельская' конференция больше-
виков, которая приняла положения, выдвинутые Лениным, в
«Апрельских тезисах», созыв I Всероссийскогосъезда Советов,
Демонстрация 18 июня 1917 г., проведенная под большевист-
скими лозунгами.
Советы в период подготовки к Октябрь-
ской социалистическойреволюции -и Т . съезд
Советов. Большевики, выдвинув лозунг «Вся власть Сове-
там», в этот период многое сделали для укрепления советов.
3 июня состоялся I Всероссийскийсъезд Советов. На этом
съезде большевики, находившиесяв меньшинстве,' разоблачали





диетический характер войны. С историческим заявлением на этом
съезде выступил Ленин, который доказывал правильность линии
большевиков. Ленин подчеркивал, что только власть Советов
даст трудящимся хлеб, крестьянам землю, добьется мира и вы-
ведет страну из разрухи.
В дни работы съезда 18 июня состоялась массовая рабочая
демонстрация, прошедшая под большевистскими лозунгами-
«Долой воину!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся
власть Советам».
Это было провалом меньшевиков и эсеров, провалом Вре-
менного правительства. *
Но несмотря на требования народа, Временное правитель-
ство продолжало империалистическую политику и начало широ-
кое наступление .на фронте. Когда широкие массы узнали о
наступлении русских войск на фронте и о последующем его
провале* их возмущение империалистической политикой Вре-
менного правительства в Петрограде вылилось 3(Тб) июля в '
стихийную демонстрацию под лозунгом перехода власти
к советам.
Большевистская партия не считала данную обстановку
вполне созревшей для захвата власти и была против немедлен-
ного вооруженного наступления. Но когда стало ясно, что
нельзя удержать массы от демонстрации, большевики приняли
участие в ней с тем, чтобы придать выступлению мирный й
организованный характер. Тем не менее Временное прави-»
тельство двинуло против демонстрантов наиболее реакционные
юнкерские и офицерские отряды, которые стали расстреливать*
демонстрантов. і
После кровавого подавления июльской демонстрации Вре-
менное правительство перешло в наступление против большеви-
стской партии. Большевистские газеты закрыли, наиболее круп-
ных деятелей большевистской партии арестовали, был издан
приказ об аресте Ленина. Ленин и ряд большевиков привлека-
лись к суду за «государственную измену» и за организацию
вооруженного восстания.
Подавление демонстрации, переход в наступление против
партии большевиков — все это означало, что двоевластие кон-
чилось. Власть перешла в руки контрреволюционной буржуа-
зии. «Советы с их эсеро-меньшевистским руководством превра-
тились^ в придаток Временного правительства. Кончился
мирный период революции, ибо в порядок дня был поставлен
штык» '. Тогда большевистская партия, принужденная уйти в
подполье, решила изменить свою тактику. Она стала готовиться
к восстанию. Она теперь поставила на очередь вопрос о сверже-
нии власти буржуазии силой оружия и установления Советской
власти.
1 История ВКП(б), стр/187.





: VI съезд партии.26 июля 4917 г. был созван VI съезд
партии,который принял ряд важных решений,имевших своей
задачей— подготовить пролетариати беднейшеекрестьянство
к вооруженному восстанию. t
Основными вопросами на' VI съезде партии были полити-
ческий отчет Центрального комитета и вопрос о политическом
положении.Доклады по этим вопросам сделал товарищ Сталин.
В первом своем докладе товарищ Сталин подчеркнул, что
революция развивается, несмотря на все усилия буржуазиипо-
давить ее. Рабочие ставят вопрос о вмешательстве в области
экономических отношений в форме контроля над производ-
ством, о передачеземли в руки крестьянства, о передачевласти
из рук буржуазии в руки рабочего класса и крестьянской бед-
ноты. Товарищ Сталин указывал, что революция стала прини-
мать характер социалистическойреволюции.
Во втором докладе товарищ Сталин отметил, что политиче-
ское положениев странепосле июльских событий резко изме-
нилось. Двоевластие Временного правительства и Советов
сменилось единовластием буржуазии. Буржуазное правитель-
ство продолжаетразоружать революцию, громить ее организа-
ции, громить большевистскую партию. Возможности мирного
развития революции исчезли. Остается один выход — вырвать
власть из ірук буржуазиисилой, что может сделать только про-
летариатв союзе с деревенскойбеднотойпод руководством боль-
• шевиков. Советы, руководимые эсерами и меньшевиками, ска-
тились в лагерь буржуазии и при нынешнемположенииразви-
тия революции могли выступить только в роли пособников Вре-
менного правительства. Поэтому, лозунг «Вся власть Советам»
теперь должен быть временно снят. Временное снятиелозунга,
однако, не обозначало отказа от борьбы за власть Советов.
ТоварищСталинуказывал, что речь идетне о Советах вообще,
как органах революционнойборьбы, а.лишь о данныхСоветах,
которыми руководят эсеры и меньшевики.
> В заключение товарищ Сталин подчеркнул, что мирный пе-
риод кончился, наступилпериод немирный, период схваток и
взрывов.
Съезд принял представленныйтоварищем Сталиным проект
резолюциипо данному докладу. ■
Кроме того, VI съезд партииобсудил и принял экономиче-
скую платформу, состоявшую из следующихпунктов: конфиска-
ция помещичьей земли и национализациявсей земли в стране,
национализациябанков, национализациякрупной промышлен-
ности, установление рабочего контроля над производством и
распределением.. . ~ „
Во всех своих решенияхVI съезд партиис особой силойпод-
черкнул ленинскоеположениео необходимостисоюза пролета-





социалистическойреволюции. VI съезд принял новый устав
партии.
Все решения съезда были направленына подготовку про-
летариатаи беднейшегокрестьянства к вооруженному восста-
нию. VI съезд нацелилпартию на вооруженное восстание на
социалистическую-революцию■.
Корниловщина. Буржуазия, захватив власть, стала
' приниматьвсе меры к тому, чтобы окончательно сломать сопро-
тивлениепролетариата.С этой целью она решила установить
неприкрытую контрреволюционную диктатуру.' Необходимо
было выдвинуть лицо, которое могло бы возглавить эту дикта-
туру. Наиболееподходящим для этой цели был признанглавно-
командующий генерал Корнилов. Корнилов организовал заго-
вор в своей ставке, сделавшейсяцентром притяжения контрре-
волюционных элементов. Наряду с представителями буржуа-
зии в ставку явились представителиАнглии и Франции.Они
настаивалина ускорениивыступленияпротив революции. Заго-
ворщики разработалиплан, по которому специальнопосланные
в Петроград войска должны были разогнать Советы и органи-
зовать правительствовоеннойдиктатуры.
В результате принятых большевиками мер заговор Корни-
лова был подавлен. Военныечасти, брошенныеКорниловым на
Петроград, под влиянием большевистской агитацииперестали
выполнять приказы контрреволюционных генералов, перехо-
дили на сторону народа. Контрреволюционной буржуазии не
удалось задушить революцию.
Разгром корниловщины«показал обреченностьвсего контрре-
волюционного лагеря от генералов и кадетской партии до
запутавшихся, в плену у буржуазии меньшевиков и эсеров».
Стало ясно, что «политика. затягивания непосильной войны и
вызванная затяжной войной хозяйственная разруха оконча-
тельно подорвали их влияние среди народных масс», -что «боль-
шевистская партия выросла в решающуюсилу революции, спо-
собную разбить любые проискиконтр-революции»,что «Советы
на самом деле таят в себе величайшую силу революционного*
отПора» 2.
Переход Советов в Петрограде и Москве
на сторону большевиков. После разгрома корнилов-
щины стало быстро расти влияние большевиков в Советах.
Наступиловремя большевизацииСоветов, когда рабочие и сол-
даты взамен меньшевиков и эсеров посылали в Советы пред-
ставителейбольшевистскойпартии.Характерно, что Петроград-
ский Совет после разгрома корниловщиныперешел на. сторону
большевиков, а вскоре за ним последовал и Московский совет.
«Это означало, что основные предпосылки,необходимыедля
успешного восстания, уже назрели. Вновь на очередь встал
1 См. Историю ВКП(б), стр. 191. ' *





лозунг: «Вся власть Советам!». Но это уже не был старый ло-
зунг переходавласти в руки меныпевистско-эсеровскихСоветов.
Нет, — это был лозунг восстания Советов против Временного
правительства с целью передачивсей власти в странеСоветам,
руководимым большевиками» К: ,
Не только рабочие и солдаты, но и'широкие массы кресть-
янства стали понимать^ что лишь большевики могут дать мир
и землю.
Б. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИИ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В то время, как партия большевиков, во главе с Лениным
и Сталиным, вела борьбу за победу социалистическойреволю-
ции, буржуазное Временное правительство боролось за едино-
властие буржуазии и принималорешительныемеры для подав-
ления революции, используя для этого эсеров и меньшевиков.
Излюбленным приемом Временного правительства в борьбе
с теми, кто требовал ответа на вопросы о земле, хлебе и мире—
была ссылка на созываемое Учредительное собрание,Которое
единственнокомпетентноразрешить эти вопросы. Естественно,
что и в законодательстве Временного правительства в полной
мере проявилась тактика виляний и обещаний.Никаких дей-
ствительносерьезных измененийв системевысших местных ор-
ганов власти не было проведено. Оставалась в полной сохран-
ности и системаправа. Продолжал действовать царскийкодекс
права «Свод законов РоссийскойИмперии».
§ 1. Организация центральнойвласти
Состав Временного правительства. Первона-
чально Временноеправительство составлялось из председателя,
министров (внутреннихдеЛ, иностранныхдел, военного и мор-
ского, путей сообщения,торговли и промышленности,финансов,
просвещения, земледелия, юстиции') и лиц, возглавлявших уч-
реждения, приравненные к министерствам (обер-прокурора
Синода и государственногоконтролера).
После Апрельской демонстрации Временное правительство
вынуждено было заявить в особой декларации,что привлечет
новые общественныесилы к управлению;К0ГДа председатель
Временного правительства князь Львов обратился в Исполни-
тельный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, по-
следнийпослал в правительство четырех министров-«социали-
стов». Образовалось таким образом коалиционноеправитель-
ство, причем число членов правительства увеличилось за счет
министров, стоявших во главе новоучрежденныхминистерств—





почт и телеграфа, труда, продовольствия, государственного
призрения.
При Временном правительстве аппарат министерств и при-
равненных к министерствам учреждений остался прежним.
Никаких серьезных изменений в, структуре министерств также
не было (департаменты, отделения и т. д.). Только кое-где уч-
реждались комиссии или комитеты для решения некоторых,
выдвинутых ходом революции, вопросов.
Продолжали существовать при Временном правительстве и
«Особые совещания», созданные во время империалистической
войны.
Совещательные учреждения при Времен-
ном правительстве. Среди новых совещательных учреж-
дений, созданных при Временном правительстве, і необходимо
указать на Экономический совет, составлявшийся из 10 предста-
вителей Временного правительства, 12 представителей буржу-
азных организаций (Союза городов, Союза съездов представи-
телей торговли и промышленности и т. д.) , 6 профессоров и
9 представителей от советов и профсоюзов. Исполнительным
органом Экономического совета был Главный экономический
комитет.
Другими совещательными органами были Главный земель-
ный комитет, Общегосударственный продовольственный коми-
тет и некоторые другие комитеты и советы.
. Все эти совещательные органы были организованы так,
что представителям буржуазных групп обеспечивалось подав-
ляющее большинство.
При Временном правительстве продолжала , существовать и
IV Государственная дума, члены которой иногда собирались на
совещания. Чем дальше, тем больше Государственная дума
становилась оплотом враждебных революции сил. Только 6 ок-
тября ее распустили.
Временное правительство в своем стремлении противопо-
ставить советам, являвшимся организационными центрами ре-
волюции, силы буржуазии и помещиков созывало особые широ-
кие совещания. Целью созыва этих совещаний являлось затор-
мозить рост революции. Такими совещаниями были Государ-
ственное совещание (12 августа) и Демократическое совещание
(14 сентября).
Государственное совещание. Когда перед бур-
жуазией встал вопрос об установлении военной диктатуры, воз-
никла необходимость создания общероссийского центра, который
возглавил бы движение в ее пользу. С этой целью было решено
в Москве созвать так называемое Государственное совещание,
которое Ленин называл «контрреволюционным империалисти-
ческим совещанием». Состав Государственного совещания был
следующим: от Государственной думы всех четырех созывов —





городских дум— 129, от земства— 118, от торгово-промышлен-
ных кругов и банков— 150, от научных организаций— 99, от
армии и флота— 177, от духовенства— 24, от национальныхор-
ганизаций— 58, от крестьян — 100, кооперации— 313, проф-
союзов— 176. Принимали участие в Государственном совеща-
нии представителии других организаций.
Большевики, выдвинутые Советами в качестве делегатов Го-
сударственногосовещания, выступилина нем с разоблачитель-
ной декларациейи затем покинулиСовещание.Но эсеро-мень-
шевистский Центральный исполнительныйкомитет Советов
заблаговременно исключил их из состава делегации.
Демократическое совещание и предпар-
ламент. 14 сентября 1917 г., когда влияние большевиков в
Советах все более росло, правительство Керенского сделало
еще одну попытку ослабить нарастающийреволюционныйподъ-
ем. Было решено созвать так называемое Демократическое
совещаниев составе: 230 представителейот Советов рабочих и
• солдатских депутатов, 200 представителейот земств, 100 пред-
ставителейот профсоюзов, 120 представителейот кооперации,
83 представителейот фронта и 36 представителейотказачества,
представителейофицеров, духовенства и других реакционных
групп. Уже из этих цифр видно, что эсеро-меныневистскийблок
принял все меры к тому, чтобы оставить в меньшинствереволю-
ционныеэлементы. Демократическоесовещаниесогласно пред^
положениям эсеро-меныпевистскогоблока должно было решить
вопрос об организации власти, способной довести страну "до
Учредительного собрания.
Демократическое совещание выделило Временный совет
республики— Предпарламент, который включил 555 членов,
приглашенныхв состав Совета Временным правительством пО
представлениямобщественныхи политическихорганизаций.
«Соглашателидумали.при помощи Предпарламентаприоста-
новить революцию и перевестистрану с пути советской рево-
люции на путь буржуазно-конституционногоразвития, на путь
буржуазного парламентаризма»■.
Большевики бойкотировалиПредпарламент.Ленини Сталин
даже кратковременное участиев нем считалисерьезной ошиб-
кой. Бойкотируя Предпарламент,большевики, выдвинув лозунг
«Вся власть Советам», стали готовиться к созыву II съезда
Советов.
§ 2. Мероприятия Временного правительства в области местного
управления
Советам, которые все крепче большевизировались, Времен-
ное правительство задумало противопоставить свою «демокра-
тическую» систему органов местного управления и провело в






этой области ряд «реформ», которые носили буржуазно-реак-
ционныйхарактер и мало затрагивали сложившийся чиновни-
чье- бюрократическийаппарат.
Достаточноуказать, что вся системагубернских учрежде-
ний, которая вела свое происхождениеот губернской реформы
Екатерины II, продолжала существовать.
Временное правительство, однако, не решилось оставить у
власти царских сатрапов— губернаторов. Во главе губерний
оно поставилогубернских комиссаров. На должность губерн-
ских комиссаров, как правило, назначались, председателигу-
бернскихземских управ, которые избиралисьиз наиболеекруп-
ных и влиятельных помещиков. Эти-то наиболее влиятельные
дворяне и сталиво главе губерний.Состав губернскихучрежде-
ний— казенныхпалат,контрольных палат,губернскихакцизных
управленийостался без изменений.
Почти вплоть до Октябрьской революции (до 6 октября
1917 г.) существовалигубернскиеи уездные предводителидво-
рянства, роль которых в местном управлениибыла весьма ве-
лика. Достаточно сказать, что предводителидворянства пред-
седательствовали в губернскихи уездных земских собраниях.
Свою деятельность в органах местного управления предводи-
тели дворянства не прекращали.Только 6 октября Временное
правительство удосужилось издать «Временное положение
о губернских и уездных комиссарах», в котором было сказано
об освобождениигубернских и уездных предводителейдворян-
ства от участия в органах местного управления.
Но Временное положение сохранило за предводителями
дворянства их обязанностипо сословным дворянским учрежде-
ниям и дворянским опекай. Тем самым Временное правитель-
ство сохранило на местах и регламентировало наиболеереак-
ционныеорганизационныецентры.
В уездных управлениях взамен уездных исправников были
назначеныуездные1 комиссары Временного правительства, при-
чем комиссарами, как правило, назначалисьпредседателиуезд-
ных управ, т. е. наиболее крупные и влиятельные в уезде
дворяне. «Такими шагами, именно ими Временное правитель-
ство подготовляет— все равно, сознательно или несозна-.
тельно— восстановлениемонархии в России»К
Царскую полицию Временное правительство заменило ми-
лицией,подчиненнойорганам самоуправления.
§ 3. Мероприятия Временного правительства в областиземского
и городского- самоуправления
В своих стремлениях подорвать все возрастающее значение
Советов Временное правительство принимало решительные
меры к тому, чтобы укрепить под флагом «демократии» власть






господствующих классов на местах. Было издано много законо-
дательных актов. Все внимание Временного правительства,
укреплявшего органы местного управления, было направлено
на сужениеи ограничениедеятельности советов.
И здесь полностью проявился реакционныйхарактер зако-
нодательства Временного правительства. Оно не издало новых
положенийо земском и городском самоуправлении,ограничив-
шись внесениемряда поправок в существовавшиепри царизме
Положения. Характерно, что не были затронуты основные
принципыи сельского самоуправления, которое сохранило свой
сословный характер. Только функции надзора за сельскими
самоуправлениями вместо земских начальников, были переданы
уездным комиссарам.
Новостью являлось учреждение волостного земства и так
называемого поселкового самоуправления. Создавая волостное
земство, Временное правительство опиралось на верхушку
наиболеезажиточного крестьянства и сельскую дворянскую ин-
теллигенцию.Что же касается наиболеекрупных измененийв
системе городского самоуправления, то они заключались глав-
ным образом в том, что в городах с населениемболее 150 тыс.
жителейсоздавались так называемые райолчые думы, причем
домашние хозяйки, в то время наиболееотталые в политиче-
ском отношенииэлементы, получили избирательные права и
могли влиять на судьбу выборов в эти районныедумы.
§ 4. Национальная политика Временного правительства
Временноеправительствоне ввело измененийв , чиновничьем
аппаратев национальныхрайонах.Русский язык оставался госу-
дарственным для всех народностей.Разрешение всех требова-
ний и запросов отдельных национальностейоткладывалось до
созыва Учредительного собрания.
Попытки отдельных национальностейпоставить вопрос о
признанииих прав на автономию приводилиих к острым крнг
фликтам с Временным правительством.
Когда возглавившая буржуазно-освободительное Движение
на Украине Центральная рада издала свой первый универсал,
в котором указывалось на Право украинского народа на автоно-
мию, причем в этом_ универсалеи не настаивалось на немед-
ленном провозглашенииее и вместе с тем подчеркивалось, что
Украина вовсе не ставитвопроса о полном отделенииее от Рос-
сии, то Временноеправительство-отказало ей во всех требо-
ваниях.
Ленинписалпо этому поводу: «Отказ в этих скромнейших
и законнейшихтребованиях со стороны Временного Правитель-
ства был неслыханнымбесстыдством, Дикой наглостью контр-





ского «держиморды»,— и эс-эры с меньшевиками, издеваясь
над их собственнымипартийнымипрограммами, терпелиэто в
правительстве и защищаютэто теперь в своих газетах!і До
какого позора палиэс-эры и меньшевики!» ■.
А когда тем не менее между Центральной радой и пред-
ставителями Временного правительства (Керенским, Церетели
и Терещенко) было заключено дипломатическое перемирие,
причем Украине никаких прав не было дано (по существу
дело ограничилосьтолько обещаниями), то кадетскиеминистры
сочли это соглашениеповодом для ухода из состава Времен-
ного правительства. Когда же кадетские министры снова
вошли, во Временное правительство, то уступки, ранее сделан-
ные в отношенииУкраины, были отменены.
Империалистическийхарактер национальнойполитики Вре-
менного правительства с исключительной ясностью проявился
и в отношениинародов Востока, в частности,народов Средней
Азии. Достаточно указать, что Временное правительство объ-
явило амнистию палачам Киргизского восстания 1916 г. По-
сланный Временным правительством в Среднюю Азию в ка-
честве председателяТуркестанскогоКомитета один из лидеров
кадетской партииЩепкин мало чем отличался от генерал-гу-
бернаторов царского времени в своих отношениях с местным
населением.
§ 5. Мероприятия Временного правительства в области земель-
ных отношений
После того как стало развиваться аграрное движение в
стране, глава Временного правительства князь Львов предло-
жил губернским комиссарам подавлять крестьянские волнения
всеми мерами «вплоть до вызова военных команд». Согласно
изданному закону об охране посевов, помещикам гарантирова-
лось возмещение затрат за посевы в случае «народных волне-
ний». Но понимая,, что одними охранительнымизаконами успо-
коить крестьянство нельзя, Временное правительство решило
принять ряд мер, которые должны были показать, что оно по-
ставило на очередь вопрос о земле. Были созданы так назы-
ваемые примирительныекамеры, состоявшие .из помещиков и
представителейкрестьянства, причем помещики обладали ре-
шающим влиянием. Задача примирительных камер — решать
спорные вопросы на основе «добровольного соглашения».
21 апреля было издано Положениео земельных комитетах, соз-
даваемых для подготовки и разработки материалов по земель-
ному вопросу. Исполнительныхфункций они не имели. На ос-
нованииПоложения был создан и Главный земельный комитет.





В его состав входило 24 членапо назначениюВременного цра*-
вительства (подавляющее большинство этих представителей
принадлежалочленам кадетской партии, шесть членов были
от крестьянского союза и Всероссийского крестьянского со-
вета, три члена— от Временного комитета Государственной
думы и по одному представителюот политическихпартий).
На местах комиссары Временного правительства создавали
губернские, уездные и волостные земельные комитеты, причем
организация волостных комитетов была необязательна.
Главный земельный комитет (следовательно и комитеты
на местах), поскольку он состоял из элементов, совершенноне
заинтересованныхв революционном решении аграрного во-
проса, саботировал, не развертывал особенной деятельности
даже и тогда, когда в состав коалиционногоправительства во-
шел в качестве министра земледелия вождь эсеров Чернов.
Общий характер аграрной. политикикоалиционногоправитель-
ства очень хорошо проявился при решениивопроса о запреще-
нии купли-продажиземли.
Когда помещики в связи с усилением аграрного движения
стали распродавать свои земли — главным образом Иностран-
ным подданным,— Чернов с целью успокоить возмущенных
крестьян разработал проект о запрещенииземельных сделок
впредь до особого распоряжения.Министр юстиции Перевер-
зев, полагая, что этот проект будет принят Временным прави-
тельством, разослал нотариусамтелеграммы о временном пре-
кращении сделок на землю. Однако эта телеграмма. въгзвала
решительныепротесты со стороны Совета объединенныхдво-
рянских обществ, поддержанногорядом других, организации,в
частности,комитетом съездов представителейакционерныхоб-
ществ земельных банков, Временным комитетом Государст-
венной думы. В конце концов, товарищ министра юстиции
Демьянов без всяких околичностейотменил-распоряжениеПе-
реверзева о запрещенииземельных сделок..
Контрреволюционнаяпозиция Временного правительства в
аграрном вопросе выявилась и в дальнейшем. Генерал Корни-
лов, являясь командующим Юго-Западногофронта, издал обя-
зательное постановлениедля района этого фронта, по кото-
рому крестьянам запрещалось насильственнозахватывать у по-
мещиков посевы или собранныйхлеб и мешать теми или иными
способами сбору урожая. Виновные в нарушенииэтого обяза-
тельного постановления должны были подвергаться отдаче в
исправительно-арестантскиеотделения до трех лет.
Основные принципыкорниловского обязательного постанов-
ления Временное правительство не'только не отменило, но и в
конечном счете их развил министр-«социалист»Церетелии за-
тем они были распространенына всю Россию. Церетелииздал





_ f и призыв к "захвату признавались недопустимыми и влекли за
собой уголовное преследование.
Сделавшись Верховным главнокомандующим Корнилов рас-
пространил это обязательное постановление на район всего
.фронта. Преследование крестьян, захватывающих посевы, уси-
лилось. Многие члены земельных комитетов были арестованы,
а в центры аграрного движения направлены военные части для
подавления крестьянских выступлений.
Наиболее характерной чертой аграрной политики Временного
правительства являлось то, что оно стало осуществлять основ-
ные принципы старой столыпинской политики, в частности, на-
саждать кулацкие хозяйства. Под покровительством Временного
правительства возник «союз крестьян — собственников», т. е. союз
деревенского кулачества.
После подавления восстания Корнилова Керенский, ставший
главой правительства и одновременно Верховным главнокоман-
дующим, в особом приказе повторил обязательное постановле-
ние Корнилова о запрещении захватывать у помещиков посевы
или собранный хлеб, а также живой и мертвый инвентарь.
В целях спасения помещичьего хозяйства в условиях расту-
щего крестьянского движения Керенский решил передать захва-
ченные крестьянами земли в ведение губернских комитетов, в
которых руководящую роль играли помещики. Развивая этот
план, Керенский провел через Временное правительство поста-
новление об организации в губерниях, где были аграрные бес-
порядки, особых комитетов, которые должны были принимать
неотложные меры по ликвидации беспорядков. Поскольку в со-
. став этих особых комитетов входили и местные помещики, то,
следовательно, в их руки отдавалось принятие этих «неотлож-
ных мер», т. е. расправа над восставшими крестьянами. Прави-
\ тельство Предписывало губернским комиссарам и военным вла-
стям действовать в согласии с особыми комитетами. В соответ-
ствии с этими мероприятиями число случаев подавления воин-
ской силой крестьянских волнений все более, увеличивалось. Но
все эти меры не дали существенных результатов. Крестьянское
движение росло и ширилось. Тогда новый министр земледелия
С. Маслов разработал, проект закоца о передаче земли земель-
ным комитетам до созыва Учредительного собрания. Земельным
комитетам передавались государственные и монастырские земли,
а также те помещичьи земли, которые сдавались в аренду кре-
стьянам. Но помещикам рекомендовалось < добровольно переда-
вать и те земли, которые обрабатывались при помощи, рабочих.
Ленин писал об этом проекте закона: «Проект С. Л. Мас-
лова есть помещичий проект, писанный для согласования с по-
мещиками, для спасения их» 1 .







§ 6, Рабочая политикаВременного правительства
Контрреволюционная сущность Временного пра^тельства
особенно" ярко видна при обзоре его рабочей ^шшк^ Вре
менное правительство не включало вначале в свои состав, осо
бпго министерстватруда. Был лишь организованОсобый коми-
те пр «S^pcJe торговли и промышленностидля предва-
рительной подготовки законопроектов пс• РДб°?£*'Ж£
Этот комитет состоял из восьми представителейСовета рабочих
депутатов, восьми представителейпредпринимателей(те Фаб-
рикантов и заводчиков), двух представителейЗемского и Город-
ского союзов двух представителейот Центрального военного
про^шлеГого комитета. Представителиот рабочих составляли
в этом комитете меньшинство. *.,„,,
Только при образовании коалиционногоправительства было
.организовано^министерствотруда, во главе с "^«™££
оелевым, Вскоре после Февральской В"0™^"^^^
фабриканты заключили соглашениео введении восьмичасового
рабочего" дня. Естественно,Скобелев должен был подумать о
Разработке общего закона о восьмичасовом рабочем дне. Но
обсуждавшийсяв канцелярииего министерствапроект этого за-
%абсуждПа0лЛиУсГв 23Ж труда.*^-™£2*
- союзах, причем представителибуржуазии из Особого ікомитета
принималивсе меры к тому, чтобы сузить ^»»^ 0^ не
Министерствотруда, возглавлявшееся Скобелевым, даже не
пыталось укрепить положениефабрично-заводских комитетов в
проГшлеГых предприятиях. Их роль сводилась к^ку льтурно
■ просветительнойработе и представительствуперед администра
"ией Попрежнему организация фабрично-заводских комитетов
оставалась необязательной. Министр:труда не поставил и во-
прос об участиифабрично-заводских комитетов в производстве.
§ 7. Уголовное законодательство Временного правительства
Как ив других областях права, так и в Уголовном праве
Временное пртвіельство не ■ ввело каких-либо серьезных
и ^принципиальных изменений. Уголовные кодексы царского
времени продолжалибыть действующимиисточникамиправа,
Р Товарищ Сталин следующим образом характеризовал уго-
ловную политику Временного правительствам «Обыск* и раз
гпомы аресты и побои, истязания и убийства, закрытие газет
иРорТанизРаециТй, разоружениерабочих и ^ZZ'TZtrlZTe-
роспуск финляндского сейма, стеснениесвободы и восстановлен
ние смертной казни, разгул громил и контрразведчиков, ложь
и грязнаРя клевета, всРе'/то с молчаливого согласия; эсеров и
меньшевиков, -таковы первые шаги контрреволюции» .
• Ленин и Сталин. Избранные произведения.






Не были отменены уголовные законы, угрожавшие каторгой
тем, кто покушался «на изменение существующего государ-
ственного строя в России».
Однако Временное правительство не ограничилось сохране-
нием в силе уголовного, законодательства царского времени,
но в свою очередь издало ряд законов, направленных против
революции.
Так, был издан закон, по которому усаливалась уголовная
репрессия за неисполнение распоряжений и постановлений пра-
вительственных органов, земских и общественных учреждений.
В марте был издан закон о привлечении к уголовной ответствен-
ности участников аграрных беспорядков, а в начале июля — за*
кон «О наказуемости публичного призыва к совершению пре-
ступления», по которому виновные подвергались" заключению
в исправительном доме или в крепости до трех лет. По этому
закону призыв военнослужащих к неисполнению законов, а
также распоряжений военных властей приравнивался к государ-
ственной измене.
Существенных изменений не было сделано и в системе на-
казаний, принятой в царском законодательстве. Попрежнему
существовала каторга; смертная казнь, отмененная 12 марта,
была восстановлена на фронте. Наиболее серьезным мероприя-
тием в этой области можно считать отмену применения к арес-
тантам розог и оков.
§ 8. Мероприятия Временного правительства в области суда
Временное правительство не внесло каких-либо серьезных
изменений в систему судебных органов. В основном оно руково-
дилось лозунгом «Назад к Судебным уставам 1864 г.».
С этой целью была организована специальная комиссия для
согласования основных положений судебных уставов с измене-
ниями в политическом устройстве. Смысл всех внесенных изме-
нений заключался в том, чтобы обеспечить господство буржуа-
зии в судебном аппарате. С этой целью ликвидировались те су-
дебные органы, в которых влияние бюрократических и дворян-
ских элементов было особенно велико. Так, был ликвидирован
Верховный уголовный суд, Особое присутствие Сената и особые
присутствия судебных палат с сословными представителями.
Упраздняя должности земских начальников, Временное пра-"
вительство ликвидировало и должности уездных членов окруж-
ного суда и городских судей и назначило выборы мировых судей




ХРОНОЛОГИЯ к f -й ЧАСТИ
862. Так называемоелетописью «призваниеварягов»
V^^iS^K^SSS^ Киевского государстваЩ
летописи)
911. Договор князя Олегас греками
945. Договор князя Игоря с греками
972. Договор Святослава с греками
978 (прибл.)— 1015. Княжение князя Владимира
1001. ОбъединениеГрузия Багратом III
1019—1054. Княжение князя Ярослава
1030—1040 (предположительно).«Правда Ярослава» _ .
шел— 1073 ^телположительно).«Правда Ярославичеи».
И 13-1125 (нредаолСжительно).Княжение ВладимираМономахаи возникно-
вениеУставаВладимираМономаха
VlSJSffKSSr ^Анд0реЙСоКголк,бского во Владимиро-Суздальскойземле
1184—1213. ЦарствованиеТамары в Грузии
Конец XII в Начало объединениямонголов под властью Іемучина
Ш6 ПровозглашениеТемучина(Чингис-Хана)главой Монгольской державы
1206. Великая Яса Чингис-хана
1213 (предположительно).Смерть Мхитара-Іоша
1219—1221. ЗавоеваниемонголамиСреднейАзии
1220. Вторжениемонголов в Азербайджан,Армениюи ірузию
1227. Смерть Чингис-хана
1237—1238. НашествиеБатыя на Северо-Восточную Русь
1240—1242. НашествиеБатыя наЮжную Русь
Около 1243. ОбразованиеЗолотой Орды
1315—1341. Княжениекнязя Гедимина
1318—1348. ПравлениеГеоргия V в Грузии
1325—1341. Княжение Ивана ДаниловичаКалиты
1359-Ш9. Княжение Дмитрия ИвановичаДонского
1370—1405. Держава Тимура
.1385. Кревская Уния
1387. Привилей Ягайла литовскимпанамгкатоликам
1392— 1430. Княжение Витовта »л„„„ л„л„™іѵ
1393. ПрисоединениеНижегородского княжества, к Московскому
1413. Городельокая Уния
1430—1432. Княжение Свидригайла
1436-1437. ОснованиеКазанского царства „„™ е „ тпя Литовского




1467. Псковская судная грамота(последнейредакции)
1468. Сѵдебник великого князя литовского Казимира
1478. ПрисоединениеНовгорода к Московскому княжеству
1480. Освобождениеот татарскогоига
1485. ПрисоединениеТверского княжества к Московскому






1505—1533. Княжение Василия III
15ІОі Присоединение Пскова к Московскому княжеству
1529. Первый Литовский статут
1533—1584. Княжение и царствование (с 1547 г.) Ивана IV Васильевича Гроз-
ного
1539. Первые губные грамоты
1547 — 1560. «Избранная рада»
1550; июнь. Судебник Ивана IV (царский)
1551. Стоглав
1552. Взятие Казани
1555. Указ об отмене кормлений
1556. Взятие Астрахани
1557. «Устав на волоки» ~ ,
1565—1572. Опричнина Ивана Грозного
1566. Земский собор
1566. Второй Литовский статут •
1569. Люблинская уния .
1580 (предположительно). Указ о заповедных летах
1582. Завоевание Сибири Ермаком
1588. Третий Литовский статут <
1591 — 1593. Восстание Косинского на Украине
1597. Указ о беглых крестьянах
1598—1605. Царствование Бориса Годунова
1606. Восстание Болотникова
1613—1645. Царствование Михаила Федоровича Романова
1638. Восстание Остря ницы
1645 — 1676. Царствование Алексея Михайловича
1648—1654. Борьба Украины против панской Польши под руководством
Богдана Хмельницкого
1648. «Соляной бунт»
1648 — 1649. Рассмотрение и утверждение' Земскцм собором Уложения царя
Алексея Михайловича
1649. Зборовский мир і .
1651. Белоцерковский мир
1653. Созыв Земского собора по вопросу о присоединении Украины
1654, января 8. Переяславская рада
1654—1667. Война Русского государства с Польшей из-за Украины
1662. «Медный бунт»
1667. Андрусовское перемирие
1670—1671. Крестьянская война под предводительством Степана Разина
1682. Отмена местничества
1682—1696. Совместное царствование. , Ивана и Петра Алексеевичей
1696 — 1725. Единодержавное правление Петра I
1700—1721. Северная война ... ■
1708. Губернская реформа
1703—1709. Законы царя Вахтанга VI
1711, февраля 22. Учреждение Сената
1714. Указ об единонаследии
1718. Начало первой подушной переписи
1718. Учреждение коллегий
1718. Смерть казахского хана Тауке
1720. Учреждение Главного магистрата
1721. Отмена патриаршества и учреждение Синода
1721. Ништадтский мир
1721. Поднесение Петру Сенатом титула императора
1722. Табель о рангах
1722. Указ о престолонаследии
1722. Временное прекращение гетманства на Украине
1726. Учреждение Верховного тайного совета










1730. «Коядидйе» (ограничительныейуакты) Верховного тайного совета
І 730*. УпразднениеВерховного тайногосовета
1730. Указ об отменеединонаследия
1731. Учреждениекабинета
1736. Манифесто сокращениисрока дворянской службы до 25 лет
1741— 176 1, ЦарствованиеЕлизаветы Петровны
1750—1764. ГетманствоРазумовского на Украине
1760. Указ,; разрешавший помещикамссылатькрестьян напоселениев Сибирь
1762. Манифесто вольности дворянской
1762—1796. ЦарствованиеЕкатериныII
1764. Уничтожениегетманстван̂а Украине _ ......
1767—1768. Комиссиядля составлениянового Уложения
1772. Первый раздел Польши .
1774. Кучук-Кайнарджийскиймир с Турцией .
1773—1775. Крестьянская война под руководством Пугачева
'1775. «Учреждениедля управления губерний»
1783. ПрисоединениеКрыма к России
1783. Георгиевскийдоговор царя Ираклия II с Россиейо протекторате
1785. Жалованная грамотадворянству
1785. Жалованная грамотагородам
1793. Второй раздел Польши
1795. Третийраздел Польши
1801. Манифесто присоединенииГрузии к России
1801—1825. ЦарствованиеАлександраI
1802. Манифест об учрежденииминистерств













1830. Полное собраниезаконов Российскойимперии
1831. ОтменаЛитовского статутана Украине
1833. Свод законов Российскойимперии
1842. Закон об «обязанных крестьянах»,




1864. Положениео губернскихи уездных земскихучреждениях
1864. Судебные уставы
1868. Договор с Бухарой о протекторате
1870. Городовое положение




1903. УтверждениеУголовного уложения __< ,-„_„„.„
1905, августа6. Манифестоб учрежденииГосударственнойдумы (булыгин-
1905 октябоя 13. ОрганизацияПетербургскогосоветарабочих депутатов_.
IS, октября- 17. Манифесто расширенииправ Думы и о «даровании»сво-





1905, октября 19. Указ о Совете министров
1906, апреля 23. Основные законы
1906, апреля 23. «Учреждение Государственной думы» и «Учреждение Госу-
дарственного совета»
1905, ноября 24. Временные правила о повременных изданиях
1906, марта 4. Временные правила об обществах и союзах и Временные пра-
вила о собраниях
1906, августа 9. Закон о выходе из общины
1906, августа 19—20. Учреждение военно-полевых судов ■
1907, июня 3. Новый избирательный закон в Государственную думу
1915, августа 17. Учреждение особых совещаний
1917, февраля 27. Организация Временного комитета Государственной думы
191.7, февраля 27. Первое заседание Петроградского совета рабочих и солдат-
ских депутатов
1917, марта 1. Приказ № 1
1917, марта 2. Образование Временного правительства
1917, 3 апреля. Приезд Ленина в Петроград
1917, 4 апреля. Апрельские тезисы Ленина
1917, 27 — 29 апреля. Апрельская конференция
1917, 5 мая. Образование коалиционного Временного правительства
1917, 3 июня. Открытие I Всероссийского съезда советов рабочих и солдат-
ских депутатов
1917, 3—4 июня. Июльская демонстрация рабочих и солдат
1917, 26 — 31 июля. VI съезд партии большевиков.
1917, 12 августа. Открытие Государственного совещания
1917, 14 сентября. Открытке Демократического совещания
1917, 12 октября. Организация Военно-революционного комитета
1917, 16 октября. Избрание практического центра по организационному руко-
водству восстанием
1917, 25 октября (7 ноября). Открытие II съезда Советов
\




ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СЛУШАТЕЛЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ ШКОЛ 1
К вводным замечаниям
Руководящая литература
К изучению истории (из постановления Совнаркома и ЦК ВКЩб) о пре-
подавании гражданской истории в школах СССР от 16 мая 19*1 г ->-
И.Сталин, А. Жданов. С. К и р о в. Замечания по поводу Конспекта
ѵчебника по истории СССР. . ''>
И. С т а л и нГ Об учебнике истории ВКЩб), письмо составителям учеб-
' ІК Постановление жюри Правительственной комиссии по конкурсу на луч-
ший учебник для 3-го и 4-го классов средней школы по истории СССН.
Специальная
История СССР. т. I, М.. І939 г., стр. 1-9.
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. I, М., 1940, Нведе
НИе ' Преподавание истории в условиях Великой Отечественной войны, ч. I.
История СССР, Алма-Ата, 1942 г.
К г л а ве I
Руководящая
Ленин В. И., «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?», Соч., т. I, стр. 57 —70. - п
Л ен и н В. И., Развитие капитализма в России, Соч., т. III, стр. ма— іои.
Специальная
Владимирский- Буданов М. . Ф., Хрестоматия , по Истории рус-
ского права, ч. I.
История СССР, т. I, М., 1939 г., стр. 19-147.
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. і. т., і»<ш.
СТР ' в7ад и м ир с к и й - Б у д а н о в М. Ф., Обзор истории русского права
(разных изданий). . . ттт /„„„„„ѵ'
Сергеевич В. И., Русские юридические древности, т. III (разных
ИЗД,а С И еИ ргеевич В. И., Лекции и исследования по древней истории рус- 1.
ского права (разных изданий). „„„„„
Дьяконов М. А., Очерки общественного и государственного строя
древней Руси (разных изданий).
Греков Б. Д., Киевская Русь (изд. 4-е, М., 1944 г.). •
Ю ш к о в С. В., Очерки по истории феодализма в Киевской Руси, т.., iyw-






Владимирский.- Буданов М. Ф., Хрестоматия по истории рус-
ского права, ч. I (разных изданий).
История СССР, т. I, М., 1939 г., стр. 128—132; 132—138; 138—143; 182—193;
212—218.
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. I, М., 1940 г.,
стр. 110—115; 196-208.
Ко с то м а р о в Н. И., Северно-русские народоправства, Собр. соч.,
Исторические монографии и исследования, кн" III, т. ѴІІ и VIII, СПБ, 1904 г.
К г л а ве III '
Руководящая
Энгельс Ф., Соч„ т. XVI, ч. I (0 разложении феодализма и развитии
буржуазии).
Сталин И. В., Марксизм и национально-колониальный вопрос, М., 1939,
стр. 97.
Специальная
В л а д и ми р с к и й - Б уда н,ов М. Ф., Хрестоматия по истории рус-
ского права, ч. 2 (разных изданий).
История СССР, т. I, стр. 193—218; 219—250; 299—346.
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. I, М., 1940 г.,
стр. 209—232. . -
Пресняков А. Е., Образование великорусского государства.
Очерки по истории ХІІІ —XV столетий, П., 1918 г.
Л ю б а в с к и й М. К.. Образование государственной территории велико-
русской народности, Л., 1929 г.
П а в л о в -Си л ь в-а н с к и й Н. П., Феодализм в древней Руси, Соч.,
т. II, СПБ,, 1910 г. .: / ..
•Маврадин В. В., Образование русского национального государства,
Л., М., 193§ г. ; '
Владимирский-Буданов М. Ф., Обзор истории русского права
(разных изданий).
Сергеевич В. И., Русские юридические древности, т. III (разных
изданий).
Сергеевич В. И., Лекции и исследования по древней истории русского
права (разных изданий). ...
Дьяконов. М. А., Очерки общественного и государственного строя
древней Руси (разных изданий).
К г лаве IV
История СССР, т. I, М., 1939 г., стр. 65—72; 148--162; 162—193; 250—280;
280—298.
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. I, М., 1940 г.,
стр. 116—193; 140—195.
Л ю б а в с к и й М. К, Очерк истории Литовско-Русского государства до
люблинской унии включительно (разных изданий).
История Азербайджана, Баку, 1941 г.
Бартольд В; В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II,
(исслед.), СПБ, 1900 г.
История армянского народа, ч. I, Ереван, 1944 г.
Владимиров- В. Я., Общественный строй монголов, Л., 1937 г.
Греков В. и Якубовский А. Золотая орда, Л., 1937 г.
История Казахской ССР, М., 1943 г.
К г лаве V
Ленин В. И., Речь с лобного места на открытии памятника Степану
Разину, Соч:, т. XXIV,. стр. 27.




СталинИ. В., Марксизм и национально-колониальныйвопрос, 1939 г.,
ст.р. 73—80.
Специальная -
Владимирский-Буданов М . Ф., Хрестоматияпо истории рус-
ского права, ч. II и III(разных изданий).
ИсторияСССР, т. I, М., 1939 г., стр. 340-542 „
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. і, от, іа*ѵ,
""•В^ди^ирский-БудановМ. Ф.. Обзор историирусского права
(Ра3СЫеХ р ИгееНвИич В. И., Лекциии исследованияпо древнейисториирусского
■Пра д5РяТо™оГм™5:. Очерки общественногои государственногостроя
ДРеТл^РТТноРвТѴ, 3 оТрЙки по историисмуты в Московском государ-
стве XVI— XVII вв., М., 1937 г.
К г лаве VI
Руководящая
СталинИ. В., Беседас немецкимписателемЭмилем Людвигом, Парт-
яздат, 1933 г.
Специальная
Реформы Петра I, Сборник документов М, 1937.
История СССР, т. I, М., 1939 г., стр. 692-673; 681-712.
Юшков С. В. История государству И права СССР, ч. I, М., law г.,
^'в^а'дТмирский-Буданов М. Ф.. Обзор историирусского права
(раХтТиТв!'м.', Учебник истории русского права периода империи
^І^пТІ^ЪЗЕтХ РУ-кого права(пособиек лекциям),
"• І, С? РлЬоВвь 1 е 0в7 СГ:м., Публичныечтенияо ПетреВеликом, СПБ. 1903 г.
К г лаве-VII
ИсторияСССР. т.Т. М. 1939 ,. стр. 'б^^^^т^71^П:
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. 1, т., іѵюи г.,
СТР - |9̂ ме:нк7о"А4! 9йстория Украины и ее народа 2! вып СП* 1007
Эварницк.ий Д., История запорожских казаков, тт. І-Ш, cim,
1892__1897 г.
История Казахской ССР, М., 1943 г.
История Азербайджана,Баку, 1941 г.
История армянского народа, Ереван, 1944.
К главеVIII
ч Руководящая
Э н г е л ь с Ф.', Внешняя политикарусскогонарода, Соч.,.т .XVI, "Р- 3-40.
ЛенинВ. И., Развитиекапитализмав России, Соч., т. III, стр. 139-141,






История СССР., т. II, М., 1940 г., стр. 1—399.
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. I, М., 1940 г.,
стр. 420—437; 447—505.
Латкин В. Н., Учебник истории русского права периода империи
(XVIII— XIX ст.), изд. 2-е, СПБ, 1909 г.
Ф и л и п п о в А. М., Учебник истории русского права (пособие к лекциям),
ч. I, Юрьев, 1907 г.
К о р к у н о в Н. М., Русское государственное право, г. II, СПБ, 1908.
Шершеневич Г. Ф., Учебник русского гражданского права, (разных
изданий).
Сергеевский, Уголовное право, Общая часть (разных изданий).
Фойницкий, Уголовное право, Особенная часть (разных изданий).
К г л а ве IX
Руководящая
Маркс К и Энгельс Ф., Письма, Соч., т. XXIV, стр. 595 и т. XXVI,
стр. 480.
Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Соч., т. III, стр. 141—150.
Ленин В. И-, Гонители земства и Аняибалы либерализма, Соч., т. IV,
стр. 125—133. •
Ленин В. И., По поводу юбилея, Соч., т. XV, стр. 93.
Ленин В. И., Памяти Герцена, Соч., т. XV, стр. 464—469.
История ВКП(б); Краткий курс, Гоополитиздат, 1938 г., гл. I.
Специальная
История СССР, т. II, 1940, стр, 400—752.
Юшков С. В., История государства и права СССР, ч. I, М., 1940 г.,
стр. 438—447; 506—525.
Д ж а нише в Г., Эпоха великих реформ (разных изданий).
Судебная реформа, под ред< К. В. Давыдова и- И. Н. Полянского,
тт. I— И, М., 1915 г.
Пажитнов К А., Городское и земркое самоуправление, СПБ, 1912 г.
К о р к у н о в Н. М., Русское государственное право (разных изданий),
Фойницкий, Курс уголовного судопроизводства, тт. I — II, СПБ" (раз-
ных изданий).
В а с ь к о в с к и й, Учебник по гражданскому процессу (разных изданий).
К главе X
Руководящая
Ленин В. И., Конституционный базар," Соч., т. VII, стр. 236—239.
Ленин В. И., Бойкот Булыгинокой думы и восстание, Соч., т. VIII,
стр. 143—149.
Л е н и н В. И., Государственная дума и социал-демократическая тактика,
Соч., т. IX, стр. 13—19.
Л е и и н В. И., Третья Дума, Соч., т. XII, стр. 94—101.
Ленин В. И., Столыпин и реакция, Соч., т. XV, стр. 221—227.
Л е н и и В. И., Доклад о революции 1905 г., т. XIX, стр. 343—347.
История ВКЩб), Краткий курс, Гоеполитиздат, 1938 г., стр. 52— 56і 73—89;
127—131.
Специальная
Законодательные акты переходного времени 1904—1908 гг.






П а н к р а то в а А. М., Первая русская революция 1905—1907 гг., Полит- ,
НЗДа Б аТаѴв А, Большевики в Государственной Думе, Политиздат, 1939 г.
Лазаревский Н. И., Русское Государственное право, т. I. изд. 6,
СПБ, 1913.
К г л а в е XI
Руководящая
Ленин В. И.; Война и российская социал-демократия, Соч., т. XVIII.
Ленин В. И., .Задачи пролетариата в нашей революции, Соч., т. лл,
стр. 111 — 135. ѵ .' „~ ~ 7
Ленин В. И., Уроки революции, Соч., т. XXI, стр. Ь/— (і. _
История ВКЩб), Краткий курс, Госполитиздат, 1938 г., стр. lt>4— ю/,
166—173.
Специальная
История гражданской войны в СССР, т. I, 1938 г., стр. }— f 4 - , -
Юшков С. В., История государства н права СССР, ч. 1, М., 194U г.,
стр. 565—586.
К г л а ве XII
Руководящая
Ленин В. И., Речь на совещании большевиков, членов Всероссийской
конференции советов рабочих и солдатских депутатов 4 апреля 1917 г.. т. XX,
' СТР 'л^і 8 ин В! И., Всероссийская апрельская конференция РСДРП 24-29
яппеля 1917 г. Речь при открытии конференции 24 апреля, Соч., т. ЛЛ.
Сталин И". В., Об Октябрьской революции, Сборник статей и речей,
®" Ст^лИн^И 9 ?.,^ путях к -Октябрю. Статьи и речи. Март. Октябрь
1917 г., изд. 2-е, Москва, Госиздат, 1925 г.






Сводные замечания.. ........, ........ . . з
ГЛАВА ПЕРВАЯ
А. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО КИЕВСКОГО
ГОСУДАРСТВА
А. Общественно-политический строй и право в дофеодальный период
§ 1. Государства, существовавшие на территории СССР до образования
Киевской Руси .......................5
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